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П Р Е Д И С Л О В И Е
В работе над составлением и изданием народно-хозяйственного плана на 1935 год 
областная плановая комиссия исходила из необходимости полнее, чем в предыдущие 
годы, осветить качественные задания плана и, главное, со всей полнотой разработать 
плановые мероприятия по ликвидации отставания Свердловской области в отношении 
культурно-бытового обслуживания трудящихся, отмеченного тов. Сталиным в ноябре 
прошлого года.
В отличие от аналогичных изданий за прошлые годы настоящая работа не ог­
раничивается определением основных линий развития области на планируемый год, 
а конкретизирует задачи, стоящие перед всеми отраслями и крупнейшими предприя­
тиями союзной промышленности и перед всеми без исключения предприятиями промыш­
ленности местной.
Новым по сравнению с предыдущими изданиями годовых планов является также 
показ всех основных элементов плана (кроме союзной промышленности) в районном 
разрезе, включая сводный план культурно-бытового строительства с учетом всех ис­
точников финансирования.
При подготовке настоящего издания Облплан прежде всего ставил перед собою за­
дачу дать руководящим работникам областных и районных организаций материал для 
систематического контроля за ходом выполнения плана. Публикуемые плановые зада­
ния в части союзного хозяйства утверждены соответствующими наркоматами, а в 
части местного хозяйство — руководящими органами области.
В работе по составлению настоящей книги участвовал весь коллектив областной 
плановой комиссии. Редактирование работы проведено тт. Фукс М. И., Истоминым Я.А., 
Коган И. С., Ишмаевым Н. Е., Мирмельштейн А.Н., Комаром И. В. и БезугловымИ. В.
Председатель Свердловской
Областной Плановой Комиссии М-Фукс
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО И КУЛЬТУРНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1935 ГОДУ
Истекший 1934 год был годом высоких темпов хозяйственного и культурного 
роста советской страны и победоносного продвижения вперед к бесклассовому социа­
листическому обществу. На основе борьбы за большевистское освоение новой техники 
и новых предприятий, коренной ломки канцелярско-бюрократических методов руко­
водства на всех участках и всемерного внедрения культурных методов труда, тяжелая 
промышленность Союза добилась перевыполнения годового плана. Значительно шаг­
нуло вперед социалистическое сельское хозяйство. Быстрый подъем сельско-хозяй- 
ственного производства и большевистское укрепление колхозов и совхозов позволило 
отменить карточную систему на хлеб и ряд других продуктов.
Победившая в борьбе с врагами рабочего класса и с оппортунистами всех мастей 
генеральная линия большевистской партии, коренное улучшение организационной ра­
боты и внедрение сталинского стиля руководства обусловили мощный расцвет произ­
водительных сил социализма.
Самым крупным достижением последних лет социалистического строительства яв­
ляется создание многомиллионной армии квалифицированных кадров, успешно овла­
девающих новой техникой. «За 3-4 года мы создали кадры технически грамотных людей 
как в области производства машин всякого рода (трактора, автомобили, танки, само­
леты и т. д.), так и в области их массовой эксплоатации. То, что было проделано в 
Европе в продолжении десятков лет, мы сумели проделать вчерне и в основном в те­
чение 3-4 лет» (Сталин).
Вместе со всей советской страной Свердловская область одержала в 1934 году ряд 
крупных побед.
Промышленность области достигла больших успехов в деле освоения новой тех­
ники и использования колоссальных производственных мощностей, созданных за годы 
первой и второй пятилетки. Продукция всей крупной промышленности увеличилась 
в 1934 году на 33,7% , тяжелой промышленности — на 37 ,5% .Выполнено и перевыпол­
нено годовое задание по производству чугуна, проката, добыче железной руды, торфа, 
выпуску продукции химической, горной и других важнейших отраслей промышлен­
ности. Резко поднялась производительность труда (на 19,7% ), на ряде важнейших 
предприятий снижена себестоимость продукции.
Решающие успехи достигнуты в сельском хозяйстве. Расширение посевных пло­
щадей на 2 ,1% , рост посевов пшеницы на 22,6% , значительное сокращение сроков 
и повышение качества сева, рост урожайности зерновых культур на 22,9%  льна во­
локна почти в- 3 раза, досрочное выполнение плана хлебосдачи, громадное увеличе­
ние количества сданного государству хлеба (вместе с хлебозакупом на 4 0 % ) при рез­
ком повышении оплаты трудодня колхозника, коренной перелом в развитии живот­
новодства, быстрый рост колхозно-товарных ферм и улучшение качественных показа­
телей их работы — все это свидетельствует о том, что сельское хозяйство области 
вступило в полосу уверенного и быстрого подъема.
Широким фронтом продолжалось в 1934 г. промышленное строительство области. 
Во все отрасли народного хозяйства вложено в истекшем году 1000 мил. рублей — рост 
по сравнению с 1933 годом на 38,8% .
В 1934 году введены в эксплоатацию ряд шахт в Кизеловском районе, первая оче­
редь Пышминского электролитного завода, заводы серы в Калате и Красноуральске, 
отдельные предприятия второй очереди Ворошиловского Химкомбината, электроап- 
паратурного завода в Свердловске и др. Крупные работы были проведены по рекон­
струкции заводов черной и цветной металлургии, химической, горной и ряда других 
отраслей промышленности, широко развернулось строительство новых крупных про­
мышленных объектов, пускаемых в эксплотаацию в 1935 — 37 г. г.
Однако, не на всех участках хозяйственного и культурного строительства итоги 
1934 года являются удовлетворительными.
Продолжал отставать транспорт. Грузовые перевозки Пермской железной до­
роги, выросшие на 22,9%  по сравнению с 1933 годом, не могли обеспечить потреб­
ности развивающегося высокими темпами хозяйства. Не все отрасли промышленности 
успешно справились с выполнением годовых заданий. Отставали выплавка стали, 
добыча каменного угля, производство меди, цемента, бумаги, производство ряда 
предприятий пищевой промышленности. Вся крупная промышленность недовыпол­
нила производственный план 1934 года на 6,6°/0, тяжелая промышленность — на 5°/0. 
Неудовлетворительны, за отдельными исключениями, итоги работы местной промыш­
ленности. Последняя не сумела перестроить свою работу в направлении максималь­
ного развертывания производства товаров широкого потребления для нужд местного 
рынка и использования для этого богатейших ресурсов местного недефицитного 
сырья и отходов производства крупной промышленности области. К числу резко от­
стающих отраслей хозяйства Свердловской области относится также лесная промыш­
ленность, не выполнившая годовой план лесозаготовок, главным образом, из-за мед­
ленных темпов механизации лесных работ и совершенно неудовлетворительного ис­
пользования имеющихся механизмов.
В области сельского хозяйства, для которого 1934 год был годом крупнейших 
успехов, имеется ряд отставших участков: много отстающих колхозов, значительные 
потери зерна при уборке, низкая урожайность картофеля и огородных культур, осо­
бенно в пригородных хозяйствах, отставало льноводство и клеверосеяние.
Значительное отставание имеется в деле культурно-бытового обслуживания тру­
дящихся масс области. План товарооборота, выросшего на 2б°/0 против 1933 года, не­
довыполнен на 10°/0. Несмотря на значительное увеличение жилой площади в горо­
дах, расширение сети школ, детских садов, библиотек, театров и кино, усиление вра­
чебно-медицинской помощи (рост больничных коек на 1б,б°/0, ясельных мест на 15% 
и т. д.), культурно-бытовое обслуживание отстает от требований быстро поднимаю­
щихся к зажиточной и культурной жизни миллионных масс рабочих и колхозников 
области.
В 1935 году необходимо прежде всего подтянуть отставшие участки хозяйствен­
ного и культурного строительства области. Свердловская область, превратившаяся 
за годы первой и второй пятилетки в один из крупнейших индустриальных рай­
онов Советского Союза, успешно преодолевшая трудности в деле подъема сельского 
хозяйства, имеет все данные для того, чтобы добиться еще больших успехов на всех 
участках социалистического строительства. «Вопрос стоит о том, чтобы Свердловская 
область была не позади, а впереди других. У нас в вами есть для этого все условия. 
ЦК партии хочет, чтобы наша область была передовой. И мы добьемся того, чтобы 
она была передовой» (И. Кабаков).
I
Народно-хозяйственный план 1935 года — это план дальнейшего развития успе­
хов прошлых лет, нового огромного прироста промышленной продукции, мощного 
подъема сельского хозяйства, значительного улучшения материального положения и 
культурного обслуживания трудящихся области.
На основе дальнейшего освоения новой техники и всемерной активизации про­
изводственных резервов промышленность Свердловской области должна обеспечить 
увеличение объема продукции до 1545 мил. руб. (рост на 34,2% ) поднять производи­
тельность труда на 22,7% , снизить себестоимость, решительно усилить внутрипро- 
мышленное накопление.
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Огромный разворот производства запроектирован в 1935 г. по всем отраслям тяже­







ции1934 г. 1935 г .
Электроэнергия ........................................................... Млн квт час. 1118 1500 134,1
Каменный уголь ........................................................ Тыс. тонн 3373,2 4730,0 140,2
Ч у г у н ....................................................... ......................... » 855,8 928,0 108,4
Сталь ................................................................................. » 911,2 1077,3 118,2
Весь п р о к а т .................................................................... » 677,8 749,9 110,6
Качественный п р о к а т ............................................... » 212,7 250,6 117,8
Медь черновая ............................................................ » 22,6 30,1 133,1
Машиностроение и м еталлообработка................. М лн. руб. 277,0 405,9 146,5
Химия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 95,2 114,8 120,6
А с б е с т ............................................................................. Ты с. тонн 90,6 110,0 121,4
О г н е у п о р ы ..................................................................... » 142,3 223,2 156,0
Вся продукция тяж елой промышленности. . . Млн руб. 821,7 1129,9 137,5
Успешная работа целого ряда отраслей тяжелой промышленности в первые ме­
сяцы 1935 года, выполняющих и перевыполняющих плановые задания, еще раз 
подтверждает наличие огромных производственных резервов в тяжелой промышлен­
ности области. Эти успехи свидетельствуют, что для многих промышленных пред­
приятий Свердловской области план 1935 года является минимальным. Медная про­
мышленность, перевыполнившая квартальный план, уже получила от Наркома тяж е­
лой промышленности дополнительное задание, увеличивающее годовой план вы­
плавки меди всеми уральскими заводами на 6 тыс. тонн.
Коренное улучшение работы должно быть достигнуто по всей местной промышлен­
ности. Первый областной съезд Свердловской области обязал Облисполком и все со­
веты области «пересмотреть план развития местной промышленности на основе макси­
мального использования местных сырьевых ресурсов, обратив особое внимание на рас­
ширение производства предметов широкого потребления (одежда, мебель, предметы 
хозяйственного обихода, подковные и кровельные гвозди и т. д.)». В соответствии с этим 
решением план 1935 года предусматривает увеличение объема производства по област­
ной промышленности на 37,8% , организацию новых промкомбинатов в целом ряде 
районов, рост продукции райпромкомбинатов в 9 раз, промысловой кооперации на 30% . 
В еще большем размере увеличивает вся местная промышленность выпуск товаров ши­
рокого потребления.
Сельское хозяйство Свердловской области будет развиваться в 1935 году под зна­
ком более полной реализации огромных преимуществ окончательно победившего кол­
хозного строя, решительного подъема животноводства и урожайности, дальнейшего 
роста зажиточности и большевистского укрепления колхозов.
Наиболее ярким показателем, характеризующим уровень и темпы развития сель­
ского хозяйства области в 1935 году, является запроектированный рост сельско-хозяй- 
ственной продукции на 27 °/0 — рост, не уступающий темпам прироста промышленной 
продукции (средний годовой прирост сельско-хозяйственной продукции по Союзу при­
нят в плане второй пятилетки в 14,9 °/0). Достижение этих темпов требует разреше­
ния центральной задачи сельско-хозяйственного плана — задачи повышения урожай­
ности всех культур.
Одним из наиболее отсталых участков является пригородное хозяйство, которому 
в условиях Свердловской области должна принадлежать решающая роль в деле обеспе­
чения промышленных районов собственными овощами и картофелем. Поэтому борьба 
за упорядочение пригородного хозяйства, за поднятие урожайности (картофеля до 11 
тонн, овощей до 12 тонн с га) и сохранение сбора картофеля и овощей относится к числу 
важнейших задач 1935 года. Овощные и овощекартофельные пригородные районы полу­
чают в 1935 году значительную помощь тракторами, сельско-хозяйственными маши­
нами, инвентарем, минеральными удобрениями.
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1935 год — первый год осуществления государственных твердых заданий в облает» 
развития животноводства — должен стать годом решительного подъема этой важней­
шей отрасли сельского хозяйства.
План предусматривает рост поголовья лошадей в совхозах и колхозах на 8,3 % ,  
крупного рогатого скота на 38,5% , свиней на 64 ,7% , овец на 100% . Решающей задачей 
в деле подъема животноводства в настоящий период является борьба за сохранение при­
плода и выращивание молодняка. Государственный план животноводства предусмат­
ривает значительное усиление в 1935 г. темпов прироста молодняка, что обеспечивает 
в последующие годы высокие темпы воспроизводства стада.
Значительное усиление механизации и подъем самодеятельности и творческой ини­
циативы миллионных масс колхозников на основе сталинского устава сельхозартели 
являются мощными рычагами подъема сельского хозяйства, подтягивания всех отстаю­
щих колхозов до уровня передовых, вовлечения в колхозы всех честных единолични_ 
ков и решительного продвижения вперед по пути превращения всех колхозов в боль' 
шевистские и всех колхозников в зажиточные.
Важнейшей задачей \935 года'является решительное подтягивание железнодорож­
ного транспорта до уровня, обеспечивающего удовлетворение быстро растущих нужд 
хозяйства. План 1935 года предусматривает рост грузооборота Пермской жел. дор. на 
9, i % ,  доведение средне-суточной погрузки до 2500 вагонов (рост на 16,5 % ) ,  сокра­
щение времени оборота товарных вагонов до 4,29 суток (на 18,3 % ). На основе про­
граммы большевистских действий, намеченной наркомом путей сообщения Л, М. Кага­
новичем, Пермская железная дорога должна мобилизовать все свои резервы для пере­
выполнения плановых заданий.
В 1935 году должен быть достигнут коренной перелом в деле механизации лесных 
работ. Общий объем лесозаготовок составит в 1935 году 23,5 млн. кб. метров против 
18 млн. кубометров в 1934 году. При этом, удельный вес механизированной вывозки 
вырастает с 4 ,9 %  в 1934 году до 18 ,2%  в 1935 году. Осуществляемое с 1935 года в соот­
ветствии с недавним решением ЦК ВКП(б) и СНК СССР усиленное насыщение лесного 
хозяйства механическим транспортом, организация лесотракторных станций, создание 
постоянных кадров лесных рабочих должно положить конец архаическим формам труг 
да, до сих пор преобладающим в лесном хозяйстве области.
II
Одной из важнейших задач плана 1935 года является выполнение широкой про­
граммы капитальных работ, ввод в эксплоатацию новой шеренги крупных строек и ко­
ренное улучшение всего дела капитального строительства. Начатое пять лет тому на­
зад по инициативе тов. Сталина гигантское новое строительство и коренное техническое 
перевооружение всей промышленности Свердловской области, как крупнейшей части 
Урало-Кузнецкого комбината, продолжается неослабевающими темпами. Удельный 
вес Свердловской области в общем объеме капитального строительства СССР из года 
в год неизменно возрастает:
Миллионы рублей В процентах
1933 г. 1934 г. 1935 г. 1934 г. к 1933 г.
1935 г . 
к  1934 г .
Общая сумма капиталовлож ений в хо зяй ­
ство С С С Р ............................................................. 18000 21500 21190 119,5 98 ,2
Тож е по Свердловской области .......................... 716,2 994,4 1162,3 138,8 116,8
Удельный вес Свердловской о б л а ст и ................. 3 ,9 4 ,6 5 ,5 — _
Еще более интенсивно, чем по всему кругу капитального строительства, растет 

















При стабилизации объема капитального строительства в 1935 г. по Союзу на уров­
не вложений 1934 года капитальные вложения во все хозяйство Свердловской области 
возрастают на 16,8% , в промышленность на 18,8%.
Особенностью плана капитальных работ 1935 г. является концентрация средств 
на важнейших объектах. Более высокие темпы капитального строительства промыш­
ленности Свердловской области являются выражением того, что здесь сосредоточено 
строительство ряда крупнейших объектов, имеющих первостепенное значение для 
всего народного хозяйства Союза. Наиболее ответственным в 1935 году будет стро­
ительство Тагильского вагоностроительного комбината, призванного сыграть круп­
нейшую роль в реконструкции ж. д. транспорта. В текущем году завод должен освоить 
не менее 120 млн. руб., обеспечивающих ввод в эксплоатацию его основных цехов. 
В 1935 году вводятся в эксплоатацию, кроме того, Первоуральский завод бесшов­
ных стальных труб, Камский бумажный и целлюлозный комбинат, Губахинский кок­
сохимический комбинат, магниевый завод в Соликамске, аппаратный цехУралэлектро- 
машины, асбестовая сортировочная фабрика № 3, Первоуральский завод коксового 
динаса, ряд каменноугольных шахт, оканчивается строительство В-Салдинского завода 
металлических конструкций, удваивается мощность пущенного в 1934 г. Пышминского 
электролитного завода.
Ассигнования на пусковые объекты составят 300 млн. руб. или почти 30%  всех 
капиталовложений в промышленность. Такого крупного прироста производственных 
мощностей как в 1935 году, промышленность Свердловской области в один год еще не 
имела.
Широко развертывается строительство Тагильского металлургического завода. 
Годовая программа Тагилстроя, установленная в размере 100 млн. р., должна подгото­
вить пуск коксового, доменного, мартеновского цеха № 2, бандажного и цеха под­
готовки руды в 1936 году. Из крупных объектов, пускаемых в действие после 1936 года, 
интенсивно будет вестись строительство на Средуралмедьстрое (вложения 1935 г. —• 
70 м. р.), Камской гидростанции (54,5 м. р.).
В соответствии с задачей ликвидации дефицита электроэнергии и подготовки энерге­
тической базы для дальнейшего индустриального развития области, в 1935 году отпу­
скаются крупные средства на электростроительство— 75 мил. руб., на строительство 
районных станций и электросетей, а вместе со строительством Камской гидростанции 
и фабрично-заводскими станциями —около 160 мил. руб. или почти 20% всех капиталь­
ных вложений в тяжелую промышленность области. В 1935 году полностью заканчи­
вается Кизеловская ГРЭС с доведением ее установленной мощности до 98 тыс. квт., вво­
дятся в эксплоатацию первые агрегаты на СредуралГРЭС — 50 тыс. квт., ТЭЦ Уралва- 
гоностроя — 25 тыс. квт., Закамской ТЭ Ц — 25 тыс. квт. Общий прирост мощностей в 
текущем году составит 140 тыс. квт.—увеличение по сравнению с мощностью электро­
станций на начало 1935 года почти на 40 % .
Исключительно важное значение в плане капитального строительства приобретает 
строительство жилищ, школ, больниц, коммунальных предприятий, благоустройство 
городов и т. д. На весь цикл работы, связанных с культурно-бытовым обслуживанием 
населения, отпускается в 1935 году свыше 220 милл. руб,, — на 21% больше, чем 
в прошлом году. В течение последних лет культурно-бытовое строительство отстало от 
гигантских темпов индустриализации области. План 1935 года кладет начало решитель­
ного преодоления этого отставания.
Огромный объем капитальных работ выдвигает со всей остротой задачу упорядо­
чения строительства. 1935 год должен стать переломным годом на строительстве, про­
изводительность труда должна быть повышена не меньше, чем на 2 0 % , стоимость стро­
ительства должна быть снижена на 1 5 % . Строгие требования, предъявляемые к обес­
печению строек надлежаще утвержденными техническими документами, запрещение
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финансирования беспроектного и бессметного строительства, конкретизация прави­
тельственных заданий по снижению себестоимости на каждой отдельной стройке и си­
стематический контроль за ходом его выполнения по элементам должно сыграть решаю­
щую роль в улучшении всего дела капитального строительства и выполнении плана 
снижения себестоимости.
Обязательной частью проектных материалов должно явиться составление проекта 
организации работ на данной строительной площадке, предусматривающего мероприя- 
тия по повышению полезного использования наличного парка строй механизмов, боль­
ший охват строительных процессов механизацией, большее внедрение в строительную 
практику так называемой малой механизации (электрифицированный инструмент, шту­
катурные машины, краскопульты и пр.) и т. д.
В связи с ростом объема капитального строительства большое значение приобре­
тает выполнение намеченной программы по производству стройматериалов, преду­
сматривающей увеличение выпуска портланд-цемента до 289 тыс. тонн (на 45,5 0/0 
-больше 1934 года), кирп ича— 364мил. шт. (на 83 % ) ,  извести 218,5 тыс. тонн (на 
105 % ) ,  алебастра 135 тыс. тонн (на 67 % ) .  Программа производства местных строй­
материалов исходит из полного использования производственной мощности всех пред­
приятий области, включая подсобные предприятия крупных строек. На долю послед­
них приходится половина всего производства стеновых материалов. Это положение 
требует решительного устранения прежней практики, когда руководители ряда строек, 
•отказываясь от полного использования своих подсобных предприятий, стремились по­
лучить кирпич со стороны, хотя бы в ущерб интересам местного строительства и жел. 
дор. транспорта.
Широкой программе культурно-бытового строительства соответствует значитель­
ное развитие производства дефицитных материалов, лимитировавших строительство 
в прошлые годы. Производство радиаторов составит в текущем году 49 тыс. кв. м. про­
тив 4 тыс. кв. м. в 1934 году, развертывается производство чугунных водопроводных 
труб (рост на 78 % ) ,  канализационных труб, облицовочных и кровельных материа­
лов, добыча мрамора, увеличивается выпуск и улучшается качество оконного стекла.
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Гигантский размах индустриализации Свердловской области сопровождался 
огромным увеличением численности рабочего класса. Армия пролетариата превышает 
в настоящее время 950 тыс. человек. В 1935 году рост пролетарских кадров области бу­
дет продолжаться. Несмотря на проектируемое повышение производительности труда 
в промышленности на 2 3 % , в строительстве на 2 0 % , хозяйство области должно будет 
получить в текущем году 66,7 тыс. чел. новых пополнений.
За последние годы в социалистической промышленности и сельском хозяйстве вы­
росло немало инженеров, техников, агрономов, квалифицированных рабочих, успеш­
но осваивающих новую технику. Но хозяйство области предъявляет новые все возра­
стающие требования на хорошо подготовленные квалифицированные кадры. План 
1935 г. намечает целую систему мероприятий по подготовке кадров для всех отраслей 
хозяйства. Число учащихся в высших учебных заведениях достигнет к началу будущего 
учебного года 20178 человек (рост на 3324 чел. — 19,7% ), в техникумах 23923 чело­
века (рост на 5350 чел. — 28,8 % ) .
В 1935 году ВУЗ‘ы, ВТУЗ'ы и техникумы дадут промышленности, сельскому хо­
зяйству и др. отраслям хозяйства области 2508 человек с высшим и 4287 человек со сред­
ним специальным образованием. Огромный размах приобретает работа по подготовке 
и переподготовке квалифицированных рабочих кадров в промышленности и на транс­
порте. Основным мероприятием здесь является сдача гостехэкзамена, которым наме­
чено охватить не меньше 25 —30%  всех основных производственных рабочих кадров.
В широких размерах проводятся мероприятия по подготовке и повышению квали­
фикации работников сельского хозяйства и всех отраслей культурного и советского 
строительства.
Осуществление всех этих мероприятий, заботливое выращивание кадров, умелое 
их использование являются непременным условием выполнения всего годового плана. 
«Надо, наконец, понять, что из всех ценных капиталов, имеющихся в мире, самым цен­
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ным и самым решающим капиталом являются люди, кадры. Надо понять, что при на­
ших нынешних условиях «кадры решают все». (И. Сталин).
Задача заботливого выращивания кадров, выдвинутая тов. Сталиным, и решитель­
ного повышения уровня культурно-бытового обслуживания трудящихся является од­
ной из центральных задач, пронизывающих собой весь народно-хозяйственный план 
области на 1935 год.
Раньше уже указывалось какой широкий размах получает в текущем году куль­
турно-бытовое строительство. В жилищное строительство вкладывается 145 млн. руб., 
что позволит увеличить жилой фонд городов и рабочих поселков на 750 тыс. кв. метр. 
Строительство домов будет производиться с соблюдением новых норм и правил, повы­
шающих качество, внутреннюю отделку и внешнее оформление зданий.
В коммунальное хозяйство вкладывается около 40 милл. руб. Сооружение новых 
и расширение существующих водопроводов будет производиться в 10 городах, канали­
зации в 7 городах, трамвая в 3 городах, вводится в эксплоатацию ряд новых бань и пра­
чечных.
Увеличение производства товаров широкого потребления, рост завоза планируе­
мых промтоваров (на 29 % )  и подъем сельского хозяйства позволяют запроектировать 
на 1935 год розничный товарооборот в 2,5 млрд. рублей — рост на 37,7 % ;  по городу 
рост товароборота составит 40 % ,  по селу 25 % .
В области здравоохранения число больничных коек доводится до 17378 (рост на 
1754 койки —-11,2 % ) , коек в домах отдыха —до 2610 (рост на 250 коек), расширяются 
местные курорты, значительно улучшаются обслуживание и питание больных, курорт­
ников и отдыхающих. Ясельным обслуживанием будет охвачено около 80 %  детей ра­
ботниц в промышленности. Особое внимание уделяется улучшению врачебно-меди­
цинской помощи на селе.
Небывалый размах приобретает школьное строительство: в 1935 году будет вы­
строено новых школ свыше чем на 40.000 ученических мест. Количество детей в дош­
кольных учреждениях увеличивается на 5 5 ,5 % , учащихся в начальной и средней 
школе на 1 8 % , а в старших классах десятилетки (8—10 классы) —на 90 % .  В соответ­
ствии с решением ЦК ВКП(б) и СНК СССР в 1935 году ликвидируются 3-х сменные 
занятия в школах Свердловска и Тагила.
Значительно расширяется сеть кино, особенно в сельских местностях (на 81 един.), 
увеличивается число передвижных театров для Обслуживания рабочего и сельского 
зрителя (с 3 до 7), усиливаются ассигнования на улучшение работы, пополнение книж­
ных фондов, укрепление квалифицированными работниками библиотек, изб-читален. 
Растет выпуск печатной продукции: книг на 19,8 % ,  журналов на 97,5 % ,  расширяема 
торговля всевозможными культтоварами и т. д.
Мы располагаем огромными возможностями для того, чтобы поставить дело к у л ь­
турно-бытового обслуживания трудящегося населения на должную высоту. Для этого 
необходимо, чтобы борьба за улучшение культурно-бытового обслуживания населения, 
за культурный быт стояла в центре внимания районных организаций. Мощным рыча­
гом подъема культурно-бытового обслуживания трудящихся является поднявшаяся 
во многих районах встречная волна массовой инициативы вокруг выполнения район­
ных культбытпланов. Задача районных организаций направить эту инициативу по пра­
вильному руслу и «превратить дело благоустройства городов, рабочих поселков в по­
вседневную заботу не только партийных и общественных организаций, но и всего насе­
ления каждого города и рабочего поселка» (постановление пленума Обкома ВКП(б) от 
26-го марта 1935 года).
Народно-хозяйственный план на 1935 год призван сыграть крупную роль в раз­
решении великих задач второй пятилетки, плана построения бесклассового общества. 
Опыт борьбы за построение бесклассового общества в нашей стране с исключительной 
яркостью подтверждает учение Маркса-Ленина-Сталина об обострении классовой 
борьбы после победы пролетариата. Озлобленный враг, потерявший все позиции, не 
сложил оружия.
Убийство тов. Кирова —ближайшего ученика и соратника великого Сталина—под­
лой контрреволюционной зиновьевской группой с новой силой поставило вопрос о ре­
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шительном повышении большевистской бдительности и тщательном подборе проверен­
ных, преданных социализму кадров на всех участках.
На основе внедрения большевистской идейности и страстности во все звенья совет­
ской и хозяйственной работы рабочие и колхозники нашей области, руководимые пар­
тийной организацией, вдохновляемые указаниями любимого вождя трудящихся вели­
кого Сталина, обеспечат в 1935 году новый подъем в хозяйственном и культурном раз­
витии Свердловской области, овладеют новыми высотами техники и полностью выпол­
нят план третьего года второй пятилетки.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
К началу 1935 года промышленность области достигла крупных успехов в деле ос­
воения новой техники. Если в 1933 году только отдельные отрасли и предприятия вы­
полнили годовую программу, то в 1934 году к числу передовых, успешно выполнивших 
плановые задания, относилась значительная часть предприятий ведущих отраслей про­
мышленности. Выполнен план производства чугуна и проката заводами Востокостали, 
перевыполнен план электростанциями Уралэнерго, предприятиями железорудной и 
основной химической промышленности. Впервые за ряд лет успешно справились с го­
довым заданием Калатинский медеплавильный завод, предприятия асбестовой промыш­
ленности, Пермский суперфосфатный завод, работавший чрезвычайно неудовлетвори­
тельно в 1932 и 1933 г. г. Перевыполнен план по добыче торфа (Торфотрест), выполнен 
план по добыче медной руды на рудниках III Интернационала, Левихи и др. В це­
лом по всем предприятиям промышленных наркоматов продукция выросла на 2 6 ,9 %  
по сравнению с 1933 годом, при недовыполнении годового плана на 6,6 % .
План 1935 года намечает дальнейший крутой подъем промышленного производства 
(на 34 ,2% ). Наибольшие темпы прироста продукции дает промышленность Нарком- 
тяжпрома (на 37,6 % )  и местная промышленность (на 37,8 % ) ,  резко отставшая в вы­
полнении плана 1934 года.
Характерной особенностью развития тяжелой промышленности Свердловской 
области за последние годы являются более быстрые темпы роста продукции последней 
по сравнению с общесоюзными показателями. Продукция Наркомтяжпрома по Союзу 
выросла в 1933 году на 6 ,4 % , по Свердловской области на 1 2 ,9 % , в 1934 году — 
на 27 %  и на 4 0 % , по плану 1935 год а— на 19,6% по Союзу и на 37,6%  по 
Свердловской области. Высокие темпы развития ведущих отраслей промышленности 
Свердловской области обусловлены тем фактом, что со времени исторических ре­
шений ЦК ВКП(б) и 16-го Съезда партии о строительстве Урало-Кузнецкого Комби­
ната на территории области было сосредоточено строительство ряда крупнейших про­
мышленных предприятий, в огромной степени усиливающих производственную мощь 
промышленности области. Рост промышленной продукции в 1934 году такж е, как и в 
1935 году, происходил и будет происходить в подавляющей степени за счет освое­
ния созданной за эти годы первоклассной техники на многих новых и реконструирован­
ных старых заводах области, располагающих еще гигантскими резервами для обеспече­
ния высоких темпов промышленного производства. Многие из этих заводов далеко еще 
не достигли проектной мощности. Пример передовых предприятий Союза и нашей об­
ласти (например, Березниковского комбината) показывает, что и проектная мощность 
заводов не предел возможной их производительности. Наличие огромных резервов 
в промышленности наглядно обнаруживается из сопоставления роста продукции и ос­
новных фондов. В промышленности области до 1934 года рост продукции резко отста­
вал от темпов увеличения основных фондов, возраставших за 1931—33 г. г. на 39—42%  
ежегодно. Впервые за ряд последних лет рост продукции обогнал темпы прироста ос­
новных фондов в 1934 году — при увеличении продукции промышленных наркоматов 
(без лесоэксплоатации; с 766 м. р. в 1933 г. до 1025 м. р. (на 33,7% ), основные 
фонды за 1934 г. выросли с 1536 м. р. до 1973м. р. (на 2 8 ,4 % ),а основные фонды 
производственного назначения с 1270 м. р. до 1570 м. р. (на 23,6°/0). Эти цифры 
подчеркивают исключительное значение борьбы за освоение техники.
1934 год был переломным годом в деле улучшения качественных показателей ра­
боты промышленности. Производительность труда выросла в целом по всей промышлен­
ности на 19,7% , по промышленности Наркомтяжпрома — на 24,4% . Себестоимость
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продукции снижена по значительному кругу предприятий. Снизили себестоимость за­
воды Востокостали (на 3,7 % ), ВИЗ (на 7,3°/0), все, за исключением Богословских, 
рудники Востокоруды (на 6 —14 °/0), Комбинат асбоизделий (на 29 % ), Сухоложский 
комбинат (на 22,1% ), Первоуральский динасовый завод (на 47,6 % ), Сухоложский 
шамотный (на 6 % ) и т. д. Крупных успехов в снижении себестоимости добились заводы 
химической промышленности — Березниковский (на 17 % ), Хромпиковый (на 2 0 % ), 
Пермский суперфосфатный (на 13,1 % ), Полевской криолитовый (на 11 % ), перевы­
полнившие план снижения себестоимости. В 1935 году промышленность стоит вплот­
ную перед задачей резкого снижения, а в ряде случаев полного отказа от бюджетной 
дотации и превращения в кратчайший срок всех промышленных предприятий в источ­
ник накопления средств для дальнейшей индустриализации страны. Борьба за рента­
бельность промышленности означает прежде всего тщательный учет и строжайшую 
экономию сырья, топлива, материалов, энергии, высокое качество продукции, устра - 
нение огромных потерь, которые предприятия несут на браке продукции, на плохой 
работе заводского транспорта, бесхозяйственном содержании жилищного фонда, не­
удовлетворительной работе подсобного сельского хозяйства и т. д.
Утвержденным планом 1935 года по промышленности Свердловской области наме - 
чаются только первые шаги в направлении перехода на безубыточную работу пред­
приятий. К числу таких предприятий принадлежат немногие заводы области —• Берез­
никовский химкомбинат, Союзкалий, рудник III Интернационал и др. По широкому 
кругу предприятий намечается значительное снижение бюджетной дотации. Однако, 
далеко не все резервы предприятий учтены. Блестящий успех Макеевского ^ металлур­
гического завода им. Сталина показывает, каких результатов можно добиться путем 
правильной организации зарплаты,внедрения действительного хозрасчета, решитель­
ного устранения обезлички на каждом участке производства.
По местной промышленности прибыльными в 1934 году оказались только пред­
приятия Пищетреста, Полиграфтреста, Техжиркорма и Дефибрерный завод. Вся ос­
тальная местная промышленность дала убыток, в 4 раза превысивший убыток, приня­
тый по плану. План 1935 года ставит перед местной промышленностью задачу дать при­
быль в размере 17,3 мил. рублей по всем отраслям производства за исключением метал­
лической, стройматериалов, стекольной, бумажной и мукомольной. Эти последние от­
расли промышленности должны сократить убытки до 3,8 мил. руб. вместо 5,7 мил. руб. 
фактических убытков прошлого года при значительном расширении производственного 
плана.
Опираясь на накопленный опыт освоения новой техники, на возросшую техниче- 
скую вооруженность и рост квалифицированных кадров, промышленность Свердлов­
ской области в обстановке продолжающегося общего подъема (рост материального бла­
госостояния трудящихся, улучшение работы транспорта, укрепление рубля) имеет все 
возможности полностью выполнить и перевыполнить план 1935 года.
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Наличие значительного дефицита в общеуральской энергосистеме и перспективы 
дальнейшего роста электропотребления выдвигают задачу решительного подтягива­
ния электроэнергетики области как одну из важнейших задач 1935 года. Первый Сверд­
ловский Областной Съезд Советов указал на необходимость ликвидации «в 1935 году 
дефицита электроэнергии в промышленных районах Среднего Урала». Решение этой 
задачи будет проходить в условиях чрезвычайно быстро возрастающего спроса на 
электроэнергию со стороны всех отраслей хозяйства Свердловской области,превосхо­
дящего из года в год средние по Союзу темпы прироста электропотребления.
Рост выработки электроэнергии в % %  к  предыдущему году: ,
1933 1934 1935
С. С. С. Р ....................  21,5 25,4 26,3
Свердловская область 29,0 36,1 33,0
Большой рост электропотребления промышленности связан с увеличением выпу­
ска промышленной продукции на 36 % , вводом в эксплоатацию ряда крупнейших
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предприятий и цехов, дальнейшим развертыванием технической реконструкции, уси­
лением механизации трудоемких отраслей и более полным освоением электроемких 
производств. Удваивает потребление энергии электрифицированный жел. дор. транс­
порт. Значительно увеличивается спрос на электроэнергию со стороны коммунального 
хозяйства и бытового потребления, отражающий растущую роль электроэнергии как  
фактора социалистической реконструкции городского хозяйства и улучшения куль­
турно-бытового обслуживания трудящихся.
Крупнейшее место в обшем плане ликвидации дефицита занимает ввод новых агре­
гатов. В 1935 году должно быть введено свыше 140 тыс. квт., что превышает суммарную 
мощность, сданную в эксплоатацию за первые два года второй пятилетки и на 3 7 %  
больше того, чем располагала область к началу 1935 года. По размерам электро­
строительства текущий год будет переломным годом. План капиталовложений в строи­
тельство районных станций и сетей (без Камской гидростанции) определяется в сумме 
75 млн. руб., на 60 %  больше фактически освоенных в 1934 году средств. Общие же 
размеры вложений в электрификацию области в 1935 году достигают 160 мил. рублей, 
или почти 20 °/о от всех капиталовложений в тяжелую промышленность.
Важнейшим звеном в плане районного электростроительства является обеспече­
ние ввода в эксплоатацию первого агрегата в 50 тыс. квт. на Средне-Уральской ГРЭС, 
строительство которой в 1934 году находилось в глубоком прорыве. Ликвидация дефи­
цита на Среднем Урале неразрывно связана с пуском этой станции. Большое значение 
имеет пуск в третьем квартале года последнего турбогенератора в 24 т. квт. и двух 
котлов на Кизел ГРЭС. Кизеловская станция, установленная мощность которой до­
стигнет 98 тыс. квт., является вместе с Березниковской ТЭЦ опорной базой электроснаб­
жения С. 3. Урала и одновременно покрывает значительную часть нагрузки промыш­
ленных районов Среднего Урала вплоть до Свердловска. Ввод в эксплоатацию первого 
турбогенератора 25 т. квт. на ТЭЦ Вагонстроя и частичный пуск II очереди ТЭЦ 
УЗТМ (два котла по 800 кв. м ., пуск турбогенераторов 12 и 6 тыс. квт. переносится 
на 1936 год) составляют существенную часть общего плана ликвидации дефицита 
электроэнергии на Среднем Урале в 1935 году. Пуск первого агрегата 25 т. квт. Закам- 
ской ТЭЦ связан с вводом в эксплоатацию в конце 1935 года Камского Бумкомбината. 
Усиливается база электроснабжения в изолированных от сети Нытвенском промышлен­
ном узле (на 6 тыс. квт.) и Кабаковском районе (на 12 тыс. квт.).
Широкие размеры принимает строительство мелких гидростанций (мощностью до 
500 л. сил), базирующихся на использовании существующих плотин, для электрифика­
ции удаленных от общей сети сельско-хозяйственных районов. В 1935 году в постройке, 
будет находиться 23 гидроэлектроустановки на общую мощность 3115 л. сил.
Крупный шаг вперед делается в части строительства теплофикационных устано*- 
вок. Свыше 4 0 %  вновь вводимой в 1935 году мощности приходится на теплофика­
ционные агрегаты. Наряду с обслуживанием нужд промышленности в технологическом 
и отопительном паре в 1935 году продолжает развиваться теплофикация быта (рабо­
чий поселок УЗТМ и друг.).
Наряду с работами по пусковым объектам в 1935 году широко развертывается 
строительство Камской гидростанции, ТЭЦ Тагилстроя, будут вестись подготовитель­
ные работы к  реконструкции Егоршинской ГРЭС и др. На строительство Камской гид­
ростанции, по объему работ превышающее Днепрострой, в 1935 году выделяется
54,5 мил. рублей. Реконструкция Егоршинской ГРЭС, предусматривающая установку 
2-х новых агрегатов по 24 тыс. квт. доведет мощность станции до 70 тыс. квт. и пре­
вратит ее в одну из опорных баз энергоснабжения Среднего Урала.
Основные работы по высоковольтной сети завершены в 1934 году созданием единой 
общеуральской электромагистрали 110 кв. В 1935 году намечено дальнейшее разви­
тие ее, с включением в высоковольтную сеть промышленных районов Закамья и Салды. 
Большое значение имеет окончание работ по электрификации Лосиного и Басьянов- 
ского торфяных хозяйств. Эти торфяные массивы, вступающие в эксплоатацию 
в 1935 году, должны быть связаны линиями электропередач: Салда-Басьяновское бо­
лото и Асбест-Изумруд-Лосиное болото.
Значительная часть вводимой новой мощности вступает в эксплоатацию лишь в са­
ком конце года. Тем большее значение для улучшения условий электроснабжения при­
обретает наиболее полное освоение действующих электростанций и всей энергосистемы
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в целом. Намеченное в 1935 году увеличение выработки электроэнергии до 1,5 млрд. 
квтч. против 1,1 млрд. квтч. в 1934 году (рост на 36 % ) должно быть осуществлено 
в подавляющей части (свыше 90 % ) за счет более полной загрузки уже работающих 
агрегатов. Особенно интенсивно увеличивается выработка на районных станциях (на 
45 °/0). Выполнение этой программы требует проведения целой системы мероприятий 
по ликвидации разрывов между мощностью котельной и машинного зала, включению; 
в районную сеть фабрично-заводских энергоустановок, достижению устойчивой про- 
эктной производительности агрегатов и всей станции в целом, ликвидации аварий­
ности и коренному улучшению всех качественных показателей работы электростан­
ций.
В целях ликвидации отставания котельной мощности в 1935 году будут проведены, 
следующие работы. На КизелГРЭС вводятся два котла, что опережает мощность вво­
димую по машинному залу на 50 % ; на Свердловской ГЭС пускается котел № 8 обес­
печивающий полное использование установленной мощности станции, вводятся в 
эксплоатацию котел 625кв. м. на Тагильской электростанции, котел № 5 на ТЭЦ Хром­
пика, по два котла на ТЭЦУЗТМ и Кабаковской электростанции и друг. Одновременно 
большую роль в ликвидации разрыва по котельной сыграет повышение паросъема 
с действующих котельных агрегатов (Березниковская ТЭЦ, КизелГРЭС и друг.).
Особое внимание должно быть уделено борьбе за ликвидацию аварий. По данным 
годового отчета Уралэнерго в 1934 году по районным станциям и сетям Свердловской 
области было 473 аварии, вызвавших недоотпуск потребителям 2.778 тыс. квт. час. 
или 0,87 °/0 всего количества выработанной энергии районными станциями. Дирек­
тиву Наркома тяжелой промышленности— «драться за то, чтобы совершенно изгнать 
аварии с наших электростанций» необходимо полностью претворить в жизнь.
Крупнейшее значение для достижения бездефицитного электробаланса имеет даль­
нейшее упорядочение электрохозяйства потребителей и рационализация электропо­
требления. Максимальное сокращение потерь электроэнергии, дальнейшее повышение 
косинуса «фи», снижение удельных расходов энергии, ликвидация аварийности по 
вине потребителя — таковы основные задачи, стоящие в 1935 году на этом участке 
энергохозяйства. Наряду с этим и в 1935 году должны проводиться мероприятия по. 
рационализации и уплотнению графика электропотребления.
Сведение электробаланса области без дефицита невозможно без решительного упо­
рядочения фабрично-заводского энергохозяйства, ибо на долю фабрично-заводских 
электроустановок приходится две трети установленной мощности всех электростан­
ций области. Одним из важнейших условий наиболее полного и рационального испол- 
зования фабрично-заводских станций является включение их в общую сеть. К началу 
1935 года мощность фабрично-заводских станций, работавших параллельно с энерго­
системой, составляла около 140 тыс. квт. (из них 105 т. квт. Березниковская ТЭЦ). На­
мечаемое планом 1935 года включение в общую сеть Тагильской, Калатинской, Бере­
зовской, Лысьвенской и друг, электростанций на общую мощность около 40 тыс. квт., 
в основном разрешит задачу перевода фабрично-заводских станций области на парал­
лельную работу с энергосистемой.
II
Каменноугольная промышленность, покрывающая свыше трети расходной ч а с т  
общеобластного баланса топлива, в 1935 году усиливает темпы своего развития. Добыча 
угля должна составить 4730 тыс. тонн — рост на 40,2 ° /о ,  против 30,1 °/о роста 
в 1934 году. Проектируемое увеличение добычи углей на 1360 тыс. тонн превышает сум­
марный прирост угледобычи за первые два года второй пятилетки. Значительно уси­
ливается шахтный фонд Кизеловского и Богословского каменноугольных районов. По 
Кизеловскому бассейну в 1935 году вводятся 3 новые шахты — № 4/3, капитальная 
№ 1, № 36 и реконструированная шахта им. Крупской суммарной проектной мощ­
ностью 1,8 млн. тонн, что расширяет шахтный фонд бассейна на 42 °/0. На Богослов­
ских копях вводится в эксплоатацию Лапчинский разрез, годовая производительность 
которого (600 тыс. тонн) превышает всю прежнюю производственную мощность копей.
Решающее значение для выполнения плана добычи 1935 года имеет освоение но­
вых шахт, особенно введенных за годы второй пятилетки (им. Сталина, Калинина*.
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Урицкого, 2/1 и др). На большинстве этих шахт должна быть достигнута проектная мощ­
ность. Существенное значение в выполнении годового плана добычи имеют также но­
вые шахты, вводимые в действие в 1935 году. Эти шахты должны дать в Кизеле 465 тыс. 
тонн — 12 %  всей добычи по бассейну и на Богословских копях 150 тыс. тонн— 
25 °/о всей добычи.
Значительно усиливается механизация работ в угольной промышленности. Удель­
ный вес механизированной угледобычи увеличивается по Кизелу с 88,6 %  в 1934 году 
до 93,5 %  в 1935 году, по Егоршинским копям — с 11,7 %  до 32,6 % , на Богослов 
ских копях механизированная добыча угля вводится только с этого года и составит
14.2 % . Чрезвычайно важной задачей 1935 года является достижение комплексности 
механизации в угольной промышленности, подтягивание уровня механизации всех 
звеньев производственного процесса (доставка, навалка, откатка).
Концентрация работ и рост технической вооруженности угольной промышленности 
обусловливают значительный рост производительности труда. План предусматривает 
увеличение производительности труда по Кцзелу на 14 % , по Егоршинским копям на 
8,4 %  и по Богословским копям на 8% .
Себестоимость тонны угля снижается в целом по угольной промышленности на
5.2 % . Исключение составляет Егоршинский бассейн, где себестоимость возрастает 
на 4,2 % , вследствие резкого увеличения отставших в 1934 году горно-подготовитель­
ных работ.
Успехи торфяной промышленности, достигнутые в выполнении плана добычи 
и сушки торфа 1934 года, позволили укрепить топливную базу Уралмашзавода \ 
Свердловской ГЭС, работающих на торфу. Однако, перспективы развития УЗТМ 
расширение Свердловской ГЭС, а также вступление в эскплоатацию в 1935 году новы: 
крупных потребителей торфа — Вагоностроя и Трубстроя — все это требует дальней­
шего ускоренного развития трестированной торфяной промышленности. Весьма быстро 
растет также потребность в торфе предприятий самозаготовителей.
На развитие торфяных хозяйств Главторфа отпускается в 1935 году 14 мил. руб 
Основные ассигнования направляются на Басьяновское строительство, являющеео 
торфяной базой Вагоностроя (6,2 мил. руб.) и на подготовку новых болот дляУралмаш 
завода (Лосиное болото 3,5 млн. руб.). Несмотря на увеличение капиталовложений 
по сравнению с 1934 годом (на 7,9 % ) развитие торфяной промышленности области 
отстает от заданий второго пятилетнего плана и от роста требований на торф со стороны 
ряда потребителей (Трубстрой и друг.).
Добыча торфа увеличивается с 666,6 тыс. тонн в 1934 году до 707,5 тыс. тонн в 
1935 году. Весь прирост добычи приходится на самозаготовителей торфа, в частности, 
местная промышленность увеличивает заготовки торфа с 37,7 до 45 тыс. тонн. Добыча 
трестированной торфопромышленности снижается против прошлого года на 1,8% »а по 
Уралторфотресту (без Басьяновского болота) на 9,4 °/01. Принятый Главторфом план 
добычи торфа в 1935 году является минимальным и должен быть перевыполнен.
В крупной торфяной промышленности все в большей мере находят применение 
технически передовые способы разработки торфа. В 1935 году баггерная добыча торф 
увеличивается в 5 раз, добыча фрезерного торфа в 2,2 раза, на Басьяновских торфе 
разработках намечается опытная добыча методом гидроторфа. В то же время элеватор 
ная добыча сокращается на 25% , а ручная добыча на 54,3 % . Удельный вес техниче 
чески передовых способов добычи (фрезерный, баггерный, гидроторф) составит в сезо) 
1935 года около 30 % , против 7,5 %  в 1934 году.
Важнейшей задачей нефтяной промышленности является усиление геолого-разве 
дочных работ. Поисково-разведочные работы в 1934 году вновь подтвердили промыш 
ленную нефтеносность западного склона Урала в пределах Свердловской области. Вы 
явлен новый крупный нефтеносный участок в районе Краснокамска, достигнуто при 
ращение нефтеносных площадей в В-Городках (окрестности с. с. Шалыга и Комарихин 
ской), собран и обобщен большой материал производившихся на территории Прикам 
ской нефтеразведки геодезических, геологических, топографических работ и т. д 
В 1935 году основное внимание должно быть уделено разведочным работам в района*
* В 1934 году Уралторфотрест значительно перевыполнил план торфодобычи, что отчасти 
объясняется благоприятными метеорологическими условиями лета.
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Краснокамска и В-Городков. Помимо разведки самого Краснокамского участка наме­
чено продолжение поисково-разведочных работ на прилегающих к нему участках 
Шиловском, Левобережно-Камском и на новых территориях к западу и северу от 
Краснокамска. По Городковскому участку план разведки включает не только районы 
Шылыги и Комарихи, но и примыкающие к ним участки с востока и юго-востока, а также 
район к северу от В-Чусовских Городков.
По плану эксплоатации добыча нефти на В-Чусовских промыслах должна соста­
вить 11 тыс. тонн. Значительно увеличивается переработка нефти за счет более полной 
загрузки действующего нефтезавода. План намечает увеличить выпуск бензина 
с 1,9 тыс. тонн в 1934 году до 3 тыс. тонн в 1935 году; соответственно увеличивается ко­
личество мазута, получаемого при переработке нефти — с 6,Зтыс.тонн. до 9,1 тыс. тонн. 
Предусматривается более многообразное использование месторождений Чусовских 
промыслов — производство битумов для получения асфальта, развивается производ­
ство иода, брома и проч.
Интенсивное развитие каменноугольных бассейнов Урала обусловливает значи­
тельное улучшение тош.явного баланса области. Несмотря на быстрый рост потребле­
ния топлива позиции уральских углей в течение последних лет укрепляются. В балансе 
энергетического топлива местные угли все в большей мере становятся основным ви­
дом топлива.
Удельный вес отдельны х видов топ ли ва  в общем р асход е  эн ергети ческого  топ ли ва
Виды топлива 1933 г. 1934 г. 1935 г.
Д р о в а ........................................................... 32,85 32,0 31,0
Т о р ф ........................................................... 3 ,5 3 ,8 4 ,0
Каменный у г о л ь ...................................... 59,2 59,9 61,2
В том числе: у р ал ь ск и й ..................... 41,2 42,8 46,0
» дальнепривозный. . . 18,0 17,1 15,2
Ж идкое топ ли во ...................................... 4 ,45 4 ,3 3 ,8
Существенное улучшение топливного баланса видно из относительного сокраще­
ния потребления жидкого, дальнепривозного и дровяного топлива и роста потребления 
уральских углей и торфа, составляющих половину всего расхода энергетического топ­
лива в 1935 году. Однако, абсолютные размеры потребления дальнепривозных углей 
(без кокса) растут с 897 тыс. тонн в 1933 году до 982 тыс. тонн в 1934 году и до 1147 тыс. 
тонн в 1935 году. Поэтому задача дальнейшего интенсивного развертывания шахтного 
строительства и добычи местных топлив продолжает стоять с большой остротой. Эта 
задача становится еще более актуальной в связи с предстоящим пуском Губахинской 
коксовой установки, что приведет к быстрому увеличению потребности в кизеловских 
углях.
План топливоснабжения предусматривает очень значительное накопление запасов 
всех видов топлива у потребителей (с 760 тыс. тонн на 1/1-35 г. до 1268 тыс. тонн на 
1-1-36 г.). По дальнепривозным углям все же и в 1935 году запасы не достигнут нор­
мальных размеров. Для ослабления напряженного положения с металлургическим 
топливом (кузнецкий кокс, древесный уголь) план намечает заброску на заводы Восто- 
костали 110 тыс. тонн карагандинских углей для нужд доменного производства.
Обеспечение полного покрытия потребности в топливе требует, наряду с безус­
ловным выполнением планов по добыче местных видов топлива, а также планов завоза 
углей, кокса, нефти и нефтепродуктов, осуществления широкой программы мероприя­
тий по экономии топлива, рационализации топливопотребления и, в первую очередь, 
достижения запроектированного снижения удельных расходов топлива на единицу 
продукции. В 1935 году должны быть снижены расходы топлива на 1 квт. час по район­
ным электростанциям на 17,5% , на 1 тонну передельного чугуна на 5,6 % , на 1 тонну 
мартеновской стали — на 8,3 %  и т. д, |
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Машиностроительная промышленность с каждым годом приобретает все более до­
минирующую роль в промышленном производстве области. Почти целиком созданная 
заново в течение последних лет машиностроительная индустрия превратилась в самую 
крупную по объему выпуска продукции отрасль промышленности области. Доля ее 
составляет 30%  во всей продукции промышленных наркоматов и около 40%  в про­
дукции тяжелой промышленности. В 1935 году продукция машиностроительных и ме­
таллообрабатывающих заводов растет на 46,5 %  против 35,6 %  роста по промышлен­
ности в целом. На 60,5 мил. руб. должен выпустить продукции Уралмашзавод имени 
Серго Орджоникидзе. Крупнейшее место в годовой программе завода занимает изготов­
ление прокатного оборудования —• 10793,8 тонн вместо 1943,3 тонн в 1934 году. Завод 
должен изготовить, помимо Чусовского заготовочного стана 800, два средне-листовых 
стана для Запорожстали и Тагилстроя, один мелкосортный стан для Магнитостроя, 
дрессировочный стан для завода «Красный Октябрь», стан холодной прокатки для Мо­
сковского завода «Серп и Молот», стан горячей прокатки для Нытвы, запасные части 
прокатного оборудования и т. д. План предусматривает также выпуск ряда ответ­
ственных частей мартеновского, доменного, аггломерационного, дробильно-размоль­
ного оборудования.
В 1935 году Уралмашзавод выполняет заказУралвагонострояи Трубстроя на изго­
товление 26 газогенераторов, развертывает производство шахтного оборудования (для 
Кизелугля, Средуралмедьстроя и др.), оборудования для огнеупорной промышлен­
ности (заводу Магнезит, Сухоложскому, Магнитострою и др.), приступает к выпуску 
мощных экскаваторов емкостью ковша 3 кубометра и т. д. Общий тоннаж готовых ме­
ханических изделий завода составит в 1935 году 30 т. тонн. Значительная часть пере­
численного оборудования впервые осваивается Уралмашзаводом в 1935 г. Выполнение 
этой программы предъявляет исключительно высокие требования к освоению перво­
классной техники завода, требует решительного укрепления конструкторских кадров 
и усиления их роли в производстве, улучшения постановки дела внутризаводского пла­
нирования и решительной борьбы за комплектное изготовление каждого отдельного 
заказа.
Уралвагонострой является самым ответственным объектом строительного плана 
1935 года в Свердловской области и одним из важнейших в Союзе. На строительство 
Уралвагоностроя отпущено 120 млн. руб. В 1935 году вводятся цехи крупного и мел­
кого литья, кузнечно-пружинный цех, осепоковочный и полускатно-тележный цех, 
вагоносборочный цех, а по энергетическому и газовому хозяйству ТЭЦ и газогенера­
торная станция. План предусматривает ввод в эксплоатацию завода на 50% его про­
ектной мощности. Нижне-Тагильский Вагоностроительный Комбинат, призванный 
сыграть важнейшую роль в реконструкции железно-дорожного транспорта, в 1935 году 
должен выпустить 450 вагонов, 170 тыс. колес Гриффина, 3080 шт. вагонных осей, 
11 тыс. штук автосцепки, что составляет около 40°/0 всего производства автосцепок 
по Союзу в текущем году.
Выпуск электротехнического оборудования увеличивается с 9,8 млн. руб. до
17,3 млн. руб. за счет расширения производства на заводе «Вольта» и ввода в эксплоа­
тацию аппаратного завода Уралэлектромашины. Завод «Вольта» усиливает выпуск 
более крупных по мощности моторов, осваивает новые виды оборудования — синхрон­
ные генераторы до 100 квт., пусковые автотрансформаторы, а также ставит произвол 
ство генераторов для мелких гидростанций с. х. значения. Пуск аппаратного завода 
значительно расширяет номенклатуру электротехнического оборудования производи­
мого на Урале. В 1935 году завод будет выпускать масляные выключатели, привода, 
разъединители, дуговые стале-и медеплавильные печи и др.
Продукция Пермской судоверфи повышается на 28% , при этом особенно значи­
тельно растет выпуск катеров. Однако, потребности водного транспорта области этим 
далеко не удовлетворяются и вопрос о расширении существующего завода стоит 
весьма остро.
Одновременно растет производство и повышается квалификация изделий старых 
машино-строительных заводов области. Завод «Металлист» резко увеличивает выпуск 
станков ударного действия, завод Воровского — выпуск станков Крелиус, Очерский
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завод — производство ударных буровых станков Армстронг, В-Сергинский завод — 
буровое оборудование и т. д. Все эти заводы, наряду с изготовлением нового горно­
рудного оборудования усиливают выпуск запасных частей и деталей. Увеличение 
производства Кунгурского завода, завода «Спартак», Юго-Камского завода, выпускаю­
щих экскаваторы, землесосы, корчевальные машины и др., отвечает растущей по­
требности народного хозяйства в механизмах, заменяющих в трудоемких процессах 
мускульную энергию человека.
Крупнейшее внимание в 1935 году должно быть уделено выполнению плана капи­
тальных работ и подготовке к пуску завода Стальмост, расчитанного на выпуск 100 тыс. 
тонн металлоконструкций в год. На окончание строительства этого завода отпуска­
ется в 1935 году 8 млн. руб. Ввод в эксплоатацию Стальмоста, Уралэлектромашины 
кислородного завода и продолжающееся расширение и реконструкция старых заво­
дов значительно усиливают производственную мощность маши ностроения в области
IV
Важнейшей задачей черной металлургии является более резкое усиление про­
изводства стали и проката, отставших в предыдущие годы от роста выплавки чу­
гуна. В условиях Свердловской области эта задача дополняется задачей дальнейшего 
форсированного развертывания производства качественного металла. В 1935 году 
выплавка чугуна увеличивается на 8,4°/0, стали на 18,2°/0, выпуск проката на 10,6°/„, 
качественного проката на 17,8%. План 1935 года решает эту задачу, главным обра­




а) древесноугольных печей . . 1,980 1,741 1,555
б) минеральноугольных печей . 1,806 1,458 1,326
Съем стали с кв. м. пода . . . 2,723 2,948 3,54
Расход топлива
а) древесного угля на 1 тн. чугу­
н а  (куб. м . ) .............................. 7,39 7,17 6,96
б) минерального топлива на 1 тон­
ну передельного чугуна (тонн) 1,143 1,087 1,040
в) на 1 тонну стали (то н н ). . . 0,379 0,349 0,314
Приведенные выше показатели значительного улучшения использования объема 
доменных печей и снижения расхода топлива на единицу продукции были получены 
в 1934 году при наличии топливных затруднений. Древесноугольные доменные печи 
из-за отсутствия запасов топлива простояли на протяжении всего года 259 пече- 
суток. Из-за ненормального снабжения коксом минерально-угольные печи вынуждены 
были работать на шихте, содержащей до 20%  коксика и мелочи, что приводило к  за­
висанию шихты, неровному ходу печей и т. д. Несмотря на это, заданный планом 
коэфициент использования объема доменных печей был перевыполнен. Доменщики 
Тагильской печи № 2, обеспечив исключительно четкую работу по загрузке печи, 
уборке чугуна и шлака, наблюдению за шихтовкой и ходом печи, добились в октябре 
1934 года использования объема 0,913, а в ноябре даже 0,880. Эти примеры показы­
вают, что металлургия области располагает крупными резервами, позволяющими 
в 1935 году запроектировать дальнейшее улучшение коэфициента использования объема 
доменных печей.
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Огромное значение имеет выполнение планового задания по снижению расходов 
топлива, недостаток которого обусловливает плановое снижение выплавки чугуна 
в области. Для увеличения ресурсов доменного топлива планом намечается завезти 
в 1935 году до 110 тыс. тонн карагандинского угля пласта «Верхняя Мариана», ко­
торый в смеси с древесным углем, как это показали прошлогодние опыты на ряде за 
водов, является вполне пригодным металлургическим топливом.
Металлургические предприятия области за последние годы значительно изменили 
свой облик. На ряде реконструированных заводов в течение последних лет произве­
дены значительные работы по расшивке узких мест, тормозивших работу предприя 
тий: усилены воздуходувные средства, улучшено кауперное и газовое хозяйство, по 
строены новые рудники и угольные эстокады, расширено путевое хозяйство, произве 
дена частичная механизация доменных и мартеновских цехов и пр. В 1935 году ра 
боты в этом направлении будут продолжаться. По доменным цехам намечено пустит! 
воздуходувку № 6 на Кабаковском заводе, установить три резервных мотора в насос 
ной станции Тагильского завода для обеспечения одновременной работы трех возду 
ходувок, окончить механизацию Кушвинского доменного цеха и постройку литейного 
двора на фронте трех печей Кабаковского завода.
По мартеновским цехам намечено оборудовать печь № 5 на Кабаковском заводе 
установкой для пульверизации мазута и установить резервный водяной бак, закон­
чить работы по удлинению литейного пролета мартеновского цеха в Чусовой, по­
строить третий газогенератор в Н. Салде, чиперную установку в Кушве, установить 
мостовые краны в литейном пролете мартеновского цеха Н-Тагильского завода и т. д.
Для прокатных цехов 1934 год был годом значительного расширения производ­
ства качественного металла и овладения технологией производства. На Кабаковском 
заводе окончательно введено в производство 35 марок легированных, специальных, 
автотракторных, инструментальных и др. качественных сталей. Чусовской завод, 
кроме ранее освоенного производства тракторной полосы, стержневой стали, гвоздиль­
ной ленты и специальной заготовки, освоил новые профили и марки проката для авто­
заводов и тракторного листа для ЧТЗ. Н-Салдинский завод освоил производство трак­
торных швеллеров, ВИЗ — производство тонкомерного трансформаторного железа и 
автолистов, Лысьвенский завод — производство тонкого автотракторного листа, вы­
держивающего глубокую штамповку и т. д. 1935 год будет проходить под знаком даль­
нейшего увеличения выпуска качественного проката с 143,8 т. т. в 1933 году и 212,7 т.т. 
в 1934 году до 250,6 т. т. в 1935 году. Удельный вес качественного проката будет 
доведен до 33%  при одновременном увеличении количества сортов и марок прока­
тываемых качественных сталей.
Для обеспечения выполнения плана по прокату в 1935 году намечается расшире­
ние нагревательных колодцев стана 850, ремонт станов 450 и 320, окончание всех не­
доделок в штанговолочильном цехе Кабаковского завода. На Чусовском заводе вво­
дится в эксплоатацию рессорный стан, проводится механизация уборки стали в мелко­
сортном цехе, строится склад готовой продукции. На Н-Тагильском заводе устанав­
ливаются вторые гильотинные ножницы, пятая электрифицированная кровельная 
клеть и т. д.
Одновременно с этим необходимо коренным образом перестроить внутрицеховую 
работу и добиться значительного снижения простоев прокатных станов, составляв­
ших в прошлом году 12-15%, а в отдельных случаях даже 20-25% времени (сутуноч­
ные станы Н. Сершнского, Н-Тагильского, Алапаевского заводов).
В 1935 году должно начаться промышленное использование титаномагнетитовых 
руд, имеющих огромное значение, так как переработка титаномагнетитов, кроме ка­
чественного чугуна, даст весьма ценные импортируемые в настоящее время продукты — 
ванадий и титан. Переработка титаномагнетитов будет производиться на одной из 
домен Чусовского завода методом агломератной плавки с примесью сырых первоураль­
ских титаномагнетитовых руд. Для извлечения ванадия строится специальный цех. 
Обогащение кусинских руд и агломерация железного концентрата будут вестись на 
Гороблагодатской фабрике. Для изучения условий, обеспечивающих наилучшее те­
чение металлургического процесса, предварительно будут проведены опытные плавки 
агломерата кусинских руд на Кушвинском заводе.
Капитальные вложения в черную металлургию увеличиваются с 131 млн. рублей
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в 1934 году до 170 млн. руб. в 1935 году. Около трех четвертей этой суммы концен­
трируется на двух объектах нового строительства —.Тагилстрое и Трубстрое.
Необходимость форсированного строительства Тагильского металлургического 
завода диктуется пуском в 1935 году Уралвагоностроя, для которого первый явится 
основным поставщиком металла. Объем капитального строительства по Тагилстрою 
в 1935 году резко увеличивается — с 30,7 млн. руб. до 92,5 млн. руб. В текущем 
году, после завершения строительства ряда вспомогательных цехов, подъездных пу­
тей и др,. должно широко развернуться строительство основных производственных це­
хов Тагилстроя — коксового с затратами 10 мил. рублей, доменного —- 4,2 мил. руб., 
прокатного — 7,7 млн.- руб., а также энергохозяйства, водопровода, канализации. 
Работами текущего года должен быть обеспечен пуск в 1936 году первых агрегатов 
коксового, доменного, мартеновского, бандажного и ряда вспомогательных цехов.
Для Трубстроя 1935 год является пусковым годом. На стройке в текущем году 
должны быть окончены строительные и монтажные работы по всем основным цехам. 
В ведущем трубопрокатном цехе из трех намеченных проектом станов должны быть 
закончены строительные и монтажные работы по стану «Штосбанк», по стану Б. Шти- 
фель и начаты монтажные работы по стану М. Штифель. Особенное внимание должно 
быть уделено окончанию работы по газогенераторной станции. Для первой очереди за­
вода необходимо иметь 16 газогенераторов, из них в настоящее время монтируется 
только шесть. Своевременный пуск остальных генераторов зависит от Уралмашза- 
вода, которому передан заказ Трубстроя на генераторы со сроком изготовления 
в IV квартале 1935 года.
По действующим заводам основная масса затрат падает на пусковые объекты 
(окончание штанговолочильного цеха Кабаковского завода, рессорного цеха в Чу­
совой, цехов горячей и холодной прокатки в Нытве). По действующим заводам не 
подлежащим реконструкции объем затрат сведен к минимуму.
Вследствие недостаточности ассигнований на капитальное строительство, оконча­
ние работ по расширению доменного цеха ВИЗ'а и строительство листопрокатного 
цеха Северского завода переносятся на 1936 год.
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Железорудная промышленность выполнила за 1934 год производственную про- 
граммму по добыче руд на 101,7%. Программа перевыполнена по всем рудоуправле­
ниям за исключением Богословского и Самского. План 1935 года намечает более зна­
чительное развитие рудной базы Кабаковского района. При общем увеличении до­
бычи железных руд по области на 5 ,3% , добыча по группе рудников Кабаковского 
района растет на 31,7% , по Богословскому рудоуправлению на 15,6% и по Сам- 
скому — более чем вдвое. В 1935 году Кабаковский металлургический завод должен 
получить с местных рудников 315 тыс. тонн руды или 6 0 %  своей потребности против
45,1 %  в 1934 году. Выполнение намеченной программы потребует устранения ряда 
недостатков в работе рудников Кабаковского района, в первую очередь решительной 
борьбы за закрепление рабочей силы, обеспечения рабочих жилищем, улучшения ра­
бочего снабжения и устранения других недочетов в материальном и культурном обслу­
живании рабочих.
Железорудная промышленность области, удовлетворительно справившаяся в 
прошлом году с заданием по добыче руды, недовыполнила плана вскрышных работ на 
21%. В результате количество подготовленных к добыче запасов руд сократилось по 
Гороблагодатскому рудоуправлению с 3209 тыс. тонн на 1/1-34 г. до 3148 тыс. тонн 
на 1 /1-35 г., по Богословскому рудоуправлению с 243 тыс. тонн до 228 тыс. тонн. Со­
кратились подготовленные запасы также на других рудниках. Увеличением объема 
вскрышных работ в 1935 году на 8 ,6%  (с 1765 тыс. тонн до 1919 тыс. тонн) при росте 
добычи на 5,3°/ 0 указанное отставание должно быть ликвидировано.
План 1935 года намечает дальнейшее усиление механизации в железорудно и 
промышленности. Удельный вес экскаваторной добычи, составлявший в 1933 году 
20,1°/о и в 1934 году 30,5°/0, должен быть доведен до 41,3°/0. Вскрышные работы уже 
с 1934 года почти полностью механизированы (92% ). Рост механизации горных ра­
бот должен быть осуществлен, главным образом, за счет более полного использования 
существующего парка механизмов и сокращения простоев.
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Производительность экскаватора в. смену (в куб. м.)
1933 г. 934 г. 1935 г.
Высокогорский рудник 133 185 239
Востокоруда .............................  69 77 110
Большое внимание со стороны железорудной промышленности должно быть 
уделено предварительной подготовке руды для доменной плавки. План 1935 года 
предусматривает по Востокоруде увеличение выпуска мытых руд с 183,1 тыс. тонн 
до 238 тыс. тонн, обожженных руд с 20,5 тыс. тонн до 41 тыс. тонн, дроблен­
ных руд с 103 тыс. тонн до 143 тыс. тонн, агломерата с 42,8 тыс. тонн до 65 тыс. 
тонн. В целом по Востокоруде свыше половины (487 тыс. тонн) всей намеченной пла­
ном добычи руды должно быть подвергнуто предварительной подготовке и обогаще­
нию. Количество мытых высокогорских руд увеличивается в 1935 году до 180тыс.тонн.
Усиливается добыча ценных для качественной металлургии хромоникелевых руд 
Елизаветинского местооождения, которыми снабжается Уфалейский завод, полностью 
переходящий на производство специальных хромоникелевых чугунов. Широкому 
использованию елизаветинских руд мешают их слабые механические свойства и спо­
собность превращаться в порошок. В 1935 году должна быть усилена научно-исследо­
вательская работа по изучению и выбору наиболее рациональных методов брикети­
рования этих руд, что позволит плавку хромоникелевых чугунов поставить на Урале 
в значительно больших масштабах.
Чрезвычайно важной задачей является подготовка базы Ново-Тагильского ме­
таллургического завода. На проведение горных работ, подготовку подъездных пу­
тей, строительство обогатительных фабрик (дробильной, магнитообогатительной и 
агломерационной) и др. работы в 1935 году отпускается 15 млн рублей. Капиталь­
ные вложения по остальным рудникам области (5,5 млн.руб ) направляются, главным 
образом, на проведение горных работ, подтягивание на отдельных участках подсоб­
ного, транспортного и энергохозяйства рудников, улучшение бытового обслужива­
ния рабочих и капитальные ремонты. Отстает выполнение задачи коренной рекон­
струкции рудников Кабаковского района. В 1935 году не предусмотрены ассигнования 
на продолжение работ по проходке капитальной шахты Ауэрбаховского рудника и 
строительство Богословской обогатительной и агломерационной фабрик.
VI
7®Медной промышленностью области должна быть полностью реализована в 1935 году 
задача, поставленная тов. Сталиным, об упорядочении дела цветной металлургии. 
Красноуральский и Калатинский заводы, на долю которых приходится около 50°/„ 
союзной выплавки меди, должны дать в 1935 году 30,1 тыс. тонн черновой меди против
22.6 тыс. тонн в 1934 г. Особенно значительный рост производства запроектиро­
ван по Красноуральскому заводу (53,8%), производственная мощность которого была 
использована в 1934 году только на 50°/0Ч Запроектированное увеличение вы­
плавки меди целиком относится за счет повышения использования оборудованиия и 
решительного улучшения всех технико-экономическнх показателей. Коэфициент 
средне-суточной нагрузки на 1 кв. м. пода должен бьггь повышен по Калатинскому 
заводу с 1,43 тонн в 1934 г. до 1,72 тн. в 1935 году, по Красноуральскому заводу 
с 2,18 тонн до 2,73 тонн.
Задача упорядочения работы медеплавильных заводов решается в плане 1935 года 
системой мероприятий, направленных на улучшение организации труда и заработ­
ной платы , на устранение диспропорций между развертыванием рудной базы, мощ­
ностью обогатительных фабрик и металлургических агрегатов, на решительное сокра­
щение потерь меди и других ценных элементов уральских руд (цинк, сера и др.) и 
усиление связей между цветной металлургией и химией.
Запланированное увеличение выплавки черновой меди требует решительного под-
1 Учитывая удовлетворительные результаты работы медеплавильных заводов У рала в те­
чение 1-го кв. 1935 г . Нарком тяж елой промышленности т. О р д ж о н и к и д з е  увеличил годо­
вой план выплавки меди на заводах У рала на б тыс. тонн. Все последующие расчеты в тексте 
даются по первоначальному плану.
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тягивания рудной базы. Добыча медной руды должна составить 1949 тыс. тонн и вы­
расти в сравнении с 1934 годом на 46 процентов, обгоняя рост выплавки меди 
(ЗЗпроц.). Широко вовлекаются в переработку вкрапленные руды Ленихинских место­
рождений, обладающих крупными запасами. В J935 году намечено добыть 325 тыс. 
тонн вкрапленников. Д ля обеспечения программы добычи медной руды будет прове­
дена достройка введенных в эксплоатзцию Краеноуральских шахт, шахты им. 15-й 
годовщины Октября на руднике П1 Интернационала, шахты в Белоречке и усилена 
техническая вооруженность рудников. Капи льные затраты в медно-рудную про­
мышленность составят почти 50 млн. рублей. Важнейшим условием выполнения 
плана добычи является полное использование механизмов, освоение мощности дей­
ствующих шахт и новых систем горных работ, улучшение организации труда на руд­
никах.
Объем горно-капитальных и горно-подготовительных работ, обеспечивающих даль­
нейшее развитие добычи, принят планом 1935 года в размере 139,3 тыс. куб. м. про­
тив 92,6 тыс. куб. метр, в 1934 году (на 50% ). Максимальный прирост (70°/0) падает 
на Красноуральские рудники, где в 1934 году эти работы проходили особенно не­
удовлетворительна Выполнение этого плана повысит запасы подготовленных руд 
с 2265,2 тыс. тн. на 1-1-35 г. до 3456,4 тыс. тонн на 1-1-36 г.
Отставшее рудообогатительное хозяйство в 1935 году значительно усиливается 
за счет ввода в эксплоатацию двух новых секций обогатительной фабрики в Красно- 
уральеке и окончания реконструкции Дегтяринской фабрики. Суммарная производ­
ственная мощность обогатительных фабрик увеличивается в связи с этим с 3250 тонн 
до 5300 тонн суточной переработки руды. Усиление производственной мощности обо­
гатительных фабрик и более полное освоение оборудования (93,2°/0 проектной мощ­
ности против 83,6%  в 1934 году) должно дать увеличение количества руды, посту­
пающей в обогащение с 807,6 тыс. тонн до 1293,7 тыс. тонн, повысить удельный 
вес обогащаемой руды с 72 до 81,2% , и, таким образом, ликвидировать разрыв между 
мощностью металлургических агрегатов и обогащением.
Усиливается использование полиметаллических руд. Карпушихи и i l l  Интерна­
ционала для получения медного и цинкового концентрата. Кроме Пышмы и Калаты 
селективная флотация медноцинковых руд будет производиться на одной из секций 
Красноуральской обогатительной фабрики. В 1935 году должно быть произведено в два 
раза больше цинкового концентрата (17,1 тыс. тонн) для вступающего в действие Челя­
бинского цинкового завода.
В 1935 году должны быть решительно сокращены потери меди на всех стадиях 
производства.
Коэфициент извлечения меди в процессе обогащения повышается в Калате с 84,5%  
до 86°/о, в Красноуральске с 78,41% до 83,4% , на селективной флотации в Калате 
с 76,8%  до 83,4% .
Содержание меди в концентратах намечается повысить в Калате с 11',42% до 
34°/0, в Красноуральске с 10,07 %  до 12%. Извлечение меди в металлургическом 
производстве должно возрасти по Калате с 80,5%  до 84,8% , по Красноуральскому 
с 86,75% до 91% . Борьба с потерями меди должна в текущем году съэкономить 
стране 2600 тонн металла, что составляет 35%  всего запроектированного на 1935 г. 
прироста выплавки меди.
Медная промышленность области является основным поставщиком для хими­
ческой и бумажной промышленности всего Союза серосодержащим сырьем — серного 
колчедана и пиритных концентратов, а также сернистого газа кооперированным 
е медеплавильными заводами химическим предприятиям. Выпуск пиритных кон­
центратов в 1935 г. составит 587 тыс. тонн (рост на 83,5% ). Д ля повышения качества 
пиритных отходов на обогатительных фабриках Калаты и Красноуральска уста­
навливаются специальные фильтры и сгустители для перефлотации и получения пи- 
ритного концентрата с содержанием серы 37% . Увеличение выпуска пиритных кон­
центратов позволяет ограничиться расширением добычи серного колчедана всего на 
6,7%. Важной задачей является также обеспечение бесперебойного снабжения хи­
мических предприятий сернистым газом и улучшение качества подаваемого газа. 
С этой точки зрения весьма важным является строительство обжигового цеха в Ка­
лате.
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Увеличивается удельный вес технически передового способа выплавки черновой 
меди в отражательных печах, при котором достигается комплексное использование 
богатых цинком полиметаллических руд Урала и более полное извлечение меди. 
Удельный вес выплавки меди в отражательных печах повышается до 73°/0- Вы­
плавка меди в. ватер-жакетах относительно сокращается, однако, абсолютные размеры 
ватержакетной плавки возрастают за счет полного использования оборудования, так 
как практика работы Калатинского завода в 1934 году доказала возможность и целе­
сообразность одновременной работы всех трех печей.
По Пышминскому заводу планом намечается резкое увеличение выпуска электро­
литной меди — с 2,9 тыс. тонн в 1934 году до 25 тыс. тонн. Свыше 80°/о всей вы­
плавленной на заводах области черновой меди будет переработано на Пышминском 
электролитном заводе. Выполнение этой программы требует полного освоения пущен­
ной в 1934 году секции завода, неудовлетворительно работавшего в прошлом году. 
К концу года вводится в эксплоатацию вторая секция, на достройку которой в 1935 г. 
отпускается около 4,5 млн. руб. С пуском второй секции мощность завода будет дове­
дена до 62,5 тыс. тонн.
Наряду с решительным упорядочением работы действующих предприятий цвет­
ной металлургии важнейшей задачей плана 1935 года является развертывание 
строительства Средне-Уральского медного комбината и окончание строительства кар- 
налитомагниевого комбината Союзкалия. На строительство частично вводимого в экс­
плоатацию в 1936 году Средуралмедьстроя отпущено 70 млн. руб. против 23,7 млн. 
руб. освоенных в 1934 году. Карналито-магниевый комбинат, рассчитанный на 
выпуск 1000 тонн металлического магния, входит к концу года в пусковой период.
В 1935 году будет продолжаться строительство бокситового рудника в Каба- 
ковском районе. При проходческих работах намечено получить в текущем году 40 тыс. 
тонн руды.
VII
Химическое производство Свердловской области, являющейся одной из опорных 
баз союзной химической промышленности, а по ряду ее отраслей единственным или 
основным поставщиком химической продукции (калий, криолит), получает в 1935 году 
дальнейшее интенсивное развитие. В 1935 году заканчивается строительство второй 
очереди Ворошиловского химкомбината, развертывается строительство второго ка­
лийного рудника мощностью 3000 тыс. тонн сильвинита, вступает в эксплоатацию 
коксохимический комбинат в Губахе. Пуск комбината имеет большое значение для 
смягчения напряженности баланса кокса по области и замены дальнепривозного 
кокса, идущего для целей химического производства.
Валовая продукция химической промышленности области возрастает с 95,2 млн. 
руб. в 1934 году до 114,8 млн. руб. в 1935 году.
В центре внимания химической промышленности должны стоять задачи реши­
тельного подтягивания серно-кислотного производства, развития производства эле­
ментарной серы, полного освоения криолитового производства, а также дальнейшего 
увеличения выпуска минеральных удобрений. Производство серной кислоты намечено 
увеличить в 1935 году на 21,5°/0 путем более полного освоения действующих уста­
новок. Выпуск серы возрастет за счет освоения и достройки Красноуральского 
и Калатинского заводов. Производство криолита для удовлетворения нужд алюми­
ниевой промышленности Союза удваивается, при одновременном решительном повы­
шении его качества. Для выполнения этой программы необходимо подтянуть тепло­
силовое и энергохозяйство завода и полностью овладеть технологией производства.
Значительно возрастает производство удобрений: азотных на 44°/0, фосфорных 
на 27°ix,. Добыча сильвинита увеличивается на 30°/„ и должна составить 1300 тыс. 
тонн. Выпуск обогащенных калийных солей предусматривает близкое к проектной 
использование мощности солеобогатительной фабрики (92°/0). Увеличение производ­
ства предусматривается также и по остальным видам химической продукции.
Несмотря на достигнутые в 1934 году успехи химическая промышленность распо­
лагает еще огромными резервами для дальнейшего улучшения качественных показа­
телей, сокращения расходов топлива, электроэнергии, пара, воды и сырья, снижения 
себестоимости и получения стандартного качества продукции.
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VIII
В 1935 году значительно усиливается асбестовая промышленность. С начала вто 
рого полугодия вступает в эксплоатацию 1-я секция обогатительной фабрики 
М> 3 на 40 тыс. тонн сортированного асбеста в год, что увеличит почти в полтора раза 
производительность асбодобывающих предприятий области. Пускается муранитовый 
цех асбокартонный фабрики «Коминтерн» и асботрубный завод Сухоложского комби­
ната. На строительство этих объектов и на расширение горного хозяйства асбестовой 
промышленности в 1935 году отпускается 19,7 мил. рублей.
Производственный план асбо-шиферной промышленности предусматривает уве­
личение выпуска сортированного асбеста с 90,6 тыс. тонн в 1934 году до 110 тыс. тонн, 
асбестита — с 6,6 тыс. тонн до II тыс. тонн, асбо-шифера с 10,1 тыс. тн. до 28 тыс. 
тонн. Новые муранитовый и асботрубный заводы должны дать в 1935 г. 0,5 тыс. 
тонн муранита и 180 км. труб. Большое внимание в плане уделяется увеличе­
нию выпуска высших (текстильный) сортов асбеста, на которые союзная промыш­
ленность предъявляет все возрастающий спрос. При общем росте выпуска сортиро­
ного асбеста по действующим фабрикам на 7,1°/0 выход асбеста 1-го и 2-го сортов 
должен быть повышен на 33,3°/0, что связано с некоторым усилением ручного обога­
щения. Для этой же цели в 1935 году необходимо развернуть поиски и разведки 
месторождений с высоким содержанием высших сортов асбеста.
В результате механизации всех стадий производства, уплотнения рабочего дня 
и др. мероприятий средняя выработка на одного рабочего повышается на 5,5°/0, при 
этом производительность в горных цехах возрастает с 4,4 тонн горной массы на чело- 
веко-смену в 1934 году до 5,6 тонн в 1935 году (на 18,7%) и по обогатительным фа­
брикам с 165 кгр. до 168 кгр. На мелких рудниках — Красноуральском, Алапаевском— 
вследствие наличия больших неиспользованных ресурсов рост производительности 
труда достигает 36,2%  на первом (добыча руды) и 43,5%  на втором (обогащение). 
Себестоимость тонны сортированного асбеста снижается по всем рудникам в сред­
нем по тресту на 0 ,5% .
Асбестовая промышленность области располагает огромными резервами, для мо­
билизации которых необходимо ликвидировать разрывы между работой рудников и 
обогатительных фабрик, между парком экскаваторов и рудничным паровозным и ва­
гонным парком, наладить планово-предупредительные ремонты. Устранение этих дис­
пропорций, наряду с усилением научно-исследовательской работы для разрешения ряда 
неотложных вопросов эксплоатации (полное освоение канадского метода и применение 
других методов обогащения, более высокое извлечение асбеста, расширение примене­
ния 6-го и 7-го сортов асбеста в промышленности, использование отходов от горных 
работ и от обогащения, стандартизация продукции и т. п.) даст возможность значи­
тельно перевыполнить производственный план 1935 года и обеспечить дальнейшее 
развитие асбестовой промышленности области.
Хромиты. Добыча этого важнейшего сырья быстро возрастает из года в год: 
в 1933 году в пределах Свердловской области было добыто 45,8 тыс. тонн, в 1934 г о д у -
67,6 тыс. тонн и в 1935 году намечается добыть 97,0 тыс. тонн. Добыча хромита кон­
центрируется на Сарановском, Гологорском, и новом быстро растущем Алапаевском 
руднике. Более нормально начинает работать Ключевская обогатительная фабрика, 
для которой все же 1935 год остается годом освоения. Устранение имеющихся на 
фабрике конструктивных дефектов и освоение технологического процесса обеспечат вы­
пуск 10 тыс. тонн концентрата с высоким содержанием хрома (48%).
Стоящая перед Свердловской областью задача — дать высокопроцентную руду в не­
обходимом для качественной металлургии Союза и экспорта количестве — требует 
максимального внимания геолого-разведывательных и научно-исследовательских 
учреждений области к проблемам хромитовой промышленности. Необходимо форсиро­
вать разведки на хромиты, в первую очередь для выявления месторождений высоко­
процентных руд, помочь промышленности освоить технику обогащения на действую­
щих обогатительных фабриках, добиться благоприятного разрешения проблемы обога­
щения руд Саратовского месторождения, обладающего многомиллионными запасами 
средне-сортовых хромитов.
Свердловская область, располагающая многими очень крупными месторождениями
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мрамора, в состоянии широко развернуть добычу и обработку мрамора для удовле­
творения быстрорастущих требований союзного и местного хозяйства на электротех­
нические, строительные и облицовочные материалы, В 1935 году намечаются только 
первые шаги в этом направлении. Союзталькомрамор организует добычу белого мра­
мора на Шабровском месторождении и должен дать в 1935 году 200 кб. метров бло­
ков. Местная промышленность должна добыть на Полевском месторождении 55 тыс. 
тонн мраморного бута и 200 куб. м. блоков. Промысловая кооперация, эксплоатв- 
рующая Мраморское месторождение и располагающая крупной механизированной рас­
пиловочной фабрикой, имеет задание выпустить 10 тыс. кв. м. плит, 10 тыс. кв. м. сту­
пеней и 4650 тонн крошки, что более чем в десять раз превышает выпуск 1934 года. 
Усиливается возобновленная в 1934 году добыча цветного мрамора и других поде­
лочных камней (родонит и другие) трестом «Русские самоцветы». Выпуск изделий из 
поделочных и самоцветных камней на Свердловской гранильной фабрике, несколько 
подновленной и дополненной небольшим цехом по распиловке мрамора, принят в раз­
мере 1,5 млн. рублей против 1,1 млн. рублей в 1934 году.
В течение последних лет в Свердловской области была создана мощная база 
огнеупорной промышленности. К началу 1935 года область располагала тремя круп­
ными механизированными заводами огнеупорных изделий — Сухоложским шамот­
ным заводом мощностью в 60 тыс. тонн, Н-Тагильским шамотным заводом, полная 
проектная мощность которого равна 120 тыс. тонн и Первоуральским заводом на 
75 тыс. тонн металлургического динаса. В 1935 году форсированными темпами будет 
проводиться строительство Первоуральского завода коксового динаса, досих пор импор­
тировавшегося из заграницы. Первая очередь завода на 40 тыс. тонн (полная мощ­
ность завода — 105 тыс. тонн) должна быть введена в эксплоатацию в четверо»! 
квартале этого года.
Производственный план огнеупорной промышленности предусматривает увеличе­
ние выпуска огнеупорных изделий с 142 тыс. тонн до 240 тыс. тонн (на 70%). Свыше 
половины (60°/о) всего производства приходится на долю специальных заводов.
Важнейшим вопросом для огнеупорной промышленности, обусловливающим пол­
ное использование производственной мощности новых заводов и повышение качества 
изделий, является вопрос об упорядочении сырьевой базы.
Для получения высокого качества шамота необходимо обогащение глин — курьин- 
скнх, тройбайновских, белкинских, так как высококачественного сырья для производ­
ства шамотных изделий класса «А» на Урале немного. Опытные работы Ленинград­
ского Механобра показали, что с помощью технически простого процесса обогащения 
можно получить необходимые для производства высококачественных изделий глины 
на всех крупнейших месторождениях области.
Д ля развития Шабровского талькового рудника решающее значение имеет окон­
чательное разрешение во проса о переходе на производство искусственного талькового 
кирпича.
Небольшая полузаводская установка для обогащения талькового камня и полу­
чения искусственного кирпича, которая должна быть сооружена в 1935 году ка 
руднике, даст возмо^кность проверить преимущества искусственного кирпича перед 
естественными (однородность состава, более высокая и постоянная точка плавления 
и размягчения и т. д.) и получить исходные данные для проектирования фабрики. 
Производство искусственного кирпича позволит вести массовую добычу взрывными 
работами вместо дорогостоящей выпиловки блоков из массива месторождения.
IX
Пищевая промышленность области пополняется, в 1935 году рядом новых крупных 
предприятий современного типа. Вводятся в действие Тагильский холодильник на 
2000 тонн, базисно-распределительный холодильник на новостроящемся Свердловском 
мясокомбинате емкостью 5000 тонн, Свердловский молочный завод (частично), Сверд­
ловская кондитерская фабрика на 15 тыс. тонн кондитерских изделий в год.
Значительное увеличение производственных фондов пищевой промышленности и 
улучшение условий снабжения предприятий сельско-хозяйственным сырьем позво­
ляют запроектировать рост выпуска продукции с 113,4 мил. руб. в 1934 году до
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143,6 млн. руб. в 1935 году (на 26,4°/0). Выпуск кондитерских изделий увеличива­
ется в 2,2 раза, что требует от работников пищевой промышленности полного овладе­
ния новым технологическим процессом, введенным на обоих кондитерских фабриках 
области — новой Свердловской и реконструированной в 1934 г. Пермской. Новым 
видом производства явится производство молочно-кислых продуктов на пускаемом 
Свердловском молочном заводе.
Важнейшей задачей пищевой промышленности в 1935 году является задача реши­
тельного повышения качества выпускаемой продукции. Мукомольная промышленность, 
проектировавшая в 1934 году выпуск нестандартной муки, в 1935 году значительно 
увеличивает удельный вес пшеничной муки и муки более тонких помолов. В общем 
размоле зерна размол пшеницы составит 55,3%  вместо 25,4%  в 1934 году. Выра­
ботка пшеничной муки 85%  помола увеличивается на 78,8%  — с 45,2 тыс. тонн 
в 1934 году до 80,7 т. н. в 1935 году. Мясная промышленность увеличивает произ­
водство высококачественных колбас (копченых в 2,5 раза, полукопченых на 10%) 
и свинокопченостей (в 3,5 раза). Увеличивается бальность масла, выработка масла 
будет производиться исключительно из пастеризованных сливок и увеличивается вы­
работка масла 1-го сорта. Пивоваренная промышленность увеличивает выработку вы­
соких сортов пива (мюнхенского, бархатного). Рыбная промышленность переходит, 
главным образом, на выпуск свежей, мороженой и копченой рыбы, с сокращением 
простого засола и т. д. Вопросы улучшения санитарно-гигиенического состояния пред­
приятий, на которые ЦК партии указал работникам пищевой промышленности в своем 
прошлогоднем обращении, сохраняют всю свою остроту и в настоящее время. Про­
ведению необходимых санитарных мероприятий, организации заводских лабораторий, 
усилению бактериологического контроля на производстве и улучшению бракеража 
должно быть уделено исключительное внимание. На улучшение санитарно-гигиени­
ческого состояния предприятий в 1935 году отпускается 1 млн. рублей против 
600 тыс. руб. в 1934 году.
X
Лесная промышленность Свердловской области будет развиваться в 1935 году под 
знаком выполнения решения ЦК и СНК СССР от 19 января 1935 г. наметившего ши­
рокую программу борьбы за реконструкцию этой чрезвычайно важной отрасли народ­
ного хозяйства.
Общеобластной план лесозаготовок принят по заготовке леса в 22,7 млн. ф. м. 
(9,5 млн. ф. м. делового леса и 13,2 млн. ф. м. дров), по вывозке леса в 23,5 млн. 
ф. м. (10,5 млн. ф. м. делового и 13 млн. ф. м. дров). По сравнению с 1934 годом 
заготовка растет на 14%, вывозка — на 30% . В 1935 году Свердловская область даст 
свыше 10%  всех заготовок леса по Союзу.
В связи с большими лесоэкспортными обязательствами, выполняемыми областью, 
заготовка делового леса отличается высокой сортностью. Свыше 60%  всей деловой 
древесины по тресту Уралзападолес и почти 50%  по тресту Свердлес приходятся на 
пиловочник, большая часть которого составляет высшие сорта.
Громадные масштабы лесозаготовительных операций в области ставят с чрезвычай­
ной остротой задачу максимальной механизации лесных работ. Неудовлетворительное 
выполнение плана 1934 года явилось, главным образом, следствием антимеханизатор- 
ских настроений, существовавших в среде работников лесного хозяйства. Несмотря на * 
растущую из года в год техническую вооруженность лесного хозяйства имеющиеся 
в распоряжении лесозагототительных организаций механизмы использовались со­
вершенно недостаточно. В течение 1934 года парк механизмов увеличился с 86 до 
203 гусеничных тракторов, с 5 до 24 мотовозов и с 2 до 4 паровозов. В то же время 
план механизированной вывозки выполнен тремя основными лесозаготовительными 
организациями — Уралзападолесом, Свердлесом и Востокостальлесом — на 26% . 
Транспортировка древесины на механизированных путях составила по указанным трем 
организациям — 6% , на рационализированных путях — 8 ,6%  от общего количества 
вывезенного леса. В первом квартале 1935 года вывозка на механизированных путях 
поднялась до 10,8% , на рационализированных до 10,9%
1935 год должен стать годом коренной технической реконструкции, годом усилен­
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ного насыщения механизмами лесного хозяйства области. Подавляющая часть капи 
тальных вложений в лесное хозяйство, принятых на 1935 год в размере 28 млн. руб., 
направляется на механизацию лесных работ. Тресты HKJleca—Свердлес и Уралза- 
падолес обязаны построить в 1935 году 112 километров механизированных и 500 кило­
метров рационализированных путей. Им дополнительно отпускается 110 тракторов, 
12 мотовозов, 15 автомашин, 35 автоприцепов. По плану механизации Востокосталь- 
лесав 1935 году должно быть построено 30 клм. ширококолейных жел. дорог., 70 клм. 
узкоколейных, 60 клм. тракторных ледяных и 200 клм. рационализированных дорог.
' Тресту отпускается дополнительно 8 узкоколейных паровозов, 15 мотовозов, 100 авто- 
грузовых машин, 60 гусеничных и 30 колесных тракторов.
Эти мероприятия позволяют запроектировать в 1935 году по трестам Наркомлеса 
и Востокостальлесу увеличение механизированной вывозки на 378 °/0, рационали­
зированной —на 217°/0 и повысить удельный вес механизированной возки до 31%  
и рационализированной до 20%,
Значительно более широкое применение в практике лесозаготовительных органи­
заций получает в 1935 году механизированная трелевка и погрузка, при этом по 
трестам Наркомлеса механизация трелевки и погрузочно-разгрузочных работ будет 
применена впервые. Механизированную трелевку намечено довести до 1011 тыс. ф. м., 
погрузку и разгрузку — до 1540 тыс. ф. м.
Значительно большее внимание уделялось вопросам механизации сплавных работ, 
растущей из года в год. Уже в 1934 году механизмами было выгружено 90%  и спло­
чено на воде 24% . В 1935 году механизированная выгрузка составит 98%  и механи­
зированная сплотка — 30% .
Крупнейшей задачей 1935 года является организация механизированных лесо­
пунктов, тракторных баз, предусмотренных постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР. 
Правильная организация их требует тщательного плана географического размеще­
ния лесозаготовок и изыскания путей наиболее рационального использования дре­
весины. Эта работа должна быть выполнена форсированными темпами.
Огромный рост механизации и рационализации лесных работ, организация меха­
низированных лесопунктов требуют дальнейшего увеличения кадров постоянных ра­
бочих, которым должна принадлежать доминирующая роль в лесной промышленности. 
К началу 1935 года основные лесозаготовительные организации области располагали 
кадрами постоянных рабочих в количестве 27700 человек.
По углежжению план предусматривает увеличение выжега древесного угля на 
13,3% и перевозки угля на 8% . Этот план обеспечивает удовлетворение всей потреб­
ности в древесном угле хозяйства области и необходимое накопление остатков. В этом 
деле важнейшей, до сих пор не реализованной, задачей лесных организаций, в пер­
вую очередь Востокостальлеса, является образование двухмесячных запасов древес­
ного угля на металлургических заводах области.
X II Съезд партии поставил перед бумажной промышленностью Союза задачу 
довести выработку бумаги в 1937 году до 1 млн. тонн. Крупнейшую роль в осуще­
ствлении этой задачи должна сыграть бумажная промышленность Свердловской 
области. Скорейшее окончание строительства Камского бумкомбината и бумажной 
фабрики Госзнак, успешное освоение этих предприятий и использование всех произ­
водственных возможностей действующих бумажных фабрик приобретают поэтому 
значение одной из актуальнейших задач 1935 года.
В бумажную промышленность области вкладывается в 1935 году 73,5 млн. руб., из 
которых около 60 млн. рублей в строительство Камского бумкомбината и фабрики 
Госзнак. Камский бумкомбинат должен быть введен частично в эксплоатацию в IV 
квартале этого года, и полностью закончен строительством в будущем году. Уже 
в 1935 году Камский бумкомбинат должен выпустить 5000 тонн газетной и 1700 тонн 
оберточной бумаги. Чрезмерно затянувшееся строительство фабрики Госзнак должно 
быть немедленно упорядочено и развернуто с расчетом полного окончания строитель­
ства и пуска фабрики в 1936 году.
Производственный план бумажной промышленности предусматривает доведе­
ние выработки бумаги в 1935 году по действующим предприятиям до 39,5 тыс. 
тонн (рост на 37° 0). Выработка картона увеличивается с 2,6 тыс. тонн до 2,9 тыс. 
тонн. Несмотря на значительный рост продукции производственная мощность бумаж­
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ных фабрик не будет полностью использована. Работа бумажных машин лимити­
руется недостаточной производительностью целлюлозных цехов Вишерского и Ля- 
линского комбинатов и ограниченными возможностями получения сырья для Сибир­
ской фабрики.
Для повышения производительности целлюлозного цеха в соответствии с произ­
водственными возможностями бумажной фабрики Вишерского комбината планом пред­
усмотрена установка третьей колчеданной печи, что позволит увеличить выход цел- 
цюлозы на 25—30°/о. Производительность целлюлозного завода Лялинского комбината 
лимитируется недостаточной мощностью паросилового хозяйства. Установка нового 
турбогенератора 7200 квт. обеспечит уже к концу 1935 года освоение проектной мощ­
ности целлюлозного завода и зависящих от него второй бумажной машины и фабрики 
бумажной тары. Суточная производительность целлюлозного завода должна быть 
доведена до 25 тонн в 1935 году вместо 16 тонн в 1934 году.
Рост выпуска продукции на Сибирской фабрике проектируется в связи с улучше­
нием снабжения фабрики целлюлозой, древмассой и макулатурой. На строительство 
при Сибирской фабрике пергаментного цеха отпускается в 1935 году 1810 тыс. руб­
лей. Выполнение намеченных в текущем году работ первой очереди по реконструкции 
этой фабрики позволит перевести ее, начиная с 1936 года, на выработку пергамент­
ной бумаги и телеграфной ленты.
Выпуск пиломатериалов на лесопильных заводах Наркомлеса снижается с 670,5 
тыс. куб. м. в 1934 году до 661,0 тыс. кб. м. в 1935 году (на 1,4%), что объясня­
ется неполным снабжением заводов древесиной при наличии крайне сниженных перехо­
дящих остатков сырья на 1-1—1935 года. Выпуск облагороженной продукции (дерево- 
обработка, растет до 8,5 млн. руб. (на 59,3° /0). Увеличивается производство деревян­
ных трубе 172,3 км. до 310км., стандартных домов с 116 до 150% комплектов, ор­
ганизуется выпуск мебели с использованием для этой цели оборудования, оставше­
гося от завода «Уральский пролетарий». Растет также производство тары, строганых 
пиломатериалов, ульев и т. д.
В 1935 году будет продолжаться строительство Свердловской мебельной фабрики 
и Сосьвинского деревообделочного комбината. По мебельной фабрике, на строитель­
ство которой в 1935 году отпущено 1,5 млн. рублей, строительные и монтажные ра­
боты по цеху машинной обработки должны быть закончены к 15 сентября и по рас­
кроечному цеху к 1 октября. Окончание строительства и оборудования остальных 
основных цехов фабрики из-за недостаточности ассигнований переносится на 1936 год. 
По Сосьвинскому комбинату до 1-го января 1935 года освоено всего лишь 5,5 млн. 
рублей (по плановым ценам) при сметной стоимости комбината 43 млн. руб. В 1935 году 
на строительство комбината отпущено 4 млн. руб. Ускорение темпов строительства 
Сосьвинского комбината является особо важной задачей в связи с пуском в конце 
1935 года Н.-Тагильского вагоностроительного завода, потребность которого в дре­
весине будет покрываться Сосьвинским комбинатом.
XI
В 1935 году работа местной промышленности будет протекать в более благоприят­
ной обстановке. Отмена хлебных карточек и подъем сельского хозяйства коренным 
образом изменили положение местных промышленных предприятий в отношении на­
бора и закрепления рабочих кадров. Улучшается снабжение местной промышленности 
сырьем. Проведенными мероприятиями к началу 1935 года укреплено финансовое по­
ложение местной промышленности. В 1935 году перед местной промышленностью 
стоит задача, используя создавшиеся благоприятные условия, перестроить свою ра­
боту в соответствии с указаниями XVII  съезда партии, добиться решительного подъ­
ема производства, занять почетное место в производстве товаров широкого потреб­
ления.
Неудовлетворительно работавшая в 1934 году местная промышленность Сверд­
ловской области должна в текущем году значительно расширить выпуск продукции 
по всему кругу производства и особенно по производству товаров широкого потребле­
ния.
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План выпуска продукции местной промышленности (в тыс. рублей)
1934 г. 1935 г. 1936 г.







Областная промышленность . . . . 99280 54231 138088 80614 139,2 148,6
Райпромкомбинаты .............................. 2486 652 4761 1496 191,5 229,3-
Промкооперация ...................................... 72210 41430 94125 53888 130,3 130,1
Кооперация инвалидов ..................... 12005 11218 15728 13812 131,0 123,1
Деткомиссия ........................................... 2617 — 7727 6271 295,2 —
Учитывая огромную потребность хозяйства области в строительных материалах, 
план 1935 года намечает увеличение всеми предприятими местной промышленности 
производства кирпича до 178 млн. шт., извести до 75 тыс. тонн, алебастра до 78т. тонн. 
Кроме стеновых и вяжущих материалов, в производстве которых местная промыш­
ленность занимает доминирующую роль, последняя расширяет и вновь организует 
в 1935 году производство ряда других необходимых для строительства изделий и 
санитарно-технического оборудования: кровельную черепицу, метлахские плитки, 
гончарные канализационные трубы, чугунные водопроводные трубы, радиаторы, мра­
морные плиты и ступени, мраморную крошку и бут, оконное стекло, гвозди и др. 
Промышленность стройматериалов получает 1170 тыс. рубл. на дооборудование заво­
дов, производство капитальных ремонтов, ликвидацию различных недоделок, при­
ведение в порядок вспомогательного хозяйства, обеспечивающих выполнение про­
изводственного плана.
В 1935 году должно быть закончено строительство дефибрерного завода, на 
что отпущено 550 тыс. рублей.
Особо ответственным для местной промышленности является правительственное 
задание по производству кос. Артинский и Павловский заводы должны выпустить 
в 1935 году 7575 тыс. кос (рост на 43,2°/0).
Для повышения качества кос намечено ввести желобные полотна, придающие 
косе большую устойчивость на продольный изгиб, а также улучшить их термическую 
обработку.
Главное внимание в производственном плане местной промышленности 1935 года 
отводится увеличению производства товаров широкого потребления, расширеню ас­
сортимента изделий, решительному улучшению качества продукции.
Арамильская суконная фабрика, увеличивающая производство до 1200 тыс. метр, 
(на 22,8°/0), переходит на производство чисто шерстяного сукна и трико (в 1934 г. 
в смеску шло до 13°/0 катонина и хлопка). Новым ассортиментом для фабрики явится 
выработка одеял. Фабрика должна перейти от однотонной к разноцветной окраске 
тканей. Намеченное по плану усиление сушильного оборудования и значительная про­
грамма капитальных ремонтов обеспечивают возможность более полной загрузки пря­
дильного и ткацкого отделений фабрики, располагающих резервами мощности.
Камышевская фабрика увеличивает выпуск валеной обуви до 500 тыс. пар 
(рост на 39,7% ). Проводимая на фабрике рационализация отдельных процессов про­
изводства позволяет сократить расход сырья на 1 кгр. готового продукта: с 2,41 кгр. 
в 1934 году до 1,98 кгр. Фабрика переходит полностью на выработку утяжеленных 
сортов обуви. Отсутствие запасного парового котла и чрезвычайно ветхое состояние 
отделочного помещения затрудняют перевод фабрики на полную трехсменную работу. 
Капитальные вложения 1935 года, частично расщивающие узкие места фабрики, да­
дут возможность повысить загрузку шерстечесальных и молотовых машин до 80—85%.
Кишертская фабрика увеличивает на 76%  выработку хозяйственной веревки за 
счет сокращения выработки канатов
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Продукция кожобувной промышленности растет по сравнению с 1934 годом на 
25,5% , а по основной продукции на 31,6°/0- Индивидуальный пошив и выработка 
утильпродукции (сандалии) несколько сокращается из-за недостатка сырья и полуфа­
брикатов. Кунгурская фабрика, выпускающая яловую обувь • разнообразного ассор­
тимента (33 вида), увеличивает пошив сапог повышенного качества (на 45°/0), выра­
ботку гражданских вытяжных сапог (на 72% ) и особенно резко (в 18 раз) увеличи­
вает пошив женского ботинка. На Свердловской фабрике хромовой обуви вводится по­
шив спортивной обуви (90тыс. пар) и детской обуви повышенного качества (40тыс. пар).
Производственная программа 1935 года по швейной промышленности предусмат­
ривает значительное увеличение загрузки швейных предприятий области (рост выра­
ботки изделий на 34% ) и перестройку их работ для максимального развертывания 
производства доброкачественной красивой одежды. Швейные фабрики области, осо­
бенно Пермская, выпускавшие в прошлом преимущественно стандартные платья и 
спецодежду, переходят на производство разнообразного ассортимента верхнего платья 
и белья. Улучшается снабжение швейных фабрик тканями, усиливается завоз тон­
ких суконных и шерстяных товаров из центра.
Резко расширяется сеть мастерских индивидуального пошива. В 1935 году откры­
вается 30 новых мастерских. В Свердловске вместе с ранее открытыми будет 22 ма­
стерских, в Перми — 8, в Тагиле — 5, в Ворошиловске— 4, в Лысьве — 4, в Моло­
тове — 3, в Первоуральске — б и т .  д.
Значительно увеличивается производство металлических изделий широкого по­
требления. Заводы Металлотреста развертывают производство ножниц, хозяйственных 
и складных ножей, хромированных ложек, электрокипятильных приборов и друг.
Вдвое увеличивается производство мебели — с 4,5 млн. рублей до 9 миллионов 
рублей.
Пищевая промышленность (без мукомольной) должна выпустить продукции на 
30,9 млн. рублей против 16,7 млн. в 1934 году (рост на 80% ). Наибольший рост 
дают производство кондитерских изделий (в 2,5 раза), вылов и переработка рыбы 
(в 2 раза). Развертывается сеть заводов безалкогольных напитков. В текущем году 
будут созданы заводы безалкогольных напитков в Кабаковске, Красноуральске, Ки- 
зеле, Лысьве, Молотово, Чусовой. В ряде городов ставятся сатураторы, которые обес­
печат население газированной водой. Кондитерские фабрики переходят на выпуск по­
вышенного качества и разнообразного ассортимента изделий. Рыбная промышленность 
увеличивает выпуск копченой, свежей, мороженой рыбы, с сокращением простого за­
сола и т. д.
Решая задачу повышения качества изделий местная промышленность должна обес­
печить в то же время снижение себестоимости продукции и сделать решительный шаг 
по пути превращения предприятий в рентабельные. План 1935 года предусматривает 
снижение себестоимости по всей областной промышленности на 4% . По отдельным от­
раслям и трестам запроектировано снижение себестоимости—по Металлотресту на 6 ,4% ,. 
Стройкерамике на 8 ,9% , Текстильтресту на 5,6% , стекольной промышленности на 
5,4% , Пищетресту на 2,3% , Рыбтресту на 4% , дефибрерному заводу на 4% . Растет 
себестоимость по Кожтресту(на 7% ) и Швейтресту (на 2 ,5% ) в связи с резким измене­
нием ассортимента и переходом на выработку изделий повышенного качества.
Выполнение производственной программы и плана снижения себестоимости долж­
но обеспечить внутрипромышленное накопление областной промышленности в раз­
мере 12,8 млн. рублей.
Капитальные вложения в областную промышленность, выражающиеся в раз­
мере 8378 тыс. рубл., направляются, главным образом, на дооборудование предприя­
тий, устранение недоделок, капитальные ремонты и на развитие производства то­
варов широкого потребления.
Особенное внимание должно быть уделено своевременному и тщательному прове­
дению капитальных ремонтов на заводах стройматериалов, Металлотреста, текстиль­
ных фабрик и друг., непосредственно обусловливающих выполнение производствен­
ных заданий 1935 года. Намеченный план капиталовложений не только обеспечивает 
выполнение годового плана, но и подготовит ряд заводов местной промышленности 
(Артинский, Павловский, дефибрерный заводы, кондитерские фабрики и др). к  даль­
нейшему развертыванию производства в 1936 году.
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План внутрипромышленного накопления областной промышленности в 1935 году
1934 год
1935 год
Отрасли и тресты По плану ни  отчету
Приб. Убыток
.
Приб. Убыток Приб. Убыток
Стройкерамика ....................................... — 953 — 2826 — 1947
Мет а л л о т р е с т ........................................... — 162 — 2604 — 1851
Дефибрерный з а в о д .................  . . 135 — 111 — 214 —
К о ж т р е с т ................. • .............................. 1041 — — 611 3949 —
Текстильная ............................................... — 3409 — 5341 2664 —
Ш вейтрест .................................. .... 819 — — 278 716 —
С т ек л о зав о д ы ..................... .................... 360 — 216 — 50
П о л и г р а ф т р е с т ...................................... 613 — 330 — 430 —
Пищетрест ............................................... 7696 — 6759 — 9052 —
Рыбтрест . ............................................... 97 — — 8 .102 —
Т е х ж и р к о м ............................................... 91 — 119 — 201 —
М у к о м о л ь н а я .......................................... — — — — — 62
Б ум аж ная ............................................... — ------ -- — ■' ----- 602
И т о г о ......................... 10492 48S4 7319 11884 17328 4512
Р езультат . . . . 5608 — — 4564 12816 —
Развитие районной промышленности должно пойти главным образом по линии 
максимального использования местного сырья и выработки предметов широкого по­
требления для нужд местного населения. Производственная программа на 1935 год 
по 12 действующим райпромкомбинатам определена в 4761 т. р. (рост на 89,6° /0); 
выпуск товаров широкого потребления составляет 31,4%  от общего производства. 
Наибольшее место в продукции рай промкомбинатов занимает столярное производство 
и производство мебели, гончарное, лесопильное, лесохимическое, кузнечно-слесарное 
и тележное производства. Наряду с перечисленными в 1935 году значительно расши­
ряется выпуск валеной обуви, кроватей, гвоздей, производство фруктовых вод, по­
шив одежды, ремонт обуви и друг.
Отпущенные в 1935 году на капитальное строительство районной промышленно­
сти средства в размере 415 тыс. рубл. позволяют не только произвести некоторое рас­
ширение и механизацию производства на существующих предприятиях, но и присту­
пить к организации ряда новых производств в районах не имевших собственной про­
мышленности. В текущем году создается крупный промкомбинат в Свердловском рай­
оне, которому передаются ряд действующих предприятий. Комбинат выпустит 
в 1935 году продукции на сумму 13637 тыс. рублей. В Сухоложьи организуется столярно­
мебельное, колесно-экипажное и рогоже-куле-ткацкое производство, в Таборах— сле­
сарно-кузнечное и столярно-мебельное производство, в Красноуфимском районе наме­
чается развить добычу огнеупорной глины и кварцевого песка для стекольных за­
водов, будут проводиться опыты изготовления фаянсовой посуды и изразцовых плит,
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в Еловском районе организуется столярное, колесно-экипажное, лесопильное, кир­
пичное, известковое, производство красок и тары, в Коми-Пермяцком— лесохимиче­
ское, производство клюквенного экстракта и фруктовых вод, в Ворошиловском — 
столярное, лесопильное производства, в Первоуральском — столярно-мебельное, ле­
сопильное, кирпичное и известковое производства, в Чусовском — столярно-мебель­
ное, жестяночно-кроватное, кирпичное и известковое производства, в Кишертском — 
столярно-мебельное, гончарное, кирпичное и известковое производства, в В.-Город­
ках — столярно-мебельное, колесно-экипажное, бондарно-шинное, рогоже-ткацкое и 
лесопильное производства.
Производственная программа промысловой кооперации и кооперации инвалидов 
увеличивается в 1935 году до 109,9 млн. рубл. (по ценам 1932 года) против 84,2 млн. 
рубл. фактического выпуска продукции в 1934 году (рост на 30,2°/0). При общем 
увеличении продукции промкооперации на 25,6 млн. рубл. выпуск товаров широ­
кого потребления растет на 15 млн. рубл., составляя таким образом 58%  в общем 
приросте продукции.
Промысловая кооперация в 1935 году значительно перестраивает свою работу 
развивая преимущественно отрасли производства, базирующиеся на местном неде­
фицитном сырье и усиливая свою роль в деле удовлетворения потребительских и хо­
зяйственно-бытовых нужд населения. Промкооперация очень значительно увеличивает 
добычу и обработку ископаемых (в 4 раза), производство стройматериалов (в 2 раза), 
силикатно-керамическое и химическое производства (в 2,5 раза), терпентинное, смо­
лоскипидарное, эфирно-масляное и другие лесохимические производства (на 50—100%), 
организует ряд новых производств—производство сухих минеральных красок в Уктусе, 
производство керамических облицовочных плит и др. В то же время производство 
таких лимитируемых сырьем отраслей, как кожевенная, меховая, бумаго-полиграфи- 
ческая и отдельных видов мало транспортабельных, расчитанных на широкий рынок 
сбыта щепных изделий, растет незначительно или даже сокращается.
Значительно расширяются производства промысловой кооперации, рассчитанные 
на удовлетворение потребительских нужд населения: сапого-валяльное производство 
{на 42,6%), швейное (на 43% ), трикотажное (на 85% ), галантерейное (на 69% ), 
производство металлической посуды (на 62%), пищевкусовые (на 44% ), производ­
ство мебели (на 36% ) и др.
Выполняя постановления правительства и пленума Обкома ВКП(б) о культурно- 
бытовом обслуживании трудящихся промысловая кооперация развертывает сеть 
швейных, сапожных, столярных, ремонтно-слесарных мастерских, красилен, прачеч­
ных, парикмахерских, фотографий; организует производство шахмат, шашек, домино, 
усиливает производство и расширяет ассортимент спортивентаря и игрушек.
Наряду с этим металлопромартели удваивают производство товаров на экспорт 
и расширяют выпуск продукции по заказам государственных организаций, артели 
мраморщиков значительно усиливают добычу и распиловку мрамора по заказам цен­
тральных и областных организаций.
Вопросы улучшения качества продукции, приспособления ассортимента изделий 
к потребностям местного рынка, удешевления производства и рентабельности пред­
приятий стоят перед районной промышленностью и промысловой кооперацией с исклю­
чительной остротой. Осуществляя директиву 1-го Областного съезда советов об улуч­
шении оперативного руководства предприятиями, органы управления районной про­
мышленностью и промкооперацией имеют в текущем году возможность добиться рен­
табельной работы предприятий в кратчайший срок и этим обеспечить дальнейший бы­
стрый рост производства.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Крупные победы одержанные в развитии сельского хозяйства в прошлые годы, поз­
воляют наметить еще более широкую программу подъема социалистического сельского 
хозяйства на 1935 год.
Значительное усиление механизации сельско-хозяйственного производства, даль­
нейший подъем урожайности всех культур, полное разрешение проблемы снабжения 
трудящихся овощами и картофелем, решительный подъем животноводства, создание
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новой армии квалифицированных кадров колхозного производства — таковы важней­
шие задачи плана 1935 года в области сельского хозяйства,
В 1935 году должна быть широко развернута работа по завершению коллективиза­
ции. «Надо организовать дело таким образом, чтобы вне колхозов не осталось ни одного 
честного единоличника — вот задача, которую мы обязаны разрешить». (И. Кабаков). 
Громадные успехи колхозного строя, быстрый рост зажиточности колхозников и, 
особенно, новый устав сельскохозяйственной артели, базирующийся на сталинском 
принципе сочетания общих и личных интересов колхозников, создают прочную базу 
для завершения сплошной коллективизации в кратчайший срок.
В 1935 году необходимо добиться решительного подтягивания отстающих колхо­
зов области до уровня передовых. Улучшение руководства колхозами, сплочение в них 
крепкого актива, выявление конкретных нужд каждого отдельного колхоза, усиление 
механизации, укрепление квалифицированными кадрами— таковы решающие звенья 
быстрой ликвидации отставания отдельных колхозов.
Дальнейшее развитие получают хозяйства последовательно социалистического 
типа—совхозы и ОРС'ы, играющие большую роль в деле снабжения населения городов 
овощами, картофелем и молочно-мясной продукцией.
Рост удельного веса этих хозяйств вместе с коопхозами и рабочими огородами та­
ков (в процентах к  областному итогу):
1934 г . 1935 г.
Во всем п о с е в е ............................................................... 9 ,5 10,7
в т. ч .: в посеве к ар то ф е л я .......................... 39,1 36,7
в посеве о в о щ е й ............................. 41 ,7 43 ,6
В поголовье крупного рогатого скота (по соц. 
сектору) ............................................................... 6 ,7 15,0
В поголовьи свиней ....................................................... 17,9 29,0
В ряде районов горнозаводской зоны пригородные хозяйства заняли преобладаю­
щее место в сельском хозяйстве. Между тем, качественные показатели их работы дале­
ко не всегда удовлетворительны. Повышение агротехники, усиление товарности, рез­
кое повышение рентабельности — все это стоит в ряду главнейших задач упорядочения 
пригородных хозяйств области.
В 1934 году удельный все социалистического сектора(без индивидуальных хозяйств 




В т . ч. 
колхозы
По посевным п л о щ а д я м ...................... 94,5 83 ,7
По лош ад ям ..................... ......................... 81,5 66 ,9
По крупному рогатому скоту . . . 38 ,2 31,5
По свиньям .......................... .................... 55,3 3 7 ,2
По заготовке хлеба .............................. 95,4 90 ,6
В 1935 году удельный вес социалистического сектора в посевных площадях дости­
гнет 94,8%. Поголовье лошадей выростает на 8,3% , крупного рогатого скота на 38,5%, 
свиней — на 64,7%.
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План 1935 года предусматривает значительное усиление технической базы сель­
ского хозяйства, особенно в отставших по механизации районах, резкое повышение 
уровня механизации уборки, как наиболее слабого участка полевых работ, более ре­
шительное внедрение механизации обработки трудоемких культур — овощей, карто­
феля, льна.
В 1934 году число МТС возросло с 46 до 65, колхозы получили 1200 тракторов, 170 
грузовых автомашин и на 4,5 млн. рублей прицепного тракторного инвентаря. В 1935 
году организуется 23 новых МТС, главным образом, в отстающих районах; значительно 
расширяется завоз тракторов и машин. Планом намечено завезти для МТС 1500 трак­
торов (в переводе на 15 -ти сильные), 200 грузовых автомашин, 422 комбайна. Кроме 
того, в совхозы, ОРС,ы и коопхозы завозится 150 тракторов и 60 автомашин.
Значительно усиливается электрификация сельского хозяйства Свердловской об­
ласти, располагающей разветвленной электросетью и большим количеством мелких рек, 
удобных для гидроэнергетического использования. В 1935 году в постройке будет на­
ходиться 23 гидростанции на общую мощность 3115 л. сил. 15 гидроустановок общей 
мощностью 1400 л. сил должны быть пущены в 1935 году, остальные в 1936 году. 
На базе энергии строящихся гидростанций, заводских электростанций и от присое­
динения к высоковольтной сети намечено в 1935 году электрифицировать 143 моло­
тильных пункта, 40 КТФ и 146 населенных пунктов.
Усиление парка сложных машин позволяет значительно расширить объем механи­
зированных работ в сельском хозяйстве. Рост объема тракторных работ в колхозах 
в 1935 году по сравнению с 1934 годом характеризуется следующими данными (в тыс. 
га):
П оказатели 1934 г. 1935 г.
Весновспашка, подъем паров и обработка их . . 929,5 1035,8
Косьба х л е б о в .......................... ...................................... 120,9 270,0
Молотьба х л е б о в ............................................................ 330,9 720,0
Посев озими и вспаш ка з я б и ................................... 261,4 428,9
В прошлом году наблюдался значительный разрыв между уровнем механизирован­
ной: обработки почвы и механизированной уборки. В 1935 году делается крупный 
шаг в деле ликвидации этого разрыва. На колхозных полях будет работать 558 комбай­
нов против 136 в 1934 году, количество электромолотильных пунктов — к с е ы х  и  достра­
иваемых— увеличится на 194, тракторная молотьба более чем удваивается. Рост меха­
низации уборки позволит в более короткие сроки провести уборочные работа и значи­
тельно сократить потери урожая.
Колхозы и совхозы в 1935 году получают значительное количество машин по ово­
щеводству, картофелеводству и техническим культурам. По плану намечено завезти 
большое количество полольников, окучников, огородных сеялок, сажалок и т. д. 
Впервые завозятся пропашные тракторы «Универсал-2». Из 23 новых 9 МТС организу­
ется в зоне картофелеовощных районов. Для льноводных районов завозится 65 широко­
захватных высокопроизводительных льнотеребилок ВНИИЛ.
Рост энерговооруженности труда и механизации работ, повышение использования 
механизмов в сочетании с лучшей организацией труда обеспечивает рост производи­
тельности труда в полеводстве на 25 — 30°/0.
План полеводства на 1935 год предусматривает дальнейшее развитие посевов 
наиболее ценной культуры — пшеницы, разрешение проблемы обеспечения промыш­
ленного населения области собственным картофелем и овощами и решительное укрепле­
ние кормовой базы.
При общем росте посевных площадей по области в 1935 г. на 3,3°/0 (с 2404,9 тыс. 
га в 1934 году до 2484,0 тыс. га в 1935 году), посевы пшеницы увеличиваются на 4,5°/0
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— с 380, 3 тыс. га до 397,3 тыс. га. Высокими темпами продолжается продвижение 
пшеницы на север, что иллюстрируется следующими данными:
Районы 1930 г. 1934 г . 1935 г.
Гаринский ............................................... 506 2151 2386
В орош и ловски й ...................................... 10 1643 6303
Ч ерды нский ......................... ..................... 23 1155 2240
Н ы р о б с к и й .............................................. 8 370 471
Коми-Пермяцкий округ ..................... 204 6010 13898
Кизеловский ..................... .... 1 121 200
Кабаковский .......................................... 126 844 1046
Несмотря на резкое расширение за последние годы посевов картофеля и овощей, 
Свердловская область все же не прекратила еще завоза картофеля и овощей извне об­
ласти (в 1934 г. было завезено 52,7 тыс. тонн картофеля и 38,2 тыс. тонн овощей). Позд- 
яие сроки сева, плохая обработка, поздняя уборка определяли низкую урожайность 
посевов картофеля и овощей. В 1935 году картофелеводство и овощеводство должны 
быть решительно укреплены. Посевная площадь под картофелем и овощами намечается 
в 193,4тыс. га вместо 174,2тыс. гав  1934году—рост на 11,1 ° /0. Урожайность должна 
повыситься по картофелю с 72 центнеров с га в 1934 году до 110 центнеров в 1935г., по 
овощам с 76 центнеров до 120 центнеров. Такое расширение посевов и повышение уро­
жайности позволяет почти полностью освободиться от завоза картофеля и овощей из 
других областей.
В деле развития овощеводства важное значение имеет задача расширения ассорти­
мента овощей за счет более ценных по своим питательным и вкусовым качествам куль­
тур. Большинство огородных хозяйств области производят преимущественно капусту, 
столовые корнеплоды и почти совершенно не дают томатов, шпината, салата, цветной 
капусты и других более ценных культур. В 1935 году должен быть взят решительный 
курс на внедрение этих культур.
В деле снабжения населения городов свежими овощами большое значение будет 
иметь дальнейшее развитие теплично-парникового хозяйства, которое должно дать в 
в 1935 году не менее 3500 тонн ранних овощей.
Расширение посевных площадей, в соответствии с вводимыми в колхозах и сов­
хозах севооборотами, под бобовыми (на 30% ), травами (на 85% ) и пропашными куль­
турами (на 30% ), являющимися наряду с парами лучшими предшественниками для 
зерновых и технических культур, создают базу для дальнейшего повышения урожай­
ности.
План 1935 года предусматривает значительное повышение урожайности всех 
культур:
,(в  центнерах с га).
Культуры 1933 г. 1934 г. 1935 г.
Все з е р н о в ы е .......................................... 8 ,3 10,2 11,0
В т. ч .: р о ж ь .................................. 9 ,7 9 ,5 11,3
пшеница .......................... 8 ,2 10,9 11,3
о в е с .................................. 8 ,2 11,2 11,4
ячмень .............................. 7 ,8 11,8 11,8
Картофель ............................................... 86 ,0 72 ,0 110,0
О в о щ и ....................................................... 90 ,0 76,0 120.0
Л ен -волокн о .............................................. 0,71 2,1 2 ,5
Л е н - с е м я ................................................... 0 ,94 2 ,3 2 ,9
Рост урожайности обеспечивается развернутой системой агромероприятий. Расши­
ряются посевы сортовыми семенами. Сортовые посевы пшеницы составят в 1935 году 
50,5%  против 23,3%  в 1934 году, сортовые посевы овса — 1 4 %  вместо 7,2%. 
В 1935 году перед всеми семеноводческими хозяйствами поставлена большая задача 
по расширению производства семян.
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Широким фронтом должна быть развернута борьба с сорняками. Прополкой 
необходимо охватить все посевы зерновых, в первую очередь пшеницы, посевы льна 
должны быть прополоты не менее двух раз, окучивание картофеля проведено два 
раза и т. д.
Исключительное значение для повышения урожая будет иметь сокращение сроков 
уборки и образцовая организация уборочных работ. Рост парка уборочных машин поз­
воляет не только уложиться в установленные пленумом ЦК ВКП(б) для Свердлов­
ской области сроки уборки, но по целому ряду районов даже сократить эти сроки.
Правильная организация труда, ликвидация разрыва между уборкой, скирдо­
ванием, молотьбой и хлебосдачей, своевременное начало уборочных работ вместе с 
сжатыми сроками уборки обеспечивает сокращение потерь при уборке до минимума.
Планом 1935 года намечается целый ряд мероприятий по резкому подтягиванию 
отстававшего до сих пор участка — льноводства и коноплеводства. Плохая обработ­
ка почвы, посев по не всегда удовлетворительным предшественникам, слабый уход 
за посевами, несвоевременная уборка, расстил и обработка определяли низкую урожай­
ность льна. 1935 год должен быть годом резкого перелома в льноводстве.
Посевы льна должны составить 64,3 тыс. га. Наряду с улучшением качества всех 
работ по обработке льна, значительно усиливается механизация уборки и первичной 
переработки льна. Наличие в льноводных районах 36-ти МТС с 1755 тракторами, 268 
широкозахватных льнотеребилок «ВНИИЛ -5», льнотеребилок «Комсомолка» — 1009 
штук, завоз вновь 65 широкозахватных льнотеребилок позволяют подавляющую часть 
посевов льна убрать машинами.
Почти полностью механизируется первичная переработка льна. В 1935 году в 
эксплоатации будет 322 сушильно-мяльно-трепальных пунктов, которые вместе с льно­
заводами обработают не менее 70 °/о урожая льнотресты. Кроме того, будет работать 
592 трепальных агрегата на 2368 колес, пускается в производство вновь изобретенная 
машина Антонова, которая в каждую смену будет давать не менее 100 кгр. трепаного 
волокна. Таких машин в Свердловскую область будет завезено 50 штук. Рост механи­
зации обработки льна требует решительной борьбы с антимеханизаторскими тенден­
циями в льноводных районах, резкого повышения использования машин, подготовки 
квалифицированных водителей и трактористов.
План 1935 года намечает широкую программу мероприятий, обеспечивающих даль­
нейший резкий подъем животноводства, что является центральной задачей в области 
сельского хозяйства в данный момент. «Дело животноводства должны взять в свои ру­
ки вся партия, все наши работники партийные и беспартийные, имея в виду, что проб­
лема животноводства является такой же первоочередной проблемой, какой была вчера 
уже разрешенная с успехом проблема зерновая». (Сталин).
Укрепление колхозного строя и мобилизация внимания партии и всей страны на 
быстрейшем подъеме животноводства обеспечили уже в 1934 году крупный сдвиг в 
развитии животноводства. Поголовье скота за год изменилось таким образом 








Совхозы всех с и с т е м ............................................... 114,0 124,4 121,4
Колхозы ......................................................................... 120,1 140,3 126,1
Колхозники .................................................................... 108,5 239,6 123,4
Единоличники, рабочие и служ ащ ие . . . . . 111,1 211,6 121,3
Всего по области ...........................................  . . . 113,0 165,3 123,0
Государственный план развития животноводства, установленный ЦК ВКП(б)и 
Совнаркомом СССР, является мощным орудием быстрого разрешения животноводче­
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ской проблемы. В 1935 году намечен следующий рост поголовья в социалистическом 
секторе:






Совхозы всех с и с т е м ..................... 107,8 124,6 148,4 148,3
Колхозы ( К Т Ф ) ................................. 108,4 141,3 171,1 203,8
Итого по с о ц с е к т о р у ................. .... 108,3 138,5 164,7 200,2
План 1935 года предусматривает дальнейшее развитие колхозно-товарных живот­
новодческих ферм. Число ферм крупного рогатого скота доводится до 4592 с поголовьем
346,3 тыс. гол., свиноводческих ферм — до 3370 с поголовьем 195 тыс. голов, коневод­
ческих — 214 ферм с поголовьем 5,8 тыс. голов.
Наряду с ростом поголовья важнейшей задачей КТФ является улучшение качест­
венных показателей (сокращение падежа скота, повышение продуктивности, улучше­
ние породности).
Важнейшим звеном форсированного развития животноводства является план вы­
ращивания молодняка. На 1935 год этот план намечен в следующих размерах (в тыс. 
голов):
Сектора Телят Поросят Ж еребят
Ягнят и 
козлят
Колхозы и К Т Ф .................................. 138,0 151,0 34,4 66,8
Совхозы ................................................... 3,3 0 ,7 0 ,8 0 ,5
ОРС'ы и о р ган и зац и и ..................... 14,5 67,1 2 ,7 1,9
Колхозники и единоличники . . . 149,0 171,7 5 ,2 197,1
Рабочие и с л у ж а щ и е ..................... 29,0 14,5 0 ,6 21,7
Итого по о б л а с т и .............................. 333,8 405,0 43,7 288,0
В 1934 году было выращено телят всего 184,3 тыс. голов, поросят 238,3 тыс. голов, 
жеребят 20,0 тыс. голов, ягнят и козлят 248,4 тыс. голов. Таким образом, план 1935 го­
да намечает резкое увеличение количества выращиваемого молодняка по всем видам 
скота. Борьба за сохранение приплода и за выращивание его, за правильное воспита­
ние и хороший уход за ним является важнейшей задачей.
Наряду с развитием основных видов продуктивного животноводства, в плане 1935 
года особое внимание уделяется укреплению и развитию мелкого животноводства (пти­
ца, кролики и пчеловодство). Количество птицеферм в 1934 году возросло с 36 с пого­
ловьем в них 7,1 тыс. голов до 213 с поголовьем 14,7 тыс. голов. В 1935 году намечено 
организовать новых 579 птицеферм с поголовьем в них 62,5 тыс. голов. В пяти инкуба­
торно-птицеводческих станциях намечено вывести 150 тыс. цыплят, из которых 65 тыс. 
голов пойдет на организацию птицеводческих товарных ферм и 85 тыс. цыплят будет 
продано колхозникам и рабочим.
Птицеводство (куры, гуси, утки) должно получить особо широкое развитие в инди­
видуальном пользовании колхозников и всех трудящихся. Поставлена задача, чтобы 
каждый колхозник имел в среднем в 1935 году 6—7 кур.
Кролиководческих ферм намечено организовать 1701 с 246,3 тыс. кроликов. Для
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развития кролиководства в индивидуальном пользовании колхозников и рабочих КТФ 
совхозы, ОРС‘ы и коопхозы должны продать 114,6 тыс. голов молодняка и кролико- 
матак.
В 1935 году намечено также организовать 2873 пчелофермы с 159,8 тыс. семей. Об­
щее количество пчелосемей по колхозно-крестьянскому сектору намечено довести к кон­
цу 1935 года до 223,4 тысяч. Пчеловодство, являющееся крупной доходной статьей в кол­
хозах, должно также сыграть большую роль в повышении урожайности кормовых трав 
(клевер).
В 1935 году делается новый крупный шаг для ликвидации бескоровности и бесскот- 
ности колхозников. По плану намечено продать колхозникам 46 тыс. телок, 32,6 тыс. 
поросят, 5 тыс. ягнят, 104,2 тыс. кроликов и 85 тыс. голов птицы.
Одной из важнейших задач плана животноводства в 1935 году является качествен­
ное улучшение всех видов сельско-хозяйственных животных. ЦК ВКП(б) и Совнарком 
СССР установили, что в Свердловской области основными улучшающими породами по 
крупному рогатому скоту должны быть тагильская, а также симментальская и ярослав­
ская, по свиньям — крупная белая английская порода.
В 1935 году ставится задача в основном завершить метизацию и смену беспородных 
свиней метизированными и чистопородными белой английской и дополнительно в неко­
торых районах (Ныробский, Чердынский) — немецкой породами. Организация племен­
ного дела по крупному рогатому скоту должна обеспечить полную метизацию беспород­
ного скота в 2—3 года.
Работы по развитию кормовой базы намечены в следующих размерах:





Посев кормовых культур  тыс. га:
однолетних трав . ............................................... 3 ,7 4,96 95,0 0 ,2 33,9
многолетних » ................................................... 5,1 4 ,0 91,3 — 100,4
корнеплодов ............................................................ 0 ,4 3 ,3 11,0 — 14,7
силосных ку льту р  ............................................... 1,4 2 ,3 14,0 — 17,7
Сенокошение естественных трав в тыс. га . . 32,7 242,5 1007,9 166,4 1449,5
Оставляемая на семена площадь:
клевера га ............................................................ 2 ,805 237 33348 — 36390
корнеплодов га ................................................... 4 ,9 45 ,9 88,4 — 139,2
Улучшение лугов и пастбищ тыс. га . . . . 4, 2 36,1 288,4 2,1 330,7
Намеченный рост кормовой базы позволит увеличить снабжение скота по сравне­
нию с 1934 годом сочными кормами на 66 ° /0, сеном на 20—25 % , концентратами (зерно­
бобовыми) на 30% .
Огромное значение в условиях Свердловской области имеет задача восстановле­
ния и развития клеверного семеноводства. Государственным планом развития живот­
новодства в 1935 году намечается оставление семенников клевера на площади не менее 
33 тыс. га.
Быстрый рост колхозного животноводства выдвигает, как одну из важнейших за­
дач, строительство помещений для скота, которых до сих пор резко нехватало в 
колхозах. По данным Облзу в 1934 году стандартными постройками были обеспечены 
43,7°/0 поголовья ферм крупного рогатого скота, 37° /0 поголовья СТФ, 18% поголо­
вья ОТФ. В 1935 году ставится задача полностью обеспечить поголовье скота теплыми 
и утепленными помещениями.
В 1935 году значительно расширяется объем зоответмероприятий, направленных
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на сохранение поголовья, улучшение его содержания и повышение продуктивности» 
Планом намечено достроить и вновь построить 43 ветлечебницы и амбулатории, 27 изо­
ляторов, 61 газокамеру, 9 стационаров. Кроме того, требуется провести капиталь­
ный ремонт 7 ветлечебниц и амбулаторий, ряда газокамер, стационаров и ветпунктов, 
на что отпускается около 138 тыс. р. В связи с недостаточным оборудованием ветуч- 
реждений, намечено дооборудовать 22 объекта, из которых 9 ветлечебниц и амбулато­
рий и 5 стационаров.
На все эти ветеринарные мероприятия затрачивается 1.060,7 тыс. руб., из которых 
за счет государства — 551,2 тыс. руб. и за счет средств населения — 509,5 тыс. 
рублей.
Значительный рост кормовой базы, улучшение кормления, ухода и содержания 
животных вполне позволяют разрешить в 1935 году задачу повышения продуктивности 
животноводства минимум на 25—30%.
Валовый выход продукции животноводства в этом году определяется с одной сто­
роны ростом поголовья и продуктивности отдельных видов с-хоз. животных, с другой 
стороны борьбой колхозников за сохранение и выращивание молодняка , вследствие 
чего выбраковка скота в этом году будет меньшая, чем в прошлые годы.
По предварительным подсчетам выход валовой продукции животноводства опре­
деляется в следующих цифрах (в тоннах; мясо — в живом весе):
Сектора Молоко Говядина Свинина Баранина ВСЕГОмяса
Совхозы всех с и с т е м .....................
Колхозы ..............................................
















Итого . . . . 566791 27014 15320 3698 46032
Решающим условием выполнения поставленных планом 1935 года задач является 
выращивание квалифицированных сельско-хозяйственных кадров. План 1935 года на­
мечает провести подготовку для МТС, совхозов и колхозов 48,6 тыс. квалифицирован­
ных работников. Профессиональный состав подготавливаемых таков:
трактористов .......................................... 6245 чел. машинистов с н о п о в я за л о к ................. 753 чел.
тракторных бригадиров и механиков 557 » счетоводов для колхозов ..................... 1800 )>
комбайнеров и помощников комбай­
неров ............................. .................... 1165 »
завед. и бригадиров разными живот­
новодческими фермами ................. 10530 *>
шоферов ...................................................... 890 » заведующих случными пунктами . . 1300 »
председателей правлений колхозов . 645 » конюхов для колхозов и конеферм . 4820 »
бригадиров полеводческих бригад . 3478 » ветфельдш еров.......................................... 3500 »







ских кадров ...................................... 9930 »
Несмотря на большой объем подготовки кадров, этот план далеко не полностью удов- 
летворяет предъявляемым требованиям.
Исключительное значение в деле воспитания кадров, повышения производитель­
ности труда и укрепления колхозов имеют постановления ЦК ВКП(б) и Совнаркома 
о работе и об оплате комбайнеров и машинистов и др. работников на молотьбе. Вместе 
с ранее вынесенными решениями об оплате труда трактористов эти постановления соз­
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дают прочную базу для закрепления кадров ведущих профессий сельско-хозяйственного 
производства, для повышения их квалификации, улучшения материального положе­
ния и роста производительности труда. Эти решения в 1935 году резко скажутся на 
степени использования сложной сельскохозяйственной техники.
Сельско-хозяйственный план 1935 года — это план роста зажиточной культурной 
жизни колхозников. Рост самодеятельности и творческой инициативы колхозных масс 
является важным орудием выполнения плана. Нанося сокрушительные удары по остат­
кам классового врага, борясь за первоочередное выполнение обязательств перед госу­
дарством, свято охраняя общественную собственность, разоблачая лодырей и рвачей,, 
колхозники и рабочие совхозов и МТС под руководством партии и ^советов успешно 
справятся с разрешением ответственных задач 1935 года.
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
К числу важнейших народно-хозяйственных задач 1935 года относится задача 
коренного улучшения работы всех видов транспорта.
Несмотря на огромные работы, проведенные за последние годы в области рекон­
струкции и технического усиления железно-дорожного хозяйства, транспорт явился 
в истекшем году самым узким местом в хозяйстве области. Некоторое улучшение 
работы Пермской жел. дороги в 1934 году (рост перевозок на 22,9% ,сокращение обо­
рота вагонов на 11%) совершенно недостаточно.
План 1935 года намечает рост грузовых перевозок по Пермской железной дороге 
с 20,9 мил. тонн до 24,9 мил. тонн (рост на 19,1%), увеличение суточной погрузки 
с 2146 до 2500 вагонов (на 16,5%) при сокращении рабочего парка вагона на 7% . 
Несмотря на значительный рост, запланированный объем грузооборота остается все 
же недостаточным, не удовлетворяющим всех потребностей хозяйства области.
Перед Пермской железной дорогой, имеющей огромное значение не только для 
хозяйства Свердловской области, но и для связи центра Союза с Сибирью и Даль­
ним Востоком, стоит задача мобилизовать все свои резервы для перевыполнения плана 
перевозок 1935 года.
Тов. Каганович, блестяще применяющий на транспорте сталинский стиль руко­
водства, выдвинул основные звенья, решающие задачу подъема транспорта до уровня 
возросших потребностей народного хозяйства. Этими звеньями являются в первую 
очередь ликвидация аварий и крушений поездов, ускорение оборота товарного 
вагона и упорядочение работы по реконструкции железнодорожного хозяйства. 
План намечает сокращение время простоев вагонов на распорядительных станциях 
до 8 час., вместо 9,7 часов в 1934 году, под погрузкой и разгрузкой — до 23 часов, 
вместо 28,5 часов. Сокращение простоев вагонов и увеличение скорости движения по­
ездов до 13,3 км. в час, вместо 12,4 км в 1934 г. должны обеспечить сокращение вре­
мени полного оборота вагонов до 4,29 суток, вместо 5,25 суток в среднем в 1934 году 
(на 18,3%). Это задание, являющееся минимальным, может и должно быть перевыпол­
нено.
Очень большую роль в ускорении оборота вагонов могут сыграть промышленные 
предприятия области, на подъездных путях которых грузится и разгружается основ­
ная масса перевозимых дорогой грузов. Запущенность путевого хозяйства и сигнализа­
ции, высокий процент больных паровозов и вагонов, частые аварии, недостаток квали­
фицированного железнодорожного персонала (начальники станций, кондуктора, ма­
шинисты и пр.), захламленность заводской территории, железнодорожных путей и ту­
пиков, недостаточная механизация заводских погрузочно-разгрузочных операций, 
большой недокомплект штата грузчиков, чрезвычайно высокая текучесть среди по­
следних — все эти факторы, обуславливающие неудовлетворительную работу завод­
ского транспорта, в конечном счете приводят к длительным простоям вагонов на за­
водских путях.
Начавшаяся борьба за улучшение использования вагонного парка в промышлен­
ности дала на ряде участков первые результаты. Так, на УЗТМ простои вагонов сокра­
щены с 17, 2 часов в начале текущего года до 10-11 часов в апреле и мае, на Кабаков­
ском заводе — с 13,8 часов в марте до 13 час. в апреле, на Богословско-Сосьвинской
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дороге, наиболее неблагополучной и неудовлетворительно работающей, с 42,7 часов 
в начале года до 34,3 часов в мае и т. д. Специальным обследованием, произведенным 
для проверки выполнения постановлений Обкома ВКП(б) .и Президиума Облиспол­
кома о снижении простоев вагонов на,заводских путях, установлено наличие боль­
ших резервов на всех обследованных предприятиях для значительного сокращения 
времени разгрузки и погрузки.
Устранение недостатков в работе заводского транспорта, перевод транспортных 
цехов промышленности на подлинный хозрасчет, применение премиальной оплаты 
труда транспортников в зависимости от срочного и досрочного освобождения вагонов, 
дадут возможность промышленности сократить простои вагонов на заводских путях 
значительно более, чем на установленный приказом Наркомтяжпрома 15-ти процент­
ный минимум.
Необходимо решительно покончить с недооценкой на Пермской железной дороге 
специализации и маршрутизации поездов. Именно на Урале, где очень значитель­
ное место в грузообороте занимают перевозки1 массовых грузов между основными 
промышленными центрами области, маршрутизация поездов может дать огромный 
эффект.
В 1935 году несколько усиливается ремонтная база Пермской жел. дороги. Дообо­
рудуются Пермский паровозо-ремонтный и Свердловский вагоно-ремонтный заводы, 
заканчивается постройка вагонных депо с мастерскими в Свердловске, Тагиле, Ч у­
совой, вагонных мастерских в Дружинине, ряд сооружений по паровозной службе. 
Высокое качество ремонта подвижного состава должно явиться важным звеном 
в борьбе за решительное улучшение использования подвижного состава, за ликвида 
щию аварий и крушений поездов.
Большое значение для выполнения и перевыполнения плана перевозок в 1935 
году будет иметь полное и наиболее эффективное использование отпущенных средств 
на строительство и реконструкцию железнодорожного хозяйства. Объем капитальных 
вложений по Пермской жел. дор. на 1935 год составляет кругло 75 мил. руб. Осо­
бенно большие средства вкладываются в реконструкцию путевого хозяйства (25 м. руб.), 
в электрификацию (13,3 м. р.) и на социально-культурное и жилищное строительстве 
(14,0 мил. руб.).
План предусматривает полную реконструкцию пути и станций в связи с элек­
трификацией Горнозаводской линии от Чусовой до Свердловска с сплошной сменой 
325 клм. рельс и укладкой около 150 клм. пути на щебеночный балласте добавлением 
100 тыс. шпал. Крупные работы по усилению пути будут произведены на Кабаков- 
ском, Алапаевском направлениях и на участке Кузино-Свердловск-Камышлов, где 
должно быть сменено 206 км. рельс, уложено свыше 100 км. пути на щебеночный 
балласт с добавлением 25 тыс. шпал. Свыше 9 мил. руб. вкладывается на окончание 
электрификации линии Свердловск-Гороблагодатская, по которой в третьем квартале 
1935 года должны уже пойти электровозы.
В условиях чрезвычайного недостатка жилых и культурно-бытовых помещений на 
Пермской ж. д., особенно важное значение приобретает вопрос наиболее полного и 
эффективного использования отпущенных 14 м. р. на жилищное и социально-куль­
турное строительство. Свыше 60°/о этих средств падает на Свердловский узел, где 
должно быть построено жилых домов в узле и городе на 3,5 м. р., достроена поли­
клиника (766 т. р.), клуб (565 т. р.), фабрика-кухня (470 т. р.), водопровод, кана­
лизация (623,5 т. р.) и баня (242 т. р.).
В условиях продолжающегося резкого отставания железно-дорожного транспорта 
от потребностей и развития всех отраслей хозяйства области, борьба за решительное 
преодоление этого отставания и оказание железнодорожному транспорту всемерной 
помощи является одной из центральных задач всех партийных, советских, хозяйст­
венных и железнодорожных организаций в 1935 году.
Большой хозяйственно-политический задачей является задача максимального ис­
пользования водного транспорта, который может принять на себя заметную долю 
грузооборота области. В навигацию 1935 года по Камскому бассейну запланировано 
перевезти, включая лес в плотах за тягой, 8817 тыс. тонн против 7556 тыс. тонн 
в 1934 году и 7165 тыс. тонн в 1933 году.
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Перевозки Камского госпароходства (в тыс. тонн)
1933 р . < 1934г. 1935 г.
В т. ч. В т . ч.
Всего
В т . ч.
Всего в преде­ Всего в преде­ в преде­







Лес в плотах за т я г о й ..................... 4887 3838 5222 3509 5700 3890
Н еф тегрузы .............................................. 369 251 421 280 515 342
Сухогрузы ..............................................
В том числе:
1909 472 1913 579 2602 628
Лесные в с у д а х ...................................... 167 68 187 66 232 89
Хлебные ...................................... ... 673 72 756 81 924 97
М а т е р и а л ы .............................................. 173 150 146 126 222 170
Х и м и каты ..................... .... 51 50 136 63 183 82
Особенно сильно растет в грузообороте доля транзитных грузов, идущих с Камы 
на Волгу (лесные грузы, металлы, химикат^).
Основным условием для выполнения плана перевозок является своевременное и 
высококачественное производство ремонта флота. Для улучшения работы Пермских 
пристаней, грузооборот которых в 1935 году достигает 1800 тыс. тонн, основной 
упор должен быть взят на дальнейшую механизацию погрузочно-разгрузочных опера­
ций, на закрепление постоянных кадров грузчиков и создание для них надлежащих 
бытовых условий. Камское госпароходство получает в текущем году свыше 1600 тыс. 
руб. на переустройство Пермского речного порта, постройку общежития и столовой 
для грузчиков и пр. Кроме этих средств Камское пароходство получает от Средволго- 
нермстроя 1 мил. руб. на расширение Пермского речного порта, который должен 
будет принять на себя всю работу передаваемых строительству гидростанции Левшин­
ских 'причалов.
Решающее значение для выполнения плана перевозок имеет задача повышения 
всех эксплоатационных измерителей. План 1935 г. намечает повысить ходовое время 
буксиров по сухогрузам не менее, чем до 80,5°/0, по плотам до 74,5°/0; увеличить 
ходовое время баржей под сухогрузами не менее, чем до 29%  (против 24%  в 1934 
году), под нефтегрузами до 64,1%  с повышением коэфициента использования грузо­
подъемности первых до 0,63 и вторых до 0,70; ходовое время товаро-пассажирского 
■флота поднять до 64%  (против 57,8%  в 1934 г.) и коэфициент использования грузо­
подъемности до 0,55.
Одним из условий наиболее эффективного использования речного флота явля­
ется усиление на Каме землечерпательных работ, особенно на наиболее лимитирую­
щих перекатах (Усть-Горевской, Осинский, Частинская и Раздорная-воложки и др.). 
В прошлом году за один месяц мелководья пароходство только по недогрузу судов, 
простоям их у  перекатов в ожидании прибыли воды, разпаузки судов и перегрузки 
получило около 800 тыс. руб. убытка.
Возрастающие в два раза пригородные и пассажирские перевозки в Перми и 
Ворошиловске требуют подготовки в ряде новых и старых пунктов причалов, поме­
щений для ожидания пассажиров и проч. Работавшая в 1934 году грузопассажир­
ская транзитная линия Пермь-Сталинград удлиняется до Астрахани.
Вопрос об использовании для местных перевозок мелких рек имеет огромное зна­
чение в условиях Свердловской области, обладающей исключительно широко разви­
той гидрографической сетью. Для многих пунктов области речное сообщение яв­
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ляется летом единственно возможным. Организованная в 1933 г. Обкомом ВКП(б) 
и Облисполкомом постройка нескольких мелкосидящих катеров и моторных лодок для 
хозяйственных организаций, РИК'ов и МТС полностью себя оправдала, особенно в 
осенние периоды в связи с перевозками зерна, фуража, овощей и горючего для МТС.
Хозяйственные организации в районах и колхозы, расположенные на таких реках, 
как Тура, Ница, Сосьва, Лозьва, Пелым, Колва, Вишера, Язьва, Коса, Веслена, 
Чусовая, Сылва, Ирень, Уфа и др., широко используя для речного транспорта не­
дорогие мелкосидящие катера, моторные лодки и баржи, могут в значительной мере 
разрешить для себя проблему внутри районного сообщения.
По дорожному строительству главное внимание в плане 1935 года уделено теку­
щему ремонту и содержанию дорог. На эту цель направляется свыше 50% всех от­
пущенных на дорожное хозяйство бюджетных ассигнований.
Если до 1935 г. ассигнования на текущий ремонт и содержание госдорог произ­
водилось только по дорогам союзного и республиканского значения, то в 1935 г. 
вместе с разукрупнением существующих ремонтно-эксплоатационных участков дорог 
первых двух классов впервые отпускаются средства на содержание и ремонт особо 
важных участков областных дорог общим протяжением в 1317 клм., в том числе на 
участках:
Новое строительство и капитальный ремонт госдорог ограничивается несколькими 
наиболее важными объектами: продолжением строительства тракта Кудымкар-Мен- 
делеево, ремонтом подъездов к Свердловску, Кунгуру, Красноуфимску и др. с ус 
тройством на них каменного и утолщенного гравийного покрытия. План предусматри 
вает значительное усиление ремонтно-механической базы дорожного строительства i 
механизации строительных работ. Парк дорожных и строительных машин в 1935 году 
увеличивается на 6 тракторов, 7 автомашин, 3 грейдера, 2 моторных катка, 3 кам­
недробилки, 5 нефтедвигателей и т. д. Кроме того, в начале 2-го полугодия в системе 
Облдортранса будет организован специальный машино-дорожный отряд.
Наряду со строительством и ремонтом госдорог, особенно большое внимание 
в 1935 году должно быть уделено строительству и ремонту дорог низовой сети силами 
трудового участия населения. Общий объем трудового участия населения на 1935 год 
составляет в денежном выражении 7920 т. руб.
Одним из существенных недостатков в организации трудового участия населе­
ния в прошлые годы было широко практиковавшаяся замена трудового участия денеж­
ными взносами (до 25°/0). Задача ликвидации бездорожья требует решительного прек 
ращения этой практики.
Крупнейшую роль в деле коренного улучшения дорожного хозяйства должно сы 
грать прикрепление всех низовых дорог к отдельным колхозам и сельсоветам. В соот­
ветствии с постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 10-VII1-34 г. колхозы обязань 
в своих производственно финансовых планах на 1935 год предусмотреть необходимые 
работы и средства по ремонту и содержанию прикрепленных дорог.
Задача сельсоветов организовать в 1935 г. на всех важнейших участках система­
тическое наблюдение и эксплоатационное содержание дорог, для чего должно быть 
выделено не менее 15% всего привлекаемого трудового участия населения.
Организация и укомплектование дорожных отделов во всех районах области 
(в 1934 г. они были только в 45 районах), подготовка сельских и колхозных уполно­
моченных, организация специальных машино-дорожных отрядов средствами МТС >
Кудымкар — пристань У с т ь -П о д в а ......................
Красноуфимск — Манчаж — Арти — Арасланово
Б.-Сосново — Верещ агине— С и в а ..........................
Свердловск — Полевской з а в о д ..............................
К уеда— Б арда — Оса — Ю гокамский завод . .
Н .-Тагил — Куш ва — Н .-Т у р и н с к  • .
Н .-Т а г и л — Алапаевск . . .  ..............................
Свердловск— Богданович . . .    ......................
Подъезд к К унгуру от Осы .........................  .










совхозов и мобилизация широкого актива советских и общественных организаций 
на местах на борьбу с бездорожьем являются организационными предпосылками, не­
обходимыми для успешного выполнения плана.
На расширение и реконструкцию связи в 1935 г. отпускается 7834 тыс. р. вместо 
7274 тыс. руб., затраченных в прошлом году. Крупные работы будут производится 
по внутриобластной телефонизации. Прямую телефонную связь со Свердловском полу­
чат вновь 26 районных центров. Таким образом, 60 районных центров из 68 будут 
иметь прямую двухстороннюю телефонную связь со Свердловском. Внутри районов 
все совхозы и МТС ( в 1934 г. 94% ) и 86% сельсоветов (в 1934 г. 79%) будут свя­
заны телефоном с районными центрами. Резко усиливается телефонизация городов и 
важнейших промышленных центров области. Общая монтированная емкость городских 
телефонных станций увеличивается на 10300 номеров (рост на 76%). В течение года 
заканчивается оборудование и вводятся в эксплоатацию автоматические станции в 
Свердловске на 10000 номеров и в Перми на 4000 номеров и станции центральной ба­
тареи в Лысьве на 600 номеров, в Чусовой на 600 номеров, в Березниках на 1000 но­
меров и в Н-Тагиле на 700 номеров.
По плану радиостроительства предусматривается постройка нового здания и обо­
рудование выделенного радиоприема в Косулино, реконструкция радиовещательной 
станции в Свердловске, установка радиопередатчиков по 50 квт на рудниках Каба- 
ковского района. Увеличивается число радиоузлов (на 3,2° /0), число трансляционных 
радиоточек (на 46,3%), радиоаудиторий (на 11,1%).
В 1935 году будут продолжаться работы по дальнейшему развитию и рекон­
струкции междугородной телефонно-телеграфной связи (протяженность сети увеличи­
вается почти на 3000 км), а также по развертыванию и укреплению почтовой связи. 
В частности должно быть закончено строительство и оборудование новых домов связи 
в Молотово, Березниках, Кудымкаре, Лысьве и автогаража в Свердловске.
Бурное хозяйственное строительство в области и культурный рост населения тре­
буют от органов связи высокого качества работы. Борьба за жесткую дисциплину, за 
последовательное проведение закона о материальной ответственности работников за 
брак в почтовой работе, за решительное изживание таких позорных явлений, как 
хищения, засылка корреспонденции и т.д . должны поднять работу всех органов связи 
на требуемую высоту.
ТОВАРООБОРОТ
Решение партии и правительства об отмене карточек на хлеб и некоторые дру­
гие продукты является решающим сдвигом в сторону полного перехода к разверну­
той советской торговле.
Рост производства и повышение качества изделий широкого потребления, продол­
жающийся подъем сельского хозяйства, улучшение работы транспорта и усиливаю­
щаяся борьба широких слоев трудящихся за улучшение культурно-бытовых условий 
создают все предпосылки для усиления темпов товарооборота, выдвинутого тов. Стали­
ным в разряд первоочередных задач текущего периода.
План розничного товарооборота в 1935 году по Свердловской области принят 
I Областным съездом советов в сумме 2500 миллионов руб. против 1816 мил. руб. 
в 1934 г. (poet на 37,7%  при росте товарооборота по Союзу на 33,1%). При этом 
в 1935 году товарооборот в основном переходит на рельсы развернутой советской 
торговли. Нормированная торговля будет играть подчиненную роль в товарообороте, 
ее удельный вес не превысит 6 —7% .
Большое внимание в 1935 году должно быть уделено вопросам обеспечения насе­
ления печеным хлебом. В течение последних лет, и особенно в 1935 году в Свердлов­
ской области была создана мощная база механизированного хлебопечения. В 1935 
году заканчивается строительство нового крупнейшего в области Свердловского хле­
бозавода «Автомат», рассчитанного на выпуск 240 тонн хлеба в сутки. Суточная мощ­
ность хлебозаводов и механизированных хлебопекарен уже на 1 января 1935 г. 
(без завода «Автомат») составляла по области свыше 1300 тонн, а вместе с хлебо­
пекарнями кустарного и полукустарного типа около 2700 тонн. Этой мощности с из­
бытком достаточно для удовлетворения потребности населения в печеном хлебе, вы­
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ражающейся в 640 тыс. тонн в год. Задача в настоящий момент заключается в на­
лаживании работы хлебопекарных предприятий, в обеспечении их кадрами ква­
лифицированных пекарей, в повышении качества выпекаемого хлеба, в расширении 
ассортимента хлебных товаров, в создании культурных санитарных условий отпуска 
хлеба.
Запроектированный рост товарооборота предъявляет ко всем торгующим орга­
низациям требование проявить максимальную оперативность и маневренность, уси­
лить самозакупочные операции и в первую очередь уметь использовать для расши­
рения товарооборота все местные товарные ресурсы.
Крупным источником товарного снабжения должна явиться местная промышлен­
ность, значительно расширяющая в текущем году производство товаров широкого по­
требления. Областная промышленность увеличивает выпуск товаров широкого по­
требления на 48 ,6% , районная промышленность в И раз, промысловая кооперация на 
30,1% . Усиливает также производство ширпотреба в своих вспомогательных и 
утильцехах тяжелая промышленность области— с 31 мил. руб. в 1934 году до 
34 мил. рублей. Развертывание децентрализованных заготовок хлеба и других сель- 
ско-хозяйственных продуктов дает в руки товарозаготовительных организаций круп­
ный дополнительный источник продовольственного снабжения городов и промыш­
ленных центров области.
В части планируемых товаров, распределяемых строго в централизованном поряд­
ке, план 1935 года намечает увеличение завода их на 29%  по сравнению с прошлым го­
дом. Завоз планируемых товаров в Свердловскую область составит в текущем году 
290 мил. рублей по отпускным ценам промышленности вместо 225 мил. рублей 
в 1934 году. Особенно значительно растет завоз трикотажных изделий, обуви, галош, 
хлопчатобумажных тканей, папирос.
Подъем сельского хозяйства, рост зажиточности колхозного крестьянства и повы­
шение денежных доходов колхозников, в частности в связи с отменой отоваривания 
сельско-хозяйственного сырья придают особо важное значение вопросам развития 
советской торговли на селе. Колхозник и трудящийся единоличник предъявляют все 
возрастающий спрос не только на предметы личного потребления,— но и на товары, 
необходимые для его хозяйства. Широкими возможностями для удовлетворения этого 
спроса располагает местная промышленность, которая в состоянии организовать и зна­
чительно расширить производство таких товаров, как телеги, колеса, щепные то­
вары, весы, гири, гвозди, доски, фонари, лампы, ламповые стекла, простые метал­
лические и гончарные изделия и многие другие. Те же цели преследует недавнее 
решение правительства, обязывающее предприятия местных строительных’ материа­
лов районной промышленности и промкооперации выделять 20%  выпускаемой про­
дукции для свободной продажи на местном рынке.
* Общий размер розничного товарооборота в сельских местностях принят планом 
1935 года в сумме 369,6 мил. рублей. Это дает увеличение по сравнению с прош­
лым годом на 23,2°/о, при росте сельского розничного товарооборота в 1934 году 
всего лишь на 6% . Тяжесть осуществления этой задачи падает главным образом ка 
систему потребительской кооперации, занимающей доминирующее место в сельской, 
рознице. Это положение требует от потребительской кооперации коренной перестрой­
ки, организационного и финансового укрепления своей сельской сети, устранения 
многих существенных дефектов в работе сельских лавок. Недостаток и убогий ассорти­
мент товаров, слабая инициатива в деле мобилизации дополнительных и использования 
местных ресурсов товароснабжения, отрыв от кооперированных масс трудящихся, вы­
сокие издержки обращения, хищения, растраты и как следствие всего этого убыточ­
ность и проедание кооперативного капитала,— все эти причины, мешающие нор­
мальной работе сельской потребительской кооперации, должны быть устранены в крат­
чайший срок.
Задачи развертывания советской торговли в новых условиях, созданных отменой 
карточной системы на хлеб и резким подъемом матерального и культурного уровня 
трудящихся, не ограничиваются только количественным ростом товарооборота. Не 
менее важна полная перестройка качественной структуры товарооборота, вниматель­
ное изучение и строгий учет потребностей рынка, всемерное расширение и приспособ­
ление ассортимента и качества продаваемых товаров к повышающимся требованиям
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советского потребителя. Укрепление сельского хозяйства и быстро развивающаяся 
социалистическая промышленность создают необходимые для разрешения этой задачи 
материальные предпосылки. Товарная структура розничного товарооборота в плане 
1935 года уже заметно отличается от структуры товарооборота прежних лет и 1934 
года. В 1935 году значительно растет в товарообороте продажа мебели (на 260%),. 
культтоваров (на 80,3% ), книг и газет (на 37,6%), бумажных канцелярских изделий 
(на 31,1%), посуды (на 50,9%), галантереи (на 44,2%), бельевого трикотажа (на 36,2% ) 
и других занимавших раньше в обороте незначительное место товаров. Из продоволь­
ственных товаров, кроме печеного хлеба, резко увеличивается продажа мяса и мясных 
изделий (на 115,6%), коровьего масла (на 55,9% ), масла растительного и маргарина 
(на 84,3% ), яиц (на 110%), сельдей (на 77,9°/0), сокращается торговля алкоголь­
ными напитками (на 5,5% ). Торгующие организации должны на деле стать провод­
ником требований потребителя, представителем его интересов, контролером качества, 
изделий промышленности.
Развертывание государственной и кооперативной торговли промтоварами, усили- . 
вая рыночный оборот между городом и деревней, в огромной степени способствует рас­
ширению колхозной торговли. Переход к ненормированной продаже товаров в первые 
же месяцы оказал стимулирующее влияние на базарную торговлю хлебом и другими 
сельско-хозяйственными продуктами. Так, в первом квартале 1935 года подвоз ржа­
ной муки на городские базары области увеличился по сравнению с первым кварталом 
прошлого года в 3 раза, пшеничной муки в 8%  раз, овса в 2 раза, сена в 1% раза, сви­
нины в 3 раза, говядины на 21% , масла коровьего на 16%  и т. д. Продолжающийся 
подъем сельского хозяйства обеспечивает дальнейшее еще более значительное рас­
ширение колхозной торговли, которая становится существенным дополнением в деле 
обеспечения городов и промышленных центров продуктами сельского хозяйства. Круп­
ную роль в расширении притока местных товарных ресурсов, особенно продоволь­
ственных, может сыграть ярмарочная торговля, развитию которой в текущем году 
должно быть уделено большее, чем прежде, внимание. Наряду с усилением колхозной 
торговли должна быть широко развернута децентрализованная заготовка продоволь­
ственных товаров и сельско-хозяйственного сырья у колхозов и колхозников.
Переход к ненормированной торговле благоприятно повлиял также на уровень 
базарных цен. К концу первого квартала 1935 года базарные цены понизились по 
сравнению с той же датой прошлого года по всему кругу сельскохозяйственных продук­
тов в пределах от 22%  (яйца), до 50%  (мука ржаная, овощи). Развертывание совет­
ской торговли, сопровождающееся планомерно проводимым снижением розничных 
цен в государственной и кооперативной торговле (по плану 1935 г. снижение рознич­
ных цен должно составить по Союзу 3 мрд. рублей), влечет за собой еще более 
значительное понижение рыночных цен на важнейшие продовольственные товары и 
становится, таким образом, мощным рычагом подъема материального благосостояния 
трудящихся масс.
Необходимость улучшения обслуживания нужд потребителя и углубления методов, 
культурной торговли требует реконструкции существующей торговой сети и частич­
ного ее расширения. Уже в 1934 году торговая сеть увеличилась на 572 единицы, 
главным образом, за счет расширения хлебных лавок и государственных и коопера­
тивных специализированных и образцовых магазинов для ненормированной продажи 
товаров. Значительно расширилась сеть образцовых культурно-обслуживающих 
потребителя магазинов государственной и кооперативной торговли. Потребительской 
кооперацией открыто вновь 26 культмагов, 56 раймагов и т. д.
В 1935 году перестройка торговой сети в этом направлении должна продолжаться 
еще более интенсивно. Намечено открыть по области 6 новых магазинов Гастронома, 
52 магазина Пищеторга, 28 магазинов Промторга, 32 новых раймагов и культмагов 
и 90 сельских универмагов по линии потребительской кооперации, десятки магазинов 
для ненормированной продажи товаров в системе отделов рабочего снабжения Нар- 
комтяжпрома и НКПС и т. д. Вся торговая сеть области достигнет к 1 января 1936 
года 9578 единиц (рост на 656 единиц), при этом сеть городских розничных лавок 
расширяется до 5575 един, (рост на 611 един). Однако, необходимо со всей силой 
подчеркнуть, что развертывание советской торговли выдвигает на первый план не-, 
столько задачу количественного, роста сети, но и главным образом задачи овладения
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культурными методами торговли на основе тщательного учета запросов потреби­
телей и достижений рентабельности торговли.
Т Р У Д
Основной задачей плана 1935 года является дальнейшее решительное повышение 
производительности труда, неразрывно связанное с освоением новой техники.
В течение первой пятилетки рост производительности труда в промышленности 
Свердловской области несколько отставал от общесоюзных темпов. Если во всей про­
мышленности СССР за 4 года первой пятилетки производительность труда возросла 
на 41 %  , то по Свердловской области этот рост составил всего лишь 26,6% , но за 
последние годы освоения производительность труда в промышленности Свердловской 
области растет более высокими темпами, чем в среднем по промышленности Союза. В 
1934 году рост производительности труда по промышленности Союза составил 12,8%, 
по Свердловской области 23,1 % • Наличие огромных резервов в промышленности об­
ласти, неудовлетворительная организация труда на ряде участков промышленности, 
рост механизации и рационализации производства, рост квалификации кадров позво­




Н а р к о м т я ж п р о м   125,2 114,3
Н арком м естпром .................  119,3 108,7
Н аркомпищ епром  107,1 109,5
К о м З а г С Н К .......................... 124,5 113,0
Для выполнения намеченного задания по повышению производительности труда 
необходимо усилить борьбу за реализацию шести исторических условий т. Сталина. 
Текучесть рабочей силы, снижающаяся в промышленности области с каждым годом, 
все еще до сих пор чрезмерно высока. По сравнению с предшествующим годом теку­
честь рабочей силы снизилась в 1934 году на 25% . Однако, убыль рабочей силы (по 
всем причинам, включая увольнение за прогулы), достигла за прошлый год 100% 
к средне-списочному числу рабочих.
Новая обстановка, сложившаяся в связи с ростом зажиточности колхозников и от­
меной карточной системы, создает благоприятные условия для набора и закрепления 
рабочих на предприятиях мелкой промышленности, снабжавшихся прежде по 2-му 
списку и одновременно усиливает обратную тягу в деревню известной части новых ра­
бочих крупной промышленности. Этим определяется исключительная острота задачи 
организованного набора и закрепления рабочих кадров на производстве путем корен­
ного улучшения культурно-бытового обслуживания рабочих, правильной организа­
ции заработной платы и продвижения рабочих на высшие квалификации.
План предусматривает рост заработной платы по промышленным наркоматам на 
12,4%  (включая хлебную надбавку). Огромное значение имеет правильная организа­
ция заработной платы. Усиление в 1934 году на многих предприятиях поощрительных 
мероприятий, устранение косвенной сдельщины, установление более высоких ставок 
для рабочих ведущих профессий, установление системы оплаты ИТР в зависимости 
от выполнения количественных и качественных показателей плана — все это сыграло 
большую роль в повышении производительности труда. Работа в этом направлении 
должна продолжаться. «Организовать заработную плату, — говорил т. Молотов на 
VII Съезде Советов,— значит направить все усилия рабочего коллектива в пра­
вильное русло, значит удвоить свои силы».
Крупным резервом для повышения производительности труда является также 
борьба за повышение трудовой дисциплины, последовательное применение закона об 
увольнении прогульщиков и уплотнение рабочего дня.
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£ост производительности труда обуславливает сравнительно небольшое увеличе­
ние численности рабочей силы на 1935 год. По произведенным подсчетам численность 
рабочих в промышленности увеличивается на 25,5 тыс. чел или на 8 ,3%  к средне-спи­
сочному составу рабочих в прошлом году, по другим отраслям хозяйства и культуры 
на 42,2 тыс. чел. или на 6 ,3%  к прошлому году. В основном рост числа рабочих в 
промышленности идет за счет расширяющегося производства и ввода в эксплоата­
цию новых предприятий. Так, например, из намеченного общего прироста числа рабо­
чих в машиностроительной промышленности в 7,5 тыс. чел., около 4 тыс. человек при­
ходится на Уралвагонострой и Уралмашзавод. В железорудной промышленности 
число рабочих увеличивается в связи с более широким применением на рудниках под­
готовительных работ (мойка, обжиг, дробление). В легкой промышленности число ра­
бочих увеличивается в связи с необходимостью повышения качества изделий, вызы­
вающей увеличение затрат труда на единицу продукции (дополнительная обработка, 
упаковка и т. д.). Большинство же действующих предприятий не только не увеличи­
вает, но даже сокращает число рабочих и повышение объема производства на этих 
предприятиях осуществляется исключительно за счет повышения производитель­
ности труда.
В 1935 году должен быть продолжен начавшийся за последние годы процесс изме­
нения структуры рабочего состава в промышленности путем повышения в нем удельного 
веса производственных групп рабочих за счет непроизводственных категорий обслу­
живающего персонала. Соотношение между общим ростом персонала промышленности 
и группы производственных рабочих изменяется за последние годы следующим образом, 
(в °/о к предыдущему году:)
1931 1932 1933 1934 1935
Рост всего персонала промыш­
ленности ....................................... 130,0 105,0 97 .6 103,7 108,3
В т. ч. р а б о ч и х .................................. 113,0 104,6 104,6 108,4 108,6
В 1933 году обслуживающий персонал промышленности сократился на 13 тыс. 
чел., в 1934 г — на 8 тыс. чел. при росте числа ИТР. По сравнению с Союзом соотно­
шение различных категорий персонала промышленности Свердловской области изме­
няется следующим образом:
Свердловская область СССР
1933 1934 1935 1933 1934 1935
Рабочие ........................................................ 74,4 77,8 78,1 75,2 78,0 78,1
И Т Р ............................................................ 5 ,8 6 ,0 6,1 6 ,6 6 ,4 6 ,5
С л у ж а щ и е ............................................... 6 ,9 5 ,9 5 ,2 7 ,5 6 ,5 6 ,0
М О П ............................................................ 7 ,2 6 ,3 6 ,2 5,1 5,4 5 ,5
У ч е н и к и .................................................... 5 ,7 4 ,0 4 ,4 5 ,6 3 ,7 3 ,9
В соответствии с ростом строительных работ число занятых на строительстве лиц 
увеличивается с 134 тыс. чел. в 1934 году до 148 тыс. чел. в 1935 году. Запроекти­
рованный рост числа строительных рабочих на 12,7% при росте капитальных вложе­
ний на 16%  исходит из задачи повышения производительности труда в строи­
тельстве на 20%  и снижения себестоимости строительства на 15%. На строительстве
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так Же, как и в промышленности, увеличивается удельный вес производственных кад­
ров за счет обслуживающего персонала.
При общем росте численности рабочих и служащих на 7%  наибольший рост в1935 
году намечен в отраслях, обслуживающих культурно-бытовые нужды трудящихся:
Штаты учреждений остаются стабильными при росте штатов во вновь образован­
ных районах. Общее количество рабочих и служащих вырастает в 1935 году на 66,7 тыс. 
человек; с учетом замещения убывающих хозяйство области потребует новых попол­
нений 95,5 тыс. рабочих и служащих, не считая сезонной потребности.
В 1935 году Свердловская область продолжает развиваться, как один из крупней­
ших в Союзе центров по подготовке высококвалифицированных кадров для промыш­
ленности и ряда других отраслей хозяйства и культуры.
Отличительной чертой текущего года является большой рост количества выпускае 
мых специалистов. Высшая техническая школа даст в 1935 году 1380 инженеров, вме­
сто 491 в 1934 году и 175 в 1933 году. Увеличивается также выпуск специалистов 
из индустриальных техникумов. Уральские втузы и техникумы, мощно развившиеся 
за последнее пятилетие в связи с общим индустриальным развитием Урала, вступили 
в полосу ежегодных массовых выпусков и превратились в серезнейший источник попол­
нений инженерно-технических кадров Урала.
Значение выпусков последних двух лет тем больше, что окончившие в эти годы 
обучение инженеры и техники значительно лучше, чем в прежние годы, подготовлены 
к производственной деятельности в связи с удлинением сроков обучения, улучшением 
постановки производственной практики, дипломного проектирования и общим повы­
шением требований при сдаче государственных экзаменов на основе решения ЦИК СССР 
о высшей школе.
Количество учащихся в высших учебных заведениях достигнет к концу 1935 года
20,2 тыс. человек, вместо 16,8 тыс. чел. к  концу прошлого года. В техникумах соот­
ветственно— 23,9 тыс. человек против 18,6 тыс. человек.
В прошлом году был сделан значительный шаг в развитии медицинского и педаго­
гического образования, значение которого с особой силой подчеркнул тов. Сталин на 
X V Il-м съезде партии. Число учащихся педагогических и медицинских институтов 
увеличилось в 1934 г. на 28,6% . Были созданы учительские институты в Свердловске 
и Перми, организована Свердловская государственная консерватория. В 1935 году 
эти учебные заведения будут развиваться форсированными темпами. При общем росте 
учащихся высшей школы на 20°/о, контингенты вузов Наркомпроса увеличиваются на 
38 % , Наркомздрава на 33°/0.
Решающим условием выполнения намеченного плана подготовки кадров является 
успешное проведение осеннего набора. В высшие учебные заведения должно быть 
принято свыше 6600 человек, что на 20°/0 превышает набор прошлого года. В ме­
дицинские и педагогические высшие учебные заведения должно быть принято около 
3000 человек — на 30°/0 больше прошлого года. В техникумы области должно быть 
принято 10935 чел. — рост на 32% .
В прошлом году план приема в ВУЗы был недовыполнен на 7% , в техникумы 
на 5% .
Прием в ВУЗы и техникумы 1935 года в значительной степени обеспечивается 
ростом выпусков средней школы и рабфаков. Только по Свердловской области пол­
ная средняя школа впервые в 1935 году выпускает 500 человек, рабфаки 1900 чело­
век против 1400 в 1934 году.
по т о р г о в л е ......................... ....
по здравоохранению . . . .  
по зрелищным предприятиям





» 8 ,8%  
» 7,80/о
К А Д Р Ы
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Крупнейшее значение для развития высшего образования в области имеет полное 
освоение отпущенных средств в размере 6660 тыс. руб, направляемых на окончание 
строительства ряда учебных зданий и общежитий, на усиление оборудования вузов 
и улучшение культурно-бытового обслуживания студенчества.
В 1935 году должно быть окончено строительство и оборудование учебного зда­
ния Свердловского Госуниверситета, терапевтического корпуса Пермского мединсти­
тута, педологического корпуса Свердловского института, строительство общежитий 
индустриального и педагогического институтов в Свердловске и Пермского медицин­
ского института. Продолжается строительство учебных зданий лесотехнического и 
коммунально-строительного институтов в Свердловске, коммунального техникума в 
Перми и автодорожного техникума в Свердловске.
План предусматривает также значительное расширение материальной базы ряда 
ВУЗов — приобретение нового оборудования, пополнение библиотек, а также про­
ведение ряда мероприятий по благоустройству.
В области массового повышения квалификации кадров план 1935 года намечает 
значительное развертывание курсовых мероприятий, факультетов особого назначения 
и широкое проведение сдачи гостехэкзаменов.
Свердловский институт повышения квалификации хозяйственников НКТП дол­
жен охватить обучением почти весь руководящий состав предприятий тяжелой про­
мышленности. Кроме того, широко развертывают свою работу по повышению квалифи - 
кации руководящих кадров факультеты особого назначения Наркомвнуторга и ком­
мунально-строительного института.
Ряд крупных предприятий области усиливает работу по повышению квалифика­
ции своих инженерно-технических кадров. По Ворошиловскому химкомбинату в 1935 
году будет обучаться около 500 инженеров и техников; широко проводит эту работу 
также Уралмашзавод.
Огромное значение имеет проведение гостехэкзамена на основе постановления СТО 
от 30 июня 1932 года. На ряде промышленных предприятий сдачей гостехэкзамена бу­
дет охвачено около трети всех производственных рабочих. В 1935 году сдадут гостех- 
экзамен свыше 50 тыс. рабочих промышленности и транспорта, в том числе на пред­
приятиях Востокостали 11,5 тыс. чел., на Уралмашзаводе свыше 3 тыс. человек, по 
Востокохиму — 2 тыс. чел., по Востокосоюзстрою около 1тыс. человек, по заводам 
местной промышленности — 4,5 тыс. человек, по Пермской железной дороге 5 тыс. 
человек.
Курсовые мероприятия по подготовке и переподготовке кадров должны охватить 
на предприятиях Наркомтяжпрома свыше 20 тыс. человек. Пермская железная дорога 
должна подготовить 7400 новых рабочих и охватить курсовым обучением для повыше­
ния квалификации 12.300 человек.
Огромный размах приобретает курсовая подготовка квалифицированных работ­
ников сельского хозяйства: трактористов, комбайнеров, машинистов, животноводов 
и т. д. Курсовая сеть по сельскому хозяйству должна охватить свыше 48 тыс. человек.
Свыше 20 тыс. человек должно быть подготовлено и переподготовлено по системе 
народного образования. Курсовыми мероприятиями будет охвачено большое число ра­
ботников здравоохранения, руководящих советских работников, работников судебных 
органов, кооперации и др.
Учебным комбинатом Облисполкома будет подготовлено 105 руководящих работ­
ников горсоветов и райисполкомов, 100 председателей сельсоветов, охвачено заочным 
обучением 800 человек и обучено для работы в национальных районах 150 человек. На 
областных юридических курсах будет подготовлено 60 судебных работников. Д ля го­
сударственных торговых организаций должно быть подготовлено 1610 человек, д л я , 
системы потребительской кооперации — 3300 человек, из них 1050 работников сельпо’ 
и т. д.
Указание тов. Сталина о заботливом выращивании кадров обязывает все орга­
низации области обеспечить выполнение намеченной программы по подготовке кад­
ров и повысить качество учебной работы.
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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Первый съезд Советов Свердловской области проходил под знаком мобилизации 
советских и хозяйственных организаций на большевистское выполнение указаний тов. 
Сталина о скорейшей ликвидации отставания культурно-бытового обслуживания тру­
дящихся области. В своем постановлении по отчету Областного Исполнительного Ко­
митета съезд признал «работу советов по культурно-бытовому обслуживанию рабо­
чих и трудящихся области неудовлетворительной и резко отстающей от запросов масс»...
В плане 1935 года вопросы жилищного строительства, благоустройства городов, 
строительства школ и больниц занимают чрезвычайно важное место. На культурно- 
бытовое строительство отпускается в текущем году 226,0 мил. рублей. Это состав­
ляет 20%  от всей суммы капитальных вложений в народное хозяйство Свердловской 
области 1935 года и на 25°/0 больше фактических затрат на социально-культурное 
строительство в 1934 году. Финансирование социально-культурных мероприятий по 
местному бюджету, включая жилищное и коммунальное хозяйство, возрастает до 
243 мил. руб. против 176 мил. руб. в 1934 году (рост на 38°/0).
Эффективное освоение этих огромных средств является крупнейшей задачей всех 
советских и хозяйственных организаций области.
I
В области просвещения важнейшей задачей в 1935 году продолжает оставаться 
развитие всеобщего обязательного семилетнего обучения, повышение качества школь­
ной работы в соответствии с постановлениями ЦК ВКП(б) и СНК Союза о начальной 
и средней школе.
1935 год будет годом значительного количественного роста школ, особенно средней: 
контингенты 1 — IV кл. растут с 429,1 тыс. чел. в 1934 учебном году до 467,7 тыс. чел. 
в 1935 г.; контингенты V — V II кл. с 107,7 тыс. чел. до 160,6 тыс. чел.; контингенты 
V I I I —X кл. с 7,3 тыс. чел. до 13,9 тыс. чел.
Вопрос об обеспечении учащихся необходимой учебной площадью в 1935 году 
приобретает особое значение. Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) своим решением от 
28-11 —35 г. поставили задачу уже к осени этого года ликвидировать в школах круп­
ных городов, а к осени 1936 г. во всех городских школах третью смену, порядок за­
нятий без единого для всей школы дня отдыха и без закрепления за каждым 
классом учебной комнаты. Это решение требует уже в 1935 году колоссального школь­
ного строительства и при том такими темпами, которые на много превышают темпы 
прошлых лет. Если в 1934 году было выстроено школьной площади на 12360 уче­
нических мест, то план 1935 года предусматривает строительство учебной площади 
свыше, чем на 40000 ученических мест. В частности, к осени 1935 года по городам Сверд­
ловску и Тагилу должно быть вновь выстроено 13 и достроено 2 здания на 9480 мест.
Большое место в плане занимает школьное строительство за счет средств самооб­
ложения сельского населения и мобилизации средств городской общественности. Про­
грамма строительства за счет этих источников предусматривает по селу постройку 
учебной площади на 28400 мест, в т. ч. за счет приспособления различных помеще­
ний — 20000 мест, и по городу — 8880 мест.
Общая сумма вложений в школьное строительство составит около 11284 тыс. руб­
лей, в том числе за счет местного бюджета 4460 тыс. руб. Кроме того, на капитальные 
ремонты школ предусматривается 490 тыс. рублей по местному бюджету. Полная реа­
лизация программы школьного строительства в 1935 году обеспечит успешное выполне­
ние еще более обширной и сложной строительной программы последующих лет и вместе 
*с тем даст в руки Советов мощный рычаг для дальнейшего резкого подъема ка­
чества учебно-воспитательной работы среди детей и подростков.
Выполнение плана семилетнего всеобуча потребует в 1935 году подготовки на дли­
тельных (годичных) курсах 800 учителей для начальной школы и 800 учителей для 
неполной средней школы. Остальная потребность в учителях будет покрыта за счет 
выпусков педагогических учебных заведений, а также путем привлечения на работу в 
школы специалистов (врачей, агрономов и проч.).
При наличии стабильных учебных программ и учебников, важнейшим условием
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повышения качества работы школы является повышение квалификации учительства 
а также обеспечение школы учебным оборудованием и, в первую очередь, учебниками.
В 1934 году система повышения квалификации путем эпизодических краткосроч­
ных курсовых мероприятий была заменена в Свердловской области систематической 
работой учительства над собой по программам семилетней школы, педтехникума и пед­
вуза при содействии и под руководством средних политехнических школ, а также пед- 
техникумов и педвузов. Однако, количественный охват мероприятиями по повышению 
квалификации и качество подготовки учительства в 1934 году оказались не на должной 
высоте.
1935 год должен стать в этом отношении годом решительного перелома. В текущем 
году проектируется датьсемилетнее образование всем не имеющим его учителям началь­
ной школы. Кроме того 1510 учителей должны получить образование заочным путем 
в объеме педтехникума и 720 учителей средней школы, продвинутых в прошлом году 
из начальной школы, будут проходить курс учительских институтов (2-х годичный 
педвуз).
В 1934 году школа не была полностью обеспечена учебниками: на каждых двух 
учащихся I — IV классов школа имела 1 учебник по каждому предмету, на пять уча­
щихся V — X классов — 3 учебника. В 1935 году каждый учащийся начальной и не­
полной средней школы должен быть обеспечен комплектом учебников по всем дис­
циплинам. Значительно увеличиваются ассигнования на текущее содержание школы: 
по начальной школе с 8 р. 80 к. в прошлом учебном году до 11 руб. на одного уча­
щегося, по неполной средней школе с 20 р. до 27 р. 63 коп., по VII I  — X кл. 
с 44 до 48 р. 60 коп.
Развитие хозяйства области с большой остротой ставит вопрос об усилении вовле­
чения женщин в производство и другие отрасли общественного труда.Поэтому задача 
развертывания дошкольного воспитания приобретает особое значение. В 1935 году 
запроектировано увеличить контингенты воспитанников дошкольных учреждений в 
полтора раза, в том числе по стационарной сети на 44°/0 и по сезонной на 70°/с. Пе­
ред Советами области, отделами народного образования стоит большая задача по ор­
ганизации общественной инициативы в этом деле. Квалификация работников дошколь­
ных учреждений все еще находится на низком уровне: до 90°/о их имеет образование 
не выше начальной школы. В 1935 году предполагается охватить курсовой подготов­
кой 1359 работников детсадов и детплощадок.
Истекший год был переломным годом в отношении укрепления материальной базы 
детских домов области. Детские дома получили значительные фонды мануфактуры, обу­
ви, одежды, постельных принадлежностей и т. д. Окрепло собственное хозяйство дет­
домов. Это дает все основания поставить в 1935 году задачу решительного улучшения 
качества учебно-воспитательной работы детских домов. Важнейшей организационной 
предпосылкой, обеспечивающей надлежащую постановку воспитательной работы в дет­
ских домах, должно явиться уточнение их типизации по признакам возраста, физиче­
ского состояния, а, следовательно, и по специфическим методам педагогического воз­
действия (трудные дети и др.). Большое внимание должно быть уделено делу патрони­
рования воспитанников детдомов. В 1934 году было передано в патронат около 8000 
детей. Дальнейшее развитие института патронирования требует надлежащей его орга­
низации: учета детей, отданных в патронат, наблюдения за условиями их жизни, ока­
зания материальной помощи патронирующим семьям и проч.
По сети внешкольных детских учреждений в 1935 году увеличивается количество 
домов колхозных ребят на 59 единиц. Вопрос о школьной и внешкольной воспитатель­
ной работе среди детей и подростков стоит чрезвычайно остро. Имеющиеся случаи ху­
лиганства и других антиобщественных явлений указывает на то, что борьба с без­
надзорностью детей, борьба за твердый школьный режим, за заботливую организацию 
внешкольной жизни детей развернуты еще недостаточно.
В области школьного обучения врослых план 1935 года ставит задачу ликвидации 
неграмотности и малограмотности допризывников, развертывания переобучения на­
циональных меньшинств по новому алфавиту, укрепления и дальнейшего развития сети 
школ взрослых повышенного типа. В 1935 году намечено обучить грамоте 75 тыс. че­
ловек, охватить школами обучения малограмотных 200 тыс. человек и школами повы­
шенного типа — Ю тыс, человек. Вопросы ликвидации неграмотности и борьбы с мало­
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грамотностью являются вопросами большой политической и хозяйственной важности 
ибо успешный процесс овладения сложной техникой современной индустрии и круп­
ного механизированного сельского хозяйства требует от рабочего и колхозника повы­
шенного уровня знаний.
Рост культурных запросов широких трудящихся масс и развертывание колхоз­
ной демократии на основе нового устава сельхозартели выдвигает задачу усиления 
политпросветительной работы, особенно в деревне и, прежде всего, повышения ее ка­
чества, как одну из основных задач 1935 года в области просвещения.
Подлинным центром политикопросветительной работы в деревне должна стать 
изба-читальня, работа которой должна быть перестроена в направлении удовлетворе­
ния значительно возросших и усложнившихся культурных запросов колхозной де 
ревни, культурно-политического обеспечения хозяйственно-политических мероприя­
тий, проводимых партией и советской властью, и сопровождаться широким внедрением 
новых форм и методов в практику культурно-политической работы (передвижные формы 
работы, политпросветобслуживание колхозного стана и бригады, развитие колхозной 
самодеятельности и проч.). В связи с этой задачей сеть изб-читален в 1935 г . струк­
турно перестраивается. Из массовой сети выделяется 68 образцовых изб-читален, 
которые обеспечиваются квалифицированным составом работников и увеличенными 
нормами расходов на текущее содержание. Сеть политпросветбаз при МТС растет с 56 
до 58 единиц при одновременном увеличении ассигнований на их содержание. В укреп­
лении материальной базы изб-читален гораздо большую роль, чем в предыдущие годы, 
должны сыграть средства самообложения сельского населения. Это обстоятельство 
повышает ответственность за руководство избами-читальнями со стороны местных со­
ветов и отделов народного образования и в то же время усиливает прямую заинте­
ресованность сельского трудящегося населения в нормальной работе избы-читальни.
Не менее важно оживить работу городских и заводских клубов, которые должны 
превратиться на деле в базы политико-воспитательной работы и производственно-тех 
нической пропаганды, в место культурного отдыха рабочего и его семьи.
Значительные изменения запроектированы планом в библиотечной сети. В 1935 
году организуется 387 библиотек при сельсоветах, в 11 новых районах создаются рай­
онные библиотеки. На пополнение книжного фонда местный бюджет отпускает свыше 
800 тыс. р.
Крупные работы намечены в области развития кинофикации. В 1935 году намечено 
организовать 117 новых звуковых ки н о — в том числе в центрах районов — 49, не­
посредственно в колхозах — 50, в рабочих поселках — 16 и в колхозах — 1. Перец 
местными советами и общественными организациями стоит ответственная задача обес 
печить выполнение этого важного культурного мероприятия точно в сроки, указанны! 
Обкомом ВКП(б) и Облисполкомом.
Сеть театров в 1935 году количественно почти не изменяется (28 театральных 
трупп в 1934 г. и 29 в 1935 г.), но увеличение числа передвижных театров (до 7 в 
1935 г. вместо 3 в 1934 г.) позволит значительно усилить художественное обслужива 
ние населения рабочих поселков и сельских пунктов. Наряду с этим необходимо боль 
шее внимание со стороны районных советов, отделов народного образования, про| 
союзных и других общественных организаций уделить всемерному развитию художе 
ственной самодеятельности среди рабочей и колхозной молодежи.
Сеть радиоточек запроектировано увеличить на 16600, при чем, не менее 50°/( 
радиоточек, подведомственных НКСвязи, должно быть установлено в колхозах и МТС 
Хозяйство радиовещания и радиофикации в 1935 году должно быть решитель» 
упорядочено. Необходимо покончить с «молчащими» радиоустановками, ликвидиро 
вать нарушение суточного графика радиопередач в районах, улучшить снабженШ 
радиоматериалами, особенно на селе.
Газетная продукция области в 1935 году растет по транспортным и фабрично-за 
водским многотиражкам. В сельско-хозяйственных районах число газет сокращаете 
в связи с преобразованием политотделов МТС. Число всех газет по области без полит 
отдельских вырастает по сравнению с 1934 годом на 12,9°/о» разовый тираж их и 
2,3°/0, а годовой тираж, вследствие намеченного более частого выхода ряда газет, н 




Здравоохранение является одним из наиболее отстающих участков социально­
культурного строительства в области. Строительный план здравоохранения в 1934 году 
выполнен по физической готовности лишь на 65°/0. Ряд крупных строек (Лысь- 
венская больница, Тагильская поликлиника) не был закончен. Санитарное состо­
яние лечебных учреждений и качество медицинского обслуживания трудящихся 
зачастую не стояло на должной высоте. Особенно резко отстает здравоохранение 
на селе.
Первый Свердловский Областной съезд советов обязал органы здравоохранения 
и все городские районные и поселковые советы «обеспечить быстрейшую ликвидацию 
отставания дела здравоохранения области и поднять работу всех органов здравоохра­
нения, всех больниц, амбулаторий, детских ясель на уровень огромнейших политиче­
ских и хозяйственных задач второй пятилетки».
План 1935 года предусматривает увеличение объема капитального строительства 
и решительное улучшение качества медико-санитарного обслуживания. В 1935 году 
должно закончиться строительство больниц в Лысьве на 200 коек, в Соликамске на 
200 коек, Пермской терапевтической на 200 коек, Молотовской инфекционной на 100 
коек. Намечено отремонтировать за счет бюджетных ассигнований и средств самообло­
жения большинство сельских больниц, не ремонтировавшихся в течение целого ряда 
лет. Число больничных коек увеличивается на 1750 единиц, из них в городах на 1100 
и в деревне на 650 единиц. Коечное обслуживание трудящихся увеличивается также 
за счет доведения работы койки до 340 дней в год, вместо 280 — 230 дней, как это было 
в 1934 году.
В промышленных центрах проводится реорганизация помощи на дому по принципу 
участковости. К каждому участку прикрепляется врач и два помощника.
Рост числа врачей позволяет значительно расширить внебольничную помощь на­
селению, особенно в сельских местностях, куда из городов уже направлено 108 вра­
чей и будет направлено в течение года еще 92 врача.
Крупным мероприятием в деле улучшения медицинского обслуживания трудя­
щихся деревни является намеченное планом 1935 года открытие 100 родильных изб. 
Родильная изба, надлежаще санитарно-обставленная и обеспеченная квалифицирован­
ным акушерским персоналом, явится новым очагом культуры в деревне, на базе 
которой развернется впоследствии более усовершенствованный родильный дом с 
консультацией.
Усиливается борьба с бытовыми болезнями, особенно с трахомой. В районах, 
пораженных трахомой (Манчажском, Куединском, Артинском, Бардымском и Коми- 
Пермяцком округе) открываются глазные пункты с 5-ю стационарными койками при 
больницах и общежитиями на 10 — 15 коек. В этих же районах открываются 50 се­
стринских трахоматозных пунктов. В течение 1935 г. в 19-ти районах области будет 
произведен специалистами осмотр глаз всем школьникам и дошкольникам.
Значительно увеличивается сеть и улучшается качество работы детских ясель. 
В 1935 году ясельным обслуживанием будет охвачено около 80°/0 детей работниц 
в промышленности. Для обслуживания детей работниц, занятых в ночных сменах, 
в ряде промышленных центров увеличивается число ясельных ночных коек (Уралмаш­
завод, Молотово и др.).
В сельских местностях число постоянных ясельных коек увеличивается на 2300, 
сезонных на 13800 единиц. Рост хозяйственного укрепления колхозов позволяет улуч­
шить содержание и питание детей в яслях и уход за ними.
На развитие местных курортов в 1935 году отпускается 1450 тыс. руб. На курорте 
Ключи будут построены 2 новых санаторных корпуса, начата постройка четвертого 
корпуса и произведена перестройка старых зданий. В Краснокамске и в Огурдино 
будут производиться изыскательские и подготовительные работы к строительству 
новых крупных курортов. Достраивается колхозный санаторий в Сухом Логу. Вво­
дится в эксплоатацию дом отдыха в Руже. На строительство этого дома отпущено 
ВЦСПС 1238 тыс. руб. и на подсобное хозяйство — 325 тыс. руб. Все остальные дома 
отдыха должны быть приведены в образцовое состояние, улучшен врачебный надзор 
за состоянием здоровья отдыхающих, организован досуг отдыхающих (спортпло­
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щадки, лодки, экскурсий и т. п.), произведено благоустройство территории домов от­
дыха и т. д.
Особенное внимание должно быть обращено на улучшение качества медицинского 
обслуживания, на обеспечение лечебных учреждений квалифицированными медицин­
скими кадрами. В 1934 году общее число врачей в области увеличилось всего лишь на 
32 человека, а в сельских местностях сократилось на 22 человека. Зто совершенно не­
допустимое положение, отмеченное 1-м Областным съездом советов, в значительной 
мере уже выправлено. В течение первого квартала 1935 года направлено из городов 
области 108 врачей, из них 12 в промрайцентры, остальные непосредственно на село; 
все пустующие врачебные участки уже заполнены. К концу года число врачей на селе 
будет доведено до 309 человек, вместо 109 врачей в 1934 году. Направлены в районы 
также 49 окончивших Свердловский медтехникум зубных врачей.
В целях повышения квалификации медработников: при Свердловском и Пермском 
медицинских институтах организуется институт усовершенствования врачей. Для 
повышения квалификации среднего и низшего медперсонала намечено произвести 
переподготовку 120 помощников санитарных инспекторов, 100 инструкторов дезин­
фекторов, подготовить 4 тысячи ясельных работников из среды колхозниц. Для 
работы в нацменовских районах в Пермский мединститут направлено для обучения 
25 наиболее успешно окончивших медтехникум нацмен. В Пермском мединституте 
бронируется 20 мест для подготовки акушерок для родильных изб, для той же цели 
открыты курсы с 8-ми месячным обучением в Свердловске на 100 мест и в Перми 
на 100 мест. Для работы в районах, пораженных трахомой, в 1935 году будет под­
готовлено 50 сестер из местного населения и т. д.
Закон от 4 марта 1935 года об увеличении заработной платы медицинским работ­
никам дает органам здравоохранения твердую базу для борьбы за улучшение качества 
медицинского обслуживания трудящихся и за повышение квалификации медработ­
ников.
Большое развитие в 1935 году получает физкультурное движение. Общее число 
физкультурников должно вырасти на 75%  (с 20 тыс. чел. до 35 тыс. чел.), число 
сдавших ГТО — на 43°/0, удваивается число физкультурников детского самодеятель­
ного движения (с 35 тыс. чел до 70 тыс. чел.).
III
Особенно значительный размах принимает в 1935 году жилищное и коммунальное 
строительство:
1934 г. 1935 г.
Жилищное строительство  77,8 мил. руб. 145,0 мил. руб.
Коммунальное » .   23,2 » * 39,5 » »
Всего: 101,0 мил. руб. 184,5 мил. руб.
Жилищное и коммунальное строительство концентрируется, главным образом, 








С в е р д л о в с к ...................................... .... . 24,7 12,0
Тагил ............................................................ 29,4 3,1
Пермь ........................................................... 6 ,4 2 ,3
К расноуральск . . . .  ................. 8, 5 2, 0
К алата ....................................................... 5 ,2 3 ,8
К и з е л ........................................................... 10,4 0 ,8
Березники и Соликамск ...................... 5 ,8 1.3
Ревда ........................................................... 6 ,9 1,3
П ервоуральск ........................................... 3 ,5 1,2
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Свыше двух третей всех вложений в жилищное строительство и около трех четвер­
тей вложений в коммунальное хозяйство падает на перечисленные десять крупнейших 
промышленных центров области.
Намеченный план капитальных вложений означает значительный шаг вперед по 
пути улучшения жилищной обеспеченности и коммунального обслуживания трудя­
щихся важнейших промышленных центров. В 1935 году должно быть сдано в эксплоата­
цию не менее 740 тыс. кв. м. новой жилой площади, в том числе Уралвагоностроем — 
98 тыс. кв. м., УЗТМ — 26 тыс. кв. м., Средуралмедьстроем — 40 тыс. кв. м., Урал- 
медьрудой 31,5 тыс. кв. м., Востокосталью— 16 тыс. кв. м., Пермской ж . д . — 
28 тыс. кв. м., исполкомами — 17 тыс. кв. м., жилкооперацией— 11,5 тыс. кв. м. 
и т. д. Оканчиваются и сдаются в эксплоатацию дома РЖСКТ в Березниках, Асбе­
сте, Соликамске, Молотово, Перми, Свердловске. В результате средняя норма жилой 
площади по области повышается с 3,8 м2 в 1934 году до 4 м2, на Уралвагонострое — до 
4,6 м2 (вместо 3,9 м2 в 1934 г.), по заводам Востокостали до 5,2 м2, Уралмедьруде — 
до 4,8 м2 (вместо 3,8 м2).
Однако, в отдельных, особенно быстро развивающихся промышленных пунктах 
области жилищное строительство и в 1935 году будет отставать от роста населения 
(Средуралмедьстрой, Союзасбест).
Значительные работы намечены по строительству коммунальных предприятий и 
благоустройству городов.
В 1935 году вступает в строй ряд крупных коммунальных предприятий в Свердлов­
ске. Заканчивается постройка водопроводной насосной станции II подъема, увели­
чивающей подачу воды в город на 40% , новых водопроводных магистралей, водопро­
водных головных сооружений, расширяемых до 45 тыс. куб. м. подачи в Сутки, трам­
вайных мастерских, автогаража, прачечной в привокзальном районе, открывается 
сеть мелких прачечных, расчитанных на переработку 28 тонн белья в сутки. Закан­
чивается мощение улицы Ленина, привокзальной площади, будет производиться 
мощение улиц на Уралмашзаводе (свыше 20 тыс. кв. метров), значительно увели­
чивается озеленение улиц и разбивка садов и проч. В Перми вступают в строй трам­
вайные линии по ул. 25-го октября и 2-я колея на завод № 19, производится достройка 
уже вступившего в эксплоатацию большого камского водопровода, строятся очистные 
сооружения и реконструируется существующий городской водопровод. Пускаются 
в эксплоатацию бани в Тагиле, в Красноуфимске, прачечная в Калате и т. д.
Крупнейшим мероприятием является начало строительства Чусводстроя, карди­
нально разрешающего проблему водоснабжения Свердловска.
Планом 1935 года предусматриваются специальные кредиты (2350 тыс. рублей) на 
благоустройство районных центров. Эти средства, которые должны быть усилены мо­
билизацией всех внутренних ресурсов, кладут начало проведению элементарного бла­
гоустройства в районных центрах (колодцы, очистка, простейшие виды благоустрой­
ства).
Серьезное внимание должно быть уделено вопросам сохранения жилищных и 
коммунальных фондов городов. Впервые в этом году все аммортизационные средства 
направляются на капитальные ремонты жилых зданий и гостиниц. По исполкомов­
ским домам эти средства составят 1700 тыс. рублей, по гостиницам — 594 тыс. руб. 
и по жилкооперации до 2,5 мил. рублей. Необходимо решительно покончить с несерьез­
ным отношением к производству капитального ремонта жилых домов со стороны со­
ветов и жилкооперации, приведшем в 1934 году к тому, что планы ремонта были 
выполнены советами на 53°/0 и жилкооперацией на 68% , а в ряде городов (Невьянск, 
Калата, Тагил, Молотово) фактически были совершенно сорваны.
Коренного сдвига необходимо добиться в деле планировки городов. На плани­
ровку десяти крупнейших городов области в текущем году отпускается 3530 тыс. 
рублей (вместе с привлеченными средствами промышленности). Исключительно от­
ставшая работа по планировке городов, тянущаяся в ряде мест многие годы (в Сверд­
ловске планировка проводится 7 лет и на нее затрачено до 1,5 мил. рублей) тре­
бует особо срочного завершения, т. к. отсутствие планов городов вызывает хаотич­
ность строительства, большие непроизводительные затраты и становится препятствием 
для развития городского хозяйства.
Перед городскими советами области стоят большие задачи в деле упорядочения
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работы коммунальных предприятий, лучшего использования и обеспечения беспере­
бойной работы их, в деле борьбы за чистоту, гигиену, за создание условий культур­
ного обслуживания трудящихся. Планом 1935 года намечается увеличить отпуск 
услуг коммунальными предприятиями, принадлежащими городским советам, с 
30,9 мил. руб. в 1934 году до 34,6 мил. руб. по неизменным ценам 1932 года (рост на 
12%). Этот план является минимальным и может быть перевыполнен при условии 
своевременного окончания строительных работ и лучшего использования всех имею 
щихся еще резервов в коммунальных предприятиях.
Одним из наиболее неблагоприятных моментов в работе предприятий являете? 
высокая, растущая из года в год себестоимость. Так, в 1933 году себестоимость вы­
росла в среднем на 11°/0 против 1932 года, в 1934 году вновь поднялась на 20%, 
Задача снижения себестоимости и связанного с этим повышения доходности комму­
нальных предприятий стоит поэтому в 1935 году как одна из важнейших задач в деле 
упорядочения работы коммунальных органов.
МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
Сводный бюджет области принят на 1935 год в сумме 346,8 млн. рублей — на 
98,5 млн. руб. или на 39,7%  больше, чем в 1934 году. При исполнении бюджета 1935 
года необходимо обратить особое внимание на обеспечение выполнения доходной части 
бюджета, на использование бюджетных средств по прямому назначению, первоочеред­
ное и бесперебойное финансирование социально-культурных учреждений, а также на 
соблюдение строжайшей финансово-бюджетной дисциплины и укрепление низовых бюд­
жетов. Выполнение намеченных по бюджету заданий по всем видам доходов может быть 
достигнуто лишь при условии непосредственного руководства работой по мобилизации 
средств населения со стороны горсоветов и райисполкомов. Наряду с этим особое вни­
мание горсоветов и райисполкомов должно быть уделено выполнению бюджета по 
доходам обобществленного хозяйства.
Структура доходов местного бюджета области в 1935 г. по сравнению с 1934 го 
дом изменяется в сторону повышения удельного веса регулирующих доходов с 44,0% 
до 61,3%  и снижения доли доходов от отраслей местного хозяйства с 23,5%  до 15,7%. 
Понижение в бюджете удельного веса доходов от отраслей местного хозяйства (промыш­
ленность, лесное, коммунальное и жилищное хозяйство) при значительном повышении 
их рентабельности, объясняется тем, что значительная доля собственных накоплений 
остается в распоряжении предприятий на увеличение их оборотных средств и финан­
сирование капитального строительства.
В целях укрепления районных и сельских бюджетов, в частности для обеспече­
ния более планомерного поступления доходов по отдельным кварталам в течение года, 
за местным бюджетом закрепляются дополнительные доходные источники, увеличи­
ваются отчисления по налогу с оборота с 2 до 8 ,2 % , полностью передаются поступле 
ния по культжилсбору с сельского населения, при этом поступления по сель­
хозналогу, имеющие сезонный характер, уменьшаются на 25% . Наряду с созданием 
большей устойчивости низовых бюджетов, произведенные изменения в составе регу­
лирующих доходов усиливают заинтересованность городских и сельских советов в вы­
полнении общегосударственных заданий.
Расходование средств по местному бюджету пойдет, как и в предыдущие годы, в ос­
новном, на развитие мероприятий по социально-культурному обслуживанию населе­
ния, главным образом, рабочих промышленных центров области, на развитие комму­
нальных предприятий, проведение благоустройства городов и поселков и дальнейшее 
развертывание местной промышленности.
Расходы по просвещению, составляющие 40,8%  местного бюджета направляются 
на расширение сети школ и политикопросветительных учреждений, на улучшение ка­
чественного обслуживания сети, в частности на улучшение питания в детдомах и дет- 
яслях и на повышение нормативов учебных расходов в школе. В 1935 году на бюджет 
возложена задача финансирования значительной части развертывающегося колоссаль­
ного школьного строительства (свыше 40 т. учебных мест)—в размере 3,5 млн. рублей.
Удовлетворение возросших культурных запросов колхозной деревни отражается 
в местном бюджете ростом расходов на избы-читальни и на расширение политпросвет-
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баз при МТС. На пополнение книжного фонда сельских библиотек ассигнуется свыше 
600 т. р., за счет которых организуется 387 библиотек при сельсовете и 11 районных 
библиотек. На организацию 85 сельских кино-точек ассигнуется 700 тыс. рублей.
На здравоохранение ассигнуется 2 7 ,8 % всех расходов местного бюджета (96,5 мил. 
руб.). Особенностью бюджета 1935 года является сосредоточение в нем всего финанси­
рования сети здравоохранения, раньше частично содержавшейся за счет средств со­
циального страхования. Увеличение расходов на здравоохранение (на 44,8°/0) направ­
ляется, главным образом, на улучшение обслуживания больных, а также на расшире­
ние больничных коек (на 1100 единиц), на строительство и капитальный ремонт сети 
медико-санитарных учреждений.
Местной промышленности бюджет отпускает 15 млн. рублей. Эти ассигнования и 
значительная сумма накоплений самой местной промышленности, остающаяся в ее рас­
поряжении, обеспечивает необходимый прирост оборотных средств и финансирование 
капитального строительства.
Для обеспечения развертывания товарооборота значительные средства (10,7 млн. 
руб.) ассигнуются бюджетом для областных торгов-Свердпромторга, Свердпищеторга 
и потребительской кооперации (специально на развитие хлебной торговли).
Оздоровление финансового хозяйства местной промышленности и торговли в 1935 г. 
должно пойти по пути ликвидации убыточности промышленных и торговых предприя­
тий, укрепления финансовой дисциплины и повышения рентабельности.
Финансирование коммунально-жилищного хозяйства из бюджета принято в 
сумме 18,5 млн. руб., из которых 3,6 млн. руб. направляется на коммунальные 
предприятия, 9,7 млн. руб.— на коммунальное хозяйство и благоустройство, 3,1 млн. 
руб. на жилищное хозяйство и 2 млн. руб. на погашение долгосрочных ссуд. 
Основная часть этих средств идет на благоустройство городов и рабочих центров. 
На благоустройство районных центров ассигнуется 0,5 млн. рублей.
На дорожное строительство и развитие низовой связи в бюджете предусмотрено 
5 млн. руб., из них 1,4 млн. руб. на связь, 1,3 млн. руб. на текущие ремонты и содер­
жание дорог и 0,7 млн. руб. на новое строительство и капитальные ремонты дорог.
Расходы по местному бюджету на сельское хозяйство возрастают на 95,6%  и на­
правляются на мероприятия по развитию животноводства, расширению агрономиче­
ской, зоотехнической и ветеринарной сети и повышение зарплаты специалистам сель­
ского хозяйства.
Удельный вес расходов по управлению остается в бюджете неизмененным (11° 0/* 
абсолютный же рост их на 40,2%  обусловлен дополнительными расходами в связи с соз­
данием новых районов и реорганизацией аппарата земорганов.
Важнейшими мероприятиями в деле сокращения административно-управленче­
ских расходов в 1935 г. должны явиться — контроль со стороны местных советов за со­
блюдением установленных штатов для социально-культурных учреждений, предприя­
тий и хозорганов и проведение, на основе решения СНК СССР, сокращения расхо­
дов по командировкам во всех бюджетных, хозрасчетных и общественных организациях 
местного подчинения на 30% против фактических расходов 1934 года.
Постановления СНК СССР о порядке утверждения штатов и о контроле за соблю - 
дением установленных штатов, а также сокращении расходов по командировкам 
дают в руки местных советов и их финансовых органов важнейшие рычаги по сокраще­
нию излишних штатных контингентов, по контролю за расходованием фондов зарплаты 
и смет административно-управленческих расходов.
Одним из основных условий в деле успешного выполнения местного бюджета 
является укрепление районных и, в особенности, сельских бюджетов. С этой целью 
в 1935 г. проведена разгрузка низовых бюджетов от расходов по содержанию област­
ных учреждений (техникумов и части детских домов), а также закреплены за низовыми 
бюджетами более устойчивые доходные источники.
Всем районам, за исключением пяти — Свердловского, Пермского, Артинского, 
Еловского и Шалинского — полностью переданы поступающие в местный бюджет отчис­
ления по сельхозналогу (75%) и по подоходному налогу с обобществленного сек­
тора и физических лиц (100%)- Кроме того, за 15 районами закреплены твердые про­
центные отчисления от поступлений налога с оборота, составляющие в общей сложно­
сти 17,9 млн. рублей.
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По указанным выше пяти районам доходные поступления превышают сумму утвер­
жденных бюджетов. Этот избыток доходов, подлежащих передаче в областной фонд 
регулирования, составляет по Свердловскому району 50%  подоходного налога с обоб­
ществленного сектора и 64%  подоходного налога с физических лиц, по Пермскому 
району 33%  подоходного налога с физических лиц, по Артинскому району 10% 
сельскохозяйственного налога и 30% подоходного налога с физических лиц, по Елоз- 
скому району — 8 %  сельскохозяйственного налога и Шалинскому району 36% 
подоходного налога с физических лиц и 10% сел. хоз. налога.
Все остальные районы помимо твердо закрепленных отчислений по госналогам по­
лучают дотацию из областного фонда регулирования.
Эти мероприятия, создающие большую устойчивость доходной базы бюджетов 
районов и сельсоветов, наряду с соблюдением строжайшей финансовой дисциплины 
должны обеспечить успешное выполнение бюджета 1935 года и в первую очередь бес­
перебойное финансирование социально-культурных мероприятий, составляющих 80% 
расходной части городских и сельских бюджетов.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Таблица №  1 
Таблица 2
Основные показатели) народно-хо зяйственного 
плана по Свердловской области
К апитальны е вложения в народное хозяйство 
Свердловской области
АХ 01:1












Т р у д
Общая численность рабочих и слу­
жащих (среднегодовая) . . . . тыс. чел. 899,5 952,2 1018,9 105,9 107,0
Производительность труда проц. к  пре- дыдущ. году
в п р о м ы ш л е н н о с т и ...................... » — 119,7 122,7 — —
в с т р о и тел ь ст в е .............................. » — — 120,0 — —
К апитальны е влож ен и я
Общая сумма вложений .................. млн. руб. 716,2 994,4 1162,3 138,8 116,8
Из общей суммы вложения в
жилищное строительство . . . . » — — 145,0 — —
коммунальное хозяйство . . . . » — — 39,5 — —
п р о с в е щ е н и е .................................. » — — 16,2 — —
здравоохранение .............................. » — — 12,5 — —
Э лектри ф и кац и я
Мощность всех электростанций 
на конец года .............................. тыс. квт 352,4 386,3 529,3 109,5 137,0
районных ........................................... » 112,5 134,5 233,5 119,5 173,6
фабрично-заводских . . . . . . » 234,3 245,8 288,8 104,9 117,5
Удельный вес теплоэлектроцен­
тралей ........................................... проц. 33,9 . 30 ,9 33,6 — —
Выработка электроэнергии . . . . млн. КВТЧ 821,8 1118 1500 136,1 134,1
в т. ч. на районных станциях . » 234,1 392,5 569,0 168,0 145,0
Протяженность линий электропере­
дач 110 кв .......................................
клм 655 888 1048 135,6 118,0
П родукция пром ы ш ленности
Валовая продукция промышленных 
Наркоматов (в ценах 26/27 г.) .
Н арком тяж п ром ..............................
Наркомлес (без лесоэксплоатац.)
Н ар к о м п и щ еп р о м ..........................
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Таблица № 1 (продолжение)
В процентах
П о к а з а т е л и
Единица
измерения







бинатов (по ценам 1933 г.) . . млн руб. 2 ,4 2 ,5 21,9 105,4 881,7
Валовая продук. промкооперации
84,2(в ценах 1932 г . ) ..................... * 84,7 109,9 99 ,5 130,4
С ельское х о зя й с тв о
Вся посевная площадь (к уборке) тыс. га — 2404,9 2484,0 — 103,3
в т. ч. яровых .......................... » — 1748,9 1837,4 — 105,1
Площадь посева зерновых куль- 
тур (к  у б о р к е ) .............................. * — -2069,5 2062,8 99,7
в т . ч. п ш е н и ц ы ...................... » — 380,3 397,3 — 104,5
Колич. тракторов (на конец года) штук — 3410 4425 — 129,8
Мощность тракторного парка . . . л . с. — 49562 70595 — 142,4
Количество грузовых автомашин . штук — 403 650 — 161,3
Поголовье скота в обобществлен­
ном секторе сельского хоз. 
(на 1 января каж дого года)
лошади ................................................ тыс. гол. 280,3 303,6 108,3
крупный рогатый скот . . » — 294,1 407,4 — 138,5
в т . ч. к о р о в ы .............................. » — 116,9 139,6 — 119,4
свиньи ............................................... * — 166,8 274,8 — 164,7
овцы и к о з ы ...................... » — 61,2 122,5 — 200,2
Выращивание молодняка: 
жеребят ............................................... тыс. гол. _ . 43 ,7 . _ __
телят .................................................... » — — 333,8 — —
п о р о с я т .................................. .... * — — ■ 405,0 — —
ягнят и к о з л я т .............................. » — — 288,0 — —
С о в х о зы  
Число совхозов Н К З и И КС . . . един. 27 28 103,7
в т. ч. Наркомсовхозов . . . . » — 8 6 — 75,0
Посевная п л о щ ад ь .............................. тыс. га — 39,7 48 ,0 — 120,9
озимые ............................................... » — 8 ,3 10,6 — 127,7
яровые ................................................ * — 31,4 37 ,4 — 119,1
Колич. тракторов (на конец года) штук — 313 351 — 112,1
Мощность тракторного парка . . л . сил — 4593 5336 — 116,2
Количество грузовы х автомашин . штук — 39 63 — 161,5
Поголовье скота 
л о ш а д и ................................................ голов 3335 3850 _ 115,4
крупный рогатый с к о т ................. » — 10321 13427 — 131,4




П о к а з а т е л и
Единица
измерения







Число МТС на конец года . . . . един . 65 92 141,5
Посевная площ адь яровых . . . . тыс. га — 714,3 916,8 — 128,3
Охват площади яровых посевов
63,5колхозов ............................................ проц. — 50,9 — ---
Количество тракторов (на конец г.) штук — 2700 3624 — 134,2
Мощность тракторного парка . . . л . сил — 39100 58715 — 150,2
Количество грузовы х машин . . . ш тук — 322 522 — 162,1
Завоз машин: 
тракторов ........................................... штук _ _ 1300 — __
в т. ч. ЧТЗ (Сталинец) . . . 1> — —■ 150 — —
комбайнов........................................... » — — ‘ 4 22 — —
грузовых машин .............................. » — — 200 — —
Капитальные в л о ж е н и я ...................... тыс. руб. — 12000,0 17541,0 — 146,1
К о л х о зы  
Число колхозов (на начало года) . един. 4134 4468 108,1
°/0 обобществлен, крестьян, посевов проц. — 93,8 94,2 — —
Посевная п л о щ а д ь .............................. ты с. га — 2013,4 2087,5 — 103,7
озимые ................................................ » — 560,0 566,3 — 101,1
яровые ................................................ » — 1453,4 1521,2 — 104,6
Поголовье л о ш а д е й .......................... тыс. гол. — 230,1 249,4 — 108,4
Поголовье обобществленного круп­
ного рогатого скота (КТФ) . . » — 245,0 346,3 — 141,3
в т. ч. к о р о в ................................... » — 91,7 110,7 — 120,7
Поголовье свиней в СТФ . . . . » — 113,3 193,8 — 171,1
в т. ч* м а т о к .............................. » — 2 2,6 45,7 — 202,2
Поголовье овец в О Т Ф .................. » — 57,3 116,7 — 203,8
Производствен, кредитование кол­
тыс. руб. 4200хозов ................................................ — — — ---
в т. ч. на стр-во КТФ . . . . » — — 2740 — —
Т р ан сп о р т
Грузооборот ж . д. транспорта . . млн тонн 17,0 20,9 24,9 122,9 119,1
в т. ч.: п о г р у зк а .......................... « 10,9 14,2 16,9 121,0 119,1
Средне-суточная работа дороги . вагон . 3444 3669 4170 106,5 113,6
в т. ч.: п о г р у зк а .......................... > 2135 2146 2500 100,5 116,5
Оборот товарного вагона . . . суток 5 ,9 5,25 4,29 8 9 ,0 81,7
Грузооборот речного транспорта (по 
основным перевалочным при­
2 ,0станям) ............................................ млн тонн 1 1
“
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Таблица №  1 (продолжение)
В процентах
П о к а з а  т е  л и
Единица
измерения






Капитальные вложения в ж . д.
транспорт ....................................... млн. ру<5. 47 ,5 76,8 75,1 161,7 97,8
i
Т о в а р о о б о р о т  
Розничная торговая сеть (на
конец года) ................................... един. 8350 8922 9578 107,1 107,0
по городу .......................... » 4653 4964 5575 108,4 111,8
по селу . . . . . . . . * 3697 3958 4003 105,6 101,1
в т ,  г  магазины и л а в к и ................. » 6166 6542 6889 106,1 105,3
по городу .......................... * 3027 3276 3606 108,2 110,9
по селу .............................. * 3139 3266 3283 104,0 100,5
Розничный товарооборот .................. мхн. руб . 1442,41 1816,4 2500,0 126,0 137,7
по городу .......................... » 1159,41 1516,5 2125,6 130,8 140,2
по селу .............................. » 283,01 299,9 374,4 106,0 124,8
в т. ч. продовольст. товары . > — 1262,4 1788,9 — 141,7
промышлен. товары . . » — 554,0 711,1 — 128,4
П росвещ ение 
Количество детей в дошкольных
155,1 86,1у ч р е ж д е н и я х ............................... тыс. чел • 180,0 244,5 157,6
в т. ч.: в д е т с а д а х ..................... > 68,2 87,9 129,8 128,8 147,6
Количество учащ ихся в начальной
544,1 110,0и средней школе ...................... • 494,6 644,2 118,0
1- 4 классах ....................................... » 400,1 429,1 469,7 107,2 109,0
5- 7 класс ........................................... • 90 ,8 107,7 160,6 118,6 149,2
8-10 класс ............................................ » 3 ,7 7 ,3 13,9 197,2 190,4
К адры
ВУЗы и ВГУЗы
Число учащихся (на конец г о д а ) . чел. 15353 16854 20178 109,8 119,7
в. т. ч.: с отрывом от произв. 13857 15804 18775 114,0 118,8
Приемы .................................................... » 5930 5510 6634 92,9 120,3
в т. ч.: с отрывом от произв. » 4982 5099 6009 102,3 119,0
Выпуски ............................................... 0 538 1407 2508 261,5 178,2
в т. ч.: с отрывом от произв. 
Т е х н и к у м ы
* 526 1319 2292 250,7 173,7
Число учащихся (на конец года) . > 20287 18573 23923 91,5 128,8 !
в т. ч.: с отрывом от произв. » 17992 17130 21299 95,2 124,3
Приемы ................................................... чел. 11284 8266 10935 73,3 132,2
в т. ч.: с отрывом от произв.









Таблица № t (окончание)
В проц ентах









Выпуски ............................................ * ! 4311 2945 4287 68 ,3 145,6
в т. ч.: с отрывом от произв.
* I
4150 2838 3991 68,4 140,6
Р а б ф а к и
Число у ч а щ и х ся ................................... » 7452 '8128 ' 10031' 109,0 123,4
Приемы ц ...................... i . » 9043 4704 . 4350 5 2 ,0 !- 92 ,4
Выпуски ............................................1» • 1905 1397 1903 73,2 136,2
П ечать
Разовый тираж  г а з е т ...................... тыс. экз. . 671 ,8 647,91
2>
96,4
Листаж книжной продухции . . . тыс. лис. . [ — 1926,0 2307,5 — 119,8
Листаж журнальной продукции . » — 434,0 857,5 — 197,5
И ск у сство
Общее число зрелищных учреж­
дений ................................................
<: 1 ] 
един. 339 315 381 93,0 121,0
в т. ч.: киноустановки (трес­
тированная киносеть) » 306 279 344 91,1 123,2
З д р ав о о х р а н ен и е  
Число больничных коек . . . . . един. 13392 i5624 17378 116,6 111,2
в городах .......................................  . ;10642 12750 1-ЗЭ4Э 119,8 108,5
в с е л а х ...............................  . . . . » 2750 2874 . 3q35 , 104,5 122,9
Число в р а ч е й ....................................... чел. 2429 ,2497 ,2652 . 102,7 106,2
в г о р о д а х ............................................ » 2298 2388 2343 103,9 98,1
в селах ................................................ » 131 ’ 109 309 83,2 283,4
Постоянные ясельные койки . . . един.| 52333 60205 64675 115,0 107,4
в городах .................. . . . . . . * 20683 22035 23295 106,5 105,7
» 31650 38170 41380 120,6 108,4
Сезонные ясельн . койки на селе . » 65993 78200 92400 118,4 118,1
Число коек в санаториях и ку­
рортах ........................................... » 1290 : to 4 5 » b n 1648 118,8 107,5
Число коек в домах отдыха . . . » 2160 2360 2610 109,2 110 5
М естны й  б ю д ж е т
Сводный б ю д ж ет................................... млн. руб. 248,3 346,8 139,7
производств, хозяйств, расходы » — 3 7,6 57 ,4 _ 152,6
социально-культурные » . * j 0 — . 175,8 . 242,9 138,4
админ.-управленческ. » . » 27 ,3 38,2 140,2
1 Уменьшение разового тираж а в связи с ликвидацией политотдельческих газет. ' ' ' 1
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Капитальные вложения в народное хозяйство Свердловской области
(в млн. руб.)
Таблица Ns 2
О т р а с л и  н а р о д н о г о  
х о з я й с т в а 1933 1934 1935
В п р о
1934 к 
1933
ц е н т а х
1935 к 
1934
В с е г о - .............................. 716,2 994,4 1162,3 116,8
Промышленность . . . • ................. 586,7 821,6 976,6 140,0 118,8
В т. ч . Н аркомтяж пром................. .... 527,8 732,2 861,1 , , .138,7 117,6
Наркомлес .............................. 39 ,8 63,2 • 93 ,7 158,8 148,2
Наркомлегпром ..................... — 3,1 2 ,4 — 77,4
Н арком пищ епром ................. 4 ,4 5 ,4 . . . 5 ,5 122,6 103,5
Комзаг. С Н К .......................... 1,7 2 ,0 2 ,5 115,5 124,3
Наркомместпром ................. 9 ,4 11,5 8,38 122,2 72,9
Районная промышленность 0,14 0 ,5 0 ,5 2 385,4 97,9
Промысловая кооперация . 3 ,43 3 ,7 2,33 108,1 62,9
Сельское х о зяй ство * ) .......................... 19,0 21,0 25,6 110,0 122,0
Транспорт ................................................... 50 ,9 82,5 82,7 162,0 100,0
В т . ч.  Н К П С ....................................... 47 ,5 76,8 75,1 161,7 97,8
НКВОД ................................... 1 ,0 1,8 2 ,9 180,0 161,1
Цуаортранс .............................. 2 ,4 2 ,0 1,96 83,6 ■ 96,7
ГУГВФ ....................................... — 1,9 2,75 — 144,7
Связь ............................................................ 6 ,9 7 ,3 7 ,8 106,0 107,6
Товарооборот ........................................... 12,4 19,8 12,6 . 159,6 63,7
В т . ч. Торговое с т р -в о ...................... 4 ,9 7 ,8 32,7 159,1 47,4
Хлебопечение .......................... 6 ,4 11,1 5 ,8 173,4 52,7
Общественное питание . . 1,1 0 ,9 3,1 81,8 344,4
Ж ил.-администр. стр-во исполкомов 4 ,3 5 ,9 137,2
\  7 ,4 \  94,5
Жилищная к о о п ер ац и я ..........................
f
2 ,7 5 ,8 1 215,0
Коммунальное х о з я й с т в о ..................... 15,8 14,7 18,5 93,0 125,8
Здравоохранение ....................................... 5 ,9 5 ,6 5 ,6 94,9 100,0
П р о с в е щ е н и е ........................................... 3 ,6 6 ,5 14,5 180,5 223,0
К ад р ы ............................................................ 7 ,6 8 ,4 6 ,7 110,5 80,0
!) Без собственных средств колхо зов.
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Валовая продукция промышленных наркоматов
(в млн. руб. по ценам 1926/27 гг.)
Таблица Л» 3
О т р а с л и
п р о м ы ш л е н н о с т и
В п р о ц е н т а х




Тяжелая пром ы ш ленность  . . . . 589,6 821,7 1129,9 139,3 137,5
Н аркомтяж пром ..................... 573,6 804,0 1106,8 140,0 137,6
Свердместпром . . . . . . 16,0 17,7 23,1 110,6 130,5
Электроэнергетика ................................... 14,7 26,7 36,3 181,6 136,0
Топливная ............................................... 31,0 40,3 56 ,0 130,0 138,9
Ж елезорудная ........................................... 13,3 16,1 17,8 121,0 110,5
Черная м е та л л у р ги я ............................... 195,8 249,4 309 ,8 127,4 124,2
Цветная * ...................... .... . 33 ,5 54,2 101,9 161,8 188,0
Машиностроение и металлообработка 201,7 277,0 405,9 137,3 146,5
Х им ическая................................................ 58 ,5 95,2 114,8 162,7 120,6
Нерудные ископаемые . . . . ^ . . 26 ,0 34,4 44 ,8 132,3 130,2
Сроительные м а т е р и а л ы ...................... 15,1 28,4 42 ,6 188,1 150,0
Лесная и д е р ев о о б р а б а ты в а ю щ ая  
пром ы ш ленность ...................... 174,5 171,1 215,2 98,0 125,8
В т. ч. Наркомлес • . 103,6 102,0 130,4 98,4 127,8
Л е со эк сп л о атац и я .................................. 139,0 124,7 154,6 89,7 124,0
В т. ч. Н а р к о м л е с ................. 68 ,7 56,2 70,5 81,8 125,4
Лесопиление и деревообработка 
(Наркомлес) . .................................... 20 ,0 24 ,3 27 ,3 121,5 112,3
Бумажная . . . .  ................................... 13,7 19,5 30,6 142,3 156,9
Наркомлес .............................. 13,1 18,9 29,9 144,2 158,2
С в ер д м естп р о м ...................... 0 ,63 0,66 0,73 104,7 111,5
Лесохимия (Наркомлес) ...................... 1,8 2 ,6 2,7 144,4 103,8
Легкая п ром ы ш лен н ость  (С верд­
местпром) ................................................. 44 ,3 43,7 56 ,0 98,6 128,1
Текстильная ................................................ 14,1 14,8 19,8 105,3 133,6
Кожобувная . ............................................ 12,0 8 ,4 10,5 69 ,9 125,5
Ш в е й н а я .................................................... 13,02 14,4 19,2 109,1 132,6
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Таблица № 3 (окончание)
О т р а с л и  
п р о м ы  т л е н н о с т и
В п р о ц е н т а х




Стекольная ...................................................................... 1,9 2 ,3 2 ,5 124,2 106,6
П о л и г р а ф и ч е с к а я .................................... 3 ,1 3 ,8 4 ,0 121,5 106,1
П ищ евая п р о м ы ш л ен н о сть  . . . . 97,1 113,4 143,6 116,8 126,4
Н а р к о м п и щ е п р о м ...................... 39,1 40 ,8  . . . 43 ,7 104,3 107,1
К о м З А Г С Н К ............................... 26 ,2 35 ,5 . 4 2 ,9 135,5 120,8
Наркомместпром .......................... 3 1 ,8 37,1 57 ,0 . . 116,7 153,1
В т. ч. Свердместпром . . . . 29 ,4 35,1 5 4 ,2 119,3 153,8
М у к о м о л ь н а я ............................................ 38 ,9 50 ,3 60 ,6  . 129,3 120,5
Крупяная ..................................................... 2 ,5 3 ,2 4 ,9 128,0 153,1
М я с н а я ......................................................... 13,3 12,0 . 12,7 90 ,2 105,8
Р ы б н а я ......................................................... 0 ,4 0 ,3 0 ,7 77,9 251,1
М аслодельно-сы роваренная.................. 3 ,5 4,1 4 ,6 117,0 112,2
Ц ельно-м олочная...................... .... 2 ,6 3 ,2 3 ,4 123,1 106,2
Солеваренная ............................................ 1,4 2,1 2 ,6 150,0 123,8
В и н о д е л ь ч е с к а я .......................• . . . 2 ,4 1,9 2 ,8 80 ,6 142,0
П ивоваренная ............................................ 5 ,9 4 ,7 4 ,5 79 ,6 95,7
Кондитерская ............................................ 6 ,4 10,8 23 ,9 168,7 221,2
В с е г о  по промышленности без 
лесоэксплоатации ...................... 766,5 1025,2 1390,1 133,7 135,6
В т. ч. Н ар к о м т я ж п р о м .......................... 573,6 804,0 1106,8 140,0 137,6
Наркомлес (без лесоэксплоата­
ции) . • ........................................ 3 4 ,9 45 ,8 5 9 ,9 131,2 130,7
Н а р к о м п и щ е п р о м ...................... 39,1 40 ,8 43 ,7 104,3 107,1
Комзаг С Н К ................................... 26 ,2 35 ,5 4 2 ,9 135,5 120,8
Наркомместпром .......................... 92 ,7 99,1 136,8 106,9 138,0
В т. ч. Свердместпром . . . . 90 ,3 97,2 134,0 107,6 137,8
Кроме того, лесоэксплоатация . . 139,0 124,7 154,6 89 ,7 124,0
В с е г о  по промышленности с лесо- 
эк сп л о атац и ей ................................... 905 ,5 1149,9 1544,7 126,9 134,2
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Таблица К  4
Валовая продукция промышленных наркоматов в натуральном выражении
В и д ы  п р о д у к ц и и Единица 1933 1934 1935
В процентах





Электроэнергия (по всем станциям) . млн.квт.ч. 821,1 1118,0 1500,0 136,1 134,1
В т. ч. У р ал эн ер го ..................... » 234 ,1 392,5 569,0 168,0 145,0
Каменный уголь ....................................... тыс. тонн 2590,9 3373,0 4730,0 130,1 140,2
К и з е л у г о л ь .................................. > 2020,5 2697,8 3900,0 133,5 144,5
Богословские копи • ................. » 357,2 462,8 600,0 129,6 129,6
Егоршинские к о п и ...................... » 213,2 212,4 230,0 99,6 108,3
Нефть ............................................................. » 14,6 12,4 11,0 84,9 88 ,7
Бензин . . ................................................ * 0 ,3 1,9 3,01) 633,3 157,9
М а зу т .................................................... » 2 ,2 6 ,3 9 , Г) 286,3 144,4
Т о р ф ............................................................ » 545,3 666,6 707,5 122,2 106,1
У р а л то р ф о тр е ст .......................... » 409,4 540,7 490,0 132,1 90,6
Басьяновское с т р - в о ................. » — — 40.0 — —
С а м о заго то в и тел и ...................... & 135,9 125,9 177,5 92,6 140,9
из них: Свердместпром . . . . » 40,3 37 ,7 45 ,0 93,5 119,4
Железная р у д а ........................................... » 1250,6 1613,5 1700,0 121,0 105,3
В остокоруда................................... » 685,3 893,5 950,0 130,3 106,3
Гороблагодатский руд* • • » 248,8 343,6 370,0 138,0 107,6
Алапаевский * . . » 60,1 80,2 70,0 133,4 87.2
Зыряновский » . . » 91.9 133,2 120,0 144,9 90,0
Синячихинский » . . » 72,9 96,6 75.0 132,5 77 ,5
Богословский » . . » 184,8 199,0 230,0 107,7 115,6
Самский » • • » 26,8 40 ,9 85 ,0 152,6 207,8
Т а г и л с т р о й ................................... » 565,3 720,0 750,0 127,4 104,2
Хромоникелевая руда .......................... » 0 ,7 12,2 20,0 1742,8 163,9
Марганцевая р у д а ................................... О 1,4 2 ,7 20 ,0 192,9 740,7
Чугун ........................................................ » 753,9 855,8 928,0 113,5 108,4
Древесноугольный . . . . » 463,1 497,1 467,3 107,5 94,0
М и н е р а л ь н ы й ...................... » 290,8 358,7 460,7 123,4 128,4
В о с т о к о с т а л ь .............................. » 736,6 838,0 916,5 113,8 109,4
Кабаковский завод . . . . » 220,1 239,8 259,9 109,0 108,3
Чусовской » . . . . » 67.5 89 ,6 107,1 132,7 119,5
Н-Салдинский » . . . . » 71,1 100,2 113,6 140,9 113,4
Н-Тагильский » . . . . » 103,6 120,3 126,7 116,1 105,3
Сталь ............................................................. » 752,2 911,2 1077,3 121,1 118,2
В т. ч. Э лектросталь................. 14,9 37 ,5 38,9 251,7 103,7
!) Перерабатывается 5,5 т.тн. сыро й нефти 1-Чусовск их Городков и 7,8 т .тн . Ишимбаевской
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Таблица № 4 (продолжение)
В процентах




В о с т о к о с т а л ь ............................... тыс. тонн 503,9 603,4 703,8 119,7 116,7
Кабаковский завод . . . » 156,9 177,4 219,0 113,0 123.4
Чусовской » . . . . » 78,6 104,9 110,9 133,4 105,7
Н-Салдинский » . . . . » 29,9 40 ,5 45 ,0 135,4 111,1
В И З .  . » 8 0 ,6 97 ,8 110,7 121,3 113,1
Лысьвенский з а в о д ................. » 81 ,7 99 ,8 103,0 122,1 103,2
Прочие з а в о д ы .......................... » 85 ,9 110,2 159,8 128,2 145,0
П р о к а т ................. » 505,6 677,8 749,9 134,0 110,6
В т. ч. качественный . . . » 143,8 212,7 250,6 147,9 117,8
В о с т о к о с т а л ь ............................... 367,6 510,9 584,1 139,0 114,3
Кабаковский завод . . . . > 73,7 105,7 124,0 143,4 117,3
Чусовской » . . . . » 62,4 87 ,3 97 ,0 139,9 111,1
Н-Салдинский » . . . 60 ,7 82,1 90,3 135,2 110,0
В И З » 4 8 ,0 55 ,4 52 ,5 115,4 94,7
Лысьвенский з а в о д ...................... 53 ,6 69 ,7 62 ,3 130,0 89,4
Прочие заводы ............................... » 36 ,4 41,8 51 ,0 87,0 122,0
М едная руда * . *> 782,0 1335,1 1949,0 172,0 146,0
Уралмедьруда ............................... » — 1206,8 1749,0 — 144,9
Средуралмедьстрой ...................... ■— 128,3 200,0 -- . 155,9
Серный колчедан 300,6 277,4 296,0 92,3 106,7
Медные концентраты . ...................... 94,1 138,5 182,1 147,2. 131,4
Цинковые концентраты ...................... » 3 ,8 8 ,5 17,1 223,6 201,1
Пиритные концентраты . » 320,0 319,8 587,0 99,9 183,5
Черновая медь . . » 15,5 22,6 30,11) 145,8 133,1
Калатинский завод ...................... » 8 ,8 12,0 13,8 136,5 115,0
Красноуральский завод . . . » 6 ,7 10,6 16,3 158,2 153,8
Электролитическая медь . . . . . .
М ашиностроение
Уралмашзавод
» 2 ,4 25 ,0 890,0
Доменное оборудование . . . ТОНН 449,6 Т107.2 802,9 246,2 72,5
М артеновское » . . . » — — 1995,6 — —
Прокатное * . . . *> — 1943,3 10793,8 — 555,4'
А гломерационное » . . . 1 — 2945,6 2064,9 — 70,0
Дробильно-размолочное . . . » — 8 ,4 2261,2 — —
Подъемно-транспортное . . . .  
У ралвагонострой
» 2401,3
Колеса Г р и ф ф и н а .................. ТОНН — — 61760 — —
Автосцепка комплект. — — 11000 — —
Вагоны . . един. .  _ 450 —
*) По приказу НКТП план выплавки меди по Уральским заводам на 1935 F. увеличен на 6 т. тонн
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Таблица 4 (продолжение)
В и д ы  п р о д у к ц и и Единица 1933 1934 1935
В процентах





Маслян. выключатели . . . .
Привода ............................................
К ом прессора..................................
Дуговые сталеплав. печи . . 















Буксирные пароходы . . . .  










Машины переменного тока . . 











































































Радиаторы................................................ м* — 4082 49000 — 600,3
Алапаевский з а в о д ......................










Трубы чугунные ....................................... тыс. тонн 0 ,7 2 ,9 5 ,2 432,9 177,8
Сода к ал ьц и н и р о в ан н ая ...................... » 62,0 84,6 85 ,0 136,4 100,5
С у п е р ф о с ф а т ............................................ » 67 ,6 132,3 169,0 195,7 127,7
Азотные у д о б р е н и я .............................. » 71 ,0 84,9 122,5 119,6 144,3
Криолит ........................................................ » — 1,3 2 ,7 — 207,6
Сильвинит .................................................... » 303,0 1001,6 1300,0 330,5 129,8
Серная кислота ........................................ » 78,7 114,4 139,0 145,4 121,5
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Таблица № 4 (продолжение
В и д ы  п р о д у ц и и Единица 1933 1934 1935
В процентах




Шамот (кирпич и изделия)- . . • . * 55 ,2 72,7 139,5 131,7 191,9
Сухоложский з - д ..................• » 14.6 27,4 4 4 ,0 187,6 160,5
Востокосталь . . .  • . . . . » 30,0 26 ,9 49 ,4 89,7 183,6
Н .-Тагильский ......................• » — 5 ,7 35,7 — 626,3
Стройкерамика ........................... » 8 ,7 10,5 7 ,0 123,6 66,7
Динас (кирпич и изделия) .................. » 33 ,9 41 ,9 66,7 123,6 159,2
П ервоуральский з - д .................. 5 ,! 24 ,8 40 ,0 486,2 161,2
Востокосталь .......................... • ь 28,8 17,1 26,7 59 ,4 156,1
Кварцеглинистый к и р п и ч ......................
J
в — 20,2 20,6 — 102,0
Тальковый кирпич естественный . . » 7 ,7 7 ,5 15 97,4 200,0
Тальковый кирпич обожженный . . » — — 1,5 —
Хромитовая руда ................................... > 45 ,8 67,6 97 ,0 147,6 143,4]
Хромитовые кон ц ен траты ...................... * 1 ,8 2 ,4 8 ,0 133,3 333,3
Дефибрерные камни ............................... ш тук 71,0 119 200 167,6 168,0,
Асбест со р ти р о ван н ы й ........................... тыс. тонн 71,3 90,6 110,0 127,1 121,4
Асбестовый картон ............................... » 1 ,0 2 ,3 2 ,0 230,0 87,0
А с б е с т и т ..................................................... » 2 ,6 6 ,6 11,0 253,8 166,6
М у р ан и т ......................................................... » — — 0 ,5 —
Асботрубы ................................................ кпм — — 180 —
А с б о ш и ф е р ................................................. млн. ш т. — 10,1 28 ,0 — 280,0
П ортланд-цемент........................................ тыс. тонн 112,9 198,6 289,0 175,9 145,5
Сухоложский з - д ...................... » 60,7 106,0 146,0 174,6 137,7
Невьянский » ...................... » 52,2 92 ,6 143,0 177,4 154,5
Роман—ц е м е н т ............................................ » 0,1 0 ,9 2 ,0 900,0 222,2
Кирпич с т р о и т е л ь н ы й ........................... млн. ш т. 180,4 198,8 364,3 110,2 183,2
Теплобетонные к а м н и ..................... . тыс. ш т. 838,5 1930,0 6685,0 230,2 346,4
И з в е с т ь ..................................................... ты с. тонн 84 ,2 106,5 218,5 126,5 205,2
А л е б а с т р .................................................... » 6 2 ,4 80 ,9 135,4 129,6 167,4
Ч ерепица ..................................................... » 215,0 231,3 2200,0 107,6 864 Д
М етлахские п л и т ы ................................... тыс. метр — — 12.0 — —
Трубы к а н а л и за ц и о н н ы е ...................... тонн — 307 1200 — 39-3,9
II. Л е с н а я  и д е р е в о о б р а б а т ы в а ю ­
щ ая п р о м ы ш л ен н о сть
Л е с о з з г о т о в к и ............................................ 21108 19912 22700 94 ,3 114,9
На р к о мл е с . . . .  ...................... » 9506 8042 9537 84 ,6 118,6 120,5В о с т о к о с т а л ь ...................... » 6096 6422 7745 105,3
Л есовы возка ............................................ * 20198 18104 23500 89 ,6 130/
Наркомлес ....................................... » 9663 7694 10415 79,6 135,4140,9В о с т о к о с т а л ь .............................. |> 6013 5660 7900 94,1
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Таблица № 4 (окончание)
В 11 д  ы п р о д у  К'Ц и и Единицаизмерен. 1933 1934 1935
В процентах
1934 к 1935 к 
1933 | 1934
Углежжение .................................................. 4380 4328 4905 98,8 113,8
В о с т о к о с т а л ь ................................ » 4069 4045 4605 99,4 113,9
Пиломатериалы (Н К Л е с ) ...................... » 613,1 670,5 661,0 109,4 98,6
Д р е в л е с ............................................. » 306,5 341,7 319,1 111,5 93,4
Б у м т р е с т ........................................ >) 138,8 152,6 183,2 112,5 117,3
Трубы деревянные .................................... КЛМ. 23,0 172,3 310,0 749,1 179,9
Дома ст а н д а р т н ы е .................................... штук — 11 6 150 — 129,3
Б у м а г а ........................................................... тыс. тонн 26,5 33,8 46,3 127,5 137,0
Камбумкомбиват ........................... » — — 6,7 _ —
Бумтрест ..................................... » 24,6 31,7 37.6 128,8 116,7
Свердместпром ........................... » 1,9 2,1 2,6 110,0 123,3
Картон ........................................................... ь 2,9 2 ,6 2,9 89,6 111,5
Живица ........................................................... » 2,7 3 ,8 4 ,0 140,6 105,2
III. Л егк ая  пром ы ш ленность
Суконные товары .................................... тыс. метр. 1017 977 1200 96,1 122,8
Брезент ........................................................... 453 534 642 117,9 120,2
М е ш к и ............................ ...................... тыс. шт. 3.080 3587,5 4241 116,5 118,2
Валенки ...................................................... тыс. пар 404 358 500 88,6 t39 ,7
Обувь я л о в а я ............................................. У 485,3 364,2 400,0 75,0 109,8
» хромовая ......................................... » 214,3 150,7 240,0 70,3 159,2
Стекло оконное одинарное .................. ТЫС. м2 527,3 669,7 160,0 127,0 23,9
» » утолщ енное . . . . » 818,3 975,6 1440,0 119,2 147,6
> ламповое . . ............................... тыс. шт. 37,2 640 5 1860,0 — 290,4
IV. П ищ евая пром ы ш ленность
Мука разная .................................................. тыс. тонн 214,4 309,2 335,0 144,2 108,3
Крупа . .......................• • . . . » 10,6 16,1 17,7 151,9 109,3
М я с о ............................................................... тыс. цент. 79,2 74,4 71,6 93,8 96,2
Колбасные и з д е л и я ................................ тонн 809,3 710,6 800,0 87,8 112,6
Масло ж и в о т н о е ......................................... » 1503,0 1616.0 1833,0 107,5 113,4
» растительное .............................. > 2054,5 1253,8 1120,0 61,0 89,3
С ы р ................................................................... » 193,1 397,2 400,0 205,6* 100,7
Соль выварочная ......................................... ты с.тонн 76,0 118,5 145,0 154,3 122,4
Водка . . . . .  ................................ тыс. гктл. 177,6 185,0 186,0 104,2 100,5
П и в о ............................................................... » 230,0 128,7 185,0 55,9 143,7
Безалкогольные н а п и т к и ....................... » 91,0 83 ,6 114,0 91,8 136,4
Д р о ж ж и ........................................................... тонн 406,5 479 520 117,8 108,5
Уксус столовый ( 6 ° ) ............................... гктл. — ~ 2250 — —
Кондитерские и з д е л и я ........................... ТОНИ 4475,2 7982,2 17900,0 178,3 224,3
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Таблица J\1 5
К ап итальны е влож ения в пром ы ш ленность
(В млн. рубл.)
В процентах




Общая сумма в л о ж е н и й ....................................... 586,7 821,6 976,6 140,0 118,8
Н арк ом тяж п ром
Всего по Н а р к о м т я ж п р о м у ............................... 527,8 732,2 861,1 138,7 117,6
Электростроительство ............................................ 35 ,8 59,1 130,2 165,1 220,0
Камская Г Э С ....................................... 5 ,5 П ,1 54 ,5 201,8 491,1
С угрес ..................................................... 3 ,0 7 ,8 34,6 260,0 444,0
Закамская Т Э Ц ................................... 1,1 6 ,2 17,0 563,6 274,0
У ралэнерго ............................................ 26 ,2 34 ,0 24,1 129,8 71,0
Каменноугольная промышленность .................. 31,56 33,38 41,6 105,8 124,6
Б огословское ш ахтоуправление . 1 88 2,38 4 ,0 127,0 168,0
К и зелу го  л ь ............................................ 29,68 31,0 37,6 104,4 121,3
Нефтяная п р о м ы ш л е н н о с т ь .......................... 3 ,97 3 ,7 4 ,16 93,2 112,4
Торфяная » ............................... 10,89 13,02 14,05 119,5 107,9
У ралторф отрест ................................... 9 ,03 9,12 7 ,8 101,0 85.5
Басьяновскнй торфянник . . . . 1,86 3 ,9 6 ,2 209,7 159,0
Ж елезная р у д а ......................................................... 19,6 18,5 13,0 94,1 70,3
Востокоруда ....................................... 6 ,7 8 ,8 5,49 132,8 61,7
Тагилстрой (Высокогорский и Л е -  
бяжинский рудники) . . . . 12,9 9 ,6 7 ,5 74,4 78,1
Черная металлургия ....................................... 110,9 131,5 170,76 118,5 129,8
Т а г и л с т р о й ...................... - . . . 20 ,7 30 ,7 92,5 148,3 280,8
В о с т о к о с т а л ь ....................................... 69 ,6 82 ,9 59 ,7 119,1 72,0
В и з ...................................% . 9 ,0 7 ,9 1,05 87,8 13,3
Ревдинский завод . . .* .................. 1,6 1,2 0 ,36 75,0 30,0
С еверский  завод ............................... 1,2 0 ,5 0,1 41 ,6 20,0
Лысьвенский з а в о д .......................... 5 ,6 5 ,9 10,0 105,4 169,0
Нытвенский з а в о д ................. ....  . 3 ,2 2 ,4 6,15 75,0 256,2
Т итано-м агнетиты ............................... — — 0 ,9 — —
Цветная м е т а л л у р г и я ............................................ 42 ,2 78 ,7 140,7 186,5 178,7
У ралмедьруда ..........................  . ^
У ралцветм ет...................................J
25 ,4 54 ,7
34 ,5 ^
3 3 ,5 )
215,3 124,3
С ред уралм ед ьстрой ........................... 16,8 23,1 70,0 137,5 303,0
Бокситострой ....................................... 0 ,9 2 ,7 2130,0
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Таблица № 5 (продолжение)
В процентах




М ашиностроение ...................................................... 132,1 235,3 2 12 ,0 178,1 90,1
Химическая . . .  ...................................................... 8 0 ,9 94,1 73 ,44 116,3 7 7 ,9
|
В осток охи м .................................... .... . 2 5 ,0 2 5 ,5 7 ,04 102,0 2 7 ,6
Союзкалий ............................................. 12,1 14,4 2 7 ,3 119,0 188,9
Березниковский химический ком­
бинат ............................................. 3 5 ,0 4 6 ,0 27,1 124,3 5 8 ,9
Губахинский коксохимкомбинат . 6 ,8 8 ,2 12,0 120,6 146,3
Промышленность нерудоископаемых 18,22 2 6 ,6 24 ,79 146,0 9 3 ,2
С о ю за сб ест ............................................. 13,05 22 ,34 19,72 171,2 8 8 ,2
Союзталькомрамор . .................. 0 ,7 0 ,7 4 0 ,6 4 105,7 8 6 ,5
Союзхромит ......................................... 3 ,84 2 ,4 8 3 ,3 3 6 4 ,5 134,2
Гранильная фабрика ....................... 0 ,2 4 0 ,1 0 0 ,2 0 4 1 ,6 200,0
Изумрудные копи . . . . . . . 0 ,3 9 0 ,9 4 0 ,9 241 ,0 9 5 ,7
Стройматериалы и огнеупоры ........................... 15,42 15,59 14,68 101,1 94,1
Тройбановский завод ....................... 4 ,1 3 3 ,9 7 0 ,5 6 96,1 14,1
Сухоложский шамотный . . . . 2 ,16 1,95 . 0 ,9 0 9 0 ,2 46,1
П.-Уральский динасовый . . . . 7 ,5 3 7 ,8 9 11,6 104,8 147,0
Невьянский цементный .................. 1 ,6 1,78 1,62 111,2 91 ,0
Стройиндустрия ................................................. 7,21 3 ,91 1,6 5 4 ,2 4 0 ,9
П р оч и е................................ ....  ....................... 5 ,6 10,6 7 ,2 191,0 6 8 ,0
Н арком лес
Всего по Н ар к ом л есу ........................... 39 ,8 6 3 ,2 9 3 ,65 158,8 148,2
Л есоэксплоатацня...................................................... 9 ,0 9 ,6 17,2 106,6 179,1
Лесопиление и деревообработка .................. 3 ,8 4 ,8 2 ,8 126,3 5 8 ,3
Древлес .................................................. — 1,5 1,0 — 6 6 ,6
Б у м т р е с т .................................... '. ^




0, 3 3 0 ,0 5 0 ,0
Мебельная фабрика ........................... 0 ,8 2 ,4 1,5 300,0 6 2 ,5
Бумажная * ) .................. ................................................. 2 6 ,8 4 8 ,5 73 ,45 180,9 151,4
Лесохимия ....................................................................
1) Включая ф-ку «Госзнак»
0 ,2 0 ,3 0 ,2 150,0 6 6 ,6
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Таблица № 5 (окончание)
1
В процентах




Н ар к ом легп ром
Свердловская обувная фабрика ..................  . — 3 ,07 2 ,2 — 71,6
К и и гостр ой .............................................. ....................... — - - 0 ,2 — —
Н арком п и щ еп ром
В сего по Наркомпищ епрому . . . . . . 4 ,3 7 5 ,3 6 5 ,5 5 122,6 103,5
М я сн а я .............................................................................. 1 ,59 2 ,1 2 3 ,6 6 133,2 172,6
Маслодельная ............................................................ 0 ,31 0 ,1 4 0 ,0 5 45 ,1 35,7
Ц ел ь н о-м ол оч н ая .............................................. ....  . 0 ,41 0 ,9 3 1,10 226 ,8 118,2
Солеваренная ............................................................ 0 ,31 0 ,4 0 0 ,1 4 129,0 35,0
Водочная .......................................................................... 0 ,5 8 0 ,1 5 0 ,0 4 2 5 ,8 26,6
П ухо-перовая ............................................................ 0 ,2 7 0 ,0 8 0 ,0 5 2 9 ,6 62,5
Х о л о д и л ь н а я ................................................................. 0 ,7 4 1,26 0 ,3 4 170,3 27,0
Пивоваренная ............................................................ 0 .1 6 0 ,2 8 0 ,1 7 175,0 60.7
К ом загсн к
В сего по К о м за г С Н К .............................................. 1 ,74 2 ,01 2 ,5 115,5 124,3
Мукомольная . . .  ................................................... 1 ,64 1,81 2 ,42 110,3 133,7
Крупяная ...................................................................... 0 ,1 0 ,2 0 ,0 8 200,0 40 ,0
Н арком м естп ром
В сего по Н арк ом м естпром у................................. 9 ,41 11,50 8 ,3 8 122,2 72,9
Р ай о н н ая  п ром ы ш лен н ость
В сего по районной промышленности . . . 0 ,1 3 7 0 ,5 3 0 ,5 1 9 3 8 5 ,4 97,9
1
П р о м к о о п ер ац и я
В сего по промкооперации ................................. 3 ,4 3 3 ,70 2 ,3 3 108,1 62 ,9 ;
О блпромсовет ..................................... 1,18 1,26 1,08 107,3 85.1
О о л л е с п р о м с о ю з .................. .... 0 ,81 1,33 0 ,5 2 165,3 38,9 |
О б л м ет а л л о п р о м со ю з....................... 0 ,2 3 0 ,6 7 0 ,3 9 290 ,8
■4J*ОСю
О бдкоопннсою з ..................................... 1,21 0 ,4 4 0 ,3 4 3 6 ,2 78,6 I
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Таблица № 6
Титульный список строительства крупнейших о б ‘ектов промышленности




































































































Э лектри ф и кац и я
КизелГРЭС III очередь . . . Продолжаемое . ст. Губаха . . 1929 1933 1936 72 тыс, квт.1) 43 ,6 32,0 9,1
Егоршинская Г Р Э С .......................... Расш ирение . . ст. Егоршино 1927 1930 1936 36,5 » » 19.2 13,3 1,7
СУГРЭС ................................................... Продолжаемое . Свердловск . 1931 1935 1936 150,0 » » 71 ;г 14,0 34 ,6
Закамская Т Э Ц ................................... » Краснокамск . 1932 1935 1936 750 » » 51,9 7 ,6 17,0
Камская Г и д ростан ц и я ..................... > Левшипо . . 1932 1939 1940 360,0 » » 885,9 16,62) 54,5
К ам ен н оугольн ая
Кизелуголь
Шахта №  2/3  . • . .......................... Продолжаемое . Новый Кизел 1931 1934 1936 150 тыс тн. 1,92 1.6 0,23
Комсомольская .................................. » Кизел . . . . 1931 1934 1936 300 » г. 3,35 2 ,9 0,35
Шахта им. К алинина.......................... Реконструкция . В. Г'убаха . . 1930 1934 1935 800 » » 6,84 5 ,8 1,09
Шахта № 4 / 3 .................................. .... Продолжаемое . Новый Кизел 1931 1935 1936 150 » 1,95 1,0 0,365
Капитальная № 1 . . . . . . . . » Кизел . . . . 1926 1935 1937 900 » » 22,05 17,65 3,600
Шахта № 3 6 ........................................... » Усьва . . . . 1931 1935 1937 500 » » 7,14 2,52 1,245
Шахта им. К р у п с к о й ...................... Реконструкция . Н . Губаха 1930 1935 1936 250 » 2.60 1,06 0 ,770
Капитальная .№ 2 .............................. Продолжаемое . Новый Кизел 1931 1937 1940 1500 » 22,65 7,05 3,50
Капитальная № 6 .......................... .... !> Кизел . , 1932 1940 1942 2500 » » 30,26 19,95 2 ,0
Р удн и чн ая ................. .... » » 1929 1936 1937 300 » » 4,19 2,95 0 .8
Егоршинские копи
Новый р у д н и к ..................... .... I !родолжаемое . Егоршино . . 1930 1933 1936 200 » 2,21 1,33 0,35
Богословские кони
Лапчинский разрез ......................... Продолжаемое . Б огосл. копи 1932 1935 1937 600 » » 13,89 1,91 2,20
Т орф яная -
Лосиное торфоуправление . . . . » Раз'езд Капа-
луха Сверд. р. 1933 1935 1936 172 11,8 4 ,7 3,5
П о л н ая  мощность 98 тыс. квт.
2) Н е  считая централизованных затрат.
Таблица № 0 (продолжение )
О т р а с л и  и о б ъ е к т ы
Характер стро­
и т ел и ! ва (про­






































































































112 » » 8 ,3 2 ,2 1 ,0
124 » » 8 ,0 1 .0 0 ,3
315 » » 2 7 ,2 5 ,8 6 ,2
1800 т. тн. чуг.
2200» » стали 779,5 155,3 100,0
1612 » о прокат 
145т. т. труб 152,0 6 3 ,2 3 3 ,5
150 т. т. чугун.
7 5 ,0 3 8 ,0270 т. т. стали 10,0
175 т. т. прокат 
275 т. т. чугун. 
280 т. т. стали 8 7 ,0 5 3 ,0 3 ,3
225 т. т. прокат 
50 т. т. чер.мед. 284 ,5 5 2 ,7 7 0 ,0
20 » ь » » 9 5 ,0 72,71) 15,1
19» » » » 7 5 ,0 58,11) 13,6
100» d меди . 3 1 ,9 2 9 ,3 3 ,8
54 т. 4-х осных
вагонов . . . 321,02) 183,1 120,0
Лятское » • . . . 
М олебское ь . . . .  




Ст. Таватуй . 
Калатинск. р. 
Меди, рудник 
Свердл. р-на . 








Тагилстрой ............................................. Продолжаемое . Н: Тагил . . 193! 1936
Трубстрой ..................................................
>> Первоуральск. 193! 1934
Чусовской завод .................................... Реконструкция . Чусовая . . . - - _
Кабаковский завод ........................... » Кабаковск . . — _
Ц ветная металлургия
С р е д у р а л м е д ь с т р о й ...........................
Срасноуральский завод . . . . .  
Калатинский завод ................................





Р ев д а —Дсгт. 
Красноуральск 
ст. Верхняя . 






















1) Д о 1933 г . вместе с рудниками.
2) Смета на утверж ден и и  Н КТП .
Таблица J-S 6 (продолжение)


































































































У ралм аш завод ..................................
'
Продолжаемое . Свердловск . 1928 1933 1936 100 т. тн. 430,0 254,0 23,8
Уралэлектромашина (аппаратный
завод) . . .  • ........................................... » > 1932 1935 1937 134,0 м. р. 60,0 16,6 2 ,2
С ою зстальм оет.................................. |) В . Салда . . 1931 1935 1936 110 т. т. метал- 122,01) 42,5 16,5
Х им ическая локонструкц.
Березниковский Химический комби­
нат им. В орош илова.............................. Продолжаемое . Березники . . 1929 1932 1937 99 мл. р. в цен-
Губаха 26/27 г ................ — 247,4 27,1
Губахинский коксохимкомбинат . » Кизел. р на . 1919 1933 1937 415 т, т. кокса 65,5 28,4 12,0
i -й Калийный комбинат . . . . » Соликамск . . — — — 1500 т. т. сильв. 91,5 66,8 1,1
2-й Калийный рудник ..................... » Березники . . 193! — 1937 3000 т. т. » 8) 12,9 9 ,9
Карналито-магниевый Комбинат . » Соликамск. . 1932 1935 1936 1 т. т. магния 36,2 6 ,7 16,3
Калатннский х и м заво д ...................... » Калата . . . 1929 31—34 1936 — — 45,3 2.8
Красноуральский Химзавод . . » Красноуральск 1932 1934 1936 — — 5 ,3 0 ,9
О гнеупоры
Сухоложский ш аиотн. завод . Продолжаемое . С у х о й -Л о г . . 1929 1932 1935 60 т. т. шамотп.
кирпича . . . 12,3 9,75 0 ,9
Первоуральский динасовый . . . » Разъезд № 70 105 т .т ,кок сов .
П. ж. д . . . . 1929 1932 1935 динаса 50 т. т.
металлург, ди ­
Н еруд ои скоп аем ы е наса .................... 44 ,0 15,7 11,6
Сортировочная ф-ка №  3 .  . . . . Продолжаемое . Асбест . . . 1930 1935 1936 80 т. т. сорт
асбеста . . . . 36,9 18,1 9 ,2
Муранитовый цех ф-ки Коминтерн. » Ст. Пышма . 1934 1935 1935 3000 т. му pa­
il ит а ................. 0 ,7 0 ,06 0,47
Зав . Дефибрерных камней . . . . » Ст. Уктус . . 1930 1935 1937 300 дефибрер.
и 8500 жернов. 4 ,28 1,2 0,55
г) Смета на утверждении в Н К ТП . 
8) Смета пересматривается.
Таблица № 0 (окончание)
Характер стро­
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CQ т Я U  и и C o d . «  Юте те таСП сп
С тройматериалы
Цементный з а в о д ................................ Реконструкция . Невьянск . . — — — 1100 тыс. бочек — — 1.6
Асботрубпый зав . С ою засбест . . Продолжаемое . Сухой Лог 1933 1935 1935 - 620 клм.труб 5 ,0 5 3 ,3 6 1,49
Шиферный з а в о д ................................ » » 1932 1934 1935 3 6 млн. штук 1.83 1,5  
0 ,5 7
0 ,2 0
Известковый завод ................................ )> » 1933 1935 1935 32 т. т. извести 0 ,7 0 0 ,11
Завод трепелового кирпича . . . 
)> красного к и р п и ч а ..................
»>
Реконструкция .
Ирбнт . . . .  









» » » Новострой » Свердловск . 1924 1926 1036 60 » » — 7 ,3 0 ,236
» трепеловой черепицы . . . Продолжаемое . Ирбит . . . . 1932 1934 1935 1200 тыс. шт. — 0 ,038 0 ,0 5
Известковый з а в о д ................................ » Крылосово . 1930 1933 1936 24 тыс. тн. . — 1 ,4 0 ,149
Л есобум аж н ая
Деревообрабатывающий завод . . П родолжаемое . Сосьва Кабаков.
1936 43,01) 6 ,0района, . . . . 1932 1936 12 рам . . . 6 ,2
Мебельная фабрика ........................... » Свердловск . 1932 1935 1936 288 т. единиц 10,8 3 ,2 1 .5
Фабрика Г о с з н а к ................................ > Краснокамск 1932 1936 1936 22,5 т. т. бумаг. 4 6 ,0 26,1 13,8
Л егкая  пром ы ш ленность
Обувная фабрика ................................ » Свердловск . 1934 1936 1937 7650 т. п. обуви 23 .4 3 ,0 7 2 ,2
Книгострой .............................................. Проектирование Краснокамск . 1935 — 1938 — 12,0 — 0 ,2
П ищ евая пром ы ш ленность
Холодильник при С верд. Мясоком. » Свердловск . 1932 1935 1936 5000 тн. . . . 6 .0 1,07 3 ,5
Молочный з а в о д .................................... » » 1932 1935 1936 50 т. т. молока 5 ,0 1 ,5 1,1
Мелькомбинат ......................................... » Пермь . . . . 1935 1937 1937 500 тн. в сут.2) 4 ,0 0 ,1 0 ,5
90 т. тн. обойного 0 ,8 — 0 ,8
Мельница № 5 .................................... Реконструкция . Баженово . . 1935 1935 1935 пом ола в сутки 150 т . тн. сортового 
п ом ола в с.утки
Кондитерская фабрика ....................... П родолжаемое . Свердловск . 1932 1935 1936 15 т . тн. . . 1,92 1,0 0 ,2 8
» » ....................... Реконструкция . Пермь . . . . 1931 1934 1936 13 ,5  т. т . . . 1,59 1 ,0 0 ,11
Зав . углекислоты . . . . . Начинаемое . . Свердловск . 1935 1935 1935 600 тонн . . 0 ,348 0 ,348
!) Включен в смету стоимость Уралвагоностроя.
2) В числителе мощ ность до  р ек он струк ц и и , в знаменателе мосле рек он струк ц и и .




Введено Вводимая мощность в 1935 г.












Э л е к т р о с т а н ц и и
КизелГРЭС III о ч е р е д ь .................................. Т урбогенератор.......................... 72 т. квт 48 — — 24 —
СредуралГРЭС ........................................... » . . . . . . . 150 » — — — — 50
ТЭЦ Т агилвагоностроя...................................... » ..................... ИХ) »> — 25 — •— —
Эакамская Т Э Ц ................................................... » .......................... 50 » — — — — 25
Л и н и и  п е р е д а ч  ПО кв.  
а) Госбюджетные:
Пермь-Закамье ........................................... — 42 клм .— — — 42 —
б) Абонентские:
Тагил Салда ................................................... — 45 » — — 45 — —
С а л д а -Б а с ь я н о в с к ...................................... — 32 » — — 32 — —
К ам енноугольная
Кизелуголь ............................................................ Шахта К> 4 / 3 .............................. 150 т . тн — — 150 —» —
» № 3 6 ..............................






Шахта им. Крупской . . . . 250 » --- — — — 250
Богословские копи ........................................... Лапчинский р а з р е з ................. 600 » -- — — — 600
Ч ерн ая  м еталлургия
Т р у б с тр о й ................................................................ — 145 т. тн труб --- — 36,0 65,0 —
.
Трубопрокатный цех
а) Стан Ш тосбанк................. 36 ,0  » » 36,0 ___
6) » Б-Ш тифель . . . . 65 ,0  » » --- 65,0 —
Трубоволочильный цех . . . 9 .2  » » 9 ,2 — — — —
Чусовской з а в о д ............................................... Рессорный с т а н .......................... 65 ,0  т. тн. — — 65,0 — —
Нытвенский з а в о д ............................................... Цех горячей прокатки . . . . 30 » — — 30,0 — —
Цех холодной » . . . . 28 * 28,0
Таблица № 7 (окончание)
Сооружаемая
мощность
Введено Вводимая мощность в 1935 г.
О т р а с л и  и п р е д п р и я т и я Название цехов и агрегатов в эксплоа­
тацию до 






У ралвагонострой .................................................... Цех крупного литья . . . . 188,0 т . тн _ — — 1 04. —
» мелкого » . . . . 26 ,3  » --- — 1 04. --- —
Кузнечный пружинный цех . 
Осепоковочный и иолускатно-
104,4 »> --- — 1 04. — —
тележный ц е х ...................... 122,0 » --- -— 1 04. --- —
Ва'гоносборный ц е х ................. 54 тыс. ваг. --- — — --- 1 04.
Ц ветная м еталлургия Газогенераторная ...................... 65 газогенераторов
--- — 1 04. -- —
Пышминский электроли тн ы й .................. . — 100 т. тн меди 25 т. тн — — --- 37 ,5
Средуралмедьстрой ................. .......................... Дегтяринская обогатит, ф-ка . 500 тн руды в 
сутки
500 — --- ---
Красноуральский завод ...................................
Х им ическая






Карналито-М агниевый Комбинат . . . . . — 1000 тн магния — — — — 1000
О гн еу п о р ы
Г1.-Уральский динасовый . . . . . Завод коксового динаса . . . 105 т . тн динаса — — — — 50
Н ер у д о и ск о п аем ы е
Союзасбест . ........................................................ Сортировочная ф-ка № 3 . . 80 т. тн сортирован, 
асбеста
■—■ — — 40 ;
»> ...................................................
С тройм атериалы
Муранитовый цех фабрики 
«Коминтерн!»..........................
3 т. тн муранита 3
Союзасбест . . . ................................................ Сухоложский известковый з-д 32 т .  тн — — 32 — ---
» ................................................... Асботрубный завод ................. 620 клм труб . . — — — 620 ---
П ищ евая пром ы ш ленность
Свердловский мясокомбинат .......................... Холодильник ................................ 5000 тн — — — 2500
Молочный з-д в С вердловске.......................... 50 т. тн — — — 20 —
Мельница № 5 в Б а ж е н о в е .......................... 150 тн в сутки — — — 150 _
Кондитерская ф-ка в Свердловске . . . . 15 т.  тн — 15 —
600Завод углекислоты в Крылосояо . . . . 600 тн
Таблица 8
О сновны е показатели  работы  каменноугольной промыш ленности
в процентах










К и зел о в ск и е  копи
Добыча каменного у г л я .................. , . . . тыс. т 2020,5 2697 ,8 3900 ф , 5 144,5
В т, ч. м е х а н и зи р о в а н н а я ............................... » 1745,0 2389 ,4 3650 136,9 153,0
о/0 механизированной добычи . . . °/о°/о 86 ,3 8 8 ,6 93 ,5 — —
По способу выемки механизированная д о ­
быча распределяется:
тяжелыми врубовыми машинами . . . тыс. т 752,0 9 11 ,4 1615,0
1
121,0 176,5
легкими в р уб , м а ш и н а м и ....................... » 212,4 273 ,6 360 ,0 129,0 132,0
отбойными м олоткам и................................ » 332,8 5 0 1 ,9 840 ,0 151,2 167,0
взрывными р аботам и.................................... » 447 ,8 702 ,5 835 ,0 156,7 118,4
Производительность в месяц . . . . . . . тонн — — — — —-
рабочего ................... .................................... » 18,1 19,7 22 ,2 108,8 112,7
трудящ егося ...................................................... я 15,3 17,1 19,5 111,7 114,0
Средне-списочное число в месяц:
рабочих ............................................................... число 9114 11192 14640 122,8 131,5
т р у д я щ и х с я ...................................................... 10783 12849 16666 119,1 129,3
Зарплата трудящ егося в м еся ц ....................... рублей 153,56 170,46 185,00 111,0 108,3
Производственная себестоимость 1 тонны . копеек 1684,9 1780 1701,5 105,6 9 5 ,7
Число работающ. тяжел, вруб, машин в м-ц . штук 25 ,8 3 1 ,0 5 1 ,0 129,1 164,4
Производительность тяжелой врубовой  
машины в месяц . . .  ........................... тонн 2422 2475 2580 102,2 104,2
Число работающих легких врубовых ма­
шин в месяц , .................................................. штук 6 5 ,4 8 1 ,5 107,5 124,6 132,0
Производительность легкой врубовой ма­
шины в месяц ....................................................... тонн 270 280 280 103,7 100
Число работающ. отбойных молотков в м-ц штук 166 252 ,2 522 ,2 159,8 207
Производит, отбойного молотка в месяц . тонн — — 1351) — —
Общая сумма капиталовложений в год . . МЛН. р уб. 28,631 30 ,058 35,600 105,8 118,2
В  том числе:
Жилищное и культурно-бытовое строи­
тельство . . ; ........................................
» 8 ,7 2 6 10,613 10,642 122,0 100,3
Промстроительство . . . . . . . . 19,805 19,445 24,958 98,1 128,0
1) В 1935 г. расчет производительност 
бойным молотком смен в месяц, в связи с 
За предыдущие годы соответствующие д<
и ведется, исходя 
индивидуальным пр 
шные отсутствуют.







Таблица № 8 (окончание)
8  процентах











Е то р ш и н ск и е  копи
Добыча каменного угля ................................ тыс. тн 213 ,2 2 1 2 ,4 230 9 9 ,6 108,2
В т . ч .м е х а н и зи р о в а н н а я ....................... » 2 8 ,6 2 5 ,0 7 5 ,0 8 7 ,5 300,0
о/о м еханизир. добычи ........................... °/о°/о 13,4 11,7 32 ,6 — -
По способу выемки механизированная до ­
быча распределяется:
отбойными молотками ................................ тыс. тн 2 4 ,2 18,2 75 ,0 7 5 ,0 411,0
взрывными р а б о т а м и .................................... » 4 ,4 6 ,8 — 142,0 —
Производительность в месяц:
рабочего ............................................................ тонн 16,59 15,8 17,4 9 5 ,2 110
т у у д я щ ег о ся ....................................................... » 14,53 13,9 15,1 9 5 ,6 108,4
С редне-списочное число в месяц:
рабочих ................................................................ Число 1071 1118 1101 103,2 98,5
т р у д я щ и х с я ....................................................... » 1223 1263 1270 112,0 100,5
Зарплата трудящ егося в м е с я ц ....................... рублей 111,12 126,98 143,00 111,0 112,8
Производственная себестоимость 1 тонны копеек 1415,7 1543,7 1609,6 109,0 104,2
Число работаю т, отбойных молотков в м-ц . штук 8 9 52 112,3 579
П роизводит, отбойного молотка в месяц . тонн — — 120») —- —
Общая сумма к ап и тал овл ож ен и и ................... млн. руб. 1,153 0 ,9 5 3 - 2 ,000 8 3 ,0 210
В т. ч . Промстроительство . . . . . » 0 ,825 0 ,7 2 7 1,304 8 8 ,0 180
Ж илищное и культурно-бытовое строи­
тельство ............................................................ » 0 ,328 0 ,2 2 7 0 ,696 6 9 ,2 305
Б о г о сл о в ск и е  копи
Добыча угля ................................. ........................... тыс. т 357 ,2 4 6 2 ,8 600 129,6 129,6
В т. ч. механизиров. (отбойн. молотками) 1> 4 ,8 — 85 — —
о/о механизиров. добычи ....................... °/о 1,3 — 14,2 — —
Количество отбойны х молотков, работаю­
щ их в смену ................................  ................... штук -- --- 6 — —
Вскрыша всего  ............................ ........................... тыс. м3 1024,0 1294,2 1860,0 126,0 144,0
В том числе:
вскрыша эк ск ватор н ая ................................ » 5 63 ,3 8 8 4 ,8 1400,0 156,4 158,2
Производительность в месяц ........................... тонн — — — —
р а б о ч е г * .............................................. ....
'
* 18,6 25 ,4 2 6 ,0 136,0 102,2
тр у д я щ его ся ....................................................... > 14,1 21 , 3 2 3 ,0 151,0 108,0
С ебестоимость (фабрнчно-зав.) одной тонны
угля ...................................................................... копеек 1697,0 1487,0 1429,0 88,0 96,0
Общая сумма капиталовложений . . млн. р уб . 1,876 2 ,3 7 6 4 ,000 127,0 168,0
Ч В 1935 г .  расчет производительности ведется, исходя из количества отработанных от-
бешным молотком смен в месяц, в связи с индивидуальным прикреплением молотка за рабочим. 
За преды дущ ие годы соответствующ ие данные отсутствую т.
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О сновны е показатели торф ян ой  промыш ленности
Таблица N» 9
$ В процентах










Общая добыча т о р ф а ') ........................................ тыс. тн 545 ,3 6 66 ,6 707,5 122,2 106,1
Наркомтяжпром ......................................... » 499 ,3 618 ,5 654 ,0 123,8 105,7
Н аркомместпром........................... ....
По Г л авторф у
4 0 ,3 3 7 ,7 4 5 ,0 9 3 ,5
<» 1
119,4
Капитальные вложения, В с е г о .  . . тыс. руб. 10888 13017 14050 119,5 107,9
У р а л т о р ф о т р ест ......................................... » 9029 9122 7850 101,0 86,1
Басьяновское строительство . . . . 1859 3895 6200 209 ,5 159,2
Добыча торфа. В с е г о .  . . тыс. тн 409,4 540 ,7
♦
530 132,1 98 ,2
У р а л т о р ф о т р ест ........................................ » 409 .4 540,7 490 132,1 9 0 ,6
Басьяновское строительство . . . . » ' —• — 40 — —
По У р ал торф отр есту
Распределение по видам добычи:
элеваторного ............................................. » 301,8 421 ,9 319 139,2 75 ,6
б а г г е р н о г о .................................................. » 3 ,0 15,5 80 5 16 ,6 516,1
ф р е з е р н о г о ................................ .... » 5 ,6 2 4 ,5 55 437 ,5 224 ,5
резного .......................................................... » 99 ,0 78 ,8 36 7 9 ,6 4 5 ,7
Количество машин в р а б о т е ........................... штук — — — — —
эл еваторн ы х................................................. » 51 54 60 105,9 111,1
баггеров ...................................................... р 1 5 21 500 ,0 420 ,0
ф р е з е р о в .................. ................................... » 5 ’0 20 200 ,0 200 ,0
Выработка на 1 рабочего в день
по добыче торфа .................................... тонн 1,10 1,31 1,40 119,1 106,8
по суш ке т о р ф а ........................... ....
>) Б ез промкооперации.





Л есозаготовки  и углеж ж ение












В ся  за г о т о в к а  л е с а  .................................................. т. ф . м. 21108 19912 22700 9 4 ,3 114,0
деловая древесина .................................................. » 9511 8161 9500 8 6 ,0 117,0
дровяная древеси на .............................................. » 11597 11751 13200 101,0 112,0
Вся п е р е в о зк а  л е с а  .................................................. » 20198 18104 23500 8 9 ,6 130,0
деловая древесина ............................................. » 9309 7491 10500 8 0 ,0 140,01
дровяная древесина .............................................. » 10889 10613 13000 9 7 ,0 123,0,
З а го т о в к а  В о ст о к о ст а л ь л еса  .................................... » 6096 6422 7745 105,3 120.6
деловая древесина .................................................. » 590 678 1030 115,0 152,0
дровяная древесина . ..................................... » 5506 5744 6715 104,0 118,0
П ер ев о зк а  В о ст о к о ст а л ь л еса  ..................................... » 6013 5660 7900 94,1 140,0
деловая древесина ................................................... » 591 546 1200 9 4 ,0 219,5
дровяная древесина .............................................. »> 5422 5114 6700 9 4 ,0 131,0
З а го т о в к а  т р есто в  H K J Ieca ......................................... > 9506 8042 9537 8 4 ,6 118,6
деловая древесина ................................................... 7347 60Ю 6849 8 2 ,0 114,01
дровяная древесина .............................................. » 2159 2032 2688 9 4 ,0 132,0
П ер ев о зк а  Т р естов  H K J Ieca ........................... .... » 9663 7694 10415 7 9 ,6 135,4
деловая древесина ................................................... » 7195 5553 7477 7 7 ,0 135,0
дровяная древесина .............................................. » 2468 2141 2938 8 7 ,0 137,0
У г л е ж ж е н и е  в сег о  по обл асти
Выжег у г л я ..................................... • ................................... т . кбм 4380 4328 4905 9 8 ,8 113,8
П еревозка у г л я ..................................................................... 2644 2698 2940 102,0 108,о;
Поставка угля .......................................................................... 4280 4358 4634 102,0 107,0
В т. ч. В о ст о к о ст а л ь л ес
Выжег у г л я ......................................................................................................... в 4069 4045 4605 9 9 ,4 113,9
Перевозка у г л я ..................................................................... » 2440 2494 2711 102,0 107,0
Поставка у г л я ..........................................................................
*
» 3975 4078 4334 102,0 106,0
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Общ ая к у б а т у р а  вы в о зк и  . т. ф. мтр 20198 18104 23500 4035 4955 ' 7903
Механизированные пути:
Рельсовые д о р о г и ................................ » 249 ,6 386,3 2005,5 397 ,5 183,0 1275,0
Тракторно-ледяные и грунтовые . » 6 8 ,7 436,2 2121 ,4 684,0 284 ,0 943 ,0
Автолесовывозка.................................... » 27 ,4 14,8 6 2 ,0 5 0 ,0 — —
Э л ек т р о л еж н ев к а ................................ » 5 ,0 12,0 13,0 — — —
Однорельсовая жел. дорога . . . » 2 3 ,2 28 ,2 73 ,0 73,0 — —
И т о г о  . . . . » 3 73 ,9 877 ,5 4274 ,9 1204,5 4 6 7 ,0 2218,0
Рационализированные пути:
Узкоколейные ж .-д . и брусковые . » 6 5 3 ,9 353 ,8 624 ,0 13,0 148,0 393 ,0
Деревянно-лежневые и роликовые !> 223 ,4 139,0 3 70 ,0 125,0 7 9 ,0 151,0
Ледяные д о р о г и .................................... 1763,5 822 ,9 1907,3 317,0 606 .0 802 ,0
Лотки и л е с о с п у с к и ........................... » 26 ,4 9 ,4 4 6 ,0 — — 4 6 ,0
И т о г о  . . . . » 2667 ,2 1325,1 2947 ,3 455,0 832 ,0 1392,0
В с е г о  . . . . 3041,1 2202 ,6 7222 ,2 1659,5 1299,0 3610,0
Удельный в ес  м ехан и зи рован ­
ной и рац и он али зи рованн ой  
вы возки ...................................... % 15,0 12,2 3 0 ,7 41 ,6 2 6 ,2 4 5 ,7
механизированной .................. .... О/о 1,8 4 ,9 18,2 30 ,2 9 ,4 28,1
рационализированной . . . . °/о 13,2 7 ,3 12,5 11,4 16,8 17,6
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Таблица Ла 1! (окончание
Единица
1 9 3 5 г о д





























У дельны й  вес  ав то т р а к т о р н о й  
в ы в о зк и  по л ед ян ы м  и гр у н то ­
вы х  д о р о г
от всей вывозки ............................ °/о 0 ,4 2 ,5 9 ,3 18,2 5 ,7 11,9
от механизированной вывозки °/0 2 2 ,8 5 2 ,0 5 1 , 2 61 , 2 61 ,1 42,4
П р о тяж ен н о сть  м е х а н и зи р о в а н ­
ны х п у тей
Рельсовых дорог . . .  ....................... клм 126,2 219 ,5 3 4 8 ,0 99 ,5 4 8 .0 173,5
Однорельсовых ж е л . дорог . . . в 8 ,5 12,5 15,5 15,5 — —
Тракторно-ледяных дорог . . . . » 106,0 3 35 ,2 6 9 1 ,2 201 ,5 192,0 212,0
Э л ек т р о л е ж н е в ы х ................................ » 4 ,0 4 ,0 4 .0 — — —
И т о г о  . . . . » 2 4 4 ,7 5 7 1 ,2 1058,7 316 ,5 240 ,0 385,5
П р отяж ен н ость  р а ц и о н а л и зи р о ­
ванны х путей
Узкоколейные ж .-д . и брусковы е . > св . нет 149,0 180,2 7 ,0 5 1 ,0 97,2
Деревянно-лежневы е . . . .  • . . » » 196,8 192.3 16,0 4 3 ,0 104,3
!
Ледяные дороги  . . .  ....................... » » 1166,5 1544,5 320,0 7 65 ,0 339,5
И т о г о  . . . . » — 1492,2 1917,0 3 4 3 ,0 8 5 9 ,0 541,0
В с е г о  . . . . л — 2063 ,4 2 9 7 5 ,7 659 ,5 1099,0 926,5
.
Т яго вы х  м аш ин
Тракторов гусеничных ....................... штук 86 203 388 128 77 150
Паровозов узкоколейны х . . . . !> 2 4 12 3 — 9
М отов озов ................................................... в 5 24 51 12 11 26
И т о г о .  . . » 93 231 451 143 88 185
Суммарная мощность машин . . . я . с . 2360 13650 26960 8550 4950 11300
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Т аб ли ц а  Л*» 12
Т о п л и в н ы й  б а л а н с
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Д р о в а ................................................................ Тыс. ф.мт. 1365,8 1220,2 1870,1 5490 ,6 7790,2 4900 ,9 5636,2 7141,3 113,5 126,7
Дре'весный у г о л ь ....................................
т. тн. нату- 
•>альн. топдг. 8 ,6 8 ,2 6 5 ,8 5 49 .5 555 ,8 539 ,4 549 ,9 498 ,2 101,9 9 0 ,6
Т о р ф ............................................................... ь 4 6 ,8 37,91) 144.71) 540 ,8 878,4 433 ,5 549,7 771 ,6 127,7 140,4
Каменноугольное топливо . . ■ . . » 192,8 380 .3 616 ,6 4979 ,3 6755,9 4125,9 4792,7 6519 ,0 116,1 136,0
Кизеловский уголь . . . . ■ » 51,1 228,8 302,2 2553,3 3 350 ,02) 1970,7 2375,6 3276,6 121.2 137,9
Челябинский уголь .................. >> 11,8 15,9 56 ,8 212 ,2 5 63 ,6 174,6 208,2 522,7 119,2 251 ,5
Богословский у г о л ь .................. » 9 ,8 2 9 ,8 39 ,8 462 .0 600 ,0 356 ,4 4 42 ,0 590 ,0 124,0 133,5
Егоршинский у г о л ь .................. » 2 9 ,0 13,6 13 ,9 211,1 2 3 0 ,0 192,4 226 ,2 229,7 117.6 101,5
Кузнецкие каменные угли . . » 72 .2 6 3 ,8 134,5 939 ,4 1170, 5 864,1 946,8 1099,8 111,0 116.2
Донецкий антрацит . . , » — 0,1 0 ,6 6 ,5 2 ,7 8 ,6 8 ,4 2 ,2 76 ,2 3 2 ,8
Карагандинский уголь . . . . » — 4, 5 9. 5 31,1 5 0 ,03) 2 4 ,4 26 ,6 4 5 ,0 109,0 169,2
Кузнецкий кокс ........................... » 8 ,3 10,0 33,5 464,1 644 ,0 450,8 4 61 ,7 620 .5 102,4 134,4
Донецкий кокс ............................... » 10.6 13,8 25 ,8 9 9 ,6 144,5 8 9 ,9 97 ,2 132,5 116,0 136,3
Жидкое топ л и в о ........................................ 6 ,1 18,2 2 5 ,5 186,6 210 ,3 153,2 174,7 203 .0 114,0 116,2
М а з у т ................................................. » 4 .6 16,5 20 ,8 158,0 174,6 140,6 146,1 170,3 103.9 116,6
Нефть моторная ........................... » 1 ,5 «,7 4 ,7 2 8 ,6 36 ,7 12,6 28 ,6 32 ,7 225 ,6 114,3
В с е г о  ...................... ТЫС. TII. 650 ,4 760 ,3 1268,3 6890,0 9202,1 5937 ,0 6780 ,2 8694,4 114,2 128,2у слов. топ.
В т. ч: Д р е в е с н о е ...................... 4 53 ,0 405 ,2 670 ,6 2300,2 3055,5 2120,5 2351,0 2793,8 110,9 119,3
Каменноугольное . . » 168,8 311, 6 509 ,8 4103,7 5500,0 3435,7 3961,7 5301,9 115.3 133,8
Уральское . . » 7 9 ,0 221,1 310 ,5 2602 ,6 3544 ,0 2041,5 2460,3 3454 ,6 120,5 140,4
Привозное . . » 8 9 ,8 9 0 ,5 199,3 1501,1 1956,0 1394,2 1501,4 1847,3 107,7 123 0э
!) Остаток торфа на болотах на 1/1-35 г . составляет 577,5 т. тонн и на 1/1.36 г . 414,8 т . т. 2) Кроме того нераспределенный запас 100 тыс. 
тн. и вывоз за пределы области для НКПС в размере 450 т . т . 3) Невключен отпущенный Востокостали лимит 110 т . т. Карагандин­
ского каменного угля, как резерв для замены кокса и древесного угля при доменной плавке.
Б аланс стен овы х строй м атери алов  по районам  (кирпич красный, т р е п е л о м
и тсилобетонн ы е камни)
Таблица К* 13
(в тыс. ш т.)




























В т о м  ч и с л е
Стройки  
{подсоби • 











Свердловский . . . 66260 73150 9450 46500 1200 5600 2400 6890
Тагильский . . . . 117215 59470 53670 --- 300 2500 3000 - 57745 —  |
Пермский . . . . 79050 54350 26650 25700 — 500 — 1500 24700 —
Первоуральский 42710 21000 12000 9000 _ _ -- --- 21710 —
Кабаковский . 11185 14080 8080 — --- --- 6000 _ — 2895
Ка латински и . - . 9950 3750 950 — 2000 — — ---' 6200 “  1
Красноуральский . 16900 15000 11500 _ 3500 __ __ --- 1900 —
Ворош иловский 23100 36170 3 1270 --- — 1200 500 --- — 12770
Кизеловский . . . 23880 20880 18880 — — — 2000 ---. 3000 —
Ирбитский . . . . 4600 55500 _ 47000 _ 500 _ 8000 — 50900
Егорщинскин . . . 1350 2700 — 2000 — --  * 700 — 1350
Исовский ................... 200 200 200 — — — __ — — —
Чердынский . . . 1000 1000 1000 — — .— — —
Нер.чотурский . . 110 — __ — — — --- — 110 -
Лялинский . . . . 685 2000 — 2000 — -- - — — 1315
Чусовской . . . . 8030 6970 6970 __ __ — __ — 1060 —
Лысьвенский . . . 8340 9400 8200 .— 1200 — — 1060
Комн-Лермяцк. окр. 2000 2000 — — 1000 1000 — — —
Крзсиоуфимский . 1830 3600 __ — __ 2800 — 750 — 1770
Манчажский . . . 160 160 —
Чернуш инскнн . . 50 — --- — — — — — 50 __
Щ учье Озерский . 205 — — __ =г= — — 205 —
Артинский . . . . 205 — --- — — — — — 205 —
Н .-Сергинский . . 40 800 --- — 800 — — — — 700
Салдипскнй . . . 8510 9720 5000 1500 1520 __ .— — 1210
Алапаевскнй . . . 1260 650 250 — 400 — • — — 610 __ :
Пилевскоп . . 1100 1400 600 — 8(H) — — — — 300
Асбестовскнн . . . 4300 1300 3800 _ __ __ __ — __ ' — :
С ухолож ский . . . 2300 3900 3000 — --- 900 — — — 1600
Молотовскин . . . 10050 11,701) 10200 — --- — 500 — - - 650
Нытвенскнй . . . 1600 1600 400 ..к __ 1200 __ — — —.
Кунгу некий . . . . 2240 11200 — — -- 1000 — 9500 — 8960.
Чермозский . . . . 60 1400 500 —. --- 900 — — — 1340
Верещ агинский . . 250 —. — — --- — — 250 —
Киш ертский . . . 300 — -  ■ — --- — — — 300 —
Прочие районы . . -- 2000 — --- 800 1200 — _ 2000
В с е г о  . . 451325 438490 215570 138200 14100 16420 19800 22850 118205 95770
Остаток на 1 1-1935 г. — 6830 1180 3370 400 1380 500 — .— 6830
В воз из друг. обл. — - - — — — — - — — 26500
И т о г о .  . 451325 445320 216750 141570 14500
. 1 ■, “ Г ■.
17800 20300 22850 118205 429100
х) 23 млн. ввоз с Камышл. заводи Челяб. обл. и 3,5 от промкооп. Сарапульск. р-на (Кировск. обл.)
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Таблица № 14
Валовая продукция местной промыш ленности в ценах 1926/27 г.
(в ТЫС. руб .)
В процентах





М еталлическая ........................... . . . . 11518,7 11364,5 13239,8 98,6 ' 116,5
Атигский завод ...................................................................
Артннский з - д ........................................................................
Билнмбаевский з - д ..........................................................
Павловский з а в о д .................................................
Завод « С т а л ь к а н » ...............................................................


































С тройм атериалы  ............................................ 3872,3 5452,4 7671,7 140,8 140,7
Уктуский завод « О г н е у п о р » ........................................
Косулинский завод ...............................................................
Пермский » ........................... ' .................................
Свердловский завод « Н о в о с т р о й » ...........................
Ирбитский з - д ........................................................................
Пышминский з - д ...............................................................
Ревдипский » ...............................................................
Крылосовский » ...............................................................
Утесский з - д ............................................................................
Ергачский з - д ........................................................................


















































Н ер удои ск оп аем ы е .................................... 276,0 412 ,0 453 ,0 149,2 110,0
Гора Х р у с т а л ь н а я ...............................................................
Свердловское рудоуправление . . . . . . . . .
68 .2
207,8








Г ор н охи м и ч еск ая
Завод дефиберных к а й н е й ............................................ 310,6 4 7 6 ,0 700,5 153,3 147,2
С текольная промы ш ленность . . . . 1884,5 2340,4 2494 ,2 124,2 106,6
















Т екстильная ...................................................... 14830,0 19809,5 105,3 133,6
Арамильская суконная ф а б р и к а ...............................
Камышевская сапого-валяльная....................................
Кишертская канатная ф а б р и к а ....................................



























К о ж о б у в н а я ...................................................... 11981,9 8373 ,8 10507,5 69 ,9 125,5
Кунгурская к о ж г р у п п а ......................................................
Свердловская ф а б р и к а ......................................................


































Ш в е й н а я ............................................................... 14235,6 16954,0 198,4 119.1













Таблица Ns 14 (продолжение)
В процентах






Н.-Тагильская м а с т е р с к а я .................. ..........................
Свердловская » №  1 ...................................


































Михайловская ф абрика ...................................................... 632 ,0 662 ,0 738 ,6 104,7 111,5
П и щ ев ая .............................................................. . 13494,6 16449,8 30253,4 121,8 183,9
Пермская кондитерская ф а б р и к а ...............................
Свердловская » •» ...............................
Бнкбардымский крзхмало-паточный завод . . . 
Красноуфнмский » » .
Пермский пивоваренный завод ...............................
Ирбнтский » » ...............................
Пермский безал! огольный з а в о д ..............................
Ирбитский » » ...............................
Тагильский » л ..............................
Свердловский » » ..............................
Кукуштанский дрожжевой з а в о д ................. • . .





























































У т н л ь ж и р о в а н ................................................ 282 ,3 317 ,0 456.5 112,4 143,8
Ры бная ............................................................. 366,4 258 ,5 649,0 77 ,9 251,1
М укомольная ................................................ 15187,0 18039,8 22638,3 118,8 125,5
И т о г о  ......................................................... 90156,1 97018,6 (30606,1 107,6 134,6
Д о п о л н и т е л ь н а я  п р о г р а м м а
М еталлическая ................................................ — — 769,2 - —
Завод «Сталькан» ...............................• ........................






Н ерудоископаем ы е
Добыча мрамора и полевого ш п ат а ......................... — — 969,0 — -
Г орнохим ическая
Завод дефнбрерных камней . . .  .......................... — — 15,0 — _  1
К о ж о б у в н а я .................................................. — — 25 ,0 — -  1
Ш вейная
Мастерские индивидуального пошива .................. 95 ,4 151,2 2169,8 158,4 —
П и щ ев а я ......................................................... .... — — 131,3 — —
И т о г о  по дополнительн. программе 95 ,4 151,2 3342,3 158,4 —
В с е г о  но мести, промышленности 90251,5 97169,8 133948,4 107,6 137,8
S6
Таблица Л”- 15
Продукция местной промышленности в натуральном выражении













Атигский завод Гвозди проволочные ..................................................... тонн 4520 ,6 3636,5 5500,0 80 ,4 151,3
Машинное п л е т е н и е ..................................................... кв. метр. 37530,0 27198,0 11400,0 7 2 ,5 41 , 9
Ткань проволочная ..................................................... » 2079,4 7510,0 3000,0 363,1 3 9 ,7
Проволока ...................................................................... тонн 64,1 362,1 400 ,0 549 ,3 И З , 7
Артииский завод Косы 6-ти р у ч н ы е ......................................................... тыс. шт. 2843 4792 5598 168,6 116,8
Билимбаевский зззод Чугун .................................................................................... тонн 15950 13956 11500 87 .5 82 ,4
Доменное л и т ь е .............................................................. » 1372,2 280,1 900,0 2 0 ,4 321,3
Трубы чугунные .............................................................. !> 682,0 2925,4 5200 432 ,9 177,8
Кирпич шамотный.......................................................... » 1881,0 2232,4 3400,0 119,0 152,2
Павловский завод Косы 6-ти ручны е......................................................... ТЫС- IUT. 7 ,7 564 2077 , 367 ,9
Термоса 36-ти л и т р о в ы е ............................................ штук 15119 2812 10000 18,6 355 ,7
«Сталькан* Канаты стальны е.............................................................. тонн 584 538 365 92,1 6 7 .8
Изделия из нержавеющей с т а л и .......................... тыс. руб. 763 501 400 65 ,7 79 ,9
Машинки для стрижки в о л о с .................................... штук 3008 3825 20000 127,2 522 ,9
Ножницы хозяйственные и миниатюрные . . . » — — 15000 — —
Госметр Производство в е с о в ..................................................... штук — 546 840 — 154,9
Г орно-хнм ическая
З ав . дефибрерньи камней Жернова ........................................................................... пар 450 1335 1465 296,7 109,7
Камни дефибрерные ..................................................... штук 71 119 200 167,7 168.1
Таблица JN° 15 (продолжение)
В процентах j
П р е д п р и я т и я Н а и м е н о в а н и е  п р о д у к ц и и
Единица
измерения







Уктусский завод «Огнеупор» Кирпич шамотный нормальны й...........................  .
» » стандартный ...........................

















Косулинский завод Кирпич к в а р ц егл и п и ст ы й .........................................
Метлахские п л и т к и ......................................................
ТОНН
кв. метр.
8521 11248 13000 
12000 .
132,0 115,6
Пермский завод Кирпич ................................................................................. тыс. шт. 5014 11120 25700 2 81 ,6 182,0
Уктусский «Новострой» » ............................................................................................. » 37000 39392 44500 106,5 113,0














Пышмииский завод  
Крылосовский завод  
Ергачский завод
Кирпич ............................................................................. .
И з в е с т ь .................................................................................






















Киш ертский завод  
Угесский завод












. 6 , 9  
ИЗ.  1
Гора Хрустальная
Н ер удн ы е иск оп аем ы е
Добыча кварца ...............................................................
Кварц прозрачный ..........................................................
















С текольная пром ы ш ленность
Стекло оконное у т о л щ е н н о е ....................................
,» » од и н ар н ое .........................................
тыс. шт.
»
818 ,3 975 ,6 950 .0
160.0
119,2 9 7 ,4
Сылвенский завод Стекло оконное утолщ енное ....................................» » одинарное .........................................




6 4 0 ,5
490 .0
1860.0  1 о о . < >
127,0 
1721,7 290 ,4
Всесвятские пескоразработки Песок стекольный . . .  .........................................
Т е к с т  и л ь н а я
тыс. тонн --- 7 ,6 12,0 ГЗвТёП
Арамильская Сукно .....................................................................................
Трико .....................................................................................










90 ,5 76 ,0


















8 8 , 6
107.6




Ленинская Б р е з е н т ............................................................................................
М е ш к и .................................................................................


































К ож обувн ая






Обувь х р о м о в а я .............................................. .........................
О б у в ь .................................................................................................
» .................................................................................................
» ................................................................... ..............................









2 .4  
1054.6
150,7 
8 ,3  














8 4 . 4  
' 81 . 9
81. 4  
175,4
Свердловская фабрика
Ш вейная пром ы ш ленность
Пальто шерстяи. м у ж с к и е ........................... ....
» » женские ........................................
Полупальто хлопчатобумаж. м у ж ск о е ..................
» » женское ..................
Пальто хлопчатобумаж. д е т с к о е .......................
Брюки хлопчатобумажные мужские ..................























6 6 , 0
Пермская фабрика Костюмы ш ерстяны е......................................................
> хлопчатобумажные мужские . . . .  
» » женские . . . .
» » детские ..................
Белье мужское .................. .................................................
» женское .............................................................................














* 26 ,5  
1 0 , 6  
3 9 ,4  
5 6 ,8  
253 ,0  
290 ,3  
6 2 ,0
103,6






Спецовка хл опчатобум аж ная .........................................













Таблица № 15 (окончание)
В процентах
П р е д п р и я т и я Н а и м е н о в а н и е  п р о д у к ц и и
Единица
измерения






2 4 ,6 5 4 ,5 9 ,0 2 21 ,5 16. 5
1829,6 2256,2 4 0 0 ,0 123,3 17,7
__ 18,6 5 7 ,6 . | 3 0 9 ,7
--- — 14,4 — —
3427 3277 6450 9 5 ,6 196.S
2951 3338 4750 113,1 142,3
6160 7084 8350 115,0 117.8
767 1924 2400 2 50 ,9 124,7
1927 2121 2619 110,0 123,4
1298,8 3026 ,6 7580 2 33 ,0 2 50 ,6
3176 ,4 4955 ,6 10320 156,0 2 08 .3
58473 50429 45000 8 6 ,2 8 9 ,2
48809 32401 30000 6 6 ,4 9 2 .6
406 .5 479 520 117,8 108.5
12653 14027 25000 110,8 178,2
3965 4832 5600 121,9 115,9
8147 4707 8400 5 7 .8 178.4
66221 60009 750С0 9 0 ,6 125,0
2054 ,5 1253,8 1120,0 61 , 0 8 9 ,3
4991,1 3185,7 2870 ,0 6 3 ,8 90,1
326 ,6 3 2 8 ,3 600 100,6 182,9
4 19 ,0 515 ,8 480 123,1 93 ,2
229 ,0 160,0 190,0 6 9 ,9 118.7
13178 9630 20500 73,1 212 ,8
1158! 9066 ,9 18538 7 8 ,3 204 ,4— — 1900 _авоо 1272.С -46015 366 . 7
4000 2617 6921 6 5 ,4 264 ,4
50 2 , 1 770 4 .0 —
4921 5175,2 4282 104,9 8 2 ,7
173,7* 188,7 241 ,6 108,7 128,0
170.7 185,9 237 ,2 108,8 127,4
967 ,0 1312,4 695 ,0 135,7 5 2 ,9
- - 495 .0
33 ,6 3 4 ,9 51 , 0 103,8 145,7
17,4 31 , 5 41, 0 182.3 132.2
277 ,7 212,6 230 ,0 76 ,5 108,4
500 ,5 4 5 0 ,6 500 .0 9 0 ,0 111,1
10,5 110,4 125,0 700 ,0 113,6
— 4, 3 2 6 ,0 — 6 25 ,0
23,1 41 . 9 3 8 .0 182,6 9 0 ,4
~





’--- --- 200 --- —
--- --- 1000 --- —
—— — 100000 — —
— — 5000 —
2500
--- --- 4600 --- ---
--- --- 4500 --- ---
-- 2500 . „-- —









Пермский завод  
Ирбитский завод 
Кукуштанский завод  
Пермский завод 
















М астерские нндивидуальи. пошива
Кукуштанский завод  
Т ехж и р к ор м
Плащи брезентовые . 
Рукавицы брезентовые
Брюки хлопчатобумажи. мужские 
» я детские .
Пальто мужское .
» женское . 
Костюм мужской 
» женский .
Б ум аж ная пром ы ш ленность  
Бумага ..........................................................
Пищ евая пром ы ш ленность  
Кондитерское п р о и з в о д с т в о ..................
»
П и в о ....................................
П и в о ....................................






Ж м ы х ...........................
Олифа натуральная
С ухой крахмал 
Патока .
Р ы бная пром ы ш ленность
Рыба сырец .................
Готовая продукция
В  т .  ч .  а )  р ы б а  ж и в а я*»> »> iiapfiaH
в) рыба мороженая
г) I) конченая
д) * соленая . .
М уком ольная пром ы ш ленность
Натуральный помол зерна ......................
Валовая продукция ....................................
Сдача мяса г о с у д а р с т в у ........................... ....
» » на рабочее снабжение . .
У тильж ировая
У т и л ь ж и р ы ....................................
Прочие ж и р ы ...........................
Мыло хозяйственное 100 * . .
Мазь кол есн ая ...............................
К л е й ...............................................
Мясокостная м у к а .......................
Кость столовая ...........................
Пуговицы костяные . . . .
Д о п о л н и т е л ь н а я  п р о г р а м м а  
М еталлическая
Ножи с к л а д н ы е ......................................................
Ножи хозяйственны е.............................................
Н ерудны е ископаем ы е
Мраморный бут ....................................
Мраморные блоки ................................
Полевой ш п ат .........................................











ты с. шт. 
тыс. пар








































К апитальны е влож ения в местную пром ы ш ленность
(В  тыс. р у б . ) __________________
0  т р а с л и и п р е д -  
п р и я т и я
1933 1934
В с е г о
1 9  3 5 г о  
В т о м
Д







М еталлическая ....................... 1582 1812 1244 363 3 4 5 ,3 315 ,5 220 ,2
Атшский з а в о д ....................... 25 ,2 19 ,8 55 37 ,7 2 ,0 13,8 1,5
Артннский » ....................... 319,7 8 4 8 ,0 307 6 3 ,2 51 , 5 131,6 60 ,7  ■
Павловский * ....................... 79 ,2 7 6 ,0 229 6 5 ,0 6 3 ,5 6 3 ,0 «37,6
Билимбаевский » .................. 764 ,9 132,2 488 171,2 184,5 83,1 49 .2
Завод «С талькан»....................... 3 5 ,4 134,1 40 3 ,0 13,0 21 , 0 3, 0
Егоршннский радиозавод . — 37 40 22 ,0 12,0 3 ,0 3 ,0
Госметр ....................................  ■ 24,1 4 0 ,8 85 — 19,8 — 65 ,2
С тройкерам ика ........................ 3105 3667,3 1719 1334,65 150,0 138,65 95 ,7
Уктусский «Огнеупор» . . . 121,7 261 ,0 79 ,5 5 9 ,5 — 4 ,35 15,65
Косулиискнй «Огнеупор» . , 203,1 466,1 228 ,5 113,2 4 5 ,0 19,9 20 ,4
Пермский з а в о д ........................... 299,2 522,1 164.0 156,4 — 6 ,8 0 ,8
Свердловский «Новострой» . 634 ,9 1102,9 249 ,0 172,25 3 6 ,5 37 ,0 3 ,2 5
Ирбитский з а в о д ....................... 867 ,6 712, 5 750 621,5 6 8 ,5 5 6 ,0 4 ,0
Пышминский завод . . . . — 5 2 ,8 3 0 ,0 3 0 ,0 — — —
Крылосовскии » 421, 4 2 14 ,3 149,6 95 ,15 — 11,0 43 ,45
Утесскнй » .................. 48 . 5 30,1 8 ,3 6 ,6 5 — 1,3 0 ,3 5
Ергаческий » .................. 116,5 6 3 ,0 9 ,8 5 ,0 - 2 ,3 2 ,5
Управление т р е с т а .................. 305,5 202 ,5 5 0 ,3 45 .0 — — 5 ,3
Кишертский завод . . . . 8 6 .6 4 0 .0 — — — — —
Гора Х рустальная....................... — — 6 0 ,0 16,9 3 0 ,0 — 13,1
Зав. дефнбрерных камней . . 287 431 5 50 ,0 234.0 2 2 5 ,0 71,0 2 0 ,0
С текольная пром ы ш лен­
ность ......................................... 293 ,0 413 ,8 325 ,0 220,7 6 0 ,5 9 ,4 3 4 ,4
Сарсинский завод ....................... 149,6 2 1 9 ,0 222 ,8 166,2 3 7 ,2 4 ,9 14, 5
Сылвенский » ....................... 143,4 128,1 7 0 ,9 3 6 ,2 16,8 4 ,5 13,4
Всесвятскис пескоразработки — 6 6 ,7 3 1 ,3 18,3 6 ,5 6 ,5
Т екстильная ........................... 1032 1366,1 1595 915,3 219,1 238 ,3 2 2 3 ,3
Арамильская фабрика . . . . 299 614 ,3 438 248,1 4 8 ,5 6 5 ,8 7 5 ,6
Камышевская » . . . . 211 259 ,4 197 8 5 ,5 2 ,0 6 6 ‘3 4 3 ,2
Кншертская » . . . . 35 ,6 2 2 ,0 56 38 ,0 — 5 ,5 12,5
Свердловская » . . . . 273,1 3 8 7 ,0 571 340 ,5 110,1 4 3 ,9 7 6 .5
Ч е р и о у с о в с к а я ............................ 213,2 8 3 ,4
...........цг-
334 203,2 5 8 ,5 5 6 ,8 15,5
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Таблица № 16 (окончание)
9 3 5 г о д
0  г р а с л н и II р е д-  
н р и я т и я
В т о м I и с л е
1933 1934





К о ж ев ен н а я ........................... . 4 29 ,6 368 184 7 4 ,8 54,1 2 4 ,5 30 ,6
Куигурская кожгрупиа . . . 220 191 150,5 5 5 ,5 42,1 2 4 ,5 28 ,4
Свердловская фабрика . . . . 197,0 151 12,0 — 12,0 — —•-
Шарташская вачежнаь . . . 12,6 26 21, 5 19,3 — — 2, 2
Ш в е й н а я .................................... 516 ,2 417 ,2 255 69 ,5 99,1 41 , 6 4 4 ,8
Свердловская фабрика . . . 3 44 ,6 115,4 136 54 ,5 41 , 5 2 7 ,2 12,8 1
Пермская ф абрика . . . . 153,2 147,8 85 15,0 49 ,0 14,0 7 ,0  I
П.-Тагильская маетерск. . . . 38,4 — 8 — 3, 0 — 5, 0
Свердловская мастерск. № 1 — — 6 — 5 ,6 0 ,4
Управление т р е с т а .................. — — 20 — — — 20,0
П олиграф ическая . . 4 6 ,8 282,9 174 2 5 ,9 85 ,2 3 1 , 8 31,1
М ихайловская бум ф абрика — 4 0 ,0 150 12,7 75,6 4 1 , 2 20 ,5
Пищевая .................................... 1877,4 1610,0 1273 295,05 577,1 233 ,15 167,7
Пермская кондитерская фабр. 847,7 189 110 50 .5 16,0 13, 5 30,0
Свердловская ф абр ..................... 742,4 503 280 5 7 ,6 138,1 7 2 ,6 4 , 7
Бикбардинский крахмало-па- 
точный завод .......................... 2 0 ,8 16 26 ,5 7 ,5 6 ,2 4 5 8 ,3
Красноуфимский зтвод . . . 14,2 13 6 , 5 2 ,3 5 1,5 1,05 1,6
Пермский пивоваренный 36,1 205 67 8 , 0 16,7 2 5 ,7 16,6
Ирбитский » . . 31, 0 146 33 12,5 4 , 5 10,0 6 ,0  ;
Свердловский безалког. . . . 61 , 0 119 30 — 20,1 7 ,7 2 ,2
Кабаковскнй » . . . — — 40 — 3 4 .0 5 ,0 1,0
Лысвинский в . . . — — 40 — 34 ,0 5 ,0 1 ,0
Красноуральский » . . . — 40 _ 34 .0 5 ,0 1 ,0
Ворошиловский л . . . — - - 40 — 34,0 5 .0 1,0
Кукуштаиский дрожжевой 20,2 97 162 31 , 6 72,2 3 5 ,5 22 ,7  :
Зюкайский маслобойн................ 53 25 4 ,0 15,8 1,6 3, 6
Свердловская венская пекарня — __ 25 11,0 6,0 5 , 0 4,0
Сведрловский углекислоты, з-д — — 348 110,0 144,0 3 6 ,0 58 .0
Свердловский пароавтоклав. 
утильзавод ................................... 166.4 493 90 58 29 3 ---
Рыбная . . 76 ,2 347,6 133 128,7 — — 4 ,3
М я с н а я ........................... — — 35 — — — 4 ,3
М укомольная .......................... — 212,1 450 344,1 104,6 1 ,3 —
Завод металлической галанте­
реи (проектир.) . . . . . . _ 40 40 — — — 40
Ватный завод (проектир.) . . — — 25 _ —• — —
Всего по м естной  промышл. 9411,6 11501,0 8378 ) 4092,65 2055,25 1149,4 970,7
1) Включен нераспределенный лимит в сумме 75 тыс, р уб .
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Таблица № 17
П родукция Р айп ром ком би натов
(в тыс. руб. по цепам 1933 г.)
В процентах
Р а й п р  о м к о м б и н а т ы 
и о т р а с л и  п р о и з в о д с т в а




А лап аевски й
Лесопильное ........................................................  . 87 .2 79,6 96,1 91,3 120.7
И звестковое ............................................................. 8 .9 3 ,9 15,4 43,8 394,8
Кирпичное ..................................................................... 14,1 3 ,4 28 ,2 24,1 829,4
Ж е с т я н о ч н о е ............................................... • . . . 13,0 31,3 20 ,0 240,7 63,9
Ч у гу н о -л и те й н о е ........................................................ 6.1 48 ,8 — 800,0
Столярное ..................................................................... 4 .9 16,2 30 ,0 ■— —
Прочие • .......................................................................... 18. U — — — —
И т о г о .................. 146,1 140,5 238,5 96,1 169,7
В т .  ч. ширпотреб ..................................................... 19,1 50,7 74,0 265,4 145,9
Егорш инский
И звестковое ................................................................. 9 ,6 34,1 57 ,8 374,7 169,5
К и рп и ч н ое................................................. ..................... 34.8 38,6 140,8 110,9 364,5
Ж естяночное . . . .  • ....................................... 2 . 6 1,3 9, 0 50 ,0 692.3
Кузнечно-слесарное .................................................... 7 ,0 2 ,5 15,0 35,7 600,0
Гончарное ...................................................................... 11,8 22,0 50 ,0 186,4 227,2
И т о г о  . . . . . 65 ,9 98,5 272,6 149,4 276,7
В т . ч. ш и р п о тр е б .................................................... 20,7 24.7 74 ,0 119,3 299,5
К алатинский
Лесопильное ................................................................. 20,3 37,8 37.4 186,2 98 ,9
Известковое ................................................................. 50 ,2 98 .7 115,5 196,6 117,0
Кирпичное ..................................................................... 14,1 39,9 140,8 282,9 352,8
Нерудоископаемое .................................................... 30,1 28,4 36 .0 94,3 126,8
Столярное ...................................................................... --- 10,0
Г о н ч а р н о е ..................................................................... --- 8 .2 15,0 -- 182,9
Ф руктовая вода ........................................................ 27 ,3 64,1 55 ,0 234,8 85,8
Тарное . . . . . . . .  .................. ................. 65 ,2 44,4 66 .0
И т о г о  .............. 207,2 321,5 475,7 155,2 147,9
В т .  ч. ш и р п о тр е б ................................................ 27 ,3 70,3 94 ,0 257,0 133,7
К р асн о у р ал ьски й  
Лесопильное . . . .  ................................................ 24 ,0 84 ,8 353,3
Кирпичное ..................................................................... _ 57,8 246,4 — 426,2
Кузнечно-слесарное ................................... _ 20.4 18,0 --- 88,2
Кузнечно-экипажное ................................................ _ 3 ,0 20 ,0 _ 666,7
Ч у гу н о -л и те й н о е ........................................................ __ 6.1 _
Кроватное ......................  ........................................... —- 3 ,0 36 ,0 1200,0
Столярное ..................................................................... __ 59 ,5 86 ,0 _ 144,5
Лесохимическое ............................................... ....  . _ 2 ,0 20 .0 __ 1000.0
Электроэнеогия . • ................................................ 12,9 17,2 __ 133.3
И звестковое ......................  ....................................... _ 1,2 __ _
Ж е с т я н о ч н о е .................. ....................................... _ 6 ,0 , __
П р о ч е е .......................... .................................. .... — 16,5 --- --- —
И т о г о  .................. — 206,3 534,5 -- 259,0
В т .  ч . ш и р п о тр е б .....................................................
'
86 ,0 193,0 — 224,4
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Таблица Ш 17 (продолжение)
Р а й п р о м к о м б и н а т  ы 
и о т р а с л и  п р о и з в о д с т в а
1933 1934 1935
В процентах
1934 к | 1935 к 
1933 | 1933
Н-Лялннский
Кирпичное .................................................................... 49,6 62,0 140,8 125.0 227,0
Бондарное .................................................................... — ■ : --- 6 ,0 — —
Лесохимическое ....................................................... — --- 18,8 — —
Ш в ей н о е ........................................................................ — --- 24,0 — —
И т о г о  .................. 49,6 62,0 189,6 125,0 305,8
В т . ч. ш и р п о тр е б ................................................... 3 ,6 —- 39,4 - —
Н-Салдинский
Лесопильное ................................................................ --- 28,3 52,1 — 184,0
Кирпичное .................................................................... 27,7 6 ,7 105,6 29,5 1576,0
Ж естян о ч н о е ................................................... 19,5 7 ,5 8 .0 38.4 106,6
К у зн еч н о -эк и п аж н о е......................... ..................... 70,2 34,1 50,0 48,5 146,6
Ч у гу н о -л и тей н о е ....................................................... 59,5 27.0 97,6 45 ,3 361.4
Кроватное .................................................................... 5 .2 5,1 12,0 98,1 235,2
Г в о зд а р н о е ................................................................... 14,7 5 .0 22,2 34,0 444,0
Столярное .................................................................... 34,7 23,0 30,0 66,2 130.4
Лесохимическое ....................................................... 19.9 — 24,6 — —
Гончарное ................................................................... 1,0 — 10,0 — —
Известковое ................................................................ — 0 .6 — — —
И т о г о  ..................... 252,4 137,3 412,1 54 ,4 300,1
В т .  ч. ш и р п о тр еб ................................................... 175,8 83,4 179,3 47,4 214,9
Н -С ергннскин
Лесопильное ............................................................... 71,5 16,7 130.3 23,3 78
Кирпичное ................................................................ 56,0 20,1 56,3 35,8 280,1
' К у зн еч н о -эк и п аж н о е .............................................. 7.5 12,7 75.0 169,3 590,1
Столярное ...................................... • ......................... 7 ,5 26,8 150,0 357,3 559,7
К о л е с н о -щ е п н о е ......................... ............................. 14.0 5 ,9 10,0 42,1 169.4
Бондарское .................................................................... __ 8 ,0 55,0 687.5
Лесохимическое ...........................................• . 17,0 22 ,0 91,1 129,4 414.0
Толевое . . • ....................................................... .... 49,2 1,7 3 ,4 —
Ж естян о ч н о е......................................  ................. 17.6 1,3 — 7 ,4 —
И т о г о  ..................... 240‘2 115,2 567,7 47,9 484,1
В т .  ч . ш и р п о тр еб ................................................... 46,7 54,7 348,5 117,1 637,1
Н -Тагильский
Лесопильное ............................................................... 0 ,6 9 ,9 22,3 165,0 225,2
И з в е с т к о в о е ............................................................... 10,4 28,9 — -
Кирпичное ................................................................... 36,0 2 ,9 21,1 8 ,0 727,5
Ж е ст ян о ч н о е ............................. ................................. 3 ,3 3 ,0 6,0 190,9 200,0
К узнечно-слесарное................................................... 1,3 0,7 5 ,0 53,8 714,2
Колесно-щепное ....................................................... 2,1 2 ,8 6 ,0 133,3 214,2
Эл. энергия ............................................................... 39,6 35,6 42,5 89,8 119,3
И т о г о  .................. 93,3 54,9 131,8 58.8 240,0
В т .  ч. ширпотреб .............................................. 6 ,6 6 ,5 25,9 100,0 398,4
О синский
Л е с о п и л ь н о е ..................... ............................ . . . 691.7 675,2 571,2 97,6 84.5
Колесно-щепное ....................................................... 3,5 2 ,6 18,0 74,2 692,3
Лесохимическое ....................................................... 14,3 22,8 56,8 159,4 249.1
Тарное ............................................................................ — 165,3 —• —
Древесная стружка ................................. — — 144,0 — —
И т о г о  ..................... 709,5 700,6 871,3 98,7 124,3
В т .  ч . ш и р п о тр еб ................................................... 74,1 74 ,2 68,0 100,0 91,6
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Таблица Л« 17 (продолжение)
В процентах
Р a й п р о м к о м б и и а т ы 
и о т р а с л и  п р о и з в о д с т в а





Л есопильное ................... ......................................... 11,2 10,0 14,0 8 9 ,2 140.0
К и р п и ч н о е .............................................. ' ........................ 8 ,4 0 ,6 4 2 . 2 71. 4 703 ,3
Ж е с т я н о ч н о е ..................................................................... 4 ,5 1.2 5 .0 2 6 ,7 4 1 6 ,6
Кузнечно-экипажное .................. ............................... 3 ,2 31,1 65,1 803.1 209 .3
Бондарное .....................................  ................................ 16 ,8 41 , 3 3 0 ,6 245 ,8 74,1
Гончарное ......................................................................... 1 ,4 0 ,2 10.0 14,2 5000 .0
Эл. эн ер г и я ......................................................................... 21 . 4 4 4 ,6 5 1 , 0 210 ,9 114,3
Тарное .................................................................................. — — 5 5 ,0 _ —
Древесная с т р у ж к а ....................................................... 2 4 ,0
!
И т о г о  ..................................... 6 6 ,6 129,0 2 9 6 ,9 193,6 230,1
В т . ч . ш и р п о т р еб ....................................................... 9 ,6 3 5 ,6 116,3 370 ,8 3 2 6 ,6
П ол ев ск ой
Лесопильное ..................................................................... 14,2 51.  1 3 2 .7
.
3 59 ,8 6 3 ,9
Кирпичное . .................................  ............................ 6 3 ,4 2 4 .2 5 6 ,3 38,1 232 ,6
Кузнечно-слесарное .................................................. 38 ,4 55 .0 5 0 ,0 143,2 9 0 ,9
Столярное .......................  .............................................. 31 , 3 8 4 ,0 15,0 268 ,3 17,9
Бондарное . . . .  ....................................................... — — 6 8 ,0 — ---
Гончарное ......................................................................... 16,8 14,5 2 5 ,0 8 6 .3 172,4
Эл.  энергия ..................................................................... 59 , 7 71. 8 6 2 ,9 120,2 8 7 ,6
П н м о к а т н о е ..................................................................... 2(31 26 .2 3 2 ,4 101,0 128,6 !
И з в е с т к о в о е ..................................................................... — 2 ,2 — — _ !
Нерудонсколаемые ....................................................... 17,7 — — ---* I
11р оч и е.................................................................................. 1 _
И т о г о  ..................................... 2 67 ,6 3 40 ,7 3 4 2 ,3 127,3 100,5
В т .  ч . ширпотреб ....................................................... 72 , 7 104.0 145,6 143,0 140,0
Ш алинский
К узн еч н о-эк и п аж н ы й ................................................... ___ ___. 10.0 „ —
Лесопильное ..................................................................... 2 34 ,5 5 9 .4 2 5 5 ,2 2 5 .3 4 2 9 ,6
Кирпичное ......................................................................... 2 4 ,5 21 , 5 14.1 8 7 ,7 6 5 ,5
К узн еч н о-сл есар н ое....................................................... — 5 ,5 12.0 — 218.  1
1 Гвоздарное ......................................................................... — 4 ,6 6 .6 — 143,4
Столярное .................................................................... _ _ — 12,0 —
6 5 ,7Колесно-щепное ................................ • ....................... — 15,2 10, 0 —
Бондарное ......................................................................... — 12,4 11,5 — 92 .7
Л е с о х и м и ч е с к о е ................................  • . . . — 13,0 6 6 ,4 — 488 .2
Гончарное ........................................................................ — 5 .7 10,0 — 175,4
Эл- энергия .................................................................... _ 3 6 .3 13,6 — 3 7 ,4
Ремонт обуви ................................................................ 5 ,3 7 .0 132,0
И т о г о  .............................. 2 5 9 ,0 179,5 4 2 8 ,4 6 9 ,3 238 ,6
В г. ч. ш ирпотреб ....................................................... 62,1 137,9 221, 7
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Таблица № 17 (продолжение)
Р a ii п р о м к о м б и н а т ы 









Кирпичное . . . .  ................................................... — — 468,5 — —
М е б е л ь н о е .................................................................... — — 2608,35 — —
Нерудоископаемые . ..........................• . . . . — — 463 ,2 — —
К а м н е т е с н о е .......................................... • . . . . — — 2048,25 — —
Кроватно-мебельное ................................................... - — 5511,1 — —
М еталлообработка....................................................... — 1244,9 — —
Красочное ................................................................ — 1293,0 _ —
И т о г о  ......................... — — 13637,3 — __
В том числе ширпотреб ........................................... — — 10657,35 — —
М одотовский 
Кроватно-слесарное . . . . . . . . . . . . . 1288,5
Ж естян очн ое................................................................ — — 185,0 — —
Столярное .................................................................... — — 185,4 — —
Лесохимическое .............................................................. — — 51,9 — -
1
И т о г о ......................... — — 1710,8 —
В том числе ширпотреб .......................................... — — 1658,9 — —
С ухолож ский
Лесопиление ............................................................... — — 65,15 — —
М е б е л ь н о е ....................................................................... — — 3 7 ,5 — —
Бондарное .................................................................... — — 8 ,3 5 - —
Р о го ж е-ку л е -ткац ко е ...................................... .... . — — 10,8 —
И т о г о .......................... — — 121,8 — -  1
В том числе ш ирпотреб .......................................... — — 56,65 — —
Т аборинский j
Лесопиление ............................................................... — _ 26,06 —
Мебельное .................................................................... — — 30,83 — —
Ремонт с/х. м а ш и н ................................................... — — 3 5 ,0 — —
Тележ ное........................................................................ _ — 22,5 — —
И т о г о  ......................... — — 114,39 — —
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Таблица № 1? (окончание)
В процентах
Р  а й п р о м к о м б и и а т ы 
и о т р а с л и  п р о и з в о д с т в а




В том числе ширпотреб ........................................... — — 53,33 — —
Е ловский
Лесопиление . ............................................................ — — 93,8 — —
К у зн е ч н о -э к и п а ж н о е ............................................... — — 84,0 — —
Мебельное ..................................................................... — — 60,0 — —
Кирпичное ..................................................................... — - 21,1 — —
И з в е с т к о в о е ................................................................ — — 3,9 — —
К р а с о ч н о е ..................................................................... — — 45,0 — —
И т о г о  .......................... — — 307,8 — —
В том числе ш ирпотреб ....................................... — — 189,0 — —
К аб аковски й
Лесопиление ................................................................ — — 125,1 —
Кирпичное . . .  ........................................................ — — 70,4 — —
Камнетесное ............................................................ — — 258,7 — —
! И з в е с т к о в о е ................................................................. — — 65,5 — —
1
Мебельное ..................................................................... — — 190,0 — —
Ж е с т я н о ч н о е ................................................................ — — 50,0 — —
К у з н е ч н о е ..................................................................... — — 20,0 __
К р о в а т н о е .................................................................... — — 130,0 “
—
И т о г о .......................... — — 909,7 —
В том числе ш ирпотреб ........................................... — 390,0 _ —
К расноуф им скнй
Огнеупорные материалы ...................................... — — 274,0 — _
Г о н ч а р н о е .................................................................... — — 13,0 — —
Кирпичное ...............................................  ................. — _ 70,4 — —
И т о г о .......................... — — 357,4 — —■
В том числе ш ирпотреб ........................................... — — 13,0 — —
По всем р ай п р о м к о м б и и ата м .............................. 2486,0 21920,6 105,4 881,7
В том числе ш и р п о тр еб ................. ......................... 456 2 652,2 14514,1 142,9 2225,4
4 8
Капитальные вложения в Райпромкомбинаты
(В тыс. руб .)
Таблице N* [8
В процентах
Р а й п р о м к о м б и н а т ы 1933 1934 1935
1934 к 1933 1935 к 1934
По всем Райпром ком бинатам  . . . 137,5 530,0 519,01) 385,4 97,9
Алапаевский . . .................. .... 25,3 60.8 1,0 240,3 1,6
Егоршинскнй...................................................... 6 ,5 23,2 10,0 356,9 43,1
К алатинский...................................................... 26,1 51,4 70,2 196,1) 136,5
Красноуральский........................................ .... 48,5 15,0 — 30,9
Н-Тагильский...................................................... 3 ,0 5,1 — 170,0
Н -Лялинский...................................................... — 1,2 16,2 — 1350.0 j
1
Н-Сергинский ................................................. 5 ,8 109,6 35,0 1889,0 31,9  !
1
Осинский .......................................................... 24,8 12,1 8,1 48,7 66,8
П-Ильинский...................................................... — 62,3 14,8 — 22,1
П о л ев ск ой ............................................. 23,9 61,7 33,5 258,1 54,2
Н -С ал д и н ск и й ................................................. 12,1 59,6 10.0 492,5 16,7
Ш алинский.................. ....................................... 10,1 34,7 — 347,0 —




Т абор и н ск и й ...................................................... — — 35,0 — !
К расноуф им ский............................................. — — 20,6 —
j
Еловский ..................................................................................... — — 40,0 — —
С ухолож ский ........................................................................ — — 20,0 —
1
1) В том числе 90 тыс. руб. по Эксп 
мебельной ф-ке по лимита НКмгстпром<
ериментал
1.
ьному зав оду и 14 ТЫС. руб. по кровпно-
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Таблица V» 19
Продукция промкооперации в натуральном выражении










М ногопром ы словая
Кирпич строительный ...................... млн. IUT. 16,7 13,7 16,5 82,7 120,4
И з в е е т ь .................................................... тыс. тн. 27,0 28,9 35,0 107,0 118,4
А л е б а с т р .......................... ..................... » 14,4 16,5 39,0 114,6 236.3
Мраморные плиты . . ..................... кв. мтр. 495 832 10.000 168,1 1202,0
Мраморные ступени . . . . . . пог. мет. 1062 205 10.000 19,3 4878,0
Мраморная к р о ш к а ...................... тонн 184 491 4.650 266,8 947,0
Оконное с т е к л о .................................. тыс. кв . мт. 118,5 218,8 300,0 184,6 137.1
■
Ламповое с т е к л о .............................. тыс. шт. 8 ,7 365,2 750 — 205,4
Хозяйственное мыло . ...................... тонн 103,7 106,6 262,0 102,8 245,8
Колесная мазь ....................................... » 221,3 255,9 425,0 115,6 166,1
Обувь мужская и женская . . . . тыс. пар 71,4 122,5 55,1 171,5 43,9
О бувь детская и школьная . . . » 5 ,2 15,6 30,5 428,8 133.7
Ремонт о б у в и ....................................... » 590,7 452,8 690,8 76,6 152,6
Валяная обувь . . . .  ..................... » 40,9 84,2 119,5 95,5 141,2
Веревка хозяйственная ................. тонна 209,0 400,0 488,0 191,4 122,0
Производство керамических плит . тыс. шт. — — 750,0 — —
Производство минеральных красок тонна — — 1000,0 — —
Л есоп ром ы словая
Заготовка леса ................................... тыс. ф. мт. 484,2 410,0 362,5 84,7 88,4
Пиломатериалы ................................... тыс. кб. мт. 71,7 60,8 73,5 84,8 120,9
Судостроение крупное ...................... тыс. грузо- 
тонн
38,9 44 ,2 45 ,6 113,6 103,2
Бочки ........................................................ тыс. шт. 55 ,4 54,5 81 ,9 98,4 150,3
Деревянная посуда ......................... тыс. шт. 30,0 17,8 37,0 59,3 207,9
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Таблица Л1» 19 (окончание)










Столы....................................................... тыс. шт. 6 ,5 П ,4 15 ,4 ' 175,4 135,1
Ш к а ф ы ................................................... » 1,2 1,4 2,3 116,7 164,3
С т у л ь я ..............................  . . . . » 9, 0 12,6 21,8 140,0 173.0
Табуретки............................................... » 14,0 19,5 29,9 139,3 153,3
Мебель гнутая . . . .  ..................... » 6, 4 6. 3 14,8 98,4 234,9
Сундуки.................................. .... » 25,2 24,8 30,0 98,4 121,0
Корзины разные .................................. )> 38,4 20,3 27,6 52,9 136,0
Л о п аты ................................................... 53,9 37,4 85,4 69,4 228,3
Смола сосновая .................................. тонна 1296 1193 1715 92,1 143,8
Скипидар о ч и щ е н н ы й ..................... » 111,2 96,9 180,0 87,1 185,8
Древесный с п и р т ............................. » 23,8 42,2 70,0 177,3 165,9
Уксусный порош, черный . . . . » 354,2 451,1 600,0 127,4 133,1
Пихтовое м а с л о .......................... . » 136,3 141,2 224,4 103,6 158,9
Деготь ................................................... 428,6 430,0 610,0 100,3 141,9 '
Мазь колесная...................................... » — 103,6 400,0 — 386,1
М еталлопром ы словая 
Железо м е л к о с о р т н о е ..................... тонна 1030,3 800,0 2300,0 77,6 287,5
» листовое .................................. » 770,7 1500,0 1700.0 194,6 113,3
Весы Гесса (500 килогр.) . . . . штука 518 1436,0 1300,0 277,2 190,5
Гири для весов .................................. тонна — 111,7 190,0 — 170,0
Трубы р е б р и с т ы е .............................. > — 60,0 268,0 — 446,7
Л о п а ты ................................................... т. шт. 270,0 175,2 437,0 67,1 241,0
Топоры . . . .  .......................... » 2, 5 2, 8 10,4 231,4 179,8
Барочные гвозди разн ........................ тонна 410,1 330,3 654,5 80,5 198,2
Гвозди разного р а з м е р а ................. )> 687,8 467,3 802,0 67,9 171,9
Печное литье . . ......................... » 817,7 469,2 1435,7 57,4 306,0
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_  Таблица >fe 20
Продукция промкооперации по группам производств
(в тыс. руб. по ценам 1932 г.)
1933 1934 1935 В п р о ц е н т а х
Системы н группы производств
1934 к 1933 1935 к 1934
Всего
В Т. Ч. 
ширпотр.
Всего
В т. ч, 
ширпотр.
Всего
В т. ч. 
ширпотр. Всего В т. ч. 
ширпотр.
Всего В т. ч. 
ширпотр.
М н о г о п р о м ы с л о в ы е .................................. 39679,2 30399.8 37657,7 29948,3 52294,3 40603,9 94,9 98,5 138,9 135,6
Добыча и обработка ископаем................................ 53,4 — 49,0 — 200,5 — 91,7 — 409,1 —
С тройм атериалы ........................................................... 3935,8 __ 3509,0 — 7019,9 — 89,1 — 200,1 I
Металлическая ............................................................ . 1220,5 1116,0 1328,0 1222,0 1677,2 1389,0 108,8 109,5 126,2 113,7
Силикатио-керамическ............................................. . 998,3 803,5 1055,0 973,2 2502,1 2235,0 105,7 121,1 237,2 229,6
Х и м и ч е с к а я .................................................................... 397,0 397,0 532,0 532,0 1375,8 1375,8 134,0 134,0 258,6 258,6
К о ж е в е н н а я ..................... .............................................. 8826,7 8625,7 7923,4 7783,4 8171,3 7987,0 89,8 90,2 103,1 102,6
Меховая ............................................................................ 130,4 130,4 106,0 106,0 96,3 96,3 81,2 81,2 90,8 90,8
С а п о го -в а л я л ь н а я ....................................................... 518,4 276,3 450,0 292,1 641,9 641,9 86,8 105,7 142,6 219,8
Текстильно-ткацкая ................................................... 825,8 753,2 1000,0 921,1 1157,1 1157,1 121,0 122,3 115,7 125,6
Ш в е й н а я ........................................................................ 9258,8 9258,8 7342,0 7342,0 10496,6 10496,6 79,2 79,2 143,0 143,0
Трикотажная . . . .  ............................................... 362,0 362,0 298,0 298,0 550,9 550,9 82,3 82,3 184,9 184,9
Галантерейная ................................................................ 58,2 58,2 62,0 62,0 105,0 105,0 106,5 106,5 169,3 169,3
П ищ евкусовая ................................................................ 5513,1 5513,1 6312,0 6312,0 9128,0 9128,0 114,5 114,5 144.6 144,6
Бумаго-полиграф ическая........................................... 102,9 44,8 238,0 130,5 260,0 123,0 231,2 291,2 109,2 94,2
П редмет кул ьт, обсл уж ................................................ 1055,6 1055,6 860,0 860,0 1374,0 1374,0 81,5 81,5 159,8 159,8
Таблица № 20 (продолж ение)
1933 1934 1935 В п р о ц е н т а х
Системы и группы производств
1934 к 1933 1935 к 1934
Всего
В т. ч. 
ш ирпотр.
Всего
В т. ч. 
ширпотр.
Всего
В т. ч. 
ширпотр. Всего В т. ч. 
ширпотр.
Всего В т. ч. 
ш ирпотр.
Общественное питание ............................................... 2440,5 — 1550,0 — 1066,7 — 63,5 — 68,8 —
У ти ли зац и о н н ая ............................................................ 416,5 — 391,0 — 660,7 — 93,9 — 168,7 —
Строительная ................................................................ 79,8 — 22,0 — 60,0 — 27,5 — • 272,7 —
Транспортная ................................................................ 1302,5 — 1390,0 — 1806,0 — 106,7 — 169,0 —
Разные пром. з а н я т и я ............................................... 1873,5 1873.5 3005,0 3005,0 3944,3 3944,3 160,4 160,4 131,3 131,3
Л е с о п р о м ы с л о в а я ...................................... 24358 5795 23865,5 5808,0 27895 7630 98,0 100,2 116,9 131,4
Лесопромысловая б/лесозагот................................. 17930 5795 18301,8 5808,0 22347 7630 102,1 100,2 122,1 131,4
Л е с о з а г о т о в и т е л ь н а я ................. 6428 — 5563,7 _ 5548 — 86,6 — 99,7 —
Лесозаготовки . ........................................................ 5084 — 4201,6 — 4227 — 84,6 — 100,6 —
С окозаготовки ................................................................ 1344 _ 1362,1 — 1321 — 100,8 — 97,0
Д е р е в о о б р а б о т к а  .......................... 16136 5441 16260,6 5509 19687 7241 102,8 109,7 121,7 131,4
Лесопиление .................................................................... 3290 — 2833,8 — 3525 — 84,8 — 124,4 —
Строительные детали ............................................... 236 — 67 — 76 — 32,6 — 113,3 —
Судостроение ................................................................ 3624 119 4079 99 4279 175 111,9 82,3 104,9 176,8
Пр-во колотой клепки ............................................... 109 — 61,3 — 146 — 74,3 — 238,2 —
Производство о б р у ч н о е ........................................... 143 29,5 62 21,7 210,2
Таблица № 20 (продолжение)
Системы и группы производств
1933 1934 1935 В п р о ц е н т а X
Всего
В т. ч. 
ширпотр.
Всего
В т. ч. 
ширпотр.
Всего
В т . ч.
ширпотр.
*
1934 к 1933 1935 к 1934
Всего В т. ч. 
ширпотр.
Всего В т. ч. 
ширпотр.
Бочатно-бондарное....................................................... 867 202 787,2 89 1168 184 94,9 44,5 148,4 206,8
Р ем онт— т а р а ............................................................... — — — —• 21 — — — — —
Мебельное .................................................................... 1980 1980 2843,5 2717 3865 3756 152,5 146,5 136,0 138,2
Ремонт м еб ели ................................................................ 31 31 75,8 76 100 100 280,7 28,1 131,9 131,6
Столярно-плотничн......................................................... 1185 1048 1182,0 1077 1408 1242 101,0 104,0 119,1 115,3
К о р зи н о п л е т е н и е ....................................................... 93 21 53,8 30 71 29 68,8 152,4 132,0 96,7
Р о го ж о -к у л еткац ко е ................................................... 1787 — 2042,5 — 2505 — 119,5 — 122,6 —
Л аптеплетение................................................................ 622 622 323,9 301 369 369 56,9 56,9 113,9 122,6
Л о ж к а р н о -п о с у д н о е ................................................... 12 12 10,2 10 9 9 150,0 150,0 88,2 90
О бозостроение................................................................ 806 548 702,7 458 910 601 86,7 120,4 129,5 131,2
Ремонт о б о з а ................................................................ — — — — 15 — -- — — __
Щ е п н о е ............................................................................ 1259 766 1106,0 590 1036 654 84,0 74,3 93,6 110,9
Научно-художеств. и з д е л и я .................................. 35 35 48,2 48 85 85 157,2 157,2 176,4 177,1
Токарное ........................................................................ 57 57 14,1 14 37 37 28,1 28,1 262,4 264,3
Л е с о х и м и ч е с к а я ............................................... 1794 354 2041,2 299 2660 389 117,2 77,4 130,3 130,1
Терпентинное . ............................................................ 84 — 111,1 __ 200 _ 146,4 — 180,0 —
Канифолевареиие ................................................... 292 — 488,8 — 370 — 167,8 — 75,7 —
Системы и группы производств
1933 1934 1935 В п р о ц е н т а X
Всего
В т. ч. 
ширпотр.
Всего
В т. ч. 
ширпотр.
Всего
В т. ч. 
ширпотр.
1934 к 1933 1935 к 1934
Всего В т. ч. 
ширпотр.
Всего В т, ч. 
ширпотр.
Смолоскипидарпое ....................................................... 606 165 565,8 151 852 196 101,0 98,2 150,6 129,8
С пиртопорош ковое....................................................... 276 — 356,5 — 514 — 140,6 — 144,2 —
Хвояно-эфирно-маслеи................................................. 175 — 181,5 — 287 — 100,6 — 158,1 —
Д е г т е к у р е н и е ................................................................ 172 — 172,5 — 244 — 105,2 — 141,5 _
У гл еж ж ен и е .................................................................... 189 189 127,0 127 ИЗ 113 59,3 59,3 89,0 89,0
Произ-во колеси, м а з и ............................................... — — 38,0 21 80 80 — — 210,5 381,0
М е т а л л о п р о м с о ю з ...................................... 10240,4 5588,4 10686,6 5774,0 13935,5 5654,5 104,3 103,3 130,4 97,9
Металлургия ................................................................ 507,1 — 455,5 _ 1898,9 — 89,8 — 285,1 — 1
О бозостроение................................................................ 585,4 275,3 319,5 319,5 1471,0 281,7 54,7 116,4 460,0 88.1
М аш иностроение............................................... 3195,2 — 3723,9 — 3064,8 __ 116,6 — 82,3 —
Ремонт с .-х . и н в е н т а р я ........................................... 60,7 — 259,2 — 102,6 — 427,0 - - 39,6 —
И н с т р у м е н т .................................................................... 601,8 601,8 702,5 585,0 768,0 474,7 116,7 97,3 108,9 81,0
Строительно - скоб ян ы е............................................... 330,7 330,7 1083,3 1083,3 748,4 648,2 327,0 327,0 69,0 59,8
Замочное ........................................................................ 391,7 391,7 468,5 468,5 230,6 230,6 119,6 119,6 49,2 49,2
Ножевое ............................................................. . 78,4 78,4 46 ,7 46,7 29,6 29,6 59,5 59,5 63 ,4 63,4
Кроватное ......................................................................... 321,4 321,4 269,4 269,4 288,1 288,1 83,8 83,8 106,9 106,9
П о с у д н о е ................. ...................................................... 1974,3 1974,3 1694,7 1694,7 2752,3 1825,8 85,8 85,8 162,4 107,7
Таблица № 20 (окончание)
Система и группы производств
1933 1934 1935 В п р о ц е н т а х
Всего
В т. ч. 
ширпотр.
Всего
В т. ч. 
ширпотр.
Всего
В т. ч. 
ширпотр.
1934 к 1933 1935 к 1934
Всего В т . ч. 
ширпотр.
Всего В т . ч. 
ширпотр.
Осветит, и нагрев, п р и б о р ы .................................. — — 278,4 278,4 255,5 255,5 — — 91,7 91,7
К узнечно-ковочное.............................. ......................... 1536,6 985,9 754,4 397,3 1527,4 800,3 49,1 40,2 202,4 201,4
Прочие м е т и з ы ............................................................ 330,4 330,4 477,8 477,8 636,3 94,0 144,6 144,6 133,1 19,6
Бытовой ремонт ............................................................ 298,5 298,5 152,8 152,8 757,8 726,0 51,2 51,2 496,0 475,0
Каменный уголь ........................................................... 28,2 _ _ — — — — — — —
К о о п и н с о ю з ................................................... 10394,0 9617,8 12004,9 11217,6 14778,6 13812,0 115,4 116,6 123,1 123,1
М еталлообработка........................................................ 903,5 1209,1 1093,1 1660,0 1500,7 120,9 120,9 137,2 137,2
М и н ер ал о о б р аб о тка ................................................... 133,9 133,9 246,1 246,1 107,0 107,0 183,7 183,7 43,4 43,4
Деревообработка . . . .  ........................................... 2064,5 1692,9 1845,1 1513,0 2066,8 1694,8 89,3 89,3 112,0 112,0
Л есо х и м и ч еск ая ............................................................ 160,7 140,8 178,7 156,5 363,9 318,8 111,2 111,2 203,6 203,6
Галантерейная ................................................................ 240,5 240,5 174,8 174,8 304,0 304,0 72,7 72,7 173,8 173,8
Научно-художествен...................................................... 339,7 339,7 188,3 188,3 159,1 159,1 55,4 55,4 84.4 84,4
Х и м и ч ес к а я ......................................  • ................. 244,7 214,8 450,6 395,6 357,7 314,1 184,1 184,1 79,2 79,2
К о ж м е х о в а я .................................................................... 792,7 792,7 750,9 750,9 1093,7 1093,7 94,7 94,7 145,6 145,6
Т ек сти л ь н ая ...................................... ............................. 135,2 132,2 402,2 393,4 402,2 395,5 297,4 297,4 100,0 100,5
Ш в е й н а я ........................................................................ 1805,7 1805,7 2598,5 2598,5 2598,5 2598,5 143,9 143,9 100,0 100,0
Полиграфическая ........................................................ 90,6 37,9 29,8 12,5 — — 32,9 32,9 — —
П и щ евкусовая ............................................................ 3386,3 3183,2 3930,8 3694,9 5665,7 5325,8 116,0 116,0 144,1 144,1
Кроме того лесозаготовки Облкоопинсоюза . . — — — — 949,9 — — — — —
И т о г о  п о  п р о м к о о п ер а ц и и  . . 8 4 6 7 1 ,6 5 1 4 0 1 ,0 8 4 2 1 4 ,7 5 2 7 4 7 ,9 1 0 9 8 5 3 ,3 6 7 7 0 0 ,4 9 9 ,5  j 1 0 0 ,4 1 3 0 ,4 1 2 8 ,2
(в тыс. рубл. по ценам 1932 года)
Таблица № 21
Валовая продукция промысловой кооперации в районном разрезе
Н а и м е н о в а н и е  р а й о н о в
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А лапаевский................................................ 375,9 319,2 12,4 . 44,3 371,7 255,2 . __ 116,5 98,9
А ртииский................. .................................. 277,0 46,3 80,4 140,0 10,3 331,7 74,6 112,3 144,8 — 119,7
А с б е с т о в с к и й ....................................... 231,9 131,3 — — 100,6 537,3 285,9 — 251,4 231,6
Б-Сосновский ........................................... 15,1 — 15,1 — — 36,8 — 36,8 — — 243,7
Б ар д ы м с к и й .................. ...................... 1259,6 — 1259,6 — — 1516,8 — 1516,8 — — 120,4
В е р е щ а ги н с к и й ....................................... 112,8 112,8 — — — 214,0 214,0 — —• — 189,7
В о р о ш и л о в с к и й ....................................... 1634,4 586,0 609,2 — 439,2 2468,7 1045,6 798,0 — 625,1 151,0
В .-Г о р о д с к о й ........................................... 618,2 113,8 504,4 — — 745,6 71,0 674,6 — — 120,8
В е р х о т у р с к и й ........................................... 197,1 46,2 150,9 — 4 — 258,1 60,1 198,0 — — 130,9
Гаринский ................................................... 88,7 1,3 87,4 — — 521,5 521,5 — — — 587,9
Д о б р я н с к и й ..................... ......................... 314,0 72,9 133,5 65,0 42,6 343,5 94,6 94 ,2 145,5 9 ,2 109,4
Еловский . '.................................. 375,8 84,0 127,7 — 164,1 378,8 63,6 145,5 — 169,7 100,8
Егоршинский • . . . ..................... 459,1 128,3 50,1 253,6 27,1 561,4 135,8 69,4 325,1 31,1 122,3
Ивдельский ............................................... 12,5 — 12,5 — — — — — — — —
Исовской ................................................... 35,3 — 35,3 — __ — — — — — —
Ирбитский ............................................... 1046,6 630,7 374,9 — 41,0 1504,2 1074,1 408,8 — 21,3 143,7
К и з е л о в с к и й ........................................... 1160,5 585,7 510,4 — 64,4 1595,1 1055,7 444,9 — 94,5 137,4
К и ш е р тск и й ............................................... 1019,2 732,7 74,0 — 212,5 1434,9 967,6 137,5 — 329,8 140,8
Кунгурский .............................................. 3472,4 2193,4 565,2 — 713,8 5563,5 3724,5 709,3 — 1129,7 155,6
Куединский ............................................... 552,5 — 318,9 — 233,6 785,4 — 396,8 — 388,6 142,2
Калатинский ............................................... 1851,4 402,3 1211,6 176,9 60,6 2110,5 622,8 1246,0 193,1 48 ,6 114,0
К у ш в и и ск и й ............................................... 268,7 234,1 — — 34,6 297,9 246,3 — — 51,6 110,9
Таблица JSs 21 (продолжение)
Н а  и м е н о в а н и е  р а й о н о в














































































































Красноуфинский.................................... 3251,9 1287,3 70,8 1584,5 309,3 4786,1 2436,3 155,7 1587,2 606,9 147,2
Краснополянский .................................. 21,8 — 14,4 — 7,4 33,2 — 15,5 — 17,7 152,3
Кабаковский .............................................. 1691,8 389,6 762,2 — 540,0 1508,6 513,3 737,1 __ 258,2 89,2
Л ы с ь в е н с к и й .............................. 969,6 801,2 26,2 — 142,2 1311,4 1007,7 37,4 — 266,3 135,3
Молотовский ........................................... 513,4 513,4 — — — 701,4 701,4 — — — 136,6
Манчажский ............................................... 1076,9 992,8 84,1 — _ 1522,7 1409,3 113,4 _ — 141,4
Н ы р о б с к и н ............................................... 339,9 - 339,9 — — 507,0 — 507,0 — — 149,2
Н ы тв ен ск и й .............................................. 639,8 122,7 85,2 372,5 59,4 949,7 147,0 124,4 591,2 87,1 148,4
II. -Т агильский .......................................... 4648,2 2503,6 488,6 1133,5 522,5 5388,1 3092,8 515,9 1082,4 697,0 115,9
Н -.Л я л и н с к и й ...................................... .... 334,5 — 206,7 _ 127,8 523,0 — 142,0 — 381 156,4
Н.-Сергинский ....................................... 628,3 284,7 89,5 103,8 150,3 932,5 452,4 130,9 259,7 89,5 148,4
Оханский ................................................... 695,2 325,2 151,8 176,7 41,5 1174,8 561,5 274,3 303.5 35,5 169,0
О р д и н с к и й ................. ............................. 332,1 277,0 55,1 — — 572,5 459,0 113,5 — — 172,4
Осинский .....................  .......................... 1659,0 745,9 851,9 — 61,2 2098,3 788,0 1055,1 — 255,26 126,5
Пермский ........................................... 10133,0 5230,5 894,3 459,0 3549,2 13289,2 6432,0 1381,4 767,9 4707,9 131,1
П.-Ильинский ........................................... 176,2 91,5 38,9 — 45,8 270,2 148,3 70,0 — 51,9 153,3
П .-С ергинский ........................................... 98 ,6 — 98,6 _ — 114,9 — 114,9 — — 116,5
П ер воуральски й .............................  . . 1901,3 577,1 156,5 1111,8 55,9 2296,7 756,1 207,2 1284,1 49,3 120,8
П олевской .............................. ... . . . . ' 510,4 510,4 _ — — 2084,8 2084,8 — — — 212,5
Режевской . • . . . • .......................... 288,6 284,1 4 ,5 — __ 396,3 396,3 — — — 137,3
Свердловский ........................................... 21663,6 13288,7 3140,2 1831,9 3402,8 24796,1 14822,9 3522.4 2474.7 3976,1 114,5
Сивинский ............................................... 102,0 18,9 57,1 26,0 — 120,9 25,5 47,4 48,0 — 118,5
Салдинский . . ....................................... 627,3 312,9 __ 3,7 1282,6 992,4 212,5 — 77,7 135,9
1 i 6 / i  b u .c t ЛЧ'2 2 1  у .^к о н ч а н и с  $
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Сл.-Туринский........................................... 436,2 163,6 271,4 — - 1,2 555,4 167,5 373,9 __ 14,0 127,5
Сухоложский ........................................... 213,9 184,9 — — 29,0 251,2 175,9 — — 75,3 117,5
Таборинский ........................................... 134,0 45,0 89,0 — — 459,8 329,8 130,0 —■ — 343,1
Туринский ............................................... 585,1 84,5 361,8 55,1 83,7 787,9 160,0 404,0 102,1 121,8 134,6
Фокинский ............................................... 373,0 — 307,6 — 65,4 620,5 — 519,8 — 100,7 166,4
Ч ер м озск и й ................. • .......................... 1920,8 186,1 9 ,4 1725,3 — 3087,8 249,0 — 2838,8 — 160,7
Чердынский ............................................... 4386,0 — 4335,3 — 50,7 5307,6 - 5270,4 — 37,2 121,0
Чернушинский . . . .  ................. 1272,0 48,6 854,5 — 368,9 1169,4 4 8 ,9 891,0 — 229,5 91,9
Чусовской ................................................... 653,4 202,5 406,7 — 44,2 887,1 432,1 412,5 — 42,5 135,8
Шалннский . , • .................................. 114,1 — 114,1 — — 177,8 — 177,8 — — 155,8
Щучье-Озерский ..................... .... 1054,9 150,7 904,2 — — 1119,8 233.2 886,6 — — 106,2
Коми-Пермяцкий округ . . . . . . 2544,7 917,5 1600,0 = 27,2 3911,6 2392,8 1442,5 — 76,3 153,7
Ачитский 1 ................................................... 270,8 25,0 179,7 — 66,1 552,4 30,7 397,2 — 124,5 204,0
Березовский ........................................... 89 ,5 18,2 71,3 — — 164,5 32,0 132,5 — — 183,8
Еланский ................................................... — — — — — — — — — — —
Карагайский ............................................... 30,8 30,8 — — — 27,0 27,0 — — — 87,7
Махневский ............................................... — — _ — — — — — — — —
О ч е р с к и й .............................. .... 556,8 67,0 59,7 369,3 60,8 643,9 39,6 56,1 465,9 82 ,3 115,6
Суксунский ............................................... 1259,4 149,1 8 ,6 1101,7 — 1510,6 170,0 19,1 1321,5 — 119,9
Уинский ................. • .................................. 145,2 13,0 132,2 — — 210,7 18,0 192,7 —• — 145,1
Усинский ................................................... 97,1 — 97,1 — — 122,0 — 122,0 — — 125,6
Ч асти н ск и й ............................................... — — — — — — — — — — —
ЧерновскиЙ ............................................... 58 ,3 58,3 — — — 47,9 47 ,9 — — — 82,2














22. Посевные площ ад и .
23. П лан ярового посева 1935 года по районам.
24. Плановая урожайность основных культур по 
колхозно-крестьянском у сектору на 1935 год 
по районам.
25. План развития теплично-парникового хозяй­
ства на 1935 год.
26. П оголовье скота в социалистическом секторе 
сельского хозяйства.
27. План выращ ивания молодняка на 1935 год.
28. Развитие животноводства по районам.
29. План производства кормов на 1935 год по 
районам.
30. Титульный список электрификации сельского 
хозяйства на 1935 год.
31. Капитальные вложения в сельское хозяйство 
на 1935 год.

Посевные площади (в га)
Таблица № 22
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Всего зерновых яровых 1247634 626456 19839 104507 41527 1413507 1251500 792002 21887 103298 39500 1416185 100,2
В т. ч. пшеница . 361740 199842 2828 11047 4648 380263 378500 257000 3157 11184 4500 397341 104,5
о в е с ..................... 577586 276907 12830 67921 22742 681079 536600 326329 13479 64100 22400 636579 93,5
ячмень . . . . 134376 57860 1153 9332 5820 150681 149500 86211 2363 11000 6500 169363 112,4
Всего технических . . 69979 45423 494 235 1718 72426 64800 47651 310 35 5100 70245 97,0
В т. ч. лен . . . . . . 64810 41699 481 215 1611 67117 59000 43950 310 18 5000 64328 95,8
картофель . . . 53906 24794 2243 53857 27577 137583 59700 33825 2140 50700 31300 143840 104,5
овощи . . . . 11897 6970 1774 15297 7694 36662 18100 11239 1402 20200 9900 49602 135,3
Кормовые ...................... 19766 10637 3915 5763 24 29468 49800 32078 5761 11867 200 67628 229,5
Всего ярового посева . 1403182 714280 28265 179659 78540 1689646 1443900 916795 31500 186100 86000 1747500 103,3
Укосная площадь мно­
голетних трав . . . . 50254 48351 3149 5337 516 59253 77300 55553 5888 6500 200 89888 151,7
Вся яровая площадь . 1453436 762631 31414 184996 79056 1748899 1521200 972348 37388 1926СО 86200 1837388 105,1
Озимая р о ж ь ................. 559969 — 41992 53991 655952 566304 — 37221 43098 646623 98,6
Всего к уборке . . . . 2013405 — 258402 133047 2404851 2087504 — 267209 129298 2484011 103,3
Процент к 1934 г . . . _ — — — — 103,7 —- 102,6 97,2 103,3
План ярового  посева 1935 года по рай онам
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А лап аевски й  . . . 35615 11449 17477 3782 35 _ 3429 1604 1149 41832 422
Колхозы ........................... 32815 11250 15560 3650 35 __ 1600 570 830 35850 331
В т. ч. обслуж. МТС . 28925 10420 13565 2850 35 — 1400 550 790 31700 33!
Колхозн. и единоличн. . 195 25 170 — — — 360 170 — 725 —
Совхозы НКЗ и ИКС . 456 20 290 — — — 150 170 160 936 91
О РС ‘ы и организации . 2149 154 1457 132 — — 1319 694 159 4321 —
А ртинский . . . . 27291 13177,5 9525 1016 630 560 1437,5 462 739 30559,5 2392
Колхозы ............................... 25720 12700 8840 980 530 460 475 200 700 27625 2392
В т. ч. обслуж. МТС . 16740 7900 6030 470 310 270 275 85 400 17810 1541
Колхозн. и единоличн. . 700 300 280 20 100 100 725 150 — 1675 —
ОРС‘ы и организации . 871 177,5 405 16 — 237,5 112 39 1259,5 —
А сб есто вски й  . . . 706 87 431 54 - — 741 350 153 1950 —
Колхозн. и единоличн. . — — — — — __ — _ — _ _
О Р С 'ы  и организации . 706 87 431 54 - — 741 350 153 1950 —
А читскнй .................. 20505,5 6322 9558,6 821,0 320 224 760 321,5 595 22502 3719
Колхозы ............................... 18867 5894 8684 722 269 173 252 117 526 20031 2715
В т. ч.: обслуж. МТС . 13809 5114 5681 487 236 150 184 69 415 14713 3469
Колхозн. и единоличн. . 869 197 469 75 51 51 425 155 — 1500 _
О РС ‘ы и организации . 769,5 231 405,6 24,0 — — 83 49,5 69 971
Б ард ы м ски й  . . . 18797,5 3552,5 10339 1850,5 2370 2300 560 165 795 22687,5 344
К о л х о зы ..........................  . 17380 3400 9600 1650 2100 2030 150 60 780 20470 344
В т. ч.: обслуж. МТС . 9740 1800 5600 850 1175 1140 100 40 490 11545 104
Колхозн, и единоличн. . 770 100 350 150 270 270 350 90 __ 1480 _
О Р С 'ы  и организации . 647,5 52 ,5 389,5 50,5 — — 60 15 15 737,5 —
Б ер е зо в ск и й  . . . 26086 6352 12603 2621,5 1105 1020 1104 393 861 29549 5786
К о л х о зы .............................. 23679 6065 11161 2280 973 888 473 128 816 26069 5786
В т. ч.: обслуж. МТС . 18313 5000 8733 1600 915 830 410 115 669 20422 5042
Колхозн. и единоличн. . 738 57 427 190 132 132 441 193 -- 1504 —
О РС 'ы  и организации . 1669 230 1015 151,5 — — 190 72 45 1976 —
В ерещ агинский  . . 31938,5 3120,5 20209 5413 3490 3490 1599 475,5 1786,5 39789,5 3136
Колхозы ............................... 28440 2765 17230 5055 3050 3050 745 114 1012 33361 1696
В т. ч.: обслуж. МТС . 26390 2575 16000 4625 2850 2850 675 100 910 30925 1666
Колхозн. и единоличн. . 1245 45 965 135 160 160 380 155 — 1940 —
Совхозы Н К З и НКС . 2020 205 1595 90 280 280 — — 725 3025 1440
О Р С ‘ы и организации . 733,5 105,5 419 133 — — 474 206,5 49 ,5 1463,5 —
В ерхотурский  . . . 11785 4309 5267 1509 — __ 1291 565 700 14341 188
Колхозы ......................  . 10725 4180 4545 1400 600 300 650 12275 188
В т. ч.: обслуж. МТС . 5330 2100 2090 810 — 332 244 338 6244 21
Колхозн. и единоличн. . 40 20 20 — — 203 50 — 290 —
О РС ‘ы и организации . 1020 109 702 109 491 215 50 1776
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В .-Г о р о д ски й  . . . 5422 430,5 3422,5 1348 --- ____ 1271 355 505 7553 50
Колхозы . . . • . . 4560 390 2850 1150 --- __ 700 190 340 5790 50
Колхозн. и единоличн. 150 10 80 50 --- -- 300 60 --- 510 —
ОРС‘ы и организации 712 30 ,5 492,5 148 --- --- 271 105 165 1253 —
В орош и ловски й  . . 29230 6303 18942 5049 --- --- 8569 2875 1484 42158 2773
Колхозы ............................... 24270 3200 15400 4140 ___ ._ 4200 1250 1100 30820, 2300
В т. ч. обслуж. МТС 17080 2370 11100 2625 — -- 2750 810 790 21430 1965
Колхозн. и единоличн. 980 — 800 160 --- --- 800 250 — 2030 —
ОРС'ы и организации 3980 103 2742
9
749 --- --- 3569 1375 384 9308 473
Г ари н ск и й  . . . . 8007 2386 4024 1052 50 50 1447 312 241 10057 163
Колхозы ............................... 6760 2150 3350 850 — ___ 500 80 200 * 7540 163
В т. ч. обслуж. МТС 4680 1630 2200 560 — — 250 50 130 5110 133
Колхозн. и единоличн. 350 50 200 80 50 50 440 120 ____ 960 —
ОРС'ы и организации 897 1 8 6 474 152 — — 507 112 41 1557 —
Д о б р я н с к и й . . . . 11542 538 6905 3757 — — 1886 597 442 14467 250
Колхозы ........................... 10100 500 6069 3341 — — 750 240 430 11520 250
Колхозн. и единоличн. 600 — 400 200 — — 550 НО 1260 —
ОРС'ы и организации 842 38 436 216 — — 586 247 12 1687 —
Е горш инский  . . . 29323,3 10755,3 11398 4698 500 — 3067,5 1235,2 1662 35788 100
Колхозы................................ 26262 10270 9772 4450 490 — 1428 620 1300 30100 100
В т. ч. обслуж. МТС 13220 5130 4900 2300 — — 800 370 700 15090 28
Колхозн. и единоличн. 210 30 100 50 10 — 600 180 1000 —
ОРС'ы и организации 2851,3 455 ,3 1526 198 — — 1039,5 435,2 362 4688
Е ланский  .................. 26327 15491,5 5671 1168 280 — 859 206 550 28222 1270
Колхозы ............................... 25763 15140 5506 1150 250 — 510 110 550 27193 1270
В т. ч. обслуж. МТС 17900 10200 3950 1050 150 — 460 65 420 18995 1200
Колхозн. и единоличн. 130 65 65 20 — 291 79 __ 520 —
ОРС'ы и организации 434 286,5 100 18 — — 58 17 — 509 ---
Е ловский  .................. 27831,5 5073 7526 2846 2956 2660 1148 316,5 1004,5 33256,5 1796
Колхозы............................... 25612 4708 6883 2638 2702 2660 370 .70 931 29685 1796
В т. ч. обслуж . МТС 22900 4300 6050 2450 2390 2350 345 60 875 26570 1625
Колхозн. и единоличн. 1106,5 78 160 121 237 — 660 189,5
.—^ 2193 —
ОРС'ы и организации 1113 287 483 87 17 — 118 57 73,5 1378,5 —
И вд ельски й  . . . . 362 35 160 147 — — 358 118 44 882 —
Колхозы............................... 210 35 95 70 — — 60 5 20 295 .......
Колхозн. и единоличн. 10 — — 10 — — 80 15 — 105 —
ОРС'ы и организации 142 — 65 67 — — 218 98 24 482 —
И рбитский . . . . 40102,5 20365 8770 3761 1340 — 2876 1156,5 1459 46934 1890
Колхозы............................... 37143 19650 7443 3470 1310 — 1400 480 1200 41533 1890
В т. ч. обслуж. МТС 27650 13900 5900 2900 900 — 1050 350 1050 31000 1578
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Колхозн. и единоличн. . 200 50 100 30 30 500 220 950
ОРС'ы и организации . 2759,5 665 1227 261 — — 976,0 456,5 259 4451 —
И совской .................. 2363 72 1382 567 — — 1397 513 238 4511 25
Колхозы ............................... 1452 40 662 480 --- 150 60 180 1842 25
Колхозн. и единоличн .. 130 — 90 20 --- --- 150 40 — 320 —
О Р С ‘ы и организации . 781 32 630 67 -- --- 1097 413 58 2349 —
К алатинский  . . . 10987,5 2982,5 5872 1270 --- 2598 1211,5 966 15763 60
Колхозы .............................. 7030 2680 3500 650 _ ... , 550 350 310 8240 60
В т. ч. обслуж, МТС . 5760 2300 2840 450 -- --- 400 220 230 6610 4(У
Колхозн. и единоличн. . 60 — 50 *10 -- --- 150 50 — 260 -
О РС 'ы  и организации . 3897,5 302,5 2322 610 — — 1898 811,5 656 7263 —
К арагай ский  . . . 23987,5 3215 14724 2963,3 2886 2886 1283 317 1504 29977,5 915
К олхозы ............................... 21632 3057 13070 2697 2780 2780 855 161 1447 26875 915
В т. ч. обслуж. МТС . 9900 1300 6150 975 1680 1680 400 85 810 12875 766
Колхозн. и единоличн. . 870 28 703 90 106 106 282 134 — 1392 —
О РС 'ы  и организации . 1485,5 130 951 176,5 — — 146 22 57 1710,5 —
К и зеловски й  . . 3030 200 2206 365 — —■ 3770 1147 427 8374,5 45
Колхозы .............................. 1540 290 1020 200 _ __ 1450 350 170 3510 45
Колхозн. и единоличн. . 240 — 140 100 __ _ 200 50 — 490 —
О Р С ‘ы и организации . 1250 — 1046 65 — --- 2120 747,5 257 4374,5 —
К иш ертский . . . 16689 7201 5368 1002 994 812 1232 379 643 19937 1401
Колхозы ............................... 15660 6888 4900 865 909 727 444 148 628 17789 1401
В т.ч . обслуж. М ТС . 8013 3518 2520 605 759 647 164 58 353 9347 336
Колхозн. и единоличн. . 530 142 260 76 85 85 587 135 __ 1337 — ]
О Р С 'ы  и организации . 499 171 208 61 — — 201 96 15 811 —
К .-П ермяцкий . . . 74705 13898 45194 9514 5213 5213 5922 2855 2972 91667 1060
Колхозы ............................... 65583 13415 39086 8204 4535 4535 2245 1285 2620 76268 10601
В т. ч. обслуж. МТС . 30355 6455 19245 2525 2800 2800 1220 480 1200 36055 890
Колхозн. и единоличн. . 4982 245 3115 800 665 665 2255 950 180 9032 — ;
О РС 'ы  и организации . 4140 238 2993 510 13 13 1422 620 172 6367 ~
К расноуф нм ский  . 25533 11838 9584 831 297 156 1454,5 967 876 29127,5 5079
Колхозы .............................. 22194 10720 7916 536 260 119 483 538 707 24182 3955!
В т .ч . обслуж. МТС . 21922 10700 7683 529 253 115 471 538 698 23882 3955|
Колхозн. и единоличн. . 600 ■ 143 311 54 37 37 325 114 — 1076 —
С ов хозы ............................... 805 330 300 175 — — 10 5 2 822 1124;
ОРС'ы и организации . 1934 645 1057 66 — — 636,5 310,0 167 3047,5 — I
К раснополянский  . 31084 17296 7542 1327 525 — 791,5 303 916 3 3 6 1 9 ,5 1115
Колхозы .............................. 29177 16870 6354 1250 480 — 318 150 550 30675 1115
В т. ч. обслуж . МТС . 14520 7800 3360 1125 260 — 230 70 315 15395 500
Колхозн. и еди н ол и ч н .. 250 125 125 — 40 — 331 91 — 712 1_
С о в х о зы .............................. 1189 150 800 60 5 — 40 16 366 1616 _ _
О Р С 'ы  и организации . 468 151 263 17 — —■ 102.5 46 — 616,5 ■—
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К у е д и н ски й  . . . . 33707 5127 1592g 4035 3761 3559 1956,5 373 953,5 4075,1 2791
К олхозы ................................ 29670 4670 13067 3878 3682 3480 1220 129 739 35440 2501
В т. ч. обслуж . МТС 25399 4100 11123 3358 3591 3430 775 89 567 30521 2351
Колхозн. и единоличн. 301 35 103 35 79 79 523 112 — 1005 _
С овхозы ............................ 1035 130 850 — — — 20 10 115 1180 290
ОРС'ы и организации 2701 292 1908 122 — — 203,5 122 99 ,5 3126 —
К у н гу р с ки й  . . . . 37657 12761 15855,5 2815,5 358 344 2974,5 2168 1160 44317,5 4894
К олхозы ................................ 30394 11163 11635 2034 135 121 1083 1179 792 33583 2312
В т. ч. обслуж . М ТС 15920 5700 6350 1000 60 50 800 900 483 18163 790
Колхозн. и единоличн. 1127 131 533 308 223 223 695 440 — 2485 _
С овхозы ........................... 3055 1000 1680 225 — — 70 10 160 3295 2582
ОРС'ы и организации 3081 467 2007,5 248,5 — — 1126,5 539 208 4954,5 —
К уш винский  . . • 3734 90 2924 265 — — 2124 921 750 7529 45
К олхозы ................................ 1425 50 1165 90 — — 300 105 150 1980 45
В т. ч. обслуж . МТС — —. — — — — — — — — —
Колхозн. и единоличн. 75 — 65 10 — — 200 45 — 320 _
ОРС'ы и организации 2234 40 1694 165 — — 1624 771 600 5229 —
К а б а к о в ск и й  . . . 6689,5 1046 4235 748 5 5 5069 2250 1569 15582,5 180
Колхозы . • ....................... 3205 980 1630 300 _ — 1400 500 630 5735 180
В т. ч. обслуж . МТС 3205 980 1630 300 — — 1400 500 630 5735 180
Колхозн. и единоличн 225 20 150 50 — — 400 100 — 725 —
ОРС'ы и о р ган и за ц и и , 3259,5 46 2455 398 5 5 3269 1650 939 9122,5 —
Л ы сь в ен с к и й  . . . 6630 320 5174 495 —- — 2773 930 467 10800 1710
Колхозы ................................ 4730 310 3680 380 _ — 1150 240 220 6340 1680
Колхозн. и единоличн. 450 10 400 30 — — 350 60 — 860 —
С овхозы ........................... 280 — 150 30 — — 120 100 60 560 30
ОРС'ы и организации 1170 — 944 55 — — 1153 530 187 3040 —
Л яли н ски й  . . . 2280 227 1384 488 — — 1150 512,0 170 4112,0 39
Колхозы ................................ 1385 160 785 355 ___ — 300 75 70 1830 39
Колхозн. и единоличн. 35 10 15 5 — — 100 35 — 170 __
ОРС'ы и организации 860 57 584 128 — — 750 402,0 100 2112,0 —
М ан чаж ски й  . . . 31824 14698 11499 2215 320 200 1245 409 653 3445,1 2835
Колхозы ................................ 30150 14300 10530 1980 270 150 580 170 650 31820 2835
В т .ч .  обслуж. МТС 17520 8300 5794 1456 170 100 300 100 410 18500 2350
Колхозн. и единоличн. 680 200 350 20 50 50 620 230 — 1580 —
ОРС'ы и организации 994 198 619 35 — — 45 9 3 1051 —
М ахн евски й  . . . . 13272 4485 6975 1160 15 — 443 216 299 14245 54
К олхозы ................................ 12850 4400 6675 1150 15 — 170 95 270 13400 54
В т. ч. обслуж . МТС 11940 4000 6335 1000 10 — 150 95 265 12460 54
Колхозн. и единоличн. 125 25 100 — — — 170 80 — 375 —
1 ОРС'ы и организации 297 60 200 10 — — 103 41 29 470 —
М олотовски й  . . . 693 22 488 70 — — 625 349 154 1821 23
Совхозы ............................... 110 22 50 _ .— — 50 45 19 224 23
ОРС'ы и организации 583 — 438 70 — — 575 304 135 1597 |
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Н ы твенский . . . . 40001 7175 20018 8092 2000 2000,1786 580 1456 45823 1800
К о л х о зы .............................. 37830 6980 18780 7650 1950 1950 750 170 1350 42050 1600
В т. ч. обслуж. МТС . 20800 4550 10480 4100 1370 1370; 320 180 805 23375 735
Колхозн. и единоличн. . 600 20 400 150 50 50 450 150 — 1250 200
О Р С ‘ы и организации • 1571 175 848 292 — — 586 260 Л06 2523 —
Н ы робскнй  . . . . 3597,5 471 1955 1105 30 Зо 901,5 211 117 4857 —
Колхозы .............................. 2630 400 1395 835 15 15 200 40 45 2930 —
Колхозн. и единоличн. . 325 — 195 130 15 15 200 30 — 570 —
О РС 'ы  и организации . 642,5 71 365 140 — — 501,5 141 72 1357 —
О рдинский . . . . 26565,5 8623,5 11039 1747 2278 1980 1263 342 1123 31571,5 2324
К о л х о зы ............................... 25641 8412 10500 1668 2118 1820 402 99 1046 29306 2324
В т. ч. обслуж. МТС . 22396 7394 9235 1410 2046 1749 359 90 989 25880 2229
Колхозн. и единоличн. . 240 25 116 50 160 160 785 243 1428 —
О РС 'ы  и организации . 684,5 186,5 423 29 — — 76 — 77 837,5 —
О синский ................. 26332 5878 10218 3701 2651 2636 2105 528 1266 32882 1680
Колхозы ............................... 24914 5650 9564 3465 2505 2490 955 220 1190 29784 1680
В т. ч. обслуж . МТС . 13179 3050 5064 1900 1398 1390 670 100 682 16029 750
Колхозн. и единоличн. . 206 26 69 36 146 146 784 197 — 1333 —
О РС 'ы  и организации . 1212 202 585 200 —• — 366 111 76 1765 —
О ханский . . . . . 25101 6478 7793 5333 2500 2500 1873 703,5 1867,5 32045 1405
К о л х о зы ............................... 22970 6170 6620 4970 2400 2400 700 330 1800 28200 1405
В т. ч. обслуж. МТС . 10200 3000 2850 2200 1500 1500 370 120 885 13075 1025
Колхозн. и единоличн. . 200 30 100 30 100 100 700 200 — 1200 —
О РС 'ы  и организации . 1931 278 1073 333 — — 473 173,5 67,5 2645 —
О черский .................. 26242 4024 14873 3828 2704 2704 1541 387 1402 32276 1109
К о л х о зы .............................. 24878 3878 13950 3648 2620 2620 1100 175 1341 30114 1109
В т. ч. обслуж. МТС . 7846 1286 4200 900 1100 1100 400 60 460 9866 547
Колхозн. и единоличн. . 785 27 632 75 84 84 238 111 _ 1218 —
О РС  ы и организации 579 119 291 105 — — 203 101 61 944 —
П ер воуральски й  . 4943 151 4435 117 — — 2887,5 1272,5 305 9408,0 57
Колхозы ............................... 2180 120 1980 30 — — 320 100 120 2720 57
Колхозн. и единоличн. . 200 .— 200 — — — 130 50 — 380 —
О РС 'ы  и организации . 2563 31 2255 87 — — 2437,5 1122,5 185 6308,0
П ерм ский .................. 27832,5 7249,5 13490 3840 30 — 11108 3252,5 3332 45555 904
К олхозы ............................... 20670 6400 3040 3000 30 — 5500 830 2000 29030 810
В т. ч. обслуж. МТС . 6860 2250 3150 700 10 — 2450 550 1000 10870 330
Колхозн. и единоличн. . 1020 100 ' 650 200 — — 1000 170 — 2190 —
Совхозы ............................... 1542 155 859 43 — — 530 555 499 3126 94
ОРС'ы и организации . 4600,5 594,5 2941 597 — — 4078 1697,5 833 11209 —
П .-С ергинский. . . 18662 4020 8426 3125 — — 657 223 602 20144 360
Колхозы . . . . . . . . 17700 3900 7850 3000 ___ _ 300 60 600 18660 360
В т. ч. обслуж. МТС . 8800 1960 4000 1400 — — 200 40 330 9370 200
Колхозн. к единоличн .. 700 100 400 100 — — 300 140 — 1140 _
ОРС'ы и организации . 262 20 176 25 57 23 2 344
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П .-Ильинский . . . 39285 5020 17023,5 14290 3000 3000 1795 378,5 2015 46473,5 1125
Колхозы ............................... 36970 4990 15600 13500 2700 2700 1192 130 1380 42972 1125
В т. ч. обслуж. МТС 13705 1550 5700 5150 950 950 400 50 82д 15930 690
Колхозн. и единоличн. 1330 10 800 500 300 300 508 220 20 2378 —
ОРС'ы и организации 985 20 623,5 290 — — 95 28,5 15 1123,5 —-
П олевской . . . . 2524 118 2082 58 — — 968 460 117 4069 —
Колхозы...................... 1440 70 1220 30 — — 180 130 50 1800 —
Колхозн. и единоличн. 50 — 50 — — — 90 60 — ^00 ■ —
ОРС'ы и организации 1034 48 812 28 — — 698 270 67 2069 —
Р еж евско й  . . . . 18440 8040 7925 1810 — — 1399 973 710 21522 40
Колхозы.............................. 17990 7990 7590 1780 — — 750 600 650 19990 40
В т. ч. обслуж. МТС 15760 6890 6850 1570 — — 690 550 580 17580 37
Колхозн. и единоличн. 60 10 30 20 — — 250 200 — 510 —
ОРС ы и организации 390 40 305 10 — — 399 173 ~ 60 1022 —
Салдинский . . . . 6450 1365 4178 576 — — 1731 719 216 9116 —
Колхозы.............................. 5255 1300 3355 350 — __ 355 205 60 5875 —
Колхозн. и единоличн. 45 15 20 10 — — 145 45 — 235 —
ОРС'ы и организации 1150 50 803 126 — — 1231 469 156 3006 —
С вердловский . . . 42489 14456 19300 4588 10 — 13872,5 5459,6 6578 68409,1 710
Колхозы ............................... 30545 13400 11700 3315 _ _ 4490 1600 2400 39035 630
В т.ч , обслуж. МТС 29990 13350 11350 3190 —■ — 4380 1550 2360 38280 620
Колхозн. и единоличн. 210 50 100 50 — — 1310 400 — 1920 —
Совхозы .......................... 2821 400 1555 165 10 — 240 245 1839 5145 80
ОРС'ы и организации 8913 606 '5945 1058 — — 7832,5 3224,6 2339 22309,1 —
С основский . . . . 24244 6482 8010 5918 2585 2585 652 177 712,5 28370,5 575
Колхозы .............................. 23505 6295 7685 5755 2530 2530 200 25 710 26970 575
В т .ч . обслуж. МТС 23505 6295 7685 5755 2530 2530 200 25 710 26970 575
Колхозн. и единоличн. 216 30 80 80 55 55 405 142 — 582,5 —
ОРС'ы и организации 523 157 245 83 — — 47 10 2 ,5 818 —
С ергинский . . . . 15915,5 3361 10575 876,5 5 — 1847 722 819,5 19309 1300
Колхозы............................... 11935 2870 7450 790 _ — 390 180 350 12855 1300
В т.ч . обслуж. МТС 6605 2020 3625 460 — — 190 50 180 7025 820
Колхозн. и единоличн. 1165 230 900 10 — — 610 150 — 1925 —
Совхозы .......................... 1595 200 1200 50 5 — 20 17 372 2009 —
ОРС'ы и организации 1220,5 61 1025 26,5 — — 827 375 97,5 2520 —
Сл.-Туринский. . . 26948 10600 8750 1178 450 50 1067 261 859 29585 1 0 0
Колхозы.............................. 26100 10430 8433 1100 400 — 550 150 850 28050 100
В т. ч. обслуж. МТС 11250 4500 3450 500 200 — 200 50 350 12050 —
Колхозн. и единоличн. 200 50 50 ... 50 50 450 100 — 800 —
ОРС'ы и организации 648 120 267 73 — — 67 11 9 735
Сивинский . .  . 32588 3520 19154 7251 4800 4800 1322 332 1324 40466 29501
Колхозы . . . . . . . . 30050 3450 17590 6800 4400 4400 600 62 1300 36862 295 |
В т. ч. обслуж. МТС 21535 2800 11950 4725 • 3600 3600 435 45 1025 26640 2 1 8 ; *  1
Колхозн. и единоличн. 1450 50 1000 350 400 400 500 188 — 2538 -
ОРС'ы и организации 738 20 564 101 _ 22 2 82 24 1066
“ 1
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Суксунский . . . . 24933 12472 8272 1186 2209 1758 1301 331 960 29734 2562,
Колхозы............................... 23745 12029 7761 1085 2152 1701 526 107 944 27474 2572
В т. ч. обслуж. МТС 15305 8450 4800 790 1950 1550 390 80 710 18435 1575
Колхозы............................... 544 141 248 81 57 57 604 153 — 1358 —
ОРС'ы и организации 644 302 263 20 — — 171 71 16 902 —
Сухоложский . . . 38280 22304 10259 1252 100 — 2888 1119 913 43300 130
К олхозы ............................... 34940 21300 9200 940 100 __ 1200 480 700 37420 130:
В т. ч. обслуж. МТС 25320 15800 6510 510 70 — 820 334 440 26984 1301
Колхозн. и единоличн. 360 200 100 60 — — 600 120 — 1080 — ;
ОРС'ы и организации 2980 804 1559 252 — — 1088 519 213 4800 _
Таборинский . . . 6111 2730 1607 785 200 200 793 204 108 7416 20i
Колхозы ............................... 3170 2000 220 350 50 50 150 20 80 3470 20!
Колхозн. и единоличн. 2050 500 1000 350 150 150 350 80 — 2630 —
ОРС'ы и организации 891 230 387 85 — — 293 104 28 1316 —
Тагильский . . . . 19741 5495,5 11880 956 — — 5793,5 2660 2114 30308,5 150
Колхозы ............................... 14980 5400 8080 800 — __ 1470 750 850 18050 150
В т. ч. обслуж. МТС 13660 5200 7530 350 — — 650 450 615 15375 150!
Колхозн. и единоличн. 100 — 100 — — — 400 50 — 550 —
Совхозы ............................... 876 50 650 — — — 170 140 540 1726 —
ОРС’ы и организации 3785 45 ,5 3050 156 — — 3753,5 1720 724 9982,5 —
Туринский . . . . 27833 11167 10540 2240 860 850 1989 524 1573 32779 —
Колхозы ............................... 24100 10400 9320 1980 750 750 1100 200 850 27000 —
В т. ч. обслуж. МТС 12950 5500 4750 1300 250 250 600 80 475 14355 —
Колхозн. и единоличн. 500 100 300 50 100 100 400 100 — 1100 —
Совхозы ............................... 1650 165 100 125 10 — 80 32 668 2440 — 1
ОРС'ы и организации 1583 502 820 85 — — 409 192 55 2239
Уинский ................. 22999 7439 9248 1678,5 1914 1757 1238 313 565 27029 2797
Колхозы .......................... 22139 7319 8885 1540 1717 1560 460 85 565 24966 2797
В т. ч. обслуж. МТС . 14390 5690 5390 900 910 840 233 50 320 15903 1966
Колхозн. и единоличн. . 521 41 187 104 197 197 735 218 — 1671 — j
ОРСы и организации . 339 79 176 34,5 — — 43 10 — 392 _
Усинский ................. 25361,5 3883 9588 2896 2810 2684 888 204,5 764 30028 2379
К ол хозы .............................. 20866 3283 7532 2444 2596 2470 330 52 600 24444 2379
В т. ч. обслуж. МТС 10118 1291 3952 1000 1379 1300 200 30 323 12050 1580
Колхозн. и единоличн. 672,5 67 187 74 214 214| 378 97,5 — 1362 — 1
ОРС'ы и организации 3823 533 1869 378 — - 180 55 164 4222 —
Фокинский . . . . 18632 2091 6405 1204 2530 2500 1174 351 640 23327 410
К олхозы .............................. 15425 1880 5420 925 2230 2200 400 60 600 18715 410
В т. ч. обслуж. МТС 11420 1400 44СЮ 750 1740 1720 245 30 415 13850 325
Колхозн. и единоличн. 1495 120 200 175 300 300 400 140 — 2335 —
ОРС'ы и организации 1712 91 785 104 — — 374 151 40 2277 —
Частинский . . . . 18295 3964 7166 2334 2079 2064 916 225 718 22233 1650
К ол хозы ......................... .... 17891 3900 7000 2285 1975 1960 445 95 690 21096 1650
В т. ч. обслуж. МТС 17891 3900 7000 2285 1975 1960 445 95 690 21096 1650
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Колхозн. и единоличн. . 144 24 31 14 104 104 416 103 767
ОРС'ы и организации . 260 49 135 35 — — 55 27 28 370 —
Ч ерновский  . . . . . 23289 7642 7030 3075 2415 2415 625 160,5 641,5 27131 420
Колхозы............................... 22730 7440 6820 2980 2370 2370 230 25 640 25995 420
В т. ч. обслуж. МТС . 22730 7440 6820 2980 2370 2370 230 25 640 25995 420
Колхозн. и единоличн. . 184 35 70 60 45 45 365 128 — 722 —
ОРС'ы и организации . 375 167 140 35 — — 30 7,5 1,5 414 —
Ч ернуш инский. . . 32640 7733,5 16255 1888,5 3768 3481 2307 591 1261 40567 4945
Колхозы.............................. 30764 7544 15255 1706 3658 3371 1154 145 1119 36840 4811
В т л  обслуж. МТС . 23915 6150 11900 1315 ЗОЮ 2800 900 115 910 28850 4040
Колхозн. и единоличн. . 855 51 341 132 110 ПО .923 341 — 2229 —
Совхозы.............................. 373 30 300 — — — 10 12 72 467 134
ОРС'ы и организации . 648 108,5 259 50,5 — — 220 93 70 1031 —
Ч ерды нский  . . . 22002 2248 11450 6107 — — 4635 1302 723 28662 80
Колхозы............................... 17080 2080 8150 5000 ___ — 1830 328 450 19688 80
В т. ч. обслуж. МТС . 5650 750 2500 1900 — — 630 198 270 6748 80
Колхозн. и единоличн. . 1370 20 800 500 — — 770 272 — 2412 —
ОРС'ы и организации .. 3552 148 2500 607 — — 2035 702 273 6562 —
Ч ерм озский  . . . . 7728 424 5510 1593 — — 1490 457 299 9974 150
Колхозы.............................. 6665 400 4715 1400 — — 550 120 225 7560 150
В т. ч. обслуж. МТС . — — — — — — - - — — — —
Колхозн. и единоличн. . 560 — 460 100 — — 300 80 — 940 —
ОРС'ы и организации . 503 24 335 93 — — 640 257 74 1474 —
Ч усовской  . .. . . 2862,5 239 1710 512 — — 3005 1021,5 441 7330 155
Колхозы.............................. 1590 150 930 280 ___ — 850 270 260 2970 155
В т. ч. обслуж. МТС . 1190 130 650 250 — — 700 235 215 2340 130
Колхозн. и единоличн. . 50 — 30 20 — — 150 30 — 230 —
ОРС'ы и организации . 3222,5 89 750 212 — — 2005 721,5 181 4130 —
Ш алинский . . . . 8764,6 981,1 6695,5 317 — — 1707 343,5 382 11197,1 892
Колхозы . . -  . . . . 7530 880 5690 290 ___ — 770 100 370 8770 892
Колхозн. и единоличн. . 630 20 580 10 — — 600 100 — 1330 —
ОРС'ы и организации . 604,6 81,1 425,5 17 — — 337 143,5 12 1097,1 —
Щ учье-О зерский . . 35257 8788 17115 3642 1067 788 4131 619 1691 42765 3826
Колхозы.............................. 28949 8180 13657 1994 919 640 2390 160 1497 33915 3826
В т. ч. обслуж. МТС . 11450 4500 4550 650 310 200 1200 90 720 13770 900
Колхозн. и единоличн. . 1390 168 879 98 148 148 695 238 — 2471 -
Совхозы . . . . . . . . 2400 200 700 1440 ___ — 600 30 39 3069 ---
ОРС'ы и организации .
• •л
2518 240 1879 110 446 191 155 3310
'<1
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Алапаевский . . . . 11,0 11,0 11,0 9 ,0 _ 8 ,0 8 ,0 6 ,0 _ _ 106,1
Артинский .................. 11,0 12,0 12,0 п ,о 6 ,0 7 ,0 9 ,0 — 2,7 2 ,4 105,0
Асбестовский . . . . 10,0 11,5 11,0 10,0 — 7 ,0 10,0 — — — 90,0
А читский ...................... 10,5 10,5 11,0 10,0 6 ,0 9 ,0 8 ,0 8 ,0 2,9 2 ,6 90,0
Бардымский . . . . 9 ,0 9 ,5 10,5 10,0 5 ,5 8 ,0 8 ,0 — 2,9 2 ,6 90,0
Березовский . . . . 10,0 11,0 11,0 11,5 6 ,0 8 ,5 8 ,0 7 ,0 2,9 2 ,6 92,0
Верещ агинский . . . 11,0 10,5 11,0 11,0 6 ,0 8 ,0 8 ,0 — 3,0 2 ,8 95,0
Верхотурский . . . 10,5 11,0 10,0 8 ,0 — 8 ,0 8 ,0 — — — 90,0
В.-Городской . . . . 16,0 13,5 12,0 13,0 — 10,0 10,0 — — — 105,0
Ворошиловский. . . 14,0 14,0 14,0 11,5 — 10,0 11,0 — — — 120,0
Гаринский .................. 12,0 12,0 12,0 11,5 — 8 ,0 8 ,0 — 2,7 2 ,5 90,0
Добрянский . . . . . 14,0 12,0 11,0 11,0 — 8 ,0 9 ,0 — — — 105,0
Егоршинский . . . 9 ,5 11,0 10,0 9 ,0 6 ,0 8 ,0 8 ,0 6 ,0 — — 100,0
Еланский ...................... 10,0 12,0 11,0 9 ,0 — 8 ,0 8 ,0 7 ,0 — — 100,0
Еловский ...................... 10,0 9 ,5 11,0 11,0 6 ,0 8 ,0 8 ,0 — 2,7 2 ,5 95,0
Ивдельский . . . . 12,0 12,0 12,0 11,0 — .— 8 .0 — — — 100,0
Ирбитский . . . . 9, 5 11,0 10,5 11,5 6 ,0 7 ,0 8 ,0 7 ,0 — — 110,0
Исовской ...................... 12,0 12,0 10,0 11,0 — 8 ,0 8 ,0 — — — 80,0
Кабаковский . . . . 12,0 12,0 12,0 11,0 — — 8 ,0 — — — 100,0
Калатинский . . . . 11,0 10,0 11,0 9 ,0 — 8 ,5 9 ,0 — — — 95,0
Карагайский . . . . 11,0 10,5 11,0 11,0 6 ,0 8 ,0 8 ,0 — 2,4 2 ,0 110,0
Кизеловский . . . . 17,0 13,0 13,0 13,0 — 10,0 10,0 — — — 105, о;
Киш ертский . . . . 12,0 11,0 11,0 11,0 6 ,0 9 ,0 7 ,0 — 2 ,9 2 ,6 100,0
К.-Пермяцкий . . . 12,0 12,0 12,5 12,0 — 9 ,0 8 5 — 2,8 2 ,5 105,0
Красноуфимский . . . 12,5 12,5 12,0 11,0 6 ,0 10,0 8 ,0 8 ,0 3,0 2 ,6 110.0
Краснополянский. . . 9 ,5 11,0 10,5 9 ,0 — 8 ,0 8 ,0 7 ,0 — — 100,0
Куедннский . . . . 11,0 11,0 11,0 11,0 6 ,0 9 ,0 8 ,5 8 ,0 2,6 2 ,4 110.0
Кунгурский . . . . 10,0 11,0 11,0 11,5 6 ,0 8 ,5 8 ,0 7 ,0 2 ,9 2,5 100,0
Кушвинский . . . . 10,0 11,0 11,0 12,0 — 8 ,0 8 ,0 — — — 95,0
Лысьвенский . . . . 15,0 13,0 12,0 12,0 — 9 ,0 9 ,0 — — — 120,0
Лялинский .................. 11,0 12,0 11,0 10,0 — 8 ,0 8 ,0 — — — 80,0
Манчажский . . . . 11,0 12,0 12,5 11,0 6 ,0 8 ,0 8 ,5 — 2 ,8 2 ,5 100,0
Махневский . . . 10,5 11,0 10,0 8,0 — 7,0 8 ,0 6 ,0 — — 90,0
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Модотовский . . . . 13,0 12,5 12,5 11,5 7,0 9 ,0 9 ,5 _ , . _ 100,0
Нытвенский . . . . 11,0 10,0 11,0 12,0 6 ,0 8 ,0 8 ,0 7 ,0 2 ,7 2 ,5 105,0
Ныробский ................. 13,0 12,0 12,0 11,0 — — 9 ,0 — 3 ,0 2 ,8 120,0
Ординский ................. 10,0 10,0 1Q.5 10,0 6 ,0 8 ,0 7 ,5 7,0 2 ,8 2 ,5 95,0
Осинский .................. 11,5 11,0 11,0 11,0 6 ,5 8 ,5 8 .6 8 ,8 2 ,8 2 ,6 105,0
Оханский . . . . . 11,0 12,0 10,0 12,0 7,0 8 ,0 9 ,0 — 2 ,7 .2,4 100,0
С Н е р с к и й ................. 11,0 10,5 11,0 11,0 6 ,0 8 ,0 8 ,0 — 2 ,9 2 ,3 100,0
Первоуральский . . 11,0 10,5 11,0 9 ,0 — 7 ,0 7 ,5 — — — 95,0
Пермский ................. 13,0 13,0 13,0 12,0 7 ,0 9 ,0 10,0 , ~г . — — 120,0
II.-Сергинский . . . 12,0 11,0 11,0 10,0 7 ,0 8 ,0 10,0 8 ,0 — — 100,0
П.-Ильинский . . . 13,0 12,0 13,0 12,0 — 9 ,0 9 ,0 8 ,0 2 ,8 2 ,7 105,0
П о л е в с к о й ................. 10,0 11,0 11,0 10,0 — 7 ,0 8 ,5 — — 90,0
Режевской ................. 10,0 10,5 10,0 9 ,0 — 9 ,0 9 ,0 — — 95,0
Салдинский.................. 12,0 12,0 12,0 11,0 — 8 ,0 8 ,0 — — — 95,0
Свердловский . . . 12,0 13,0 11,5 10,5 — 9 ,0 9 ,0 — — — 105,0
Сергинский . . . . 11,0 11,0 12,0 11,0 7 ,0 8 ,0 9 ,0 — — — 95,0
Сл.-Туринский . . . 9 ,0 11,0 10,5 9 ,0 6 ,0 8 ,0 8 ,0 7 ,0 2 ,8 2 ,6 90,0
С и в и н ск и й ................. 12,0 10,5 11,0 12,0 — 8 ,0 9 ,0 — 2 ,8 2 ,3 105,0
Сосновский . . . . 9 ,0 10,5 11,0 12,0 6, 0 8 ,0 8 ,0 7 ,0 2 ,8 2 ,5 95,0
Суксунский . . . . 11,0 10,5 10,0 11,0 6 ,0 8 ,0 7 ,С — 2 ,6 2, 2 90,0
Сухоложский . . . . 10,0 11,5 11,0 10,0 — 7 ,0 11,0 — — — 105,0
Таборинский . . . . 13,0 12,0 12,0 11,0 — 9 ,0 9 ,0 — 2 ,8 2 ,6 100,0
Т агильский ................. 11,0 12,0 12,0 11,0 — 8 ,0 9 ,5 — — — 95,0
Туринский ................. 11,0 13,0 12,0 12,0 — 8 ,0 9 ,0 7 ,0 — — 105,0
У и н с к и й ..................... 10,0 10,0 10,5 10,0 6 ,0 8 ,0 7 ,5 7 ,0 2 ,8 2 5 95,0
Усинский ................. 10,0 9 ,5 11,0 11,0 6 ,0 9 ,0 8 ,5 8 ,0 3,1 2 ,8 95,0
Фокинский . . . . . 9,5 8 ,0 8,5 8 ,0 6 ,0 7 ,0 7 ,5 — 2 ,7 2, 4 95,0
Частинский . . . . 10,5 10,0 10,5 10,5 6 ,5 8 ,5 8 ,6 8, 8 2 ,8 2 ,6 105,0
Чернушинский . . . 12,0 11,0 13,0 12,0 7 ,0 9 ,0 9 ,0 8 ,0 3 ,2 2 ,6 100,0
Черновский . . . . 9,0 10,5 11,0 12,5 6 ,0 8 ,0 8 ,0 7 ,0 2 ,8 2 ,7 95,0
Чердынский . . . 13,0 12,0 12,0 11,5 6 ,0 9 ,0 10,0 — — — 110,0
Чермозский . . . . 14,0 13,0 13,0 13,0 — 10,0 10,0 — — — 100,0
Чусовской ................. 16,0 16,0 15,0 15,0 — 11,0 12,0 — — — 120,0
Шалинский ................. 13,0 12,0 13,0 10,0 6 ,0 8 ,0 10,0 — — — 95.0
Щ.-Озерский . . . . 12,0 11,0 12,0 12,0 5 ,0 9 ,0 8 ,0 8 ,0 2 ,8 2 ,5 100,0
В с р е д н е м  п о  
о б л а с т и  . . . 11,3 11,3 11,4 11,2 6,1 8 ,3 9 ,9 7 ,3 2 ,9 2 ,5 110,0
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Колхозы *) . . ...................... 124500 41440 М е с т п р о м а ...................... 5047 120
О в о щ е т р е с т .......................... 52500 62744 Н а р к о м с в я зи ................. 400 —
0  Р  С Ы: — — Золотопродснаба . . . 12514 940
Н К Т П ............................... 149764 50300 Пермской ж. д................ 10040 1219
Востокостальлеса . . . 18350 1000 Потребкооперация . . . . 19366 25400
С в е р д л е с а ...................... 6186 460 О б л зд р а в о т д е л ...................... 3800 500
Западолеса ...................... 6682 747 Хозо Н К В Д .............................. 6990 6335
Д р е в л е с а .......................... 700 125 Хозо Облисполкома . . . . 5500 1150
Б у м т р е с т а ...................... 5996 667
К ам б у м с тр о я ................. 5870 160
Всего по области: 434205 193307
.
*) В т. ч. новое строительство 10.000 парниковых рам, 900 кв. м. теплиц.
Таблица JSi 26
Поголовье скота в социалистическом секторе сельского хозяйства
(на начало года)












































В с е г о ..........................






1936 303554 107121 407405 139562 274786 
1
68410 122549 392953 123070 164840
1
Колхозы ......................
1935 230077 88777 245034 91704 113265 22587 57275 нет сведе НИЙ
1936 249382 89577 346270 110650 193845 45675 116739 246300 77930 159776
Совхозы ......................
1935 33335 1416 10321 5304 748 215 22 нет сведе ний




1935 46910 15796 38755 19850 52787 14423 3915
. . 
нет сведе ний




Р а й о н ы  и ф о р м ы  х о з я й с т в Т елят Поросят Ж еребят Ягнят и козлят
А лапаевский  ............................................................ 6694 7248 1171 1592
Колхозы и К Т Ф ...................................... 3270 2980 998 530
С о в х о зы .......................... • ........................ 63 18 25 .—
О РС ‘ы и о р г а н и за ц и и .......................... 259 1955 65 32
Колхозники и единоличники . . . . 2280 2120 48 910
Рабочие и служ ащ и е.............................. 822 175 35 120
А ртинский ............................................................... 4534 6170 700 6158
Колхозы и К Т Ф ...................................... 1650 2330 516 1790
О Р С 'ы  и о р г а н и за ц и и .......................... 34 335 6 28
Колхозники и единоличники . . . . 2450 3350 169 4370
Рабочие и служ ащ и е..................... .... . 400 155 9 240
А сбестовский  ........................................................... 1958 1201 87 391
О Р С 'ы  и о р г а н и з а ц и и .......................... 213 902 63 71
Рабочие и служ ащ ие.............................. 1745 299 24 320
А ч и т с к и й ................................................... • . . • 3094 5018 560 2900
Колхозы и К Т Ф ....................................... 1260 1600 438 450
О Р С 'ы  и о р га н и за ц и и ..................... 44 318 17 —
Колхозники и единоличники . . . . 1790 3100 105 2450
Б арды м ский  ........................................................... 4013 1764 522 3340
Колхозы и К Т Ф ...................................... 1810 716 392 1010
О Р С 'ы  и о р г а н и з а ц и и .......................... 23 48 18 —
Колхозники и единоличники . . . . 2180 1000 112 2330
Б ер е зо в ск и й  ............................................................ 4960 3250 820 4450
Колхозы и К Т Ф ...................................... 2241 1982 750 1120
О Р С 'ы  и организации ..................... 50 238 11 —
Колхозники и единоличники . . . . 2669 1040 59 3330
1
В е р е щ а ги н с к и й ....................................................... 5099 3350 724 3143
Колхозы и К Т Ф ...................................... 2034 1590 669 720
Совхозы ....................................................... 140 35 —
О Р С 'ы  и о р г а н и з а ц и и ......................... 121 660 — 13
Колхозники и единоличники . . . . '2604 1100 20 2290
Рабочие и служ ащ ие.............................. 200 — — 120
В ерхотурский  ....................................................... 3879 4375 329 1391
Колхозы и К Т Ф ....................................... 2530 2610 294 539
О Р С 'ы  и о р г а н и за ц и и ......................... 84 665 10 12
Колхозники и единоличники . . . . 1265 1100 25 840
В .-Г о р о д к о в с к и й ................................................... 2784 2393 295 2285
Колхозы и КТФ .................................. 1510 888 265 280
О Р С 'ы  и о р г а н и з а ц и и ......................... 144 465 21 —
Колхозники и единоличники . . . . 1020 830 7 1920
Рабочие и служ ащ и е.............................. 110 210 2 85
В о р о ш и л о в с к и й ....................................................... 11401 17306 798 947Р-
Колхозы и К Т Ф ....................................... 5410 3430 598 1810
О Р С 'ы  и о р г а н и з а ц и и .......................... 724 3451 118 —
Колхозники и единоличники . . . . 4230 10170 73 7660
Рабочие и служ ащ и е.............................. Ю37 655 9
Таблица № 27 (продолжение)
Р а й о н ы  и ф о р м ы  х о з я й с т в Телят Поросят Ж еребят Ягнят и козлят
Г аринский  ................................................................. 3834 6670 544 4600
Колхозы и К Т Ф .......................................
О Р С 'ы  и организации . . . .  . . 












Д о б р я н с к и й .................................. .... ..................... 5181 6483 552 8685
Колхозы и К Т Ф .......................................
О Р С 'ы  и о р г а н и за ц и и ..........................
Колхозники и единоличники . . . .  
















Егорш инскй . . ........................................... 7115 9459 836 2620
Колхозы и К Т Ф .......................................
О Р С 'ы  и о р г а н и з а ц и и ..........................
Колхозники и единоличники . . . .  















4656 6722 638 3090
Колхозы и К Т Ф ......................................
О Р С 'ы  и о р г а н и з а ц и и ..........................












Е ловск и й  ..................................................................... 5075 7298 641 6130
Колхозы и К Т Ф .......................................
О РС 'ы  и о р г а н и з а ц и и ..........................













И вдельский  ................................................................ 890 303 107 456
Колхозы и К Т Ф ................. .....................
О Р С 'ы  и о р г а н и з а ц и и ..........................













И рбитский  ................................................................. 6333 9929 1264 3349
Колхозы и К Т Ф .......................................
O FC 'bi и о р г а н и з а ц и и ..........................













И совской  ..................................................................... 1090 1472 206 714
Колхозы и К Т Ф ......................................
О Р С 'ы  и  о р г а н и з а ц и и ..........................













К а б а к о в с к и й .................................................... 4653 7131 V 398 2351
Колхозы и К Т Ф ......................................
О Р С 'ы  и организации ................. •
Колхозники и единоличники . . . .  

















К алатинский  ............................................................. 5157 4052 320 2105
Колхозы и К Г Ф ......................................
О Р С 'ы  и о р г а н и з а ц и и ..........................
Колхозники и единоличники . . . .  
















Таблица № 27 (продолжен и
,
Р а й о н ы  и ф о р м ы  х о з я й с т в Телят Поросят Ж еребят Ягнят икозл ят
К изеловский  ........................................................... 2934 4244 329 3737
Колхозы и К Г Ф ...................................... 830 624 146 337
О Р С 'ы  и о р га н и за ц и и ......................... 544 1470 178 —
Колхозники и единоличники . . . . 590 1450 — 1550
Рабочие и сл у ж ащ и е.............................. 970 700 5 1850
К иш ертский ........................................................... 4223 3744 571 2726
Колхозы и К Т Ф ...................................... 1937 1739 476 480
О Р С 'ы  и о р га н и за ц и и ......................... 35 325 5 6
Колхозники и единоличники . . . . 2251 1680 90 2240
К ом и-П ерм яцкий о к р у г ...................................... 21267 18631 1885 16980
Колхозы и К Т Ф ...................................... 9680 3140 1437 3760
О Р С 'ы  и о р г а н и з а ц и и ......................... 227 861 55 —
Колхозники и единоличники . . . . 10960 14430 393 13220
Рабочие и сл у ж -щ и е .............................. 400 200 — —
К раснополянский  ................................................... 4760 7187 759 3220
Колхозы и КТФ ...................................... 2270 4500 697 1520
С о в х о зы ....................................................... 420 — 30 _
О РС'ы и организации .......................... 50 177 3 -
Колхозники и единоличники . . . . 2020 2510 29 1700
К расноуф им ский  . . . . .  • ................. 4202 6463 651 3765
Колхозы и К Т Ф ....................................... 1330 2713 490 780
Совхозы ....................................................... 4 50 2 __
О Р и 'ы  и о р г а н и з а ц и и ......................... 168 1191 53 105
Колхозники и единоличники . . . . 2120 2040 100 2380
Рабочие и с л у ж а щ и е - ......................... 580 469 6 500
К уединский ................................................................ 4134 4445 1097 6363




О Р С 'ы  и о р га н и за ц и и ......................... 148 21 23
Колхозники и единоличники . . . . 2210 1530 7 4310
К уш винский ........................................................... 3005 3337 216 2016
Колхозы и КТФ . . .  - ................. 481 309 59 196
О Р С 'ы  и о р г а н и з а ц и и ......................... 673 2480 80 62
Колхозники и единоличники . . . . 580 115 23 740
Рабочие и сл у ж ащ и е.............................. 1271 433 54 1018
К а р а г а й с к и й ............................................................ 3626 1820 587 2420
Колхозы и К Т Ф ...................................... 2128 820 460 450
О Р С 'ы  и о р г а н и з а ц и и ......................... 55 100 7 —
Колхозники и единоличники • . . . 1443 900 120 1970
К унгурский  ................................................................ 6804 5580 975 6766
Колхозы и КТФ ...................................... 2117 2324 816 1430
Совхозы ....................................................... 37 107 13 —
О Р С 'ы  и о р г а н и з а ц и и ......................... 331 1888 60 65
Колхозники и единоличники . . . . 3756 1102 77 5000
Рабочие и служ ащ и е.............................. 563 159 9 271
Л ы сьвен ски й  ............................................................ 3187 3187 481 3392
Колхозы и К Т Ф .................................. . 1420 1093 324 455
Совхозы ....................................................... 76 10 13 —
О Р С 'ы  и о р г а н и за ц и и .......................... 201 1014 51 27
Колхозники и единоличники . . . . 1130 750 86 2210
Рабочие и служ ащ и е.............................. 360 ■ 320 7 700
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Лялинский ................................................................. 1416 2296 144 907
Колхозы и К Т Ф ....................................... 415 454 66 132
©РС‘ы и ор га н и за ц и и .......................... 141 682 55 15
Колхозники и единоличники . . . . 400 720 16 430
Рабочие и служащие . . . . . . . . 460 440 7 330
Манчажский ............................................................. 4268 7864 1122 4393
Колхозы и К Т Ф ....................................... 1450 2435 825 1320
О РС‘ы и о р ган и зац и и .......................... 38 229 12 53
Колхозники и единоличники . . . . 2780 5200 285 3020
М ахневский ............................................................ 2648 3533 226 1110
Колхозы и К Т Ф ....................................... 1500 1610 220 450
ОРС‘ы и ор ган и зац и и .......................... 8 73 — —
Колхозники и единоличники . . . . 1140
■
1850 6 660
М олотовский ............................................................. 489 1929 88 857 i
Совхозы ........................................................ 9 32 7
F
ОРС'ы и о р ган и зац и и .......................... 220 1287 77 7 1
Рабочие и служ ащ ие.............................. 260 610 4 850
Нытвенский ........................................... .... . . • 6597 6379 915 4661 !
Колхозы и К Т Ф ....................................... 2960 2900 857 1080
ОРС'ы и ор ган и зац и и .......................... 141 1187 — 26
Колхозники и единоличники . . . . 3290 1920 58 3450
Рабочие и служ ащ ие.............................. 206 372 105
Ныробский ................................................................. 1601 1919 157 1970 |
Колхозы и К Т Ф ....................................... 890 421 94 470 f
ОРС'ы и о р ган и зац и и .......................... 31 308 32 -  к
Колхозники и единоличники . . . . 680 1190 31 1500
Ординский . . . .  ................................................ 3981 5297 999 3430
Колхозы и КТФ • ................................... 1397 3427 941 760
ОРС'ы и организации . . . . . . 102 370 8
Колхозники и единоличники . . . . 2482 1500 50 2670
О си н ск и й .........................................................• . . 5531 6897 799 5926
Колхозы и К Т Ф ....................................... 2190 2880 756 1150
О Р С 'ы  и организации . . . .  * . . 111 267 21
Колхозники и единоличники . . . . 2990 3640 19 4640
Р абочие и сл у ж а щ и е................................ 240 110 3 136
О х а н ск и й ............................................................. 4981 5823 659 4525
Колхозы и К Т Ф ......................................... 2100 2965 617 900
ОРС'ы и ор ган и зац и и .......................... 141 738 3 5 I
Колхозники и единоличники . . . . 2440 1990 38 3350 I
Рабочие и с л у ж а щ и е ........................... 300 130 1 270
О черский ......................................................................... 3725 3300 582 3740
Колхозы и К Т Ф ....................................... 1438 1090 550 860
ОРС'ы и о р г а н и за ц и и .......................... 55 225 7 —
Колхозники и единоличники . . . . 1923 1920 25 2720
Рабочие и с л у ж а щ и е .......................... 309 65 160
Таблица № 27; (продолжение)5
Р а й о н ы  и ф о р м ы  х о з я й с т в Телят Поросят Ж еребят
Ягнят и
козлят
П ерво-У ральский  ................................................... 5196 2901 663 4812
Колхозы и К Т Ф ................. .................... 700 391 • 104 484
О Р С 'ы  и о р ган и зац и и ..................... .... 717 1615 250- 178
Колхозники и единоличники . . . . 960 160 129 1450
Рабочие и сл у ж ащ и е .............................. 2819 735 180. 2700
П е р м с к о -С е р г и н с к и й .............................. 3685 3973 448 4129
Колхозы и К Т Ф ...................................... 1810 1901 408 827
ОРС'ы и о р г а н и за ц и и .......................... 5 72 — 2
Колхозники и единоличники . . . . 1870 2000 40 3300
П е р м с к и й ........................................................... .... . 10294 11801 1368 8170
Колхозы и К Т Ф ...................................... 4600 2700 820 1410
Совхозы ....................................................... 219 103 124 —
О Р С 'ы  и организации .......................... 1340 4642 311 90
Колхозники и единоличники . . . . 3240 2300 93 4890
Рабочие и служ ащ и е.............................. 895 2056 20 1780
П ерм ско-И льинский ........................................... 10239 7006 1343 9700
Колхизы и К Т Ф ...................................... 5220 4126 1252 1580
О РС 'ы  и о р га н и за ц и и .......................... 39 580 10 -
Колхозники и единоличники . . . . 4980 2300 81 8120
П олевской  ................................................................ 2099 1075 252 2144
Колхозы и К Т Ф ...................................... 230 230 50 220
О РС 'ы  и о р га н и за ц и и .......................... 284 623 62 188
Колхозники и единоличники . . . . 470 128 61 710
Рабочие и служ ащ и е .............................. 1115 94 79 1026
Р е ж е в с к о й .......................................• ...................... 2737 4370 391 772
Колхозы и К Т Ф ...................................... 1740 2970 329 275
О Р С 'ы  и организации ......................... 37 420 14 17
Колхозники и единоличники . . . . 960 980 48 480
С алдинский ........................................................... 2767 1449 259 436
Колхозы и К Т Ф ...................................... 440 415 133 86
ОРС 'ы и о р г а н и з а ц и и .......................... 221 438 65 —
Колхозники и единоличники . . . . 510 440 33 350
Рабочие и с л у ж а щ и е .......................... 1596 156 28 —
С вердловский  ........................................................ 15198 21665 835 6320
Колхозы и К Т Ф ...................................... 3800 5226 617 1630
Совхозы ....................................................... 892 125 72 —
ОРС'ы и о р г а н и за ц и и .......................... 1976 • 1604 — 170
Колхозники и единоличники . . 5670 2390 146 2820
Рабочие и служ ащ и е.............................. 2860 2320 — 1700
С ергинский ................................................................ 6913 4888 741 7221
Колхозы и К Т Ф ...................................... 1695 1747 320 940
Совхозы . . .  ...................................... 460 _ 25 500
О Р С 'ы  и организации .......................... 173 626 36 36
Колхозники и единоличники . . . . 2830 2100 335 3600
Рабочие и служ ащ и е.............................. 1755 415 25 2145
С лооодо-Т урннский  .......................................... 4186 9050 687 4477
Колхозы и К Т Ф ...................................... 2650 5200 649 2000
О Р С ‘ы и о р га н и за ц и и .......................... 46 250 4 17
Колхозники и единоличники . . . . 1490 3600 34 2460
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С ивинский  ................................................................. 6947 6890 885 6850
Колхозы и К Т Ф ................................... . 3687 3250 817 1570
О Р С 'ы  и о р ган и зац и и .......................... 10 140 4 —
Колхозники и единоличники . . . . 3250 3500 64 5280
С основский  ................................................................. 2554 1808 429 2123
Колхозы и К Т Ф ....................................... 830 1125 400 430
О РС 'ы  и организации . . . . . . . 24 93 9 3
К олхозники и единоличники . . . . 1700 590 20 1690
С уксун ски й  ................................................................. 5086 6420 815 4270
Колхозы и К Т Ф ....................................... 2311 3400 750 1194
ОРС'ы и о р г а н и з а ц и и .......................... 36 400 5 —
Колхозники единоличники . . . . 2564 2580 60 2980
Рабочие и сл у ж ащ и е .............................. 175 40 — 96
С у х о л о ж ск и й  ............................................................. 6599 8265 928 3190
Колхозы и КТФ . ................................... 3050 4450 757 1652
ОРС'ы и о р г а н и з а ц и и ........................... 339 1726 — 163
Колхозники и единоличники . . . . 2880 1980 171 1350
Рабочие и сл у ж ащ и е .............................. 330 109 — 25
Т аборинский  ............................................................. 2417 8384 404 3970
Колхозы и К Т Ф ....................................... 950 1728 210 620
ОРС'ы и о р г а н и з а ц и и .......................... 17 176 2 —
Колхозники и единоличники . . . . 1450 6480 192 3350
Т аги льски й  .................................................................. 7112 6869 821 3190
Колхозы и К Т Ф ....................................... 2550 1883 445 730
Совхозы ......................................................... 385 79 36 —
О РС 'ы  и о р г а н и за ц и и .......................... 827 3624 180 40
Колхозники и едйноличники . . . . 1450 615 110 1280
Рабочие и сл у ж ащ и е.......................... . 1900 668 50 1140
Т уринский  ................................................................. 6091 14720 971 4650
Колхозы и К Т Ф ........................................ 2300 7045 820 1350
С о в х о зы ...................................... .... 540 — 29 —
ОРС'ы и о р г а н и з а ц и и .......................... 101 475 12 40
Колхозники и единоличники . . . . 3150 7200 110 3260
Рабочие и сл у ж ащ и е .............................. — -
У инский ...................................................................... 3962 5935 795 4557
Колхозы и К Т Ф .......................... .... 1494 2885 710 1035
ОРС'ы и о р г а н и з а ц и и .......................... 5 120 2 2
Колхозники и единоличники . . . . 2463 2930 83 3520
У синский  ................................................................. 3367 5252 570 6295
Колхозы и КТФ ................................... 1307 2840 532 2130
О РС 'ы  и о р га н и за ц и и .......................... 66 382 18 45
Колхозники и единоличники . . . . 1994 2030 20 4120
Ф о к и н с к и й ................................................ 3166 5680 431 4525
Колхозы и К Т Ф ....................................... 1190 1572 295 850
О Р С 'ы  и организации ........................... 26 208 7 25
Колхозники и единоличники . . . . 1950 3900 129 3650
ВО
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Ч астинский  ................................................................ 3301 2594 432 3153
Колхозы и К Т Ф ...................................... 1520 1484 420 850
ОРС'ы и о р г а н и за ц и и .......................... 31 290 5 3
Колхозники и единоличники . . . . 1750 820 7 2300
Ч ернуш инский . . .............................................. 6430 8550 1036 8485
Колхозы и К Т Ф ...................................... 2233 3370 896 2085
Совхозы ....................................................... 7 — 32 —
О РС 'ы  и о р га н и за ц и и .......................... 20 380 13 —
Колхозники и единоличники . . . . 4170 4800 95 6400
Ч ерн овски й  ............................................................... 2434 2030 503 3351
Колхозы и К Т Ф ..................... • . . . 920 1000 472 640
О Р С 'ы  и организации .......................... 24 150 5 31
Колхозники и единоличники . . . . 1490 880 26 2680
Ч ерды нский  J . . ........................................... 7467 11285 620 10393
Колхозы и К Т Ф ...................................... 3650 2550 435 1950
О РС ’ы и организации .......................... 636 1345 120 93
Колхозники и единоличники . . . . 2875 7100 57 8200
Рабочие и сл уж ащ и е.............................. 306 290 8 150
Ч ерм озски й  ............................................................ 3800 6212 220 5040
Колхозы и К Т Ф ...................................... 1510 1920 131 615
О Р С 'ы  и организации .......................... 65 647 19 —
Колхозники и единоличники . . . . 1800 3550 62 4130
Рабочие и служ ащ ие.............................. 425 95 8 295
Ч у со вск о й  ................................................................ 2812 3847 259 2459
Колхозы и К Т Ф ...................................... 870 482 97 246
Колхозники и единоличники . . . . 650 900 24 930
О РС ’ы и организации .......................... 275 1805 123 13
Рабочие и служ ащ и е.............................. 1017 660 15 1270
Шали н е к и й ................................................................ 5135 2842 609 5740
Колхозы и * К Т Ф ...................................... 2350 1506 385 900
О Р С ’ы и организации .......................... 15 360 9 ■—
Колхозники и единоличники . . . . 2580 900 214 4650
Рабочие и ,сяу ж ащ и е............................. 190 76 1 190
Щ у ч ь е -О з е р с к и й ................................................... 5981 13193 1195 4891
Колхозы и КТФ ...................................... 1680 4630 873 935
Со в х о з ы. . . .  .................................. 55 140 42 —
О Р С ’ы и о р ган и зац и и ......................... 31 625 26 6
Колхозники и единоличники . . . . 4215 7800 . 250 3950
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Развитие животноводства по районам
Таблица № 28
Н а и м е н о в а н и е  
р а й о н о в  и ф о р м ы  
х о з я  й с т в
Поголовье на 1/1-1935 г. П оголовье на 1/1-1936 г.





































































А лапасвский  ................................... 5583 2198 7826 3143 1553 754 1012 6276 2198 10080 3639 6140 1252 1193 4010 1135 937
Колхозы и К Т Ф ................. 4791 1966 6865 2632 583 518 840 5400 1966 8910 3060 4070 910 1110 1180 1040 789
Совхозы Н К З ...................... 127 51 378 198 30 19 — 137 42 405 206 28 9 — — 95 —
ОРС'ы и организации , . 665 181 583 313 940 217 172 739 190 765 373 2042 333 82 2830 — 148
А ртинский . • .......................... 3558 1364 3237 1056 1623 425 2088 3780 1363 4437 1279 3460 935 3524 1105 520 2129
К лхозы и КТФ . . 3377 1303 3137 1004 1373 356 2034 3600 1305 4320 1230 3060 800 3450 1105 520 2120
ОРС'ы и организации . . 181 61 100 52 250 69 54 180 58 117 49 410 135 74 — — —
А сбестовский  .............................. 559 170 558 265 441 163 237 620 175 638 315 856 227 183 4510 100 20
О Р С 'ы  и организации . • 559 170 558 265 441 163 237 620 175 638 315 856 227 183 4510 100 20
А читский ....................................... 2730 1184 2536 849 960 192 558 2939 1189 3451 1023 2600 550 850 6590 480 2659
Колхозы и К Т Ф ................. 2568 1105 2418 794 692 134 556 2765 1110 3310 960 2200 450 850 6270 330 2606
ОРС'ы и организации . . 162 79 118 55 268 58 2 174 79 141 63 400 100 — 320 150 53
Б а р д ы м с к и й .................................. 2600 1074 2190 837 672 134 • 689 2820 1075 3656 1085 955 217 1534 4535 600 3130
Колхозы и К Т Ф ................. 2495 1029 2127 804 637 124 686 2700 1030 3580 1050 900 200 1530 4535 600 3130
ОРС'ы и организации . . 105 ,45 63 33 35 10 3 120 45 76 35 55 17 4 — — —
Б е р е зо в с к и й  .................................. 4161 1784 4884 1933 1741 402 378 4570 1793 6371 2272 2890 708 1800 3160 460 3773
Колхозы и К Т Ф ................. 3965 1717 4769 1866 1566 370 375 4365 1725 6230 2200 2590 630 1800 3160 460 3773
ОРС'ы и организации . . 196 67 115 67 175 32 3 205 68 141 72 300 78 • — — —
В е р е щ а г и н с к и й .............................. 5483 2585 3093 1559 1783 436 326 5879 2607 5771 2023 2837 725 960 2200 370 825
Колхозы и КТФ . . . . 4915 2360 2413 1276 1385 291 304 5280 2380 4960 1680 2110 500 930 2200 370 825
Совхозы 11 К З ...................... 289 115 434 154 — — — 309 117 480 183 - — — — —
01’С ‘ы и организации . . 279 110 246 129 398 145 22 290 110 331 160 727 225 30 —
Таблица № 28 (продолжение)
Н а и м е н о в а н и е  
р а й о н о в  и ф о р м ы  
X 03 я й с т н
Поголовье на 1/1-1935 г. Поголовье на 1/1-1936 г.
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В ерхотурски й  ......................... 2513 773 4836 1927 2756 510 571 2652 791
1
7022 2633 4117 950 1036 2800 560 700
. Колхозы и КТФ . . 2165 658 4583 1803 2143 384 535 2300 676 6710 2500 3300 750 990 2800 560 700
О РС 'ы  и организации . . 348 115 253 122 6ГЗ 126 36 352 115 312 133 817 200 46 — — —
В-Городсний .................................. 2141 632 3513 1421 928 |o i 3 2315 638 4739 1604 1675 465 570 1955 825 2000
Колхозы и К Т Ф ................. 1894 565 3147 1253 520 110 27 2050 568 4300 1400 1160 300 570 1640 825 2000
О РС 'ы  и организации . . 247 67 366 168 408 91 4 265 70 439 204 515 165 — 315 — —
В о р о ш и л о вски й ............................. 10467 3277 11640 4856 4988 1126 1445 10723 3289 15983 6222 8580 2067 3115 6839 275 225
Колхозы и КТФ . . . , . 8376 2582 9663 3815 2157 514 1421 8463 2585 13590 5100 4500 1100 3100 3330 275 200
О РС 'ы  и организации 2091 695 1977 1041 2831 612 24 2260 704 2393 1122 4080 967 15 3509 — 25
Гаринский ...................................... 3233 1108 5130 1699 1980 486 1642 3502 1147 6745 2246 3793 897 3650 2700 100 180
Колхозы и К Т Ф ................. 3096 1067 5071 1669 1858 435 1642 3364 НО" 6370 2210 3500 800 3650 2700 100 180
О Р С 'ы  и организации . . 137 41 69 30 122 51 — 138 42 75 36 293 97 — — — —
Д обрянский  .................................. 4222 1336 5126 1962 1862 380 1686 4438 1338 6774 2340 3356 885 3293 2810 1000 370
Колхозы и К Т Ф ................. 3882 1254 5095 1941 1566 289 1686 4087 1255 6700 2300 2750 700 3290 2000 1000 360
О РС 'ы  и организации . . 340 82 31 21 296 91 — 351 83 74 40 606 185 3 810 — 10
Е г о р ш и н с к и й .................................. 4518 1762 8822 3416 5463 1068 1961 4981 1746 11614 3675 7568 1975 3100 5750 5000 440
Колхозы и К Т Ф ................. 4051 1620 8400 3233 4458 777 1961 4460 1590 11100 3450 6000 1500 3100 3500 50и0 400
О Р С 'ы  и организации . . 467 142 422 183 1005 291 — 521 156 514 225 1568 475 — 2250 — 50
Еланский .......................................... 3814 1500 7113 2584 3994 724 3108 4203 1507 8607 2964 5924 1494 4450 3770 500 288
Колхозы и К Т Ф ................. 3742 1478 7073 2562 3907 708 3108 4127 14851 8560 2940 5790 1460 4450 3770 500 288
О Р С 'ы  и организации . , 72 22 40 22, 87 16 — 76 22| 47 24 134 34 — — — —
Ткбвица № 28 (продолжение
Н а и м е н о в а н и е
р а й о н о в  и ф о р м ы  
х о з я й с т в
Поголовье на 1/1-1935 г. Поголовье на 1/1-1936 г.




















































































Е ловский  ........................................... 4161 1564 3689 1282 1443 301 1437 4425 1560 5433 1571 2759 724 2969 29462 693 12591
Колхозы и К Т Ф ................. 4030 1516 3554 1213 1257 247 1395 4250 1510 5150 1430 2230 510 2930 28300 645 12554
О Р С 'ы  и организации . . 131 48 155 69 186 54 42 175 50 283 141 529 214 39 1162 48 37
И вдельский  ....................................... 513 178 693 223 96 46 81 579 184 925 284 275 93 159 375 — 30
Колхозы и К Т Ф ................. 264 78 525 155 20 9 59 297 84 730 200 100 30 130 375 — 30
О Р С 'ы  и организации . . 249 100 168 68 76 37 22 282 100 195 84 175 63 29 — —
И рбитский  ....................................... 7228 2785 8002 3076 5439 1006 2094 8067 2866 10851 3666 8494 1952 3390 19831 2220 460
Колхозы и К Т Ф .................. 6690 2611 7228 2746 4218 740 2050 7458 2669 9840 3200 6500 1400 3190 16000 2220 430
О Р С 'ы  и организации . . 538 174 774 330 1221 266 44 609 197 1011 466 1994 552 -- 3831 30
И с о в с к о й ...................................• • 1433 423 671 314 877 309 90 1486 413 905 319 1252 367 223 3405 281 280
Колхозы и К Т Ф ................. 439 129 313 124 152 74 38 472 132 580 155 500 120 200 1285 220 280
О Р С 'ы  и организации . . 994 294 358 190 725 235 52 1014 281 325 164 752 247 23 2120 61 —
К а б а к о в ск и й  ................................... 3193 979 4582 2164 2474 747 463 3564 1007 6270 2532 4084 1421 861 10109 — 200
Колхозы и К Т Ф ................. 1707 489 3056 1305 715 171 392 1880 508 4170 1470 1350 350 760 1820 — 200
О Р С 'ы  и организации . . 1486 490 1526 859 1759 576 71 1684 499 2100 1062 2734 1071 101 8289 “ —
К алатинский  . .............................. 2939 1090 3189 1314 1946 446 410 3271 1100 3879 1358 3414 927 873 3955 1220 145
1129 455 1633 586 642 140 312 1301 460 2470 700 1300 320 610 1505 600 145
О Р С 'ы  и организации . . 1810 635 1556 728 1304 306 98 1970 640 1409 658 2114 607 263 2450 620 —
К ар агай ск и й  .................................. 3571 1674 4470 1587 805 159 536 3846 1678 5957 1989 1196 275 850 550 125 461
Колхозы и К Т Ф ................. 3417 1604 4336 1515 649 132 536 3687 1607 5790 1905 1000 220 850 550 125 461
О Р С 'ы  и о р г а н и за ц и и  .  . 154 7 0 134 7 2 156 27 - 159 71 167 84 196 55 —
Таблица № 28 (продолжение)
Н а и м е н о в а н и е  
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К изеловский  .................................. 366! 1117 2702 1369 1510 441 150 3588 1128 3754 1622 2510 735 441 7105 300 150
Колхозы и К Т Ф ................. 1143 379 1382 537 370 84 97 1240 386 2070 720 800 .180 400 2195 300 150
О РС ‘ы и организации . . 2218 738 1320 832 1140 357 53 2348 742 1684 902 1710 555 41 4910 — —
К иш сртский . . .  • ................. 2734 1167 3416 1412 1507 310 431 3052 1180 4973 1670 2570 615 833 4400 600 2262
Колхозы и КТФ ................. 2614 1112 3311 1369 1281 260 402 2930 1124 4850 1620 2180 510 800 3600 600 2262
О Р С 'ы  и организации . . 120 55 10 43 226 50 29 122 56 123 50 390 105 33 800 — —
К -П ерм яцкий .................................. 19580 5431 16489 6011 3539 763 832 19698 5474 24444 8112 5533 1213 4660 12610 6580 1000
Колхозы и К Т Ф ................. 18672 5205 15860 5603 2698 559 832 18750 5205 23630 7660 3950 850 4660 11820 6190 1000
О Р С 'ы  и организации . . 908 226 629 408 841 204 — ■ 948 269 814 452 1583 363 — 790 390
К р а с н о у ф и м с к и й .......................... 3373 1487 2439 946 2611 579 533 3788 1478 3706 1114 4803 1481 1282 5400 2120 2926
Колхозы и К Т Ф ................. 2851 1285 2014 768 1882 350 489 3190 1270 3120 875 3410 1050 1140 2200 1620 2526
Совхозы Н К З ..................... 29 11 — — — — — 52 10 12 8 11 3 — — — —
О Р С 'ы  и организации . . 493 191 425 178 729 229 44 546 198 574 231 1382 428 142 3200 500 400
К расн оп олян ски й  ...................... 4191 1926 7032 2715 5505 862 2675 4790 1956 8761 2935 6493 1600 4056 4980 450 250
Колхозы и К Т Ф ................. 3925 1830 5427 1875 4436 809 2670 4500 1863 6800 2080 6300 1540 4050 4900 450 250
Совхозы НКС и Н К З . . . 132 57 1487 775 928 20 — 154 54 1817 780 — — — — — —
О Р С 'ы  и организации . . 134 39 118 65 141 33 5 136 39 144 75 193 60 6 80 — —
К уединский  .............................. 5247 2521 3589 1433 2023 373 1046 6002 2549 5079 1684 4027 1115 3742 4450 700 10580
Колхозы и К Т Ф ................. 4254 1974 3133 1231 1444 264 989 4822 2011 4600 1460 3190 880 3670 4450 700 10580
Совхозы Н К З ...................... 742 427 31 12 76 14 7 910 418 41 26 145 35 7 — — —
О Р С 'ы  и организации . . 251 120 425 190 503 95 50 270 120 438 198 680 200 65 — — —
Кунгург.кий .................................. 5554 2656 3110 1215 2613 618 865 6150 2631 5342 1530 4763 1244 2153 9802 5190 7866
Колхозы и К Т Ф ................. 4623 2253 2289 812 1303 250 742 5096 2242 4200 1030 2900 700 1980 6265 4690 5621
Совхозы Н К З ...................... 200 38 53 18 115 38 — 235 43 131 43 139 30 .— — — 110
О Р С 'ы  и организации . . 731 365 768 385 1195 330 123 819 346 1011 457 1724 514 173 3537 500 2135
Таблица № 28 (продолжение)
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Куш винский .................................. 2217 598 2036 1035 1994 455 230 2351 624 2822 1188 3217 840 407 7661 2906 433
Колхозы и КТФ . . . . 542 140 550 191 120 22 99 557 148 960 260 390 100 240 460 1000 433
О РС 'ы  и организации . . 1675 458 1486 844 1874 433 131 1794 476 1862 928 2827 740 167 7201 1906 —
Л ы с ь в е н с к и й .............................. 2436 869 3593 1599 1383 320 384 2636 891 5082 1860 2651 715 795 7000 2300 2480
Колхозы и КТФ . . . . 1567 599 2764 1100 483 108 341 1722 620 4030 1280 1320 300 730 3000 2300 2460
Совхозы И К З ..................... 99 28 383 2 1 6 — — — 106 28 419 229 10 — — — — 20
О РС 'ы  и организации . . 770 242 446 283 900 212 43 808 243 633 351 1321 415 65 4000 — —
Л ялинский ...................................... 1055 302 886 409 702 208 151 1139 308 1398 489 1329 368 164 2205 500 280
Колхозы и КТФ • . 517 139 608 245 276 72 121 552 144 900 275 560 150 164 1500 500 280
О Р С 'ы  и организации . . 538 163 278 164 426 136 30 587 164 498 214 769 218 — 705 — —
М а н ч а ж с к и й ................. • . . . 4688 1938 2179 522 2125 442 1182 5162 1948 3347 700 3287 742 2327 4025 440 3985
Колхозы и К Т Ф ...................... 4481 1857 2044 472 1947 392 1030 4946 1866 3200 640 3000 650 2150 4025 440 3985
О Р С 'ы  и организации . . 207 81 135 50 178 50 152 216 82 147 60 287 92 177 — — —
М ахневскиий . . .  ..................... 1875 545 2492 826 1546 193 599 2115 571 3663 1102 2023 516 900 320 710 119
Колхозы и К Т Ф ................. 1860 542 2466 807 1491 180 599 2100 568 3630 1090 1930 490 900 320 710 119
О РС 'ы  и организации . . 15 3 26 19 55 13 — 15 3 33 12 93 26 — — — —
М олотовский .................................. 797 304 585 315 830 289 17 857 306 829 391 1406 298 27 600 1400 700
Совхозы Н К З ...................... 29 10 121 55 7 1 — 31 11 126 60 36 3 _ — — _
О Р С 'ы  и организации . . 768 294 464 260 823 288 17 826 295 703 331 1370 295 27 600 1400 700
Н ы твенский 7095 3143 5272 2000 3012 624 1052 7463 3162 7802 2497 5185 1187 1800 10023 2746 1808
Колхозы и КТФ . . . . . 6880 3044 5052 1895 2432 466 1000 7175 3054 7350 2280 3620 800 1740 8100 2520 1710
О Р С 'ы  и организации . . 215 99 220 105 580 158 52 288 108 452 217 1565 387 60 1923 226 98
Таблица № 28 (продолжение)
Н а и м е н о в а н и е  
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Н ы р о б с к и й ...................................... 1512 524 1524 588 426 115 467 1599 550 2193 785 892 234 800 1460 — 20
Колхозы и К Т Ф ................. 1062 354 1445 554 311 51 467 1120 375 2090 740 550 120 800 810 _ 20
О Р С 'ы  и организации . . 450 170 79 34 115 64 — 479 175 103 45 342 114 — 650 - —
О рдинский ...................................... 4193 2090 2934 1243 2676 494 554 4655 2090 3855 1322 4687 1055 1204 11900 970 4545
Колхозы и К Т Ф ................. 3948 1972 2635 1086 2400 429 551 4400 1972 3500 1160 4200 910 1200 11900 970 4545
О РС 'ы  и организации . . 245 118 299 157 276 65 3 255 118 355 162 487 145 4 — •— —
О еинский ........................................... 5303 1712 3658 1466 2339 490 638 5782 1754 5322 1652 3827 939 1713 4670 3140 6110
Колхозы и К Т Ф ................. 1640 3367 1304 2147 438 625 5520 1678 4980 1480 3510 850 1700 4670 3140 6110
О Р С 'ы  и организации . . 239 72 291 162 192 52 13 262 76 342 172 317 89 13 — — —
О ханский . ' * ! .......................... 3652 1452 3785 1461 2794 527 595 3996 1495 5398 1895 4340 975 1428 2936 1100 5430
Колхозы и К Т Ф ................. 3358 1361 3414 1276 2236 395 569 3700 1395 4970 1680 3500 750 1400 1320 1100 5430
О Р С 'ы  и организации . . 294 91 371 185 558 132 26 296 100 428 215 840 225 28 1616 — —
Очерский ...................................... 3708 1617 2035 692 947 135 460 3974 1598 3205 896 1700 440 1170 1650 245 1484
Колхозы и КТФ . . . . 3588 1569 1917 634 768 69 460 3850 1550 3050 820 1390 330 1110 1650 245 1484
О Р С 'ы  и организации . . 120 48 118 58 179 66 — 124 48 155 76 310 110 _ — —
П ервоуральсхий  .................  . 2931 1048 2857 1274 993 363 563 3284 1052 4043 1602 2259 632 1060 6675 900 50
Колхозы и КТФ . . . . . 572 179 1054 372 144 61 273 650 182 1600 440 480 120 700 1245 400 50
О Р С 'ы  и организации . . 2359 869 1803 902 849 302 290 2634 870 2443 1162 1779 512 360 5430 500 —
П ермский ...................................... 8550 3203 11846 5426 5432 1353 547 9316 3209 16589 6336 8621 2086 2057 12049 9402 5960
Колхозы и К Т Ф ................. 4946 1924 7740 3218 1692 363 446 5400 1930 11230 3800 3470 800 1750 3060 4950 5000
Совхозы Н К З ..................... 459 182 814 501 182 36 17 560 170 1147 615 251 60 — 48 — 87
О Р С 'ы  и организации 3145 1097 3292 1707 3558 954 84 3356 1109 4212 1921 4900 1226 307 8941 4452 873
Таблица № 28 (продолжение)
Н а и м е н о в а н и е  
р а й о н о в  и ф о р м ы  
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Поголовье на 1/1-1935 г. Поголовье на 1/1-1936 г.
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П срм .-С ергинскнй  ..................... 3020 1234 3171 1291 1464 326 77 3285 1238 4644 1538 2548 626 879 1150 500 2670
Колхозы и К Т Ф ................. 2986 12Ш 3161 1283 1385 318 75 3251 1224 4630 1530 2450 600 875 1150 500 2670
О Р С 'ы  и организации . . 34 14 10 8 79 8 2 34 14 14 8 98 26 4 --- — —
П ср м .-И л ь и н ск и й ......................... 9306 3946 11374 4483 3989 805 1313 9907 3894 14700 5160 6025 1485 2634 2765 900 1350
Колхозы и К Т Ф ................. 9026 3837 10744 4288 3447 700 1310 9670 3795 14570 5100 5300 1300 2630 2765 900 1350
О Р С 'ы  и организации . . 280 109 630 195 542 105 3 237 99 130 60 725 185 4 — — —
П олевской ...................................... 964 256 946 407 590 121 271 1149 277 1486 622 1314 293 701 3720 150 20
Колхозы и КТФ . . . . • 338 94 389 146 76 4 227 371 94 570 170 295 55 375 250 150 20
О Р С 'ы  и организации . 626 162 557 261 514 117 44 778 183 916 452 1019 238 326 3470 — —
Р е ж е в с к в й ....................................... 2043 879 3286 1343 2774 494 403 2283 881 4504 1430 4130 938 617 590 400 365
Колхозы и К Т Ф ................. 1823 792 3193 1284 2431 412 370 2052 792 4380 1370 3650 800 580 590 400 365
О Р С 'ы  и организации . . 220 87 93 59 343 82 33 231 89 124 60 480 138 37 — —
С алдииский ...................................... 1530 453 1359 559 655 190 47 1690 468 2201 835 1247 282 115 4155 500 80
Колхозы и К Т Ф ................. 857 254 834 299 360 60 44 944 259 1110 350 650 150 115 2000 500 80
О Р С 'ы  и организации . . 673 199 525 260 295 130 3 746 209 1091 485 597 132 — 2155 — —
С вердловский  . .  ..................... 11247 3925 16438 7894 15238 4127 3291 12137 3976 21813 8981 19873 5379 5456 40326 34725 1477
Колхозы и К Т Ф ................. 3550 1363 7795 3180 4050 890 2815 4000 1388 10430 3620 7500 2000 4820 8050 6150 1477
Совхозы ИКС и Н КЗ . . 368 118 3138 1711 151 65 — 428 137 3563 1775 168 40 — — — —
О РС 'ы  и организации . • 7329 2444 5505 3003 11037 3172 476 7709 2451 7820 3586 12205 3339 636 32276 28575 —
С ергинский ...................................... 2384 801 3786 1533 1372 392 898 2635 822 5591 1832 3055 667 2631 4101 40 700
Колхозы и К Т Ф ................. 1850 629 2051 681 1067 235 789 2051 649 3400 820 2520 450 1500 985 40 700
Совхозы И К С ..................... 128 46 1287 656 26 14 146 47 1627 770 - . . . 1000 — — —
О Р С 'ы  и организации . . 406 126 448 196 279 143 109 438 126 564 242 535 217 131 3116
Таблица № 28 (продолжение)
Н а и м е н о в а н и е  
р а й о н о в  и ф о р м ы  
х о з я й с т в
Поголовье па 1/1-1935 г. Поголовье па 1/1-1936 г.
















































С л .-Т у р и н с к и й ................. .... 4725 1656 5601 2077 3300 736 2961 5184 1732 7142 2491 6610 1395 5042 2700 250 630
Колхозы и К Т Ф  . . . . . 4579 1615 5445 2020 3098 674 2931 5036 1690 6970 2420 6300 1300 5000 2700 250 630
ОРС 'ы  и организации . . 146 41 156 57 202 62 30 148 42 172 71 310 95 42 - — —
С и в и н с к и й ...................... . . . 6112 3005 5915 2483 2818 666 1547 6560 2991 8581 2968 4281 1045 2640 2100 _ 854
Колхозы и К Т Ф ................. 5969 2928 5880 2473 2683 638 1545 6417 2914 8540 2955 4100 1000 2640 2100 _ 854
О РС 'ы  и организации . . 143 77 35 10 135 28 2 143 77 41 13 181 45 — — — —
С основский ........................................ 2176 962 881 345 972 174 219 2481 982 1689 447 1498 360 612 855 190 3676
Колхозы и К Т Ф  . . . 2065 921 823 309 911 154 208 2363 942 1620 410 1400 330 600 855 190 3676
ОРС'ы и организации . . 111 41 58 36 G1 20 11 118 40 69 37 98 30 12 — — —
С уксунский ...................................... 3964 1801 4034 1502 2884 574 962 4304 1787 5570 1669 4670 1056 1948 5386 1141 2795
Колхозы и КТФ . . . . . 3810 1727 3959 1461 2618 510 956 4145 1712 5470 1615 4240 920 1940 3850 875 2752
О РС 'ы  и организации . . 154 74 75 41 266 64
■ 6
159 75 100 54 430 136 8 1536 266 43
С ухолож ский  .................................. 4257 1651 6851 2538 4509 803: 2756 4696 1654 9321 2778 7713 2029 4438 7350 6396 565
Колхозы и К Т Ф ................. 3481 1405 5835 2109 3314 762 2668 3876 1408 8100 2270 5620 1450 4000 2800 6300 565
О РС 'ы  и организации . . 776 246 1016 429 1195 41 88 820 246 1221 508 2093 579 438 4550 96 —
Т аборинский  .................................. 1613 475 1466 512 1253 314 282 1686 506 2160 631 2380 566 820 740 — 50
Колхозы и КТФ . . 1514 455 1431 481 1128 275 282 1587 486 2110 600 2200 500 820 740 50
О РС 'ы  и организации . . 99 20 35 31 125 39 -1 99 20 50 31 180 66 - — — —
Т агильский  ...................................... 5560 2000 8766 3773 3940 958 761 6064 2024 10159 4073 6622 1824 1264 10807 6970 450
Колхозы и К Т Ф ................. 2313 902 4781 1926 1282 249 511 2630 911 6300 2170 2360 560 1090 2960 3670 450
Совхозы Н К З ..................... 177 64 1120 649 74 22 38 174 63 1222 626 103 22 _ — — —
О Р С 'ы  и организации . . 3070 1034 2865 1198 2584 687 212 3260 1050 2637 1277 4159 1242 174 7847 3300 —
Таблица jfs 28 (продолжение)
Н а и м е н о в а н и е  
р а й о н о в  и ф о р м ы  
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Поголовье на 1/1-1935 г. Поголовье на 1/1-1936 г.


























































































Т уринский  ...................................... 5832 1915 7724 4157 0349 1106 1584 6138 1885 7944 2702 9275 1970 3094 6000 780 900
Колхозы и К Т Ф ................. 5190 1711 3712 1180 5401 921 1488 5690 1763 5360 1550 8700 1800 3000 6000 780 900
Совхозы Н К С ...................... 202 75 1850 902 231 42 18 199 67 2237 1010 — — — — — -
О РС 'ы  и организации . . 440 129 2162 2075 657 143 78 249 55 347 142 575 170 94 — — —
Уинский .......................................... 3717 1700 2640 1003 1865 447 638 4244 1723 3777 1158 3923 910 1505 12400 820 4346
Колхозы и К Т Ф ................. 3041 1664 2628 997 1800 424 634 4168 1687 3760 1150 3780 860 1500 12400 820 4346
О РС 'ы  и организации . . 70 30 12 6 59 23 4 76 36 17 8 143 50 5 — — —
Усинский ........................................... 2996 1309 2104 780 2105 381 1589 3380 1356 3385 943 3892 975 3756 5800 555 9775
Колхозы и К Т Ф ................. 2841 1236 1886 689 1691 326 1480 3209 1282 3130 840 3430 860 3630 5800 555 9775
О Р С 'ы  и организации . . 155 73 218 91 414 55 109 171 74 255 103 462 115 126 — — —
Ф окннский ...................................... 2403 923 1382 535 1797 281 684 2566 956 2407 663 2277 525 1496 1030 — 12210
Колхозы и К Т Ф ................. 2267 874 1311 498 1627 237 607 2423 904 2320 620 2000 450 1410 1030 — 12210
О Р С 'ы  и организации . . 136 49 71 37 170 44 77 143 52 87 43 277 75 86 •— -- —
Ч астинский ...................................... 3153 1238 2308 930 1170 284 487 3404 1254 3417 1130 2380 595 1238 2930 1090 5790
Колхозы и К Т Ф ................. 3102 1222 2236 894 932 196 482 3348 1238 3320 1080 1990 450 1230 1230 1090 5790
О РС 'ы  и организации 51 16 72 36 238 88 5 56 16 97 50 390 145 8 — — —
Ч ерновский  .................................. 2601 1212 1738 607 1479 271 282 2948 1211 2339 635 1600 380 875 740 60 5224
Колхозы и К Т Ф ................. 2540 1188 1085 580 1324 230 224 2883 1187 2270 600 1400 320 800 740 60 5224
О Р С 'ы  и о р г а н и за ц и и  . . G1 24 53 21 155 41 58 65 24 69 35 200 60 75 — — -
Таблица Ка 28 (окончание)
Н а и м е н о в а н и е  
р а й о н о в  и ф о р м ы  
х о з я й с т в
Поголовье на 1/1-1935 г. Поголовье на 1/1-1936 г.































































































Ч е р н у ш и н с к и й .............................. 5817 2358 3402 1269 2779 548 1293 6673 2424 5123 1436 4806 1278 2770 2980 3440 8941
Колхозы и КТФ . . . . . 5619 2280 3358 1243 2483 457 1260 6320 2266 5040 1400 4270 1120 2770 1980 3190 8821
Совхозы Н К З ..................... — — — — — — — 146 80 24 9 36 8 — — — —
О РС 'ы  и организации , . 198 78 44 26 296 91 30 207 78 59 27 500 150 — 1000 250 120
Ч е р д ы н с к и й .................................. 7671 2224 8384 3058 3730 933 1506 7938 2272 11180 3999 6182 1520 2996 14785 2485 75
Колхозы и К Т Ф ................. 6065 1659 6713 2161 2079 372 1326 6234 1697 9190 3000 3200 700 2750 5900 685 50
О Р С 'ы  и организации . . 1606 565 1671 897 1651 561 180 1704 575 1990 999 2982 820 246 8885 1800 25
Ч ерм озский .................................. 2929 863 2655 1048 2130 462 283 2972 894 3912 1201 3138 731 820 2600 150 76
Колхозы и К Т Ф ................. 2378 699 2500 969 1469 296 283 2410 730 3720 1100 2400 520 820 1700 150 76
О РС'ы и организации . . 551 164 155 79 661 166 — 562 164 192 101 738 211 — 900 — —
Ч усовской  .................  ................. 2679 861 2090 878 1425 398 135 2822 880 2927 1054 2536 699 374 5681 490 1430
Колхозы и КТФ . . . . 721 171 1492 566 340 54 104 793 183 2120 650 640 160 340 2010 490 1430
О Р С 'ы  и организации . . 1958 690 598 312 1085 344 31 2029 697 807 404 1896 539 34 3671 — —
Ш а л и н с к и й ....................................... 2982 892 3813 1404 1259 370 852 3263 930 5600 1643 2435 624 1510 2850 2100 1000
Колхозы и К Т Ф ................. 2624 771 3769 1383 924 286 848 2905 809 5550 1620 2000 500 1510 2350 2100 1000
О Р С 'ы  и организации . . 358 121 44 21 335 84 4 358 121 50 23 435 124 — — — —
Щ у ч ь е - о з е р с к и й ......................... 6127 2449 2781 1042 3805 730 814 6792 2473 4162 1221 6970 1642 1580 5650 2150 8573
Колхозы и К Т Ф ................. 5441 2204 2564 951 3142 627 797 6056 2226 3910 1110 6000 1350 1560 5150 2150 8573
Совхозы Н К З ................. 236 75 131 52 208 34 — 263 75 160 66 200 70 — 500 . — —
О Р С 'ы  и организации . . 450 170 86 39 455 69 17 473 172 92 45! 770 222 20 — — —
План производства кормов на 1935 год по районам
Таблица № 29
Районы и формы хозяйств



























А ланаевский........................................................................ 450 940 300 380 38535 9800 118 5 7190
Колхозы .................................................................... 320 800 230 280 31150 8500 113 3 6440
Единоличники . . . . .  .................................. — — — — 2180 — — — —
С о в х о зы ...................................... ........................  . 100 90 — 60 800 600 — — —
О Р С 'ы  и организации ...................................... 30 50 70 40 4405 700 5 2 750
Арти иск и й ................. .......................................................... 316 1500 168 255 22130 4100 120 1,5 7195
Колхозы .................................................................... 300 1500 150 250 19000 4000 120 1,5 7020
Единоличники ................................................... — — — — 2500 _ — — —
О Р С 'ы  И о р ган и зац и и ..................... .... 16 — - 18 5 630 100 — -- - 175
А с б с с т о в с к и й .................................................................... 40 121 89 45 2766 1100 10 1,5 440
О Р С 'ы  и организации .......................... 40 121 89 45 2766 1100 10 1,5 440
А ч и т с к и й ................................................................... 357 2750 156 80 21800 3170 1608 1,8 5490
К о л х о зы .................  ..................... 322 2700 129 75 1830) 3100 1600 1,8 5200
Единоличники ....................................................... — — — — 2500 — — — —
О РС .ы  и организации 1 .................................. 35 50 27 5 1000 70 8 --- 290
310 1000 205 280 13900 4300 150 1 4632
Колхозы . . . .  .............................................. 300 1000 200 280 11000 4300 150 1 4540
Единоличники ..............................................  • — ------ — ------- 2500 ------ -------
ОРС 'ы  и о р га н и за ц и и ...................................... 10 — - 5 400 92
477 2500 190 194 18720 5030 3055 2 3649
Колхозы ................................................................... 462 2500 175 179 17000 4750 3055 2 3630
Единоличники ....................................................... — — — — 890 ------ ------ -----
——
О РС'ы и о р ган и зац и и ...................................... 15 15 15 830 280 19
Таблица Jfl 29 (продолжение)
Р а й о н ы  и ф о р м ы  х о з я й с т в



























В е р е щ а ги н с к и й ................................................................ 1300 1931 196,5 290 11300 4800 700 1 2685
Колхозы .................................................................... 615 1500 152 245 9500 4200 700 1 2410
Единоличники ....................................................... — — — — 200 — — — —
С овхозы ................................................................... 670 400 10 45 340 600 — — —
ОРС'ы и о р г а н и за ц и и ...................................... 15 31 34,5 — 1260 — — — 275
В е р х о ту р с к и й ................................................................... 320 _ 160 206 14200 6320 70 1,5 2425
Колхозы ............................................................... 300 — 150 200 12200 6 1С0 70 1,5 2200
Единоличники ....................................................... — — --- — 400 — — —
О РС 'ы  и о р ган и за ц и и ...................................... 20 «я 10 6 1600 220 — — 225
В .-Г о р о д с к о й .................................................................... 190 409 126 189 9035 4560 — 0,85 2980
К олхозы ................. , ......................................... 90 400 100 150 7200 3960 -- 0,85 2880
Единоличники . ................................................... — — — — 500 — --- — —
О РС 'ы  и о р г а н и за ц и и ...................................... 100 9 26 39 1335 600 — — 100
В орош и ловски й ................................................................ 666 3973 404 389 45000 12600 570 1,5 7000
t  К олхозы .................................................................... 500 3500 300 300 35000 10700 570 1,5 7000
Единоличники ....................................................... — — — — 3000 — — —
О РС 'ы  и о р г а н и за ц и и ...................................... 166 473 104 89 7000 1900 — — —
Гаринский ............................................................................ _ 104 101 17063 5615 40 0,04 2000
К олхозы .................................................................... ____ --- 100 100 16000 5590 40 0,04 1900
Единоличники ....................................................... — -- — —. 500 — — — —
О РС 'ы  и организации ...................................... — --- 4 1 563 25 — — 100
Д о б р я н ск и й ........................................................................ 202 200 140 100 17040 6050 125 7 ЗОЮ
Колхозы .................................................................... 200 200 130 100 14500 6050 115 2 2700
Единоличники ............................................... . . — — — — 1500 — — — —
О Р С 'ы  и орган и зац и и ...................................... 2 10 1040 10 5 310
Таблица Л» 29 (продолжение)



























Е г о р ш и н с к и й ..............................  .............................. 634 1550 575 453 33800 10600 60 3 9770
К олхозы ...............................................■ . . . . 500 1500 400 400 28000 9650 60 3 9750
Единоличники ....................................................... — — — — 4000 — __ — —
О РС'ы и о р г а н и за ц и и .................................. .... 134
50
175 53 1800 950 -- 20
Еланский ............................................................................. 250 21 к 0 150 150 22000 7400 500 1,5 4580
Колхозы .................................................................... 250 150 150 21400 7400 500 1,5 4580
Единоличники ....................................................... — — — — 350 — — —
О РС 'ы  и о р г а н и за ц и и ...................................... --- — —• --- 250 — --- --- —-
Еловский .................  ....................................................... 458 1500 251 295 11249 5260 905 2 5725
Колхозы ................................................................ 418 1500 227 286 10000 5100 900 2 5600
Единоличники . .......................... ......................... — — — — 700 — — — —
О РС 'ы  и организации ...................................... 40 — 24 9 549 160 5 — 125
Ивдел н е к и й ........................................................................ ___ — 21 20 4705 730 — — 501
К олхозы .................................................................... — — 10 10 2200 550 — — 410
Единоличники ....................................................... — — — — 1250 — — — —
О РС 'ы  и о р га н и за ц и и ...................................... — —■ 11 10 1255 180 — — 91
Ирбитский ............................................................................ 565 2000 422 376 36840 8550 800 3 10100
К олхозы ........................................................... ... . 500 2000 350 350 33300 8000 800 3 9700
Единоличники . . ............................................... — — — — 700 — — — —
ОРС'ы и о р га н и за ц и и ...................................... 65 — 72 26 2840 550 — — 400
И с о в с к о й ............................................................................ 110 47 56 72 11340 900 10 0,08 1837
К олхозы .................................................................... 100 — 30 50 3500 600 10 0,08 1650
Единоличники . ................................................... — — — — 4000 — — — —
О РС 'ы  и о р га н и за ц и и ...................................... 10 47 26 22 3840 300 — — 187
К алатинский........................................................................ 471 420 365 143 32980 2788 23 9 ,7 5900
Колхозы .................................................................... 100 — 130 80 10000 2200 20 0 ,7 4800
Единоличники ....................................................... — — — — 8000 — — — —
О РС 'ы  й 'организации . ■ ................. 371 420 235 63 14980 588 3 9 1100
Таблица № 29 (продолжение)
Районы и формы хозяйств



























Карагайский...................................... ................................. 881 1300 253,5 361 10700 5170 400 1,8 1864
Колхозы .......................... ............................. 845 1000 244 358 9800 5100 400 1,8 1750
ОРС'ы и организации...................................... 36 300 9 ,5 3 700 70 — 1 14
Единоличники ................................................... -- — — — 200 --- -- --
Кизеловский........................................................................ 196 ____ 112 115 14420 3600 10 0,25 2569
Колхозы .................................................................... 50 ___ 50 70 5300 2000 10 0,25 1070
Единоличники ....................................................... — _ — — 7 0 — — —
ОРС'ы и организации...................................... 146 — 62 45 8420 1600 — —
Кишертский..................... .................................................. 323 900 119 201 15310 4830 600 1,5 3390
Колхозы .................................................................... 316 900 115 197 13200 4770 600 1,5 3240
Единоличники ................................................... — — — — 1560 — — 1
©РС'ы и организации...................................... 7 — 4 4 550 60 — —
К.-П ермяцкий................................................................... ,1654 2590 566 732 76899 19825 458 4,5 12372
Колхозы .................................................................... 1420 2500 500 700 62000 19300 450 1 11560
Единоличники ....................................................... 180 — _ — 12000 — — — 819
ОРС'ы и организации...................................... 54 90 66 32 2899 525 8 3,5
Красноуфимский................. .............................................. 583 2658 200 93 20779 3853 2259 1,8 4940
Колхозы.................................. ................................. 471 2285 160 76 13400 3500 1905 1,8
4000
Единоличники ....................................................... — — — 2200 — — —
Совхозы ................................................................... — 373 — 2 40 28 350 — ОДП
ОРС'ы и организации...................................... 112 40 15 5139 325 4
Таблица № 29 (продолжения)
Р а й о н ы  и ф о р м ы  х о з я й с т в



























Краснополянский ............................................................ 350 2250 216 350 32508 9050 670 2,12 6500
Колхозы .................................................................... 250 2200 150 150 26600 6000 570 1,5 5700
Единоличники ........................................................ --- — — — 650 — — — —
С овхозы .................................................................... 100 50 66 200 4000 3050 100 0,62 600
О Р С 'ы  и о р ган и зац и и ....................................... — — — — 1318 — — -- 200
Куединский ........................................................................ 572,5 3214 236 270 14685 5060 1300 2 6380
К о л х о зы ............................................... ..................... 315 2589 189 235 12000 4100 1140 1 5700
Единоличники ........................................................ — __ — — 150 — — — —
Совхозы ..................................................................... 200 500 25 15 1150 300 160 1 450
О Р С 'ы  и орган и зац и и ....................................... 57,5 125 22 20 1385 660 — — 230
Кунгурский ......................................................................... 544 5023 266 264 34289 5012 3194 3 5793
К олхозы .................................................................... 410 3100 161 221 27400 3850 1200 2 4690
Единоличники ....................................................... — — — — 1550 — — — —
Совхозы ................................................................ 70 1636 7 8 1800 112 1914 — —
О Р С ы ' и орган и зац и и ....................................... 64 287 98 35 3539 1050 80 1 1103
К уш винский ........................................................................ 441,5 197 117 185 18800 3150 33 0 ,2 4673
К олхозы ................................................... .... 80 --- 30 40 5000 700 20 0 ,2 2160
Единоличники ....................................................... — --- — — 1800 — — — —
О Р С 'ы  и орган и зац и и ...................................... 361,5 197 87 145 12000 2450 13 — 2513
Кабаковский ......................................................................... 581 500 163 217 23500 6220 30 0,1 3185
Колхозы .................................................................... 400 500 80 150 10500 4500 30 0,1 2185
Единоличники . ................................................... — — — — 3000 _ _ — — —
О Р С 'ы  и организации ...................................... 181 83 67 10000 1720 1000
Таблица Л"» 2я (продолжение
Р а й о н  ы н ф о  р м ы  х о з  и й с г в



























Л ы с ь в е н с к и й .................................................................... 215 1336 75 170 12900 4150 704 2,6 3350
Колхозы .................................................................... 100 1000 40 80 8000 2900 680 0 ,6 2650
Единоличники .............................................. _ — — — 1000 _ --- — —
Совхозы . . .  ............................. 40 — 60 800 600 - -  ■ — 250
О РС 'ы  и организации ............................. 115 296 35 30 3100 650 24 2 450
Лялинский ........................................................................ 50 31,5 50,5 55 6400 1230 — 0,1 1340
Колхозы ................................................................... 30 — 20 20 2900 670 — 0,1 1340
Единоличники .....................  .......................... — __ _  . — 1000 — — — —
ОРС'ы и орглпи ( а ц и и ...................................... 20 31,5 30,5 35 2500 560 — — —
Манчажский ................. .................................................. 300 2000 153 200 25200 3000 1215 2 6295
К олхозы ........................................................... 300 ' 2000 150 200 22000 3000 1215 2 6060
Единоличники-.......................................... _ — — — 2200 — — — —
ОРС'ы и о р га н и за ц и и ...................................... — — . 3 — 1000 —  , — — 235
I М а х н св с к и й ........................................................... . 95 700 80 120 11780 3500 — — 2410
К олхозы .................................. , ......................... 80 700 70 120 10850 3500 ._ — 2390
Единоличники ....................................................... — — — _ 820 — — — —
О Р С 'ы  и ор ган и зац и и ...................................... 15 — 10 — 110 — — — 20
Молотовский .................................................................... 56 156 65,5 32 1754 800 10 1 —
О РС 'ы  и органи 1ЯЦНИ......................... ....... 56 126 58,5 20 1434 620 10 1 _
С овхозы .................................. ................................. _ 30 7 12 320 180 — — —
Н ы тв ен ск и й ...................................... ................................. 639,5 1200 339,8 476 18832 6668 680 2 3545
Колхозы ................................................................... 600 1200 300 450 16500 6200 680 2,0 3545
Единоличники .........................  . . . . . . — - - - _ _ 900 — — — —
ОРС 'ы  и о р га н и за ц и и ...................................... 39,5 - 39,8 26 1432 468 — - —
Таблица № 29 (продолжение^
Районы и формы хозяйств



























13 _ 25 30 7943 1460 5 0,02 1215
— — 15 30 5200 1460 5 0,02 1040
13 — 10 —
1 1UU
1643 — — — 175
626 2000 206 291 18994 4240 — 1,6 4780
555 2000 200 291 17509 4240 — 1,6 4580._. — — _ 880 _ — —
71 — 6 — 605 — — — 200
662 1600 204 400 15853 5570 800 1,5 4862
650 1600 180 360 14200 5000 800 1,5 4620
12 — 24 40 1323 570 — — 242— — — 330 — — — . —
1230 1250 275 365 12755 5300 570 2 6055
1200 1250 25Г 350 10500 5000 570 2 5650
_ _ _ 500 — — — —
30 — 25 15 1755 300 — — 405
887 1726 218 297 6983 2282 460 1,2 1765
840 1500 204 297 6200 2150 450 1,2 1630_ — — 100 — — „ -
47 226 14 — 683 132 т — 135
_ 567 167 123 44472 3480 20 0,5 3300
500 50 70 6500 2030 5 0 ,5 2540
_ _ _ _ 6000 . — — — —
— 67 117 53 31972 1450 15 760
Н ы р о б с к и й ..............................
Колхозы . . . . . . .
Единоличники . . . .
О Р С 'ы  и организации
Орди н е к и й ..........................
Колхозы , ......................
Единоличники . . . .  
О РС ‘ы и организации
Осииский ...................................
Колхозы ..........................
ОРС'ы и организации 
Единоличники . . . .
Оханский ..................................
Колхозы ..........................
Единоличники . . . .  
О Р С 'ы  и организации
Очерский ..................................
Колхозы ..........................
Единоличники . . . .  
О Р С 'ы  и организации
Первоуральский ......................
Колхозы .........................
Единоличники . • . 
0 1 4 .‘ы и организации
Таблица № 29 (продолжение)
Районы и формы хозяйств



























Пермский ...........................................  ..................... 1680 4724 707 907,5 45075 16386 410 4 .5 11047
К0ЛХ031,1 ..................................  . . . . 1100 4000 400 500 22000 11000 400 4 7990
Единоличники .....................  ................. — — _ — 7000 — .— — --
Совхозы .............................. ..................... 327 272,5 44 128 3269 1405 10 0,5 125
ОРС'ы и о р г а н и за ц и и .................................. 253 451,5 263 279,5 12806 3981 — — 2932
П .-С е р г и н с к и й ........................................................... 300 — 102 200 13631 3430 400 1 6855
Колхозы ............................................................... 300 _ 100 200 12300 3430 400 1 6830
Единоличники ....................................................... — — — — 1200 — — —
ОРС'ы и о р г а н и за ц и и ...................................... — — 2 — 131 — — — 25
П.-Ильинский .................................................................... 1100 4000 405 450 33060 12550 570 2 970
Колхозы .................................................. 1130 4000 400 450 29500 12550 570 2 6750-
Единоличники .............................. . . . . 20 »— — — 2500 — —. ____ ---
ОРС'ы и о р г а н и з а ц и и ...................................... 10 — 5 — 1060 — — _ 220
П олевской .......................................... 56 — 54 37 24238 780 — 1,15 1000
К олхозы .................................................................... 20 ____ 20 10 3200 500 — 1,15 1000
Единоличники .............................................. ____ — — — 5000 — — — __
О РС 'ы  и о р га н и за ц и и ...................................... 36 — 34 27 16038 280 — — —
Рсжевской ........................................................................ 325 100 175 210 15950 4250 15 1,5 5392
К олхозы .................................................................... 300 100 150 200 14000 4100 15 1,5 5180
Единоличники ................................................... . — — — — 1000 — — —
ОРС'ы и о р г а н и за ц и и ...................................... 25 — 25 10 950 150 — — 212
Салдинский ........................................................................ 131 5 143 48 18270 2478 1100 0,1 7858
Колхозы . . . .  ................................................... 40 ____ 10 10 9000 1500 1100 0,1 3050
Единоличники .................................. ................. — — — — 200 — — —
О РС 'ы  и о р ган и за ц и и ...................................... 91 5 133 38 9070 978 4808
I о с е  в





Единоличники . . .
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Таблица № 29 (продолжение)








плодов культур трав (га) травы плоды
1102 1526 55087 26975 372 24,08
500 600 24000 11000 170 3
— — 6500 — — —
106 385 4587 5005 160 1,08
496 541 20000 10970 42 20
120 150 8500 1800 280 1
120 150 8000 1800 280 1
— — 150 _ — —
— — 350 — - —
261 308 37700 5163 590 1,3
130 120 14000- 2400 570 1,0— 181ХЮ _ — —
07 175 3700 2463 20 0
64 13 2000 300 — —
203 250 2)820 6800 30 1
200 250 20000 6800 30 1— 1000 - _ —
3 — , 820 - г — —
309 400 14350 7120 и з о 3
300 400 12800 7120 ИЗО 3
— — 1000 - —




















Т аО ли ца Л? 29  ( п р о д о л ж е н и е )
Р а й о н ы  и ф о р м ы  х о з я й с т в



























Суксуиский ........................................................................ 469 2915 207 283 25085 4750 1050 1,9 4596
К олхозы ..........................- ....................................... 464 2915 197 283 22400 4750 1050 1,9 4450
Единоличники ....................................................... — — — — 2190 — — —
О РС 'ы  и о р ган и за ц и и .................................. . 5 --- 10 — 495 — — --- 146
Сухоложский .................................................................... 396,3 1000 230,3 283 27300 6630 70 2 8750
Колхозы ................................................................... 300 1000 150 250 21000 6400 70 — 8750
Ед» в мичники ......................... .... — — — — 2500 — — 2 —
ОРС'ы и о р г а н и з а ц и и ...................................... 96,3 — 80,3 33 3800 230 -- — —
Таборинекий ........................................................................ — — 54 30 12397 1730 10 0,25 20 Зи
К олхозы ........................................................... -- — 50 30 9000 1700 10 0,25 1970
Единоличники ....................................................... — — — — 3000 — —. — —
ОРС'ы и о р г а н и з а ц и и ..................... .... --- 4 — 397 30 — — 60
Тагильский ........................................................................ 601 3570 387 486,5 58302 10379 170 2,5 9380
Колхозы .................................................................... 300 3500 250 300 25000 6000 170 2 ,5 6450
Единоличники ....................................................... — — — — 15000 1379 — —
С о в х о зы ..................... .............................................. — — — — 3662 — — — 80
ОРС'ы и о р г а н и за ц и и ...................................... 301 70 137 186,5 14640 300 — —. 2856
Туринский ............................................................................ 742 520 302 528,5 32128 8825 120 2 6567,5
К олхозы .................................................................... 400 — 200 250 24000 4270 — 1,5 6050
Единоличники ....................................................... — — — — 2000 — — —
Совхозы ................................................................... 322 520 86 260 3890 4280 120 0,5 300
ОРС'ы и о р га н и за ц и и ...................................... 20 16 18,5 2238 275 217,5
Таблица № 29 (продолжение)
П о с е в ы  в г а - Сенокош е­
Семенники (га)
Улучшение























251 2 0 0 0 162,5 152 14695 4000 1 2 0 0 1,9 3605
251 2 0 0 0 162 152 13700 4000 1 2 0 0 1,9 3580
Единоличники .......................................................
ОРС,ы и организации......................................... — — 0,5 —
795
2 0 0 — — — 25
487 2411 84 179 7950 5460 1010 1 4420
Колхозы ................................................... .... • • 367 2411 84 149 6600 5100 1010 1 4260
Единоличники .......................................................
ОРС'ы и о р га н и за ц и и ................. •................... 120 — — 30
450
900 360 — — ' 160
Ф о к и н с к и й ................. .................................................. 310 1250 105 2 0 0 11215 2800 2 2 0 3937
К о л х о зы ....................................................................
Единоличники .......................................................






2 0 0 0
615
2800 2 2 0 1 3830
107
Ч аст и н ск и й ........................................................................ 368 1400 125 225 7740 3070 — — 3465
К олхозы .....................  ......................................
Единоличники ........................................................
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Таблица № 29 (окон Мание)
Р а Й о н ы н ф о р  м ы х о з я й с т в



























Чернушииский ................................................................ 638 4130 207 353 11420 6650 1225 2,5 4525
Колхозы ............................................................... 519 4000 252 348 10300 6500 120 0 1,5 4250
Единоличники ...................................................... — — — — 2 0 0 — — _ —
Совхозы ............................................................... 60 130 7 5 300 150 25 1 80
ОРС'ы и о р г а н и з а ц и и ...................................... 59 — 8 — 620 — — — 195
Ч ерды н ск и й ....................................................... ....  . 207 1500 238 205 37793 9510 30 — 6999
К олхозы ..................................• ............................. 150 1500 150 150 27000 7550 30 — 5360
Единоличники ....................................................... — — — — 3000 — — — —
О Р С 'ы  и организации .................................. 57 — 8 8 55 7793 1900 -- — 1639
Чермозский .................................................................... 60 4и 95 114 13850 3197 40 1 4630
Колхозы ............................................................... 50 — 75 10 0 9200 2870 40 1 4300
Единоличники ....................................................... — — — 3000 — — — . —
ОРС'ы и о р г а н и з а ц и и ...................................... 10 40 2 0 14 1650 327 — — 330
Ч усовской .................  ................................................... 151 500 141 107 9755 2230 60 0,5 2390
К олхозы ................................................................... 100 500 80 80 4100 1780 60 0 ,5 1170
Единоличники ....................................................... — — — 130 _ — —
ОРС'ы и о р г а н и за ц и и ...................................... 51 — 61 27 5525 450 — — 1 22 0
Ш а л и н с к и й ........................................................................ 77 500 155 150 29400 4500 450 1 4440
К олхозы .................................................................... 70 500 150 150 17300 4500 450 1 4200
Единоличники ....................................................... — — — — 1 1 0 0 0 — — — —
ОРС и  и о р г а н и з а ц и и ...................................... 7 — 5 __ 1100 — — — 240
Щ у ч ь е -О з е р с к и й .................... ........................... 1050 3000 279 362 23285 5175 2 0 0 0 3 5222
Колхозы .................................................................... 900 3000 249 348 18750 5000 2 0 0 0 ч3 4800
Единоличники ....................................................... — — — — 2930 50 — — —
С овхозы .......................................................  . . 30 — 5 4 — — --- — —




Титульный список электрификации сельского хозяйства на 1935 год


































































































































Свердловский ................. Логиновская ..................... 1 ИХ) — — - 7 — 6 176,2 35,0 15,0 126,2
* Арамильская ................. 11 2 11 2 0 0 ,1 56,0 1,5 142,6
И т о г о  по району 1 100 _ — 18 2 17 376,3 91,0 16,5 268,8
Сухоложский ................. Курьинсвая ................. — — — — — 21 12 13 373,3 114,0 9 ,0 250,3
» Б огланопичи ..................... — — — — — 16 5 7 254,3 78,0 3,75 172,55
И т о г о  по району — — — — _ 37 17 2 0 627,6 192,0 12,75 422,85
Тагильский . ................. Тагильская ..................... 1 300 — — 11 — — — 1 2 1 ,6 1 1 ,0 2 0 , 0 90,6
• * . . . . . . — — — ... 12 — 7 — 129.2 — 5,25 123,95
И т о г о  по району 1 300 — 23 — 7 — 250,8 1 1 ,0 25,25 214,55
Ворошиловский . . . . Ворошиловская . . . . — — — — — 5 — 6 82,5 25,0 — 57,5
» К-г е р с зо в с к а я ................. 2 175 — — 5 — 5 247,5 2 0 , 0 2 0 ,0 - 207,5
И т о г о  но району 2 175 — _ — 10 — 11 330,0 -lo.O 2 0 , 0 265,0
Алапзевский . . . . . Алзнаевская ..................... — 320 38/6 14 5 — 5 2 0 0 ,1 53,0 — 147,1
Егоршипский . . . . Е г о р ш и н с к а я ................. — — — — — 7 3 7 162,7 4 0 ,0 2,25 . 120,45
Ачитский ......................... А ч и т с к а я ......................... 2
."1
80 — — — 4 — 2 1 1 8 ,0 18,0 25,0 75,0
Красноуфимский . . . . 11-Иргинская . . . . 1 70 — - - — — ... _ 39,0 — 15,0 24,0
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Н ы тв ен ск н й ..................... Н ы т в е н с к а я ..................... _ ■_ — — — 18 в 23 388,7 90,0 4 ,5 294,2
Пермский . . . . . . . Пермская . . . . . . . — — — — — 11 5 26 401,0 77,0 3,75 320,25
Салдинский ..................... — — — — — 3 — 3 39,0 14,0 — 25,0
Оханский . . ................. О х а н с к а я .......................... 1 180 — — 11 — — — 173,6 11,0 40,0 122,6
Режевской . . . . . Р еж евсклч .......................... 1 90 — — — 4 — 7 218,5 16,0 25,0 177,5











150 — — G — 6 184,5 24 30,0 130,5
К нш сртский ...................... 300 — ■— — — -• ~~ 93,0 — 9,0 84,0
Кусдииский ..................... 315 — — — 5 — 6 344,0 20 53,0 271,0
Бардымский ..................... 600 — — — 5 — 5 230,5 20 43,0 243,5
Чернушинскин . . . . 250 — — — — — — 70,0 — 3,0 67,0
Слободо-Туринскин . . 270 — — * — — — — 95,0 — 6,0 89,0
Ирбитский .....................
)
1 200 — _ ... — — — 38,0 — 5 ,0 33,0
Чгрдынский ..................... Чердынская . . . .
V
1 35 — - — 1 — 1 17,5 4 ,0 - 13,5
В с е г о  но области 24
5)
3115 320 — 48 143 40 146 4473,8 726,0' 339,0 3408,8
О Оканчиваются n 1936 г . j) Одна гидростанция в 200 л . с . вводится в 1936 г., остальные в 1935 г.: а). Одна гидростанция па 500л . с. 
вводится в 1936 г . остачьнме в 1935 г. 0  Тепловая стаицчия; 5) Ил них 1395 л. с. вводится в эксплотацию в 1935 г.
Таблица JV« 31
Капитальные вложения в сельское хозяйств
а )  По Г о с с е к т о р у
(В тыс. рубл.)















Молмясотрест Н К С ................................................ 351,0 1049,3 — 1 0 , 0 1410,3
Овощетрест Н К З .................................................... 208,6 534,7 61 ,0 1 0 , 0 814,3
Сортсемтрест Н К З ......................................................... 266,3 49,8 _ 3 ,2 319,3
Конеуправление Н К З ............................................... 145,3 288,0 30 ,0 5 ,0 468,3
Льносовхоз <Уралец» Н К З ................................... 107,2 17,0 — 24,0 148,2
Н . Тагил, племсовхоз Н К З ................................... 1 1 0 ,6 172,7 53,9 — 337,2
Г с с с о р т ф о н д ............................................................ 10,5 78,0 — — 88,5
Льносембазы ..........................  ................................... — 87.7 — _ 87,7
Промсовхоз . . . .  ................................................ __ — — — 188,7
М. Т. С ...............................................................................
,
14884,0 ■ 2657,0 — — 17541,0
И т о г о  ......................... 16083,5 4934,2 144,9 5 2 .2 21403 5








Ж ивотноводческие фермы . . . . 2690,0 Строительство по льноводству . 55,0
Коневодческие ф е р м ы ...................... 50 ,0 С/хоз. электрификация . . . . 300,0
С е м е н о в о д о в о .......................................1 500,0 Покупка с/.хоз. машин . . . . 50,0
Землеустройство . . . .  . . . 1 2 0 ,0 Покупка удобрений ...................... 400,0
|
П лодоовош евоаство ...................... 35,0
И т о г о  . . 4200.0
106
ТРАНСПОРТ и с в я з ь
Таблица №  32 Грузовые перевозки Пермской ж ел .-дор .
Таблица №  33 Грузооборот и технические измерители работы 
Пермской жел.-дор.
Таблица №  34 Капитальные вложения Пермской ж ел.-дор.
Таблица №  35 Титульный список важнейших объектов строи­
тельства Пермской жел-дор.
Таблица №  36 Перевозка грузов и пассажиров на речном 
транспорте
Таблица № 37 Капитальные вложения в речной транспорт
Таблица №  38 Титульный список строительства Камского 
па рохоцства
Таблица №  39 Свод денежных затрат в дорожное хозяйство
Таблица №  40 Титульный список строительств и капиталь­
ного ремонта дорог первых трех классовI
Таблица №  41 План дорожных работ 1935 г . силами трудо­
вого участия населения 
#
Таблица №  42 Основные показатели по хозяйству связи
Таблица №  43 Капиталовложения в строительство и рекон­
струкцию связи
Таблица №  44 Титульный список важнейших объектов связи 
Таблица № 45 Показатели состояния связи по районам
АI
Таблица № 32
Г р у з о в ы е  п е р е в о з к и  П е р м с к о й  ж е л е з н о й  д о р о г и  
(В тыс. тонн)
1933 1934 1935 В п р о ц е н т а X
В с е г о В т. ч. погрузка
Н а и м е н о в а н и е  г р у з о в
Всего
В т .  ч.
погрузка
Всего
В т. ч .
погрузка
Всего










Каменный уголь ........................................................... 3470 1773 4420 2562 6050 3400 127,3 236,9 144,5 132,7
Руда ж елезн ая .................................. ' ........................... 1149 824 1390 1129 920 840 120,9 66,1 137,0 74,4
Металлы и и з д е л и я ................................................... 2015 1222 2415 1391 2030 1495 119,9 108,5 113,7 107,5
Лесные материалы ....................................................... 1801 1711 2420 2223 2875 2850 134,3 118,8 129,9 128,2
Дрова . ........................................................................ 803 748 875 794 950 950 100,2 109,5 106,1 119,6
Нефтепродукты ........................................................... 348 168 410 183 490 300 117.3 119,5 108,5 163,9
Стройматериалы минерального происхождения 1565 1285 2400 2188 2635 2400 153,3 109,8 170,2 109,6
Хлебные грузы ............................................................ 1384 738 1030 771 1265 900 74,4 122 8 104,5 116,7
Прочие грузы ................................................................ 4466 2438 5560 2957 7085 3775*) 124,5 127,4 121,3 127,6
В с е г о .  . . . 17000 10907 20923 14198 24900 16910 122,9 119,1 121,0 119,1
1) В том числе: минеральные удобрения 572 т. т . колчедан 700 г. т ., химические 
соль 100 т. т., торф 108 т. т . ,  картофель 130 г. т.
грузы 230 т. т., флюсы 210 т. т., древесный уголь 150 г. т.,
Таблица № 33
Г рузооборот и технические измерители работы Пермской жел. дор.
1 В процентах
П о к а з а т е л и
Единица
измерения






Перевозки грузов ........................... млн. тн. 17,0 20 ,9 24 ,9 122,9 119,1
Средний пробег тонны груза. . . килом. 385 396 369 102,9 93,2 |
|
Перевозки п а с с а ж и р о в .................. тыс. чел. 19748 20160 20700 102,1 102,6 >
Средний пробег одного пассажира килом. 128 126 118 98,4 90.4  ;
Вся приведенная работа . . . . млн. тн/клм. 9062 10829 11750 119,4 108,5 1
Среднесуточная работа дороги 2-х осн. ваг. 3444 3669 4170 106,5 113,6
В том числе погрузка . . . » 2135 2146 2500 100,5 116,5
Оборот товарного вагона . . . . суток 5 ,9 5 ,25 4 ,29 89,0 81,7
1
Средняя динамическая нагрузка 
на ось груж еного вагона . . . тонн 6 ,7 7,07 7,15 104,6 101,1
Коммерческая скорость товарных
поездов ............................................ клм. в час. 11,8 12,4 13,3 104,2 107,3
Средне-суточный пробег товар­
ного вагона ................................... клм. .8 0 ,8 98 ,8 114,0 122,2 115,4
i
Средний рейс груж еного вагона » 403,0 445 ,5 423,0 110,5 95,0
Полный рейс груж еного  и по­
рожнего вагона .............................. » 478 518,7 491 108,5 94,6 !
Рабочий товарный парк в сутки 2-х осн. еди­
ниц 19908 19262 17889 96,8 92,8
Средний вес товарного поезда 
брутто в обоих направлениях тонн 906 969 1000 106,9 103,2 i
Средний вес поезда брутто в гру­
женом направлении ...................... » 971 1032 1050 106,2 101,1
Средне-суточный пробег товар­
ного паровоза ............................... клм. 153,8 153,1 165 99,5 107,8
Процент больных паровозов в 
среднем в сутки .......................... О/о 19,31 18.5 16,7 95 ,8 90,2
Средний простой товарного ваго­
на под погрузкой и разгрузкой часов 53,6 28 ,5 2 3 ,0 53,1 80,7
Средний простой товарного в а­
гона на распорядительной стан­
ции ..................................................... > 12,4 9 ,7 8 ,0 78,2 82,4
110
Таблица JSil 33 (окончание)
В процентах j
П о к а з а т е л и
Единица
измерения






Процент порожнего пробега к 
груженому ....................................... проц. . 18,75 16,5 16,0 88,2 96,9
Процент порожнего пробега к 
общему п р о б е г у .......................... » 15,45 14,1 13,8 91,5 98,0
Расход топлива на 10000 тн/км 
брутто (в 7000 калорий) . . . тонн 0,274 0,236 0,247 86,4 104,2
Таблица Л* 34
Капитальные вложения Пермской железной дороги (без подвижного состава)
(в тыс. руб .)
В процентах






Общая сум м а влож ений  ....................................... 47500 76820 75123 161,7 97,8
В том числе: .
Реконструкция и капитальный ремонт путе­
вого хозяйства (рельсы, шпалы, балласт, 
щебеночные заводы , мех. база и т . д.). , . 9160 17274 24838 188,6 143,8
Э л е к тр и ф и к а ц и я ........................................................ 8350 15440 13305 184,9 86,2
Развитие станций, узлов и разъездов . . . . 3490 8980 4122 257,3 46,7
Капитальный ремонт паровозов и вагон ов1) . 7860 3063 4915 39,0 160,5
Жилищное строительство . . .  г ..................... 3800 5259 10698 138,4 203,4
, Культурно-бытовое и коммунальное строитель­
ство ......................................................................... 4050 1395 3344 34,4 239,7
Реконструкция связи, сигнализация и авто­
блокировка ................................................................. 3100 2079 1530 67,1 73,6
г) В 1934— 1935 г. значительная часть 
ционные расходы.
зол ее мел кого рем опта отнес:ена на эгссплоата-
111.
Таблица As 35
Титульный список  важнейших об ъ е к то в  строительства  Пермской железной 
дороги
Н а и м е н о в а н и е  о б‘е к т о в и 
х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т






1935 г .  



























Э л ектр и ф и кац и я  ж е л .-д о р о ж н ы х  линий I
Кнзел— Чусовая (подвеска фидера и др.
работы по недоделкам) ...............................
Гороблагодатская—Свердловск (окончание
113 клм. 13700,0 13031,6 650 1930 1935
работ по сети , оборудованию  и  т . д.) 196 » 18968,3 9609,7 9210 1933 1935
Ч усовская— Гороблагодатская (нач. работ) 
Р е к о н с тр у к ц и я  и к ап и та л ьн ы й  рем он т
183 »> 17496,7 332,0 1420 1934 1936;
п у те в о го  х о зя й с т в а
К нзел— Ч у с о в с к а я ............................... . . . --- 1350 --- 1350 1935 1935
Смена р е л ь с ....................................... 13 клм. —. --- - —
Укладка щ е б н я ................................... 75 т . кб, м. — --- — —
Д обавление шпал . . ...................... 10 тыс. — --- - —
Свердловск Г о р о б л аго д а тск а я ...................... — 2900 --- 2900 1935 1935,
Смена рельс ....................................... 103 клм. — —
Укладка щебня ...................... 80 т. кб. м. - — —
Добавление ш п а л ............................... 40 тыс. — — — — !
Чусовская—Г о р о б л а г о д а т с к з я ...................... — ' 3500 3500 1935 1935!
Смена рельс ....................................... 108 клм. __ — — — |
У кладка щ ебня ................................... 18 т . кб. м. — — — — ■
Добавление шпал . . . . . . . . 50 тыс. — — — — — I
К и зел—У с о л ь с к а я .................................. • . _ 950 --- 950 1935 1935!
Смена рельс ................................... 50 клм. — — — —
Добавление шпал ............................... 60 ш е. — --- — —
К у з и н о - Б н л и .м б а н ............................... .... — 750 --- 750 1935 1935
Смена рельс ....................................... 24 клм . — --- — —
Верещагино— Б алезино ............................... — 700 --- 700 1935 1935
Смена р е л ь с ................................... .... 10 клм. — — — - - — I
Свердловск—К а м ы ш л о в ................................... — 950 --- 950 1935 19351
Смена рельс . . .  . . . . . . 16 клм. — — — — — |
Кабаковск Г о р о б л а г о д а т с к а я ...................... — 600 --- 600 1935 19351
Смена р в л ь с ........................................ 90 клм. . — -- — — -  |
Укладка щебня . ............................... 30 т. кб. м. — --- - - — — !
Добавление шпал ............................... 4  т ы с . шт. — --- _ — — |
Тагил—Алапаевск ................................................ — 90 __ 90 1935 1935
Смена рельс ........................................ 76 клм. — — — j
Свердловск— С а р а п у л ....................................... — 95 95 1935 1935
Смена р е л ь с ................................... .... 12 клм- — ---- — —
Свердловск (оборудование машинной базы) 
j Постройка и оборудование щебеночн. за в о д .
— 1107,9
'■Ш
4 0 ,0 635 1934
на ст. ст. И сеть, Утес, Вильва, Ш ахта 
Расш ирение шпалонропиточных заводов в
859 24,5 884 1934 1935





Таблица № 35 (продолжение)
Н а и м е н о в а н и е  о б ‘е к т о в  и 
х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т





д о  1 /I— 
1935 г .  



























Р азви тие п утей  на станциях  
Свердловск— С ор ти р ов оч н ая ........................... 5 ,6  клм. 390 ,3 15,4 164,9 1934 1936
: Пермь П .................................................................... 5 ,5  » 1723,0 4 12 ,0 811 ,6 1934 1936
i Смычка (Сортировочная в Т аги л е).................. 12,2 » 1518,0 669 6 9 2 ,8 1935 1936
I И сет ь ............................................................................. 2 ,3  » 113,8 — 113,8 1935 1935
< Развитие и удлинение путей на станциях 
участка Гороблагодатская—Свердловск 
в связи с эл е к т р и ф и к а ц и е й ....................... 2 5 ,0  » 2272 ,7 762 ,5 1432,9 1934 1935
Ст. З а г о т о в к а ........................................................... 0 ,2 8  » 2 4 ,3 — 2 4 ,3 1935 1935
Строительство по. п а р о в о зн о й  сл у ж б е
Кушва. Достройка депо и укладка тракци- 
онных путей ........................................................... 200 ,0 176,0 2 4 ,0 1933 1935
Свердловск — (Сортировочная). Достройка  
депо на 6  стойл и водоснабж ение . . . — 198,7 162,6 36,1 1933 1935
Свердловск— (пассажирская) достройка и 
оборудование газосварочной мастерской 1874 м* 6 6 ,7 3 1 ,6 3 8 ,2 1934 1935
Постройка водокачки, колодца и на­
порной линии ............................................. ' — 470 ,0 200 ,0 150,0 1934 1936
Постройка пескосуш илки и аккуму­
ляторной станции .................................... 542 ма 24 ,7 2 ,0 22 ,5 1934 1935
Чернушка и Туринск— оборудование отоп­
ления в д еп о  ....................................................... — 14,8 5 ,5 9 ,3 1934 1935
Капитальный ремонт зданий депо и мастер­
ских в С вердловске, Красноуфимске, 
Перми, К у н гу р е , Ч усов ск ой , Тагиле, 
Егоршино, У сольской, К изеле, В ерещ а­
гине, К у ш в е .......................................................... 772,5 772 ,5 1935 1935
Верещагино —  установка 2-го  агрегата 
электростанции , .............................................. 490 квт 460 2 5 4 ,0 125 1932 1935 36
Смычка (Тагил)— устройство водосн абж е­
ния .................................................................................... — 106,9 7 3 ,7 3 3 ,2 1934 1935
Гороблагодатская—т о ж е ....................... .... 3 5 ,74 17,84 16,9 1934 1935
С троительство по в агон н ой  сл у ж б е
Свердловск. Сортировочная. Достройка де­
по и м а с т е р с к и х .................................................. 34474 м3 1434,8 1045,2 3 8 9 ,6 1933 1935
Смычка (Тагил)— т о ж е ......................................... 25202 »> 1064,4 174,1 779 ,0 1934 1935
Чусовская—тож е . . . . 11809 » 5 6 2 ,4 3 0 2 ,2 260 ,2 1934 1935
Постройка и оборудован и е контрольных 
пунктов автотормозов в Т аги л е, Перми, 
Усольской и Гороблагодатской . . . . 1554 » 180,0 154,0 1935 1935
Постройка н обор удован и е мастерских, 
конторы и будк и  осмотра вагонов в Д ру- 
жиниио ..................................................................... 6800 > 2 18 ,0 123,0 9 4 .7 1934 1935
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Таблица AS 35 (окончание;
Н а и м е н о в а н и е  о б ' е к т о в  и 
х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т




































Р ем он тн ы е зав оды
Пермский паровозо-ремонтный завод (д о о ­
борудование и капитальный ремонт зданий) 5 4 5 ,0 545,0 1935 1935!
Свердловский вагоно-ремонтный завод (д о о ­
борудование и капитальный ремонт зданий) — 3 3 6 ,3 5 6 ,3 280,0 1934 1935;
Связь и автобл ок и р ов к а
Окончание работ по электроцентрализации  
стрелок на ст . Путевка (Свердловск) . . 4 1 6 ,0 316 ,0 130,0 1934 1935
Оборудование подходов к Свердловску  
автоблокировкой ............................................. — 8 7 4 ,0 799 ,0 7 5 ,0 1934 1935
Автоматическая переездная сигнализация 
в С вердловске....................................................... — 100,0 — 100,0 1935 1935
Оборудование телеф онно- телеграфной  
станции в Т а г и л е ............................................. — 110,0 — 110,0 1935 1935
Реконструкция линий связи на участке 
Пермь —  К унгу р .................................................. — 101,6 — 100,0 1935 1935;
О борудование дальней телефонной связи  
на участке Свердловск— В а г а й ................... — 3 69 ,5 190,0 180,0 1934 1935
С оц и ал ь н о-к ул ь т ур н о-бы т ов ое , гр а ж ­
д а н ск о е  стр ои тел ь ств о  и ОРС
С в е р д л о в с к
Достройка поликлиники .................................... 27686 м3 1695,0 752,5 766 ,4 1933
j
1935
Достройка и оборудование театральной 
части к л у б а ........................................................... — 1200 519 5 6 5 ,0 1932 1935
Постройка бани на Сортировочной на 100 чел. 4462 м» 2 42 ,0 — 2 4 2 ,0 1935 1935
Укладка водопровода и канализационной 
сети к жилым домам на Сортировочной — 700 — 509 ,5 1935 1 1935
Постройка фабрики кухни ............................... 24000 м3 1100 388 ,7 470 1933 1935
Ч у  с о  в а я 
Достройка бани на 100 чел овек ....................... 4148 м3 192,8 12,8 180,0 1934 1935
Т а г и л  
Достройка бани на 50 ч ел овек ....................... 1755 м3 117,0 _ 117,0 1935 1935
Постройка дома конторы эксплоатацион- 
ного отделения ................................................. — 206,1 26 180,1 193-1 1935
Постройка технической конторы в Смычке 710 м3 2 3 ,5 — 2 3 ,5 1935 1935
А с б е с т  
Постройка пассаж ир, помещения . . . . 4418 м3 142,5 — 9 2 ,0 i 935>| 1935
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Таблица №
Перевозка грузов  и пассажиров на речном транспорте 
(по основным перевалочным пристаням)
1 П е р м ь —  Л е В Ш И Н О Березники
« f СЦ Перевалка о 0)







































П е р е в о з к а  г р у з о в  
Хлебные грузы ....................... Тыс. 7 ,5 2 6 ,0 205 ,0 238,5 3 ,3 3 ,2 6 ,5
М еталлы......................................•у: • . -г..
тонн
» 19,8 2 6 ,2 5 5 ,0 — 101,0 — — —
Цемент . . .  ..................... » — 2 0 ,0 — 2 5 ,0 4 5 ,0 — — _
Нефть ............................................. » 12,0 310 ,0 — — 322,0 — 2 5 ,0 2 5 ,0
1
Плоты.......................ч • • - ■ — 8 64 ,0 — — 864 ,0 — 4 4 ,0 4 4 ,0
Х имикаты ..................................... » — — — — — 5 9 ,5 — 5 9 ,5
1
П р о ч и е ......................................... 35 ,2 5 7 ,3 4 5 ,0 133,5 271 ,0 13.5 15 ,0 2 8 ,5
В с е г о  . . . . » 74 ,5 1303,5 100,0 3 63 ,5 1841,5 7 6 ,3 8 7 ,2 163,5
Перевозка пассажиров . . . Тыс. 820 815 --- --- 1635 52 52 1 0 4 ;
чел.
Таблица № 37
Капитальные вложения в речной транспорт  (Камское госпароходство)
(В тыс. рубл .)
1 1933 1934 1935
























































Новое судостроение J) ........................... 12815,2 — 13150,5 — 4898 ,0 —
Капитальный ремонт флота Ц  . . .  . 2738,6 *— 3363 ,0 — 4678 ,0 —
Судовой инвентарь г ) . ....................... 1316,4 — 2 62 ,0 — 250 ,0 —
Мастерские и в е р ф и ................................ 343 ,0 3 0 ,0 3 8 0 ,0 208 ,0 6 6 ,0 3 6 ,0
Жилищно-коммунальное и культур­
но-бытовое строительство . . . 607,9 472,1 667 ,0 603 ,0 1667,0 9 0 0 ,0
Строительство и ремонт гражданских 
сооруж ений . . .  .................. 315,9 137,8 1093,0 540 ,0 1845,0 820 ,0
Гидротехническое строительство . . 1200,0 2 2 ,0 1147,0 99,1 6 7 0 ,0 7 5 ,0
Механизация погрузочно-разгрузоч­
ных работ ............................ 255,9 176,0 5 50 ,0 241 ,0 3 8 0 ,0 277,
Прочие работы (связь, изыскания, 
благоустройство и т. д .) . . .  . 1210,6 178,3 2207 ,0 100,0 930,02) 820 ,0
И т о г о  ............... 1 20803,5 1016,2 22819 ,5 1791,1 15384,0 2928 ,0
!) Затраты на судостроение, ремонт флота и приобретение инвентаря не могут быть
распределен!»! по областям.
2) В том числе на изыскания и проектирование 545 т . р. и на организацию связи 320 т. р.
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Таблица № 38
Титульный список строительства Камского п ароходства  в 1935 г о д у
по Свердловской области
Н а и м е н о в а н и е  и х а р а к ­
т е р и с т и к а  р а б о т
Сумма
В ТЫС. р .
Н а и м е н о в а н и е  и х а р а к ­
т е р и с т и к а  р а б о т
Сумма 
в тыс. р. ,
Окончание строительства и обору­
дования кузнечного цеха Усть-
Боровского затона ..............................
.Гидроработы по закрытию протоков
в У с т ь -Б о р о в о й ..................................
Окончание строительства речного
вокзала в П е р м и ..............................
Постройка погрузочно-разгрузочного 
склада на Пермских пристанях . . 
Приобретение и установка на Перм­
ских пристанях погрузочно-разгру­
зочных механизмов (достройка 
пловучих кранов, хлебосолепере- 








Постройка общежития с столовой
для грузчиков в П е р м и .................
Постройка жилого дома в Перми 
Постройка двух жилых домов в Усть-
Боровском з а т о н е ..............................
Капитальный ремонт жилых и бере­
говых служебных зданий в Перми, 
Ворошиловске, Соликамске . . . 
Достройка бани в затоне Дзержин­
ского в Перми .......................................
Окончание работ по монтажу и обо­
рудованию в Перми телефонной
станции ЦБ на 480 .................










Свод денежных затрат  в дорожное хозяйство





























К ап и тало в ло ж ен и я
{ Строит-во и капит. ремонт дорог и мостов 
первых трех к лассо в ....................................... 1768,0 1626,0 1453.8 600,0
-
155,9 607,9 91,9 89.9
Приобретение и ремонт дорожных меха­
низмов, автотранспорта и гужевого обоза 273,0 209,0 317,3 75,0 74,3 168,0 76 ,5 151.6
! Гражданское и ж илищ ное стр -в о ................. 280,0 4 6 ,0 ; 120,0 60 ,0 15,0 45,0 16,4 260,8
! Технические и экономические изыскания .101,0 44,0 46,5 5 ,5 3 ,0 38,0 43,5 104,5
Продовольственная фуражная база . . . . — 100.0 20,0 — 20,0 — — 20, U
И т о г о  . . . 2422,0 2025,0 1957,6 740,5 268,2 948,9 83 ,6 96,7
Э к сп лоатац и я
Текущий ремонт, содержание дорог и мос­
тов (с линейным и участковым аппаратом) 1190,6 2358,3
■
3544,4 1335,8 764. S 1443,8 198,1 150,3
Расходы по организации и проведению 
трудучастия населения .................................. 220,0 275,0 758,0 __ 758,0 125,0 275,6
Прочие расходы инвентаризация, бытовое 
о б с л у ж и в . ) .......................... - ......................... 112,6 123,9 182,5 22.7 13,0 146,8
1
110,7 66,1j
И т о г о  . . . 1522,6 2757,2 4484,9 1358,5 777,8 2348,6 181,1 162.6
Подготовка кадров и научно-исследоват. 
институт................................................................. 269,0 215,2 412,5 — 412,5 79,7 192,1
В с е г о  .................. 4213,6 4972,4 6355,о |г099,0 1046, о| 3710,0 118,0 137,61
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Таблица J№ 40
Титульный список строительства и капитального  рем он т а  д о р о г  первых
трех классов (в тыс. руб.)




























































Кудымкар—Менделеево Постройка 15 клм гравий­
ной дороги и моста че­
рез р. И н ь в у ................. 3713,0 2765,0 530 497,0
;
33 ,0
(Подъезд к Кунгуру со 
стороны Свердловска
Утолщение гравийного 
покрытия 3 клм и стро­
ительству моста . . . 70 ,5 _ 70,5 28,0 _
. г 




шоссе 6 ,5  кл. . . . . 152,0 — 152,0 146,0 -- — 6 ,0
Никольское—Щ ерба- 
ковка Ремонт мостовой 5 2 клм 234,5 324,5 120 96,6 17,9
15,0
Свердловск— Исток Утолщениеб,65 клм шоссе 
с обработкой битумом 194,3 194,3 132,4 — 46 ,9
Косулино— Логиново Постройка 5,65 км шоссе 





12 к л м .......................... . _ 100,0 100,0 _ --
Красноуфимск—  
гр . БАСС
Ремонт улучш ен, грун­
товой дороги протя­
жением 4 ,5  клм . . . 55 ,9 ___ 55,9 55 ,9 _
Красноуфимск— Арти Ремонт улучш ен, грун­
товой дороги протя­
жением 1,5 клм . . . 21,6 _ 21,6 _ _ 20,2 1,4
Оборудование и капи­
тальный ремонт Реммаш- 
завода в С вердловске
Приобретение оборудо­
вания и ремонт зданий 150,0 — 150,0 50,0 — 100,0
Постройка домов ИТР:
в Кудымкаре Деревян. 8-ми к в ар ти р .. 27,0 — 27,0 27,0 — — —
» Красноуфимске Т о ж е ............................... 24 ,0 — 24,0 24,0 — —
» Чердыни Т -о ж е ............................... 24,0 — 24 ,0 24,0 — —
Гражданское стр-во на 
участках (дома ремонте­
ров)
7 деревянных домов по 
325 куб. метров . . . 45 ,0 45 ,0 45 .0
Таблица № 41
План дорожных работ  1935 года силами трудового  участия населения
Р а й о н ы
1
Года

















































































































































































Алапаевский) 1934 48,9 20,3 45 159,0 16,1 69 214,5 25 246
М ахневский /  ............................... 1930 52,0 38,1 118 208,2 30,7 — 270 102 30 184
Артинский .................................. 1934 25,0 6 ,9 122 77.7 — __ 5 456 .— _ 34 171
1935 31,4 19,7 70 118,3 5 6 — 140 — 45 — 26
Бзрдымский ................................... 1934 28,1 3,5 104 77.4 _ 2,5 — 487 — 91 — 228
1935 57,3 12 5 84 162,7 12 5 — 265 54 4 5 :5 — 230
В о р о ш и л о в с к и й .......................... 1934 34,9 14,2 7 111,9 9 ,3 __ _ 357 172 — — 393
1935 63,1 42,1 82 243,2 11,6 10,3 — 171 188 5 — 164
Верещ агинский, О черский .1 1934 45,0 27,7 106 68,6 3 ,0 26 — 89 7 56 — 37
К арагайский j ' 1935 84,9 52,5 290 322,4 2 ,3 43,6 — 119 --- .— — ---
В . Городковский ..................... 1934 13,2 4 ,3 —. 39,8 13,9 -- — 76 13,5 — — 32
1935 9,1 8 ,8 — 40,3 1,3 6 ,7 — — —; — — 30
Верхотурский .............................. 1934 3 ,9 2.2 3 14,1 _ — 41 _ 50 0 ,2 167
1935 14,0 11,5 33 58,9 5 ,5 — 1 34 44 — — 17
Гаринский . . . . . . 5, 0 1,3 16 16,3 10,8 _ — 94 39 — ' — 95
1935 23,3 19,0 90 98,9 — — — 510 50 — — ---
Добрянский .................................. 1934 12,4 3.8 6 37,3 3 2 —. 64 28 30 — 84
1935 28,9 15,6 — 100,7 4 ,2 513 40 9 28 — 24
Еловский ...................... 1934 41,7 12,3 60 125,4 59 __ — 316 87 — — 213
1935 44,9 24,5 82 160 з 41,8 7 — 118 . _ .
Таблица № 41 (продолжение)
Р а й о it и Года





























































































































































































Е г о р ш и н с к и й .............................. 1934 16,1 3 ,0 17 44,8 12,9 164 51,3 293
1935 34,3 25,1 43 135,8 16,2 — 418 28 — — 159
Ивдельский ................................... 1934 6 ,4 1,8 28 19,9 — — --- 256 25 — — 96
1935 •— — --- — — --- — — — — —
И рбитский ................................... 1934 31,4 9 ,7 44 95,3 4,7 _ _ 193 87,8 — _ 158
1935 35,9 32,4 99 161,1 19 — _ 249 83,5 — — 75
Киш ертгкий 1 1934 63,4 37,9 112 225,9 29,3 39,4 --- 318 41,2 11,1 — 160
Суксуиский j ■ ■ ■ ■ 1935 74,2 37,3 120 257,4 20 10 — 132 97,5 25,5 _ 135
Краснополянский 1 1934 27,2 11,3 265 98,1 16,1 — --- 59 129,9 — — 343
Еланский 1 1935 58,9 34,8 177- 219,2 16 — 174 121 10 — 217
Красноуфимский ) 1934 34,5 28,6 55 144,9 36,8 7 --- 523 11 — — 65
Ачитский /  ' 1935 55,6 36,9 166 215,7 8,1 10,8 --- 139 62 — — 291
Куединский ) 1934 55,0 13,9 176 164,3 24,1 4 --- 498 98 13,5 _ 598
Усинский / .......................... 1935 64 ,8 29,7 255 224,1 15 7 — 361 96 44 — 34
К и зеловски й .................................. 1934 12,4 2,2 __ 33,3 _ — __ — 89,0 _ — 111
1935 10,8 6,5 --- 39,1 1 3 --- — — 19,5 —- 54
Кунгурскйй 1 1934 39,2 89,9 132 116.2 13,5 _ __ 340 317,2 — 685
Березовский /  ' . . . 1935 95,7 . 43 ,8 192 324,1 32,7 •—■ -- 318 249,8 — — 30
К у ш ви н ски й ................................... 1934 0 ,4 0,1 — 1,1 — — --- 6 3 ,7 — — 103
1935 7,2 3 ,5 — 24,4 4 — --- 15 14 — — 30
Кабаковскнй ............................... 1934 42,0 12,2 91 131,6 12,3 5 «_ 296 120 _ —— 288
1935 28,7 12,8 64 96,8 18,5 — --- 14 56 — — 47
К алативский ................................... 1934 65,0 3 ,9 2 23,6 3 ,0 _ __ 11 2 ,9 — 0 ,3 94
1935 11,5 7,0 34 43,2 5,1 — --- 16 — — — —
Таблица № 41 (продолжение)














Новое строительство Р е м о н т



























































































































































































































































































— 31 5 — — 65
Ординский) 




























































































2 0 ,2 13







Таблица Jsi 41 (продолжение)
11
■
Р а и о и ы Года
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П . Ильинский . . . . 1934 18,1 6 ,8 19 57,5 99 32 20 280
1935 79,7 47,4 51 289,6 — 25,4 — 287 34,5 91,2 --- 34
П олевской ....................................... 1934 2 ,5 2,1 6 10,6 2 ,5 _ 2 ,3 152 3,5 _ __ 197
1935 3,1 2 ,7 6 14,4 — 3 — 46 4 ,3 — 39
Режевской ....................................... 1934 4,1 1,3 46 14,3 7,1 . , _ 24 20,3 __ 17,2 481
1935 15,7 10,3 61 61,2 9 ,8 — — 92 2 — 8 ПО
Свердловский .............................. 1934 24,6 9 ,3 242 88,8 18,2 __ ' --- - '543 93,7 3 ,5 — 853
1935 43,9 21,3 309 160,0 23,5 — --- 57 83 — — 57
Салдинский .................................. 1934 16,2 1,6 ,_ 40,8 12 __ _ 270 15 _ _ 70
1935 17,8 6 ,5 48 67,2 5 — 16 46,5 — 188
С е р г .-П е р м с к и й .......................... 1934 11,1 2 ,9 _ _ 32,0 2 ,6 __ --- 24 41 29 — 62
1935 24,7 16,7 — 93,6 10 — --- 62 13 11 — 100
Сергииский . . .  ................. 1934 29,8 15,2 2 100,2 3 ,9 0 ,6 3.1 220 15 28 3 ,6 244
1935 28,8 17,5 — 104,8 10 0 ,6 1,1 60 2 — 9.3 126
Сивииский .................................. 1934 25,8 5 ,4 20 74,6 65,5 57 _ 80 -- 27 __ 58
1935 59,2 31,7 48 207,9 8 ,7 13 --- 70 21,5 27 — 125
Слободо-Турииский ................. 1934 8 ,2 7 ,4 5 35,5 12 __ --- 37 56 — 70
1935 31,3 21,4 44 120,7 22 — 1 188 10 — — 15
Сосиовский 1 1934 33,7 5 ,3 56 91,8 38,6 1,7 — 227 29,2 2 ,3 — 57
Черновской /  ................. 1935 58,6 29,8 300 212,3 18,6 8 ,7 * --- 264 36 — — —
Сухоложский .............................. 1934 12,0 6 ,8 — 41,4 1,5 __ 1,2 109 — — 9,3 45
1935 28,5 22,1 96 118,1 8 ,6 — 3,2 9 8 ,7 13,4 -- 2
Т а г и л ь с к и й ................................... 1934 20,5 4 ,7 98 61,3 2 ,0 1 _ 136 - 54 .8 19,6 --- 328
1935 21,8 13,9 49 82 ,9 4 6 59 23 5 136













Чернуш инский . . . 
Чусовской . . . . . 
Ш алинский . , 
Щ учье-О зерский . .










































































Об'ем работ (в километрах)



























































































































3 ,5 — — 81 117,6 — — —
8 _ _ 285 221 _ ,_ 348
10,6 — — 90 249,5 — — 219
9 ,8 _ _ 180 74 _ _ 345
3 5 — 164 7 ,9 — — 76
7 4 ,7 _ 188 25 25 _ 76
5 11,6 — 128 76,5 46,5 — —
— 6 _ 174 _ 7 ,5 —— 27
— 7 — 94 — 28 — 21
15,5 19,4 556 168,2 8 ,2 _ 590
9 32,1 — 266 — - — —
_ — _ 10 — . 3 ,6 _ _
— 0 ,3 __ 20 - 16,4 — —
5,9 __ 98 .. , 4 ,6 = 110
— 13,5 — 220 — 8 — —
0 ,4 _ 3 ,3 286 16,5 _ _ 245- 6 134 17 —_
603,9 152,7 26,9 13340 4030,7 912,3 79,2 12500
607,1 317,6
_
12,3 7955 2263,8 814,3 19,3 4183
Таблица № 42
Основные показатели по хозяйству  связи
(Наркомсвязь)
Д” й) В процентах
П о к а з а т е л и 5 &■>-  о  5  s  к S со ^ щ X X





Получение и отправление писем . . . т. шт. 89950 98251 102118 109,2 103,9
» » газет . . . . т. экз. 225718 243244 257948 107,7 1Р6,0
» » телеграмм т» шт. 12125 11683 12452 96 ,3 106,5
Почта
|
Количество предприятий связи . . . . един. 1310 1388 1454 105,4 104,7
Число конно-почтовых станций . . . . » 21 27 31 128,5 114,8
В них л о ш а д е й ................................................. » 150 350 157 100,0 104,6 ,
а в т о м а ш и н ............................................. * 35 35 85 100.0 2 4 2 ,8
П роволочная эл ек тросвя зь
Протяженность телефончп - телеграфных 
проводов ..................................................... 40987 41326 45253 100,8 109,5
Число действующ их телеграфных аппа­
ратов .............................................................. един. 245 261 295 106.5 113,0
: Число районов, имеющих прямую теле­
фонную связь со Свердловском . . » 19 34 60 178,9 176,4
% к общему числу райцентров . . . . % 32 5 9 ,6 8 9 ,5 — ....
Число сельсоветов, имеющих телефон­
ную связь с райцентрами .................. един. 805 1060 1157 131,9 109.1
°/0 к общ ему числу сельсоветов . . . о/о 60 79,1 86,1 — —
Число совхозов и МТС, имеющих теле­
фонную связь с райцентрами . . . един. 41 87 97 212,1 111. 4
О/о к общ ему числу МТС и совхозов . о/о 59 94 100 — —
Монтированная емкость городских теле­
фонных с т а н ц и й .................................... №№ 13011 13500- 23800 103,7 176,3
Р ади о
Число радио-телеф.-телеграфных стан­
ций ................................................................ еди н . 4 6 16 150 266 ,7
Мощность радиовещ ательных станций 
в Свердловске ........................................ клв. 45 45 45 100 100
Радиоузлов ............................................................ еди н . 129 123 127 9 6 ,0 103.2
Количество трансляционных радиоточек тыс. 34 ,6 4 1 , 5 60 ,4 120,6 146,3
Количество р ади оауди т ор и й ....................... еди н . 31 137 152 441 ,0 110,9
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Таблица ^ 4 3
Капиталовложения в строительство и реконструкцию связи
(в тыс. руб .)
В процентах




М еждугородние телефонно - телеграфные 
сообщ ения ...................................................................... 895,0 845,7 1568,1 94,4 185,4 \
Городские телефонные с т а н ц и и ...................... 2227,0 3099,9 2417,0 139,1 О
00
Внутри - областная телефонная связь . . . . — 836,3 375,0 — 44,8  [
Низовая с п я з ь ........................................................ 40 ,0 26 234,3 65 ,0 900,0
Гражданское с т р о и т е л ь с т в о .............................. 1743,0 1198,1 1323,0 6 8 ,7 110,4
Радиостроительство и радиофикация . . 532,0 3 92 ,0 807,0 73 ,6 205,9
П о ч т а .......................................................................... 650,0 400 ,5 678,5 61 ,5 169,5
Ж илищ ное ст р о и т е л ь с т в о ................................... 510,0 175,0 73 ,0 34 ,3 41,7
Прочие (кадры , инвентарь, пригородное 
хозяйство) ........................... . . . . .  ................. 260,0 301,0 3 5 8 ,0 115,7 118,9 j
[
В с е г о  . . 6857,0 7274,5
/
7 8 33 ,9 106,0 107,6 I
Таблица Л» 44
Титульный список важнейших объектов  строительства  связи
Н а и м е н о в а н и е  и м е с т о ­
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М еж д у го р о д н и е  тел еф о н н о ­
те л е гр а ф н ы е  сооб щ ен и я
С вердловск.П риобретение и у с т а ­
новка аппаратуры в новом здании — 1934 1935 4 8 9 ,6 9 ,7 479,9
П ермь. Тоже ........................................ — 1934 1935 3 3 6 ,6 9 ,1 327,5
С вердловск. Перенос и установка 
в новом здании телеграфной станции — 1934 1935 2 7 9 ,7 2 ,7 277,0
П ермь. Тоже ....................................... — 1935 1935 2 5 ,9 — 25,9
Линия П еомь — Свердловск. Уста­
новка многократной аппаратуры . . - 1935 1935 9 0 ,0 90,0
Линия Ш арташ  — Богданович. Пе­
ренос линии в связи с автоблоки­
ровкой ......................................................... — . 1934 1935
*
146 ,0 1 4 ,0 132,0
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Таблиц! № 44 (окончание )
Н а и м е н о в а н и е  и м е с т о ­
н а х о ж д е н и е  р а б о т
Объем
работ










Г о р о д ск и е  те л еф о н н ы е  станции
Свердловск. Окончание строитель* 
ства и оборудования автоматической 
телефонной с т а н ц и и ...............................
10000
№№ 1933 1935 5534,0 4708,0 826,0
Пермь. Т о ж е ....................................... 4000 Л Ш 1933 1935 2288,0 2127,0 161,0
Молотово. Тоже ................................... 2000 Л’-Л» 1934 1936 948 — 478,0
Лысьва. Окончание строительства 
и оборудования станции с централь­
ной б а та р ее й ................................................ 600 1933 1935 294,0 189,0 105,0
Березники. Окончание строитель­
ства и оборудования станции с цен­
тральной б а т а р е е й ................................... 1000 Л1Л" 1933 1935 478,0 278,0 200,0
Чусовая. Тоже ................................... 600 №■№ 1933 1935 225,0 121,0 105,0
Н-Тагил. Тоже ................................... 70Q Js6№ 1934 1935 368,0 5 ,0 338,0
Р а д и о с тр о и те л ь с тв о
С вердловск:
а) постройка здания и оборудова­
ние радиоприем а в Косулино . . . . 1933 1935 1024,0 750,0 274,0
б) приобретение бильдаппаратуры 
для нового радиотелеграфн. центра . — 1935 1935 1 0 0 ,0 — 1 0 0 ,0
в) реконструкция с т у д и и .................. — 1935 1936 140,0 — 90,0
Кабаковский район:
Установка 10 радиопередатчиков 
на отдельных рудниках по 50 ватт. . 1934 1935 139,0 • 139,0
Г р а ж д ан с к о е  с т р о и тел ь ст в о  
Молотово. Дом связи ...................... 12000 мз 1934 1935 809,0 146,0 663,0
Березники » » .................. 14075 м3 1932 1935 654,0 560,0 94,0
Кудымкар » » .................. 64М5 м3 1932 1935 214,0 63 ,0 151,0
Лысьва » » . . . 8850 м3 1931 1935 409,3 394.3 15,0
Свердловск. Окончание строитель­
ства г а р а ж а ............................................ 9900 м3 1932 1935 486,0 286,0 2 0 0 ,0
Ж илищное с т р о и т е л ь с т в о  и к ад р ы
Березники. Строительство жилого 
д о м а .............................................................. 5100 м3 1934 1935 184,0 111,0 73,0
Пермь. Ремонт здания и приобре­
тение оборудования для Ф ЗУ  . . . — 1935 1935 58,0 — 58,0
125
Показатели состояния связи по районам (на конец, года)__
Таблица № 45
Емкость телефон. Телефонная связь П О ч т а Р  а д и о ф и к а ц И Я
станций (№№) сельсов. с раицен. Число Число сель­





































1935 1936 1935 1936 1935 1936 1935 1936 1935 1936 1935 1936 1935 1936
Алапаевский .......................... Ц Б —300 Ц Б -3 0 0 29 26 27 29 30 10 11 53 53 4 4 917 1217 5 ' 6
А р т и н с к и й .............................. М Б— 50 МБ— 50 13 12 12 13 13 3 3 43 43 1 1 398 598 2 2
А сбестовский .......................... ЦБ— 500 Ц Б -5 0 0 — — — 4 4 10 12 1 1 1 1 630 1030 2 2
Ачитский ................................... — М Б— 50 16 13 15 9 10 2 2 51 51 ____ --- ____ ____ 1 1
Бардымский .......................... М Б -  50 М Б— 50 27 22 23 13 14 2 2 50 50 1 1 165 265 2 2
Б е р е з о в с к и й .......................... — М Б -  50 30 28 30 21 21 1 2 59 59 1 1 20 100 — —
В орош иловский ..................... Ц Б—600 
МБ—220
Ц Б - 1600 50 17 50 58 61 53 60 98 98 3 3 2507 3507 4 5
В ерещ агинский ..................... МБ— 150 М Б -  100 13 12 13 15 16 4 6 62 62 2 2 534 684 7 7
В-Городковский ................. М Б -  50 М Б -  50 9 9 9 4 4 2 5 25 25 — 1 — 450 1 1
Верхотурский .......................... МБ— 100 МБ— 100 12 12 12 13 13 3 3 19 19 2 2 122 222 1 1
Гаринский .............................. М Б -  40 МБ— 50 19 12 14 9 10 1 6 18 18 1 1 105 205 2 2
Добрянский . . . . . . . М Б - 100 М Б — 100 15 12 12 9 10 2 4 44 44 1 1 277 377 — —
Еловский . . . .  . . . М Б -  50 МБ— 100 24 17 17 19 20 2 2 71 71 1 1 292 392 ____ —
Еланский ................................... — М Б -  100 10 10 10 8 8 1 2 38 » 38 — — — — 2 2
Е го р ш и и ски й ...................... М Б -1 0 0 МБ— 100 25 25 25 23 25 6 8 28 28 1 1 459 659 —• ....
Ивдельский .............................. — ___ а --- — 6 6 2 2 7 7 1 1 115 215 — —
Ирбитский .......................... .
И со вск о й ..................................
Ц Б -2 0 0 Ц Б -  200 28 23 24 31 32 7 8 51 51 1 1 558 758 3 4
М Б - 100 МБ— 100 14 11 И 10 12 3 6 25 25 1 1 36 136 — —
Коми-Пермяцкий .................
К а р а г а й с к и й ..........................
М Б -3 4 0 МБ— 340 87 51 56 91 92 10 14 340 340 7 7 709 1609 4 5
— М Б -  50 8 8 8 9 9 1 2 38 38 — — — — 1 1
2Калатинский . . . • . . МБ 125 МБ— 150 20 18 18 20 28 18 25 25 25 5 5 1407 2407 1
Кабаковский .......................... Ц Б -7 0 0 ЦБ -  700 10 3 9 55 58 43 55 64 64 1 1 125 225 2 2
К и з е л о в с к и й .......................... Ц Б -8 0 0 Ц Б — 800 12 10 10 31 34 44 50 9 9 5 5 2262 •2600 3 3
К и ш е р т с к и й ........................... МБ 100 МБ— 100 1'.) 18 19 12 14 2 3 33 33 1 1 178 278 2 2
Таблица № 45 (продолжение)
Емкость телефон. Телефонная связь П о ч т а Р а д и о ф и к а ц и я
станции (№№) с/совет, с райцентр. Число Число сель­
Р а й о н ы
1935 1930
о .X о  я- о J3 <и Ч CL) CQ
3 « о
о  °  5 О ч са





















1935 1936 1935 1936 1935 1936 1935 1936 1935 1936 1935 1936 1935 1936
Краснополянский • . . . . М Б -  50 МБ— 50 10 10 10 7 7 1 1 44 44 1 1 52 700
Кушвннский ..................... Ц Б -5 0 0 ЦБ -  500 10 7 8 14 16 26 30 5 5 5 5 1212 2212 5 5
Крагпоуфимский ................. М Б- 1 3 0 М Б -  130 18 17 18 13 13 9 11 63 63 2 630 930 3 3
К у е д и п с к и й ................. .... . М Б -  50 М Б -  100 21 19 21 25 25 2 4 42 42 1 1 358 458 3 4
Кунгурский .......................... МБ - 200 М Б -  200 33 33 33 38 43 11 13 62 62 1 1 1000 1500 2 3
Л ы с ь в е н с к и й ...................... М Б -4 0 0 Ц Б -  500 14 — — 10 12 23 28 11 11 1 1200 1500 1 1
Лялинский .............................. М Б -  50 М Б -  50 9 6 6 8 9 6 11 13 13 1 2 317 517 __
МанчажскиЙ .......................... М Б -  50 МБ— 100 16 13 13 9 10 1 1 44 44 1 1 112 312 3 3
Махневский .......................... M B -  50 М Б -  50 18 15 16 14 14 1 2 40 40 1 1 25 225 — —
Молотовский .......................... Ц Б -5 0 0  
М Б -  50
Ц Б -2 0 0 0 — — — 6 6 14 17 — — 3 2668 3000 2 2
Ныробский . • ................. М Б -  50 М Б— 50 12 8 8 14 16 1 4 38 38 1 1 50 150 _ —
Н ы т в е н с к и й .......................... М Б -  80 М Б -  80 22 18 18 7 7 3 5 69 69 2 737 1037 2 2
О р д и и с к и й ..........................
Осинский ...............................
М Б - 100 МБ— 100 30 30 30 19 20 1 1 38 38 1 2 103 153 3 3
М Б—100 МБ— 100 23 22 22 21 22 3 4 63 63 1 1 516 816 2 2
Оханский .............................. М Б - 100 М Б -  100 17 17 17 16 17 3 4 56 56 2 387 587 3 3
Очерский . . .  ...................... М Б -  50 М Б -  50 12 12 12 10 10 5 5 47 47 1 1 170 259 1 1
Первоуральск, и . . . .  
Пермский ..............................
МБ— 130 МБ— 130 14 5 7 23 28 24 36 14 14 4 1007 1507 8 8
М Б - 000 АТС-4000 33 31 31 62 67 105 123 82 82 1 1 228 428 1 1
Пермскс-Иль некий . . . . М Б— 70 МБ— 100 34 29 29 35 37 4 4 141 141 5 330 430 1 2
tlepMCKO-CeprmiCKHH . . . МБ— 30 М Б -  50 17 17 17 17 17 1 1 30 30 1 1 89 289 — —
Полевской .......................... МБ -  80 МБ— 100 6 6 6 10 11 8 12 1 1 1 1 1113 1513 2 3
Режевской .............................. Мб -  100 М Б -  100 16 16 16 16 16 3 3 28 28 1 1 200 300 1 2
Салдинский .......................... М Б -  30 М Б -  100 10 4 10 8 10 13 18 14 14 2 2 535 835 2 2
Свердловский ..................... Ц Б -5 1 0 0  
М Б— 250
АТС-10000 
Ц Б— 400 
М Б -  250
60 42 44 107 110 302 362 302 302 9 9 10104 13104 11 11
I
Таблиц.! № 45 (ок011ч$чйе1
Р а й о н ы








































В том числе 
телефонизи­
рованных
1935 1936 1935 1936 1935 1936 1935 1936 1935 1936 1935 1936 1935 1936
Сергинский .......................... М Б - 100 МБ -  100 17 17 17 19 19 8 8 9 9 2 2 301 401 2 Е 2
Сивинский .......................... М Б -  50 МБ— 100 16 16 16 13 13 1 1 81 81 1 1 462 562 2 2
Суксунский ................. — МБ - 50 20 18 20 12 12 2 2 62 62 1 1 122 272 1 1
Слободо-Турннскин . . . . МБ— 100 МБ— 100 20 20 20 4 4 1 1 35 35 2 2 113 213 1 1
Сосновский . . ...................... М Б - 100 М Б— 100 11 11 11 13 16 2 2 47 47 2 2 115 165 4 4
Сухоложский . . . . . . . М Б -1 5 0 М Б— 150 30 22 22 20 20 4 4 49 49 2 2 470 570 3 3
Таборинский .......................... МБ— 100 М Б -  100 19 8 13 11 13 1 1 21 21 1 1 65 165 __ —
Тагильский .............................. Ц Б - 900 ЦБ -1000 27 27 27 45 48 65 65 22 22 5 5 2373 2573 7 8
Туринский .............................. М Б - 100 М Б -  100 31 28 .28 22 22 3 3 75 75 1 1 48 148 3 3
Усинский ................................... МБ—  50 16 1 7 16 16 2 2 41 41 __ 1 _ 250 1 1
Уинский . . . . . . . . . --- МБ — 50 22 21 22 15 15 2 2 50 50 1 1 36 200 — —
Фокинский .............................. М Б— Ж) МБ— 50 14 13 13 12 12 2 2 40 40 1 1 89 189 3 4
Чердынский .......................... М Б - 100 М Б -  100 38 12 20 34 34 11 11 88 88 2 2 274 474 1 1
Ч е р н у ш и н ск и » :...................... МБ— 100 'М Б— 100 22 18 18 22 22 1 1 84 84 2 2 302 407 1 3
Чермозский .......................... М Б— 100 М Б— 100 10 10 10 11 11 5 8 33 33 3 3 365 565 1 1
Чериовский .......................... __ М Б -  50 14 13 14 14 14 1 2 53 53 1 1 46 304 1 1
Частинскнй ...................... --- МБ— 50 16 16 16 11 11 2 2 26 26 1 1 38 100 1 1
Чусовской ............................... Ц Б - 400 ЦБ -  600 7 3 3 22 •23 24 30 23 23 2 2 1176 1476 2 2
Ш али н ски й .............................. М Б -  50 М Б -  100 21 18 19 23 23 4 4 56 56 1 1 72 272 1 1
Щ учье-Озерскин . . . • . М Б -  30 М Б -  50 31 22 25 20 20 1 1 64 64 1 2 67 367 1 2
В с е г о .  . — — 1357 1060 1157 1388 1454 944
■
1166 3215 3215 123 127 41498 60360 137 152
ТОВАРООБОРОТ
Таблица № 46. Розничный товарооборот по организациям
Таблица № 47. Розничный товарооборот по товарным группам
Таблица № 48. Розничный товарооборот по районам
Таблица № 49. Розничная торговая сеть
Таблица № 50. Сеть хозяйственных предприятий
Таблица №  5 1 , Валовая продукция хлебопекарных предприятий
Таблица № 52. Титульный список строительства хлеботреста
Розничный товарооборот по организациям
Таблица № 46
(в млн. р у б .)
Н а и м е н о в а н и е
о р г а н и з а ц и й
19331)
































В сего по области . . . 1442,4 2073,4 1816,4 87 ,6 2500,0 793,0 126,0 137,7
По городу ....................................... 1159,4 1735,5 1516,5 8 7 ,4 2125,6 699.0 130.8 140,4
По с е л у ........................................... 283,0 337,9 299,9 88 ,7 374,4 94,0 106,0 123,2
Г о сто р го вл я  .......................... 583,3 1024,6 905,3 88 ,7 1069,4 207,8 150,3 117,3
По городу ....................................... --- — — ____ 1006,3 207,8 — —
По с е л у .......................................  . --- — — --- 63,1 — --- —
Промторг . . . .  .............................. 160,5 200,0 195,9 98 ,0 260,0 0 ,6 122,1 132,7
По с е л у ........................................... — — — — 25,0 — — —
П и щ е т о р г ....................................... 16*3,5 439,7 407,4 92 ,7 420,0 200,4 253,8 103,1
Г астр о н о м ............................................... — 49,7 38,2 76 ,9 77 ,0 6 ,9 — 201,6
Пассаж НК В н у т о р г а ...................... — — — — 60,0 — — —
Спиртотрест ........................................... 103,5 146,4 111,7 76 ,3 97 ,0 — 107,9 86,8
— — — — 35,0 — —
Прочая г о с т о р г о в л я .......................... 158,8 18,88 152,1 92 ,0 155,4 — 86 ,9 112,1
По с е л у ................................... — — — — 3,1 — --- —
К о о п е р ац и я  .......................... 509,9 476 ,0 433,4 91,1 665 ,9 231,5 85 ,0 153,6
По городу ....................................... ____ — — _ 493,6 201,5 — —
По селу ............................................ — — — — 172.3 30,0 — —
Облпотребсоюз . . .  ...................... 475,8 436,2 404,2 92,7 620 ,0 230,0 84 ,9 153,4
По городу ....................................... 332,9 283,2 265,0 93 ,6 450,0 200,0 79 ,6 169,8
По с е л у ............................................ 142,9 153,0 139,2 91 ,0 170,0 30,0 97 ,4 122,1
Прочая к о о п е р а ц и я ........................... 34,1 39 ,8 29 ,2 73 ,4 45 ,9 1,5 85 ,6 157,2
По с е л у ................................... — --- --- — 2 ,3 — --
П родсн аб ы  и О Р С 'ы  . . . 326,0 547,8 458,2 83 ,6 739,3 353,7 140,5 161,3
По городу ........................................ ____ — — _ 600,3 289,7 — _
По селу . . ............................... — — — — 139,2 64 ,0 — —
В том числе:
ОРС 'ы Н ар к о м тяж п р о м а.................. 157,8 307,6 237,7 77,3 377,0 187,5 150,6 158,6
ОРС Пермской ж .-д ............................ 20 ,0 57 ,6 58 ,6 101,7 78,7 40 ,8 293,0 134,3
Золотопродснаб ................................... 35 ,3 40 ,0 36,6 91,5 5 5 ,0 , 23,0 103,7 150.2
Уралцветмет . ................................... 27 ,8 11,0 11,5 104,5 17.0 9 ,8 41 ,4 147,8
Уралмедьруда . . • ........................... 14,6 20,7 19,8 96,6 27 ,0 15,3 135,6 136,4
Лесные О Р С 'ы ................................... 70,5 110,9 94 ,0 84 ,8 139,0 66 ,0 133,3 147,8
ОРС водного транспорта .................. — — — — 9 ,4 6 .6 — —
Прочие О Р С 'ы .................................... — — — — 36,2 4 .7 — —
Общественные организации (город) 23 ,2 25 ,0 19,5 78 ,0 25,4 84,1 129,7
!) В месте с оборотом цо Сарапульскому и Боткинскому районам
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Розничный товарооборот по товарным группам
(в тыс. р у б .)
Т а б л и ц а  JN* 4 7
•*
Т о в а р н ы е  г р у п п ы 1934 г .
Всего
1 9 3 5  г о  
В т о м
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М ука, крупа, макаронные и з д е л и я .......................... 148945 92000 20000 22800 3000 1463 17500 27237 61,8
Хлеб, булочные и з д е л и я ............................................... 354198 793000 230000 200360 600 6850 203000 152190 223,9
Мясо и мясные изделия ............................................... 23977 51705 5180 8075 1200 19250 15000 3000 215,6
Масло ж и в о тн о е .......................... ...................................... 23250 36260 930 7324 1656 9240 4000 13110 155,9
Молоко, молочные изделия ........................................... 39961 40000 6000 976 1200 924 4800 26100 100,1
Яйца . . .  ......................................................................... 1816 3815 100 1250 280 385 1500 300 210,0
Сельди .................................................................................. 9082 16160 1380 3200 300 3465 2500 5315 177,9
Рыба ....................................................................................... 38144 49650 5700 6918 900 3080 8000 25052 130,2
Картофель ............................................................................. 18164 24000 10020 1200 250 — 8600 3930 132,1
#•
О в о щ и .............................................................................. 21797 25000 6780 1788 200 — 10200 6032 114,2
Плоды, фрукты, бахчевые ........................................... 14531 19000 2950 3210 300 231 6000 6309 130,8
С а х а р .................................................... ................................. 59941 88000 12360 28762 13622 2310 10000 20946 146,8
Кондитерские изделия .................................................... 114433 120000 28250 20800 14225 9240 20000 27485 104,9
Чай н а т у р а л ь н ы й ............................................................ 7266 7300 930 3117 136 385 700 2032 100,5
С о л ь .......................................................................................... 5086 5400 2040 225 130 — 300 2705 106,2
Таблица № 47 (продолже гие
1 9 3 5 г о Д
Т о в а р н ы е  г р у п п ы 1934 г.

















Консервы м я с н ы е ......................................  . . -s .









М а р г а р и н ...........................................................................














Хлебное в и н о ................................................................... 230683 220000 50470 20438 10000 4620 13000 121472 95,4
Прочие алкогольные напитки .................................. 78104 72000 17870 10344 4000 2695 7000 30091 92,2
Фураж и прочие товары .............................................. 50859 94900 11500 46908 5451 1774 12400 16867 186,6
И т о г о  п р о д о в о л ь с т в е н н ы х  
т о в а р о в  .......................................... 1262398 1788905 415300 398435 60000 69762 350000 495408 141,7
Хлопчато-бумажные т к а н и .......................................... 95105 120000 30700 — 45270 . —  1 10000 34030 126,1
Прочие т к а н и ................................................................... 21797 28500 7500 — 11475 — 2000 7525 130,8
Головные уборы, готовое платье . . . . . . . . 116250 130000 37900 — 28625 — 16000 47475 111,8
Трикотаж . .................................................. .... 41778 56900 16800 — . 19060 — 4000 17040 136,2
О б у в ь .................................. '................................................. 49043 • 56000 17600 — 17650 . - - 5000 15750 114,2
Г а л о ш и ................................................................................ 22341 32000 8800 — 12100 - 1700 9400 143,2
Мыло хозяйственное . . .  ..................................  . 21252 28000 9350 9237 3932 231 3000 2250 131,8
М ахорка................................................................................ 10898 11000 . 3450 — 2015 77 1000 4458 100,9
Таблица № 47 (окончание)
1 9 3 5  г о Д
Т о в а р н ы е  г р у п п ы 1934 г.

















Табак, п апи росы ............................................................... 42965 50000 9200 8537 2550 6930 16500 6283 116,4
Спички ................................................................................ 5268 7000 2520 1036 500 — 1500 1444 132,9
К ер о си н ............................................................................ 2725 4000 1750 325 230 — 1000 695 146,8
Посуда хозяйственная, метизы .................................. 16348 18000 8560 — 880 -г 2600 5960 110,1
» с и л и к а т н а я ....................................................... 5631 8500 3000 — 2710 — 600 2190 150,9
Галантерея .................................................................... 32150 46375 17900 — 13000 — 3500 11975 144,2
Мыло туалетное . .............................................................. 14531 18000 5600 700 3700 — 2000 6000 123,4
Печатные и з д е л и я .............................................. 1816 2500 390 - — — 100 2010 137,6
Бумажные и канцелярские и зд ел и я ......................... 3814 5000 1880 — 675 - - 900 1545 ■'131,1
Прочие культ т о в а р ы ................................................... 7266 13100 5500 — 4500 — 100 3000 180,3
М ебель, о б с т а н о в к а ....................................................... 4359 15850 1850 — 6000 — 7000 1000 363,5
Прочие т о в а р ы ............................................................... 3665 60370 14450 1730 25128 — 8500 10562 156,1
И т о г о  н е п р о д о в о л ь с т в е н н ы х  
т о в а р о в ................................................... 554002 711095 204700 21565 200000 7238 87000 190592ф
128,4
В с е г о  ................. 1816400 2500000 620000 420000 260000 77000 437000 686000 137,7
135
Таблица № 48
Розничный товарооборот по районам
(в ТЫС. р у б .)
К
В т . ч. 
оборот 
по хлебу
Оборот 1935 г . по организациям В процентах


















































































В  .-Г о р о д с к и й -.................






























Верещ агинский . . . .






























Е г о р ш и н с к и й .................






























































































































Красноуфимский . . . .

































Краснополянский . . . 





























М а п ч а ж с к и й  . 
М о л о т о в с к и й  
М а х н е в с к и й  .
Н.-Лялинскнй . 
М.-Салдииский . 






Осинский . . . 
Первоуральский 
Пермский . . . 
П .-Ильинский .
П.-Сергинский 
Полевской . . . 



















Шалинский . . . 
Щ учье-Озерский
2704 3400 5200 752 2050 570 1 оно 125,7 152,9
33934 42500 60060 21596 43( И > 12040 48( >0 30000 ___ 8920 125,2 141,3
1902 2716 3050 277 1883 — — — 1107 115,4 112,3
8871 11800 18000 9484 3430 2295 720 _ 6500 5055 133,0 152,5
15502 18130 30000 14149 11750 3325 1600 6000 677 6648 116,9 165,5
9050 9900 16200 6283 9160 — 3000 1300 2235 505 109,3 163,6
5176 6900 10000 3384 4920 — 840 1200 2040 1000 133,3 144,9
4000 4200 6950 3427 2400 240 _ 3925 385 105,0 165,4
6526 8395 12500 3619 7890 ---- 1600 — 2060 950 128,6 148,8
3056 3517 4800 977 3250 ----- 540 — . . . . 1010 115,1 136,4
4500 5132 7050 2719 4263 ------ 660 — — 2127 114,0 137,3
7141 7251 9800 1931 5471 — 840 . . 2050 1439 101,5 135,2
26124 46400 73500 33221 8360 8448 7400 20450 2707 26135 177,6 158,4
173797 226000 295000 78611 65930 65728 29860 26200 3650 103632 130,0 130,6
5539 6400 8000 875 3600 — 660 — — 3740 115,5 125,0
2509 2700 3200 521 2200 __ 330 „ —— 670 107,5 118,8
7957 10700 18000 7088 8240 2580 2000 3000 800 1380 133,2 1 6 8 ,2
3711 4800 8000 4200 4160 — 480 ____ 2100 1260 129,3 166,7
4095 4500 7475 1228 3509 — 600 — 2950 425 109,9 166,1
2411 2600 3200 647 1800 ___ 540 860 107,8 123,0
392969 547400 710000 166792 151080 169200 71100 53590 5100 259930 139,3 130,1
8890 12500 19206 5893 14960 2146 1600 ___ ___ 500 140,6 153,6
1930 2140 2600 372 1359 — 400 _ — 841 110,8 121,6
3953 5003 6300 1507 4380 ____ 660 „ , ||Г 1260 126,5 125,5
80205 122800 190050 73444 33790 30810 23400 59000 949 42101 153,1 156,4
2490 3000 3700 1317 800 — 240 ------ 920 1740 120,4 123,3
6993 8000 11200 2495 4300 — 1600 ------ 4100 1200 114,4 140,0
2343 2902 3600 290 2458 ____ —— . 1142 123,8 124,0
2579 2968 4050 185 2753 — ----- ------ — 1297 115,1 136,4
2667 3558 480о 1096 1720 — 330 ------ 1790 960 133,4 134,9
17847 21000 31500 13180 6370 4473 1600 — 6885 12172 117,6 150,0
8942 9200 15000 5277 8580 — 1260 ___ 3521 1639 102,8 163,1
28846 49000 63869 27560 13400 6862 5500 8000 13943 16104 189,5 130,3
1767 1960 2350 290 1641 — ----- — ___ 709 110,9 119,8
2431 2469 3000 201 2289 — 160 — — . 551 101,5 121,5
4097 4715 6450 527 4347 ___ 630 _ _ 1473 115,0 136,9
4729 5800 8000 3032 3300 — 600 1700 1895 505 122,6 137,7
5555 5800 7100 1109 4080
“
690 2330 104,4 122,4
Розничная тор




/I — 1934 г .

















































В с е г о  п о  О б л а с т и ...................... 8350 6166 2184 1307 317 1038 6005;
По городу ............................................................... 4653 3027 1626 941 317 956 2756
По с е л у ......................................... ......................... 3697 3139 558 366 — 82 3249
Госторговля .................................................................. 2017 1287 730 914 317 691 412
По городу.............................................................. 1499 849 650 659 317 691 149
По с е л у .................................................................. 518 438 80 255 — — 263
В т. ч . П ром торг.......................................................... 472 350 122 28 _ 41 403
По селу .............................................................. 178 143 35 — --- — 178
П и щ еторг .............................................................. 317 192 125 317 317 — —
Гастроном.............................................................. — — — — — — —
Пассаж Н К В н у го р г ......................................... 1 1 — — — 1 —
Спиртотрест.......................................................... 374 374 — 374 — — —
По селу .............................................................. 255 255 — 255 —. — —
Прочая госторговля......................................... ... 853 370 483 195 — 649 9
По селу .................................................................. 85 40 45 — h. — 85
Кооперация ...................................................................... 3817 3032 785 393 288 3136
По городу ............................................................. 1586 1004 582 282 -- 206 1098
По с е л у ...................................................... 2231 2028 203 111 82 2038
В т. ч. Облсоюз . ..................................................... 3372 2945 427 381 _ 147 2844
По с е л у ............................................................. 2179 2028 151 111 --- 40 2028
Проч. нооперац............................................ * . 445 87 358 12 --- 141 292
По с е л у ............................................................. 52 — 52 — — 42 10
О РС 'ы , Продснабы . . . ........................................ 2467 1818 639 — — 2457
По городу ............................................................ 1509 1145 364 __ --- — 1509
По с е л у ............................................................. .... 948 673 275 --- --- — 948
В т . ч. ОРС'ы Н К Т П ................................................ 925 697 228 — — 925
О РС П. ж. дороги ............................................ 226 159 67 __ 226
Продснаб У р ал зо л о то .................................... 154 140 14 --- --- — 154
У PC Уралмедьруд............................. ...  . . . 36 28 8 --- --- — 36
У PC У ралц ветм ет ............................................ 27 19 8 --- --- — 27
О РС 'ы  лесны е................................................... 948 673 275 — — — 948
Прочие О Р С 'ы ................................................................ 141 102 38 --- --- — 141




На 1/1 — 1935 г. На Ы — 1936 г.
В томчис ле Из общего количества торговых точек | В том числе
Из общего количества 
торговых точек


















































































2235 1510 725 1167
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974 468 506 260 — 435 279 1073 500 573 462 — 599 12
94 42 52 — — 94 — 102 45 57 — - 102 —



















































































































































166 124 42 32 13 2 132 140 97 43 40 16 2 98




Сеть хлебопе -— 51---------------------------
0  р г а н и з а ц'и и


























































Всего по о б л а с т и ......................... • . 515 1325,5 8 388 24 430 770
» городу ..................................... 216 1202,5 8 388 24 430 369 j
о селу ..................................... 299 123 — — — — 401 1
По организациям:
Х л е б о т р е с т ..................................................... 44 868 7 366 24 430 58
Свердловск . . . . • ..................... 10 350 2 160 4 152 8
П ерм ь..................................................... 6 159 1 82 2 58 4
Н .-Тагил................................................. 2 45 1 33 1 12 3
В о р о ш и л о в с к ..................................... 5 67 1 31 3 30 9
1
Ч у с о в а я .................................................. 1 20 1 20 — — 4
Лысьва 5 ...................... . . . . . . 1 40 1 40 — 4
А сбест..................................................... 1 18 — — 1 18 2
К азел ..................................................... 9 105 —• — 9 105 10
К алата..................................................... 1 20 — 1 20 2
Кабаковск . .......................................... 7 44 — — 3 35 6
К уш ва..................................................... — - — — — — 2
Н. Салда ............................................. — — — — — — 1
А лапаевск .................................... — — — — — — 1
М о л о то в о ............................................. — — — — — — 2
П ерво-уральск..................................... — — — — — — 1
О б л п о тр е б с о ю з............................................. 108 161 — — — 106
ОРС Пермской жел. д о р ............................. 28 44 — — — — 42
Продснаб У р а л з о л о т о ................................. 23 11 — — — — 61
Продснаб У р ал м ед ьр у д а ............................ 15 38 1 22 — — 19
Продснаб Уралцветмет................................ 3 5 — — — — 5
ОРС Торфотретз............................................. 4 8 — — — — 6
ОРС С в е р д л е с а ............................................. 88 42 — — — — 152
Глав. УРС Н К Т П ......................................... 25 124,5 — — — — 48
ОРС Д. У. Востокостали............................. 177 24 ---- — — — 219
января 1935 года
н ц , § В том числе:
S
Кеэ
5 . о а
































2690,8 13 586,5 38 736,5
2321,8 13 586,5 38 736,5
369 — — — —
1334 12 564,5 37 720,5
314 2 164 4 132
178 1 78 2 80
114 1 33 2 81
163,5 2 91,5 6 68
74 1 28 2 46
75,5 1 56 — _
40 1 30 1 10
120 — — 10 120
41,5 — — 1 40
63,5 — — 6 6305
36 1 30 — __
30 1 30 — ---
24 — — 1 24
56 — — 2 56
24 1 24 _
405 — — 1 16
121,8 — __ _
114,4 — — _
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17 922,5 39 714,5 203,0 118,6
17 922,5 39 714,5 193,0 119,2
— ’ — — 300,0 114,9
16 900,5 34 640,5 153,6 120,7
3 384 4 132 89,7 170,0
1 78 2 80 111,9 100,0
1 33 2 81 253,3 110,0
2 91,5 6 68 244,0 100,0
1 28 2 46 370,0 100,0
1 56 — 188,7 100,0
1 30 1 10 222,2 100,0
— — 10 120 114,2 100,0
— — 1 40 201,0 100,0
1 60 5 39,5 144,9 156,6
1 30 — — — 100,0
1 30 — — — 100,0
— — 1 24 — 100,0
— — 2 56 — 100,0
1 24 - — _ 100,0
— - 5 774 251,5 146,1
— — — — 276,8 102,4
—• — - — 840,0 100,0
1 22 — — 190,0 100,0
— — — — 490,0 100,0
— — — — 375,0 123,3
— — — — 336,4 100,0
— — — — 260,8 100,0




Валовая продукция хлебопекарных предприятий







Всего по области .................................................. 226,9 343,0 640,0 151,1 186,5
по городу .......................................................... 211,2 330,9 546,5 156,7 165,2
по селу .............................................................. 15,7 12,1 93,5 77,0 732,7
По организациям :
Х леботрест......................................... .................... 164,2 219,6 318,2 133,7 144,8
Свердловск .......................................................... 66,0 79,8 85,0 120,9 106,5
Пермь .................................................................. 24,1 33,4 42,7 139,1 127,8
Н .-Т а ги л .............................................................. 9 ,8 16,2 24,9 165,3 153,7
Ворошиловск ...................................................... 19,7 26,3 26,9 133,5 102,2
Ч у с о в а я .............................................................. 5,1 7,8 13,5 152,9 173,0
Л ы сьва .................................................................. 6,1 10,2 16,7 167,2 163,7
А с б е с т ..........................................................• • 4 ,7 5 ,6 9 ,9 119,1 176,7
Кизел . . .  ................................................. 16,2 21,2 27,9 80,9 131,6
К а л а т а ..................................................................
* 3 ,6 7,5
10,8 208,3 144,0
Кабаковск .......................................................... 8 ,9 9 ,8 18 0 110,1 183,1
К у ш в а .................................................................. — 1,8 7 ,0 — 388,8
Н .-С а л д а .............................................................. — — 6,3 — —
А л а п а е в с к .......................................................... — — 6,1 — —
М олотово..................................... ........................ — — 15,7 — —
Первоуральск .................................................. — — 6,8 — —
О блпотребсою з.......................................................... 34,3 33,7 99,7 98,3 295,8
ОРС Пермской дороги ......................................... 2 ,7 И ,4 35,7 422,2 313,1
Продснаб У ралзолото......................................... - 3 ,2 3,1 16,9 96,8 545,2
Продснаб У рлм едьруда......................................... 7 ,8 8 ,6 11,2 110,2 130,2
ОРС Торфотреста ................................................. 3 ,2 3,6 4 ,8 112,5 133,0
ОРС С верд леса.......................................................... 2 ,8 3,8 10,4 135,7 273,6
ОРС Л, У . Востокостали . . ......................... 8 ,7 15,8 20,3 181,6 79,3
Инвалидная кооперация ......................................... Не было 1,7 1,7 — 106,2
Пищепромсоюз...................................................... » 6,1 10,6 — 173,7
У РС НКТП .............................................................. » 34,9 91,3 — 261,6
ОРС НКВД .............................................................. » 1,0 6 ,3 — 630,0
140
Таблица Jig 52
Титульный список строительства Хлеботреста
Н а и м е н о в а н и е




















































С троительство  х л еб о зав о д о в  
пекарен
Хлебозавод «А втом ат».................
и
Свердловск . . . 240 тонн в сутки 7905 4406 2544
» ...................................... Кабаковск . . . . 60 » ь 1261 735 386
» ...................................... Соликамск . . . . 60 » » 1190 884 261
» ...................................... К у ш в а ................. 30 > » 854 608 159
i
30 ь ь 841 555 146
>> ...................................... А с б е с т ................. 30 » » 776 630 96
Н . -Тагил . . . . 50 » > 793 — 793
Механизированная пекарня . . . П е р м ь ................. 35 »> » 374 160 214
» »  . . . Молотово . . . . 30 » 279 70 209
» »  . . - • • К и з е л ...................... 28 » » 403 130 273
» » . . . • • Алапаевск . . . . 28 » » 273 120 153
» » . . . Перво-Уральск . 24 » » 475 164 311
Хлебопекарня J6 1 .......................... Пермь ...................... — — — 50
И т о г о  . . . . . — — 15424 8462 5595
Ж и лстрои тельство
Жилой д о м ...................................... У З Т М ...................... 12 квартир 115 — 115
Общежитие техникум а................. Свердловск . . . — 30 — 30
Капитальный ремонт жилфонда . .  . Свердловск . . . — — — 10
И т о г о  . . . — — 15424 — 155
К апитальны й рем онт
Хлебозавод № 1 .............................. Свердловск . .  . — — — 40
Хлебозавод ............................................................ Чусовая . . . . . — — — 20
Механизированная пекарня .  .  . К и з е л ...................... — — — 30
» » .  . . Перво-Уральск . — — — 2
И т о г о  ........................... — — — 92
В с е г о  п о  т р е с Т  У — — — — 5842
П р и м е ч а н и е :  Первая очередь Свердловского завода «\втомат> производительностью 
120 тонн в сутки вводится в эксплоатацию во II  квартале 1935 г . ,  вторая очередь той же мощ­
ности в Ш  кв. 1935 г.; хлебозавод в Кабаковске вводится в эксплоатацию во II к в . 1935 г . ;  











53. Численность рабочих и служащих по отраслям 
труда
54. Количество рабочих, производительность труда 
и фонд заработной платы по отраслям про­
мышленности
55. Количество рабочих, производительность труда 
и фонд заработной платы по местной про­
мышленности
56. Сеть, контигенты, приемы и выпуски по ВУЗ'ам 
и ВТУЗ'ам
57. Сеть, контигенты, приемы и выпуски по техни­
кумам и рабфакам
58. Капитальные вложения в ВУЗ'ы, ВТУЗ'ы, техни­
кумы и др. учебные заведения
59. Титульный список строительства по подготовке 
кадров на 1935 г .
Таблица № 53
Численность рабочих и служащих по отраслям труда (в среднем за  год)
(в тыс. чел.)
В процентах




Промышленность ц е н з о в а я ................. 291,7 302,1 327,6 103,7 108,3
Рабочих .......................................... 216,9 235,1 255,4 108,4 108,6
С луж ащ их...................................... 20,0 17,8 17,0 89,0 95,6
ИТР . . .  • ............................. 17,0 18,2 20,4 107,0 112,1
М О П .............................................. 21,1 19,0 .2 0 ,4 90,1 107,5
У ч е н и к о в ......................... .... 16,7 12,0 14,4 71,9 120,0
Мелкая промышленность...................... 17,0 17,3 18,1 101,8 104,0
Лесное х о з я й с т в о .................................. 115,0 113,2 117,5 98,4 103,8
Транспорт: •
Ж елезнодорож ны й..................... 46,6 47,0 49,3 101,0 105,0
Водный . . .  . • ................. 6 .0 6,0 6 ,3 100,0 105,0
А в т о г у ж е в о й ............................. 33,8 34,8 38,2 102,9 109,8
С в я з ь ........................................................... 8 ,6 9 .0 9 ,7 104,7 107,8
Сельское хозяйство . ■ . . . 46,4 50,3 53,2 108,2 106,0
Строительство .......................................... 115,0 134,0 148.0 116,6 110,5
В т. ч. раб о ч и х .......................... 93,2 1П ,0 125,0 119,1 112,7
Торговля ................................................... 40,5 46,9 51,5 115,9 109,9
Общественное п и тан и е......................... 21,0 26,0 24,6 124,0 94,7
Просвещение • ...................................... 45,0 48,0 52,2 106,7 108,8
Здравоохранение .................................. 26,5 28,2 30,7 106,4 108,9
Зрелищные предприятия..................... 3,4 3 ,9 4 ,7 114,7 120,5
Издательское дело и газеты . . . . 2, 0 2, 6 2, 8 130,0 107,7
Жилищно-коммунальное хоз-во . . . 18,0 20,6 22,2 114,4 107,8
Учреждения . . • 48,5 47,7 4707 98,4 100,0
Прочие о т р а с л и ...................................... 14,6 14,6 14,6 100,0 100,0
В с е г о  ................. 899,5 952,2 1018,9 105,9 107,0
144
Таблица № 54
Количество рабочих,  производительность  труда и фонд  заработной платы рабочих по отраслям промышленности
Средне1 годовое 
число рабочих 
{в т и с .)
В процентах
О т р а с л и  п р о м ы ш л е и-
иицдаиит « \ п а  i
рабочего (в руб.) (в тыс. ру б .) Число
рабочих
Выработка на 
1 рабоч го Фонд зарплаты
и о с т и
1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935 1934 к 1933
1935 
к 1934 1934 1935 1934 1935
Т яж елая пром ы ш ленность . . . .
Н арком тяж и ром ..........................
Наркомместпром . • . . . . ,











































5 .8  
48,6
4 .4  
59,9
14.4






























































































































































Л есная и д е р ев о о б р а б . пром ы ш ­
л ен н ость  ...............................................
Лесопиление и деревообработка . . 
Бумажная . . , .......................................
7 .8
4 ,3  
з 5
8 .7  
4 ,9
3 .8







































П ищ евая пром ы ш ленность . . . .
Наркомпищепром .....................











2 .6  


















































Л егк ая  п р о м ы ш л е н н о с т ь .................


















2 .5  










































































В с е г о  ................. 167,9 186,0 205,7 4594 5498 6745 245069 323331 403912 110,8 110,6 11$,7 122,7 131,9 124,9
Количество рабочих, производитель 
по местной
Среднегодовое число рабочих Среднегодовая
О т р а с л и  п р о м ы ш л е н ­
н о с т и  и п р е д п р и я т и я
процент роста







М еталлообработка . . . 1366 2055 2262 150,4 110,1 7028 4583
Атигскии з а в о д ......................... 191 171 199 91.6 116,4 9094 9188
Артннский завод ......................... 577 1032 995 178.9 96.4 3614 3364
Павловский •> ......................... 385 602 702 156.4 116.6 8781 1) 30061)
Завод «Сталькзн» ................. 135 112 133 83,0 118,8 125044 121351)
Егоршинский радио-завод . . — 18 81 — 450,0 — 3932
Госметр ......................................... 78 120 152 153,9 126.7 9103 9447
Черная металлургия . .
Билимбаевский завод
454 630 657 138,8 104,3 41061) 29791)
Г орно-химическая
Завод дефибрерных камней . 52 48 60 92.3 125,0 5973 9917
Стройматериалы . . . . 2115 2474 2771 117,0 112,0 1827 2196
Уктуский з а в о д ......................... 191 218 207 114,1 95,0 2281 2415
Косулинский завод ................ 149 195 199 130.0 102,1 31031) 28050
Свердловский кирпичи, з-д . 769 731 643 95,1 88.0 1967 2213
Пермский » » 238 398 473 167,2 118.8 1158 1398
Ирбитский диатом, к-т . . . 573 614 757 107,2 123,3 1311 2311
Пышминский кирпичный з-д . — 40 70 — 175,0 — 8Ю
Ревдинский » » . — - 157 — — —
Крылосовский известков. . . 37 113 118 327.4 104,5 1665 2070
Ергачский алебастров, з д . 80 96 83 120,0 99,8 2693 3493
Утесский * » . 27 33 36 122,3 109,1 1859 2788
Кишерский » » . 51 36 28 70,6 78,0 1929 2022
Н ерудоископаемые . . . 100 82 147 82,0 179,3 27601) 50541)
Стекольная ......................... 448 511 538 114.1 105,3 4206 4580
Сылвенский стекольный з-д. . 171 201 216 117.5 107,5 38541) 37011)
Сарсинский * » . 277 278 279 100.4 100.7 4422 5374
Всесвятские песко-разработки — 32 43 — 134,4 — 3200
Текстильная ..................... 3170 3207 3925 101,2 122,4 4443 4624
Арамильская суконая ф-ка . . 970 942 1067 97,1 112,2 4396 5327
Камышев, сапог.-валяльн. ф-ка 546 572 770 104.2 119,7 9379 8206
Кишертская канатная ф-ка . . 230 220 272 95.7 123,6 3356 3627
Ленинская льняная » . . 929 968 1159 104.2 119,7 27481) 29030
Черноусовская э » . . 495 505 657 102,0 130,1 2774 1) 2986 0
!) В виду резкого изменения ассортимента н качества продукции выработка на одного рабоче
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Таблица № 55
ность труда и фонд заработной платы
промышленности
выработка на 1 рабочего в руб. Фонд зарплаты рабочих в тыс. руб.
|
j










5042 65,2 110,0 1606,31 2762,6 3165,46 172.01 114,6
8626 101,0 93,9 207,88 205,3 248,75 98,8 120,8
3703 93,1 110,1 586,25 1284.26 1277,34 219,1 99.5
3989 -  Ч 132.7 414,62 768,99 923.65 185.5 120.1
98051 — 0 -  Ч 212,47 204,37 226,21 96,2 110.74938 124,5 — 26,1 117.11 — 448,7
9868 103,8 104,5 185,09 273,58 372,4 147,8 136,1
26411)
.
-  Ч -  Ч 645,57 970,09 1000,21 150,3 103.1
11675 166,0 118,5 78,0 75,0 98,5 96,2 131,3
2769 120,2 122,0 2147,0 3117,0 4212,64 145,2 135,1
3314 105,9 137,2 245,0 302,0 327,74 123.3 108.5
2826 90,4 100,7 141,0 221,0 274,02 156.8 124.0 ;
2736 112,5 123.6 932.0 974,0 1023,0 104.5 105.0
2200 120,7 157.4 189.0 474.0 719.0 250,8 151.7
2546 176,3 110,2 432,0 755.0 1182.65 174.8 156.6
3077 — 379,9 — 45,0 9110 _ 202.2
2312 — — — — 238,64 -- —
2746 124,3 132,7 44.0 151,0 154.5 343,2 102.3
4337 129,7 124.2 93,0 120,0 115-.29 129,1 96.1
2889 150,0 103,6 24,0 36.0 50,4 150,0 140.0
3000 104,8 148,4 47,0 39,0 36,4 83,0 93.3
3082 -  Ч -  Ч 112,0 115,0 222.36 102,7 193,4
4636 108,9 10 Г, 2 550,0 841,1 843,5 152,9 100,3
34291) -  ») -  Ч 227,0 328,0 317,9 144,5 96.9 :
. 5705 121,5 106.1 323,0 461,0 465,5 142.7 101,0 j
3770 — 117.8 — 52,1 60.1 — 115.4 j
5047 104,1 109,2 3357,2 4375,0 5153,2 130,3 118,8
6366 121,2 119.7 928.0 1328,0 1471,8 143,1 110.8
9418 87,5 114,8 606,0 684,0 934.0 112,9 136.5
3575 1) 108,1 98,5 227,2 264,0 319,4 111.8 125,7
2682 -  Ч -  Ч 1124,0 1478,0*) 1682,9 131,5 113.9
2567 
го по года*
-  i) ( -  Ч
I
. несопоставима.
472,0 621,0*) 745.1 131.6 120.0
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Среднегодовое число рабочих Среднегодовая
О т р а с л и  п р о м ы ш л е н ­
н о с т и  и п р е д п р и я т и я
Процент роста i






К о ж о б у в н а я ..................... 1881 1423 1605 75,7 112,8 6373 5885
Кунгурская кожгруп. . . . . 1203 924 1088 76,8 117.8 5744 1) 55991)
Свердловская обувная . . . . 386 279 293 72,3 105,0 5418 4110
Шарташская вачежн. . . . 171 109 137 63.7 125.7 15672 16035
Мастерские индив. пошив, обув. 121 111 87 91,7 78,4 2485 2755
Ш в е й н а я ............................. 2107 2195 2480 104,2 113,0 6233 6485
Свердловская ф -к а .................... 978 909 988 92.9 108,7 5856 6525
Пермская » ..................... 944 1024 1142 108,5 111,5 7396 7401 И
Мастерск. индив. пошив, одежд. 185 262 350 141,0 133.6 2291 2768
П олиграфическая . . . . 769 875 887 113,8 101,4 4073 4344
Б у м а ж н а я ............................ 178 184 201 103,4 109,2 3496 3608
Михайловская ф-ка
П и щ е в а я ............................. 606 965 1253 159,2 129,8 22268 17046
Пермская кондитерская ф-ка . 170 420 519 247.1 123,6 25239 16229
Свердловская » » . 92 184 349 200.0 189.7 23103 21656
Крахмало-паточные заводы . . 40 41 36 102.5 87,8 4S88 4980
Пермский пивсваренный ч-д . 66 79 79 119.7 100 21947 15876
Ирбитский » » 64 70 81 109.4 115,7 20061 12137
Заводы безалкогольн. напитк. 65 67 86 103,1 128,4 34517 28821
В том числе:
Свердловский з а в о д ................ 49 47 53 95,9 112,8 32149 27421
Зюкайский маслобойный з-д . 68 62 63 91,2 101.6 22713 15979
Кукуштанский дрожжевой з-д 4! 42 40 102,4 95; 2 8839 9819
Рыбная — Рыбтрест . . . . 65 ft) 76 138,4 84,4 — 2872
Утильжировая ................
Техжиркорм
43 45 64 104,7 142,2 6566 7046
И т о г о  по  п р о и - с  т и . 13355 14784 16926 110,7 114,6 5609 5337
Сельмука . ......................... ----- 841 841 — 100 ___ —
В с е г о  с м у к о м о л ь н о й 13355 15625 17767 1.17,0 113,7
!) В виду резкого изменения ассортимента и качества продукции, не находящих правиль- 
несопоставима
2) С хлебной надбавкой 26406,9 тыс. руб.
Таблица № 55 (окончание)
выработка на 1 рабочего в руб. Фонд зарплаты рабочих в тыс. руб.
Процент роста Процент роста
1936 1934 1935 1933 1934 1935 1934 1935
к 1933 к 1934 к 1933 к 1934
6547 92,3 111,2 2287,9 1949,5 2205,39 85,2 113,1
52561) -  Ч -  г) 1453.6 1258,6 1462,27 86,6 116.2
6324 75,9 153,9 422,7 358.3 395,71 84,8, 110.4
19564 102,3 121.8 175.2 111,4 166,45 63,6 ' 149,3
2808 110,9 101,9 236,4 221,2 180,96 93,6 81,8
6836 104,0 105,4 1878,43 2383,01 3179.36 126,9 133,4
8367 111,4 128,2 787,7 908.0 1179,8 115,3 130,0
61451) 100,07 , -  2) 845,97 1040,63 1353,0 123.0 141,7
4770 120,8 172,3 244,76 434,38 646.56 177,5 148,8
4555 106,6 104,8 973,4 1186,8 1287,4 121,9 108,5
3671 103,2 101,7 129,8 169,9 211,1 130,9 124,3
i 24144 76,5 141,6 593,63 1069,27 1466,4 180,1 137,1
27001 64,3 166,4 172,0 489.2 631,74 284,4 129,1
1 28200 93.7 130,2 90,0 192,0 407,26 213.4 212.1
5342 101,9 107,3 43,1 42,3 35.2 98,1 83.2
14050 72.3 88,5 63.77 91 .7 90,5 143.8 98,7
II 9195 60,5 75,8 61,0 78.0 89,4 128.0 114.7
32343 83,5 112,2 78,76 74.57 96,9 94.7 129,9
32273 85,3 117,7 61,0 56,6 64,91 92,8 114,7
17667 70.4 110,6 52,0 57.0 70,6 109.6 123,9
11397 111,1 116,1 33,0 44.5 44.8 134,8 100,7
8540 — 188,3 87,7 70,9 83,6 80,9 117.7
7133
|
107,3 101,2 66,25 70,93 94,1 107,1 132,6
6373 95,1 119,3 14513,2 19156,1 23223.82 132,9 121,2
-- --- _ — 716,5 716,5 -- 100
__ 14413,0 19872,6 23940,32 2) 137,9 120,5
.
Щ Ш ш ш
ного отражения в ценностных показателях' продукции, выработка на одного рабочего по годам
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Сеть, контингенты, приемы и выпуски
Сеть на 1 января К о н т и н г е н т ы
В е д о м с т в а
•I
1934
1933 1934 1935 1936 1933
.
Всего
В т. ч. 
с от­
рывом
Н а р к о м т я ж п р о м ............................................. 12 10 4 4 9970 8021 7562
Индустриальный и н с т и т у т ................. — — ____ — — —
Горный институт..................................... ~ — — — 940 1671 1671
Березниковский) химико-технологи­
ческий институт ..................................... — — — 94 255 120
П ромакадемия......................................... — — — — 243 222 222
' Н аркомхоз -
Свердловский коммунально-строи­
тельный институт ................................. 1 1 ! 1 191 212 —
Наркомлес
Уральский лесотехнический институт 1 1 1 1 418 552 552
! Наркомзем .......................................................... 2 2 1 1 657 650 650
Пермский сельско-хозяйственный 
и н с т и т у т  ................................................. — — — 532 440 440
Н аркомпрос ..................................................... 5 4 7 7 2102 2361 2003
Пермский педагогический институт — — — — 754 797 697
Свердловский педагогический ин­
ститут ......................................................... — — — — 429 582 324
Пермский Учительский институт . . — — — — — — —
Свердловский учительский институт — — — — — — —
Пермский университет ..................... — — — — 540 623 623
Свердловский университет................. — — — — 336 359 359
Свердловская консерватория . . . . — — — — — — —
Н аркомздрав ..................................................... 2 2 2 2 1917 2154 1832
Пермский мединститут ........................ — — — — 1366 1501 1326
Свердловский мединститут................ — — 551 653 506
ЦИК С С С Р ................................................................................. 3 3 4 4 1065 1405 1258
Институт Марксизма-Ленинизма . . — — — 187 291
Институт советского строительства . — — — — —
Пермская В К СХ Ш ................................ — — - — 147 337 337
Свердю вская ВКСХШ ........................ — - 731 777 777
Н аркомюст
Свердловский институт советского 
п р а в а ................................. ........................ 1 1 — ■ —
В с е г о .  . . . 26 23 21 » 16320 15353 13857
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Таблица № 56
по ВУ34ам и ВТУЗ'ам
на 1 января П р и е м В ы п у с к
1935 1936 1934 1935 1934 1935
Ss Всего

























7894 7609 8191 7951 2657 1694 1634 1890 1840 141 482 482 1281 1189
5184 4899 5325 5085 — 1205 1145 1350 1300 _ 375 375 935 845
2230 2230 2255 2255 311 284 284 300 300 14 73 73 265 265
236 236 360 360 219 150 150 150 150 — — — _ _
244 244 251 251 16 55 55 90 90 — 34 34 81 8!
308 255 465 365 21 115 97 150 100 — — —
613 613 610 610 239 154 154 125 125 34 9 9 98 98
601 601 773 773 224 218 - 218 225 225 33 96 96 13 13
601 601 773 773 102 218 218 225 225 33 96 96 .3 13
3050 2792 4215 3952 1189 1294 1239 1662 1572 111 147 128 313 241
70 773 848 800 474 255 255 240 240 111 70 70 250 201
475 314 625 410 353 203 148 240 150 — 77 58 63 40
225 225 585 585 — 235 235 400 400 — — — — —
159 159 380 380 — 181 181 240 240 — — — — —
719 719 920 920 198 188 188 240 240 — — — — —
5361) 536 697 697 164 181 181 180 180 - — — — —
49 49 160 160 51 51 122 122 — — -I- — —
2758 2410 3681 3181 836 1009 878 1325 1150 186 142 73 286 234
1748 1623 2224 2034 560 551 511 825 750 186 142 73 234 234
1010 787 1457 1147 276 458 367 500 400 — — — 52
.
1477 1371 2058 1758 764 916 769 1167 967 33 492 492 471 471
232 126 497
.
197 199 217 70 287 87 — — — 6 6
142 142 245 245 — 92 92 150 150 — 24 24 35 35
384 384 446 446 192 205 205 250 250 33 93 93 147 147
719 719 870 870 373 402 402 480 480 — 375 375 283 283
170 170 185 185 Н О 110 90 90 39 39 46 46
16854 15804 20178 18775 5930 5510 5099 6634 6069 538
-л:; v . ' :
1407 1319 2508 2292
t5 t
IСеть, контингенты, приемы и вы
Сеть на 1 января К о н т и н г е н т на 1
1934 1935 ‘
В е д о м с т в а






















Н арком тяж пром ..................................... 37 31 21 21 9689 7430 5888 5780 4655
Н аркомлес.................................................. 5 4 3 3 662 . 571 571 412 412
Н К П С ............................................. .... . 3 3 3 3 208! 1183 1010 1363 1320
Н К С в я з ь ............................. .... 1 1 1 1 383 262 229 386 351
Главдортранс .............................  . . 2 1 1 1 579 369 369 438 438
Наркомвод . . ■ ................................ 1 1 1 1 311 288 288 301 301
Н К В н у т о р г .........................  . . . . 1 1 1 1 139 177 153 235 235
Всенарпит .......................................... . 1 1 1 1 309 257 240 288 288
Ц ен тросою з............................................. 3 3 1 1 663 468 468 190 190
В сепром хл^бопечение..................... 1 1 1 1 138 92 ~ ,5 , 151
Н К З д о з в ................................................. 8 8 8 8 1716 1724 1724 1857 1830
В т. ч. Медицинские . . . . . . . 7 7 7 7 1290 1372 1372 1498 1471
Н К С овхозов......................................... 2 2 1 1 689 392 392 253 253
Наркомзем ............................................. 6 5 5 5 1154 923 923 853 853
•Наркомхоз............................. .... . 3 2 2 2 640 374 175 511 484
Н К Ф и н ................ ..................................... 1 1 1 1 504 347 347 338 338
Ц. С. ф и з к у л ь т у р ы ............................ 2 1 1 1 155 128 128 133 133
Н арком прос................................. .... . . 27 28 27 27 5751 5297 5082 5084 4898
В т. ч. педагогические . . . . 23 24 21 21 5237 4810 4595 4314 4156
И т о г о .  . . . 104 94 79 79 25563 20287 17992 18573 17130
Рабф аки.
Н арком тяж пром ..................................... 23 14 12 12 5229 3966 1975 3550 1728
Наркомлес................................................. 2 2 2 2 292 391 151 585 333
Наркомзем . ..................................... 3 2 1 1 537 491 250 390 274
Н ар к о м св я зь ............................... ...  . 1 1 1 1 225 203 — 191 33
НКПС . ............................................. 2 1 1 1 420 138 - 150 150
Наркомздрав . . . .  Т ................. 2 2 2 2 1131 994 361 1148 473
Наркомхоз . . . .  ............................. 1 1 1 1 188 203 52 100 45
Н арком прос............................................. 5 5 5 5 1124 1066 504 1500 605
И т о г о .  . . . 39 28 25 25 9146 7452 3293 7620 3641
152
пуски по техникумам и рабфакам
Таблица № 57
я н в а р я П р и е м В ы п у с к



















































7300 5945 4184 2433 2122 3390 2790 1153 1193 1099 1483 1187
665 665 610 217 217 390 390 167 82 82 80 80
1488 1488 485 488 445 480 480 187 5965 5965 277 277 1
472 415 162 202 176 175 150 89 — — 62 62
620 620 383 208 208 350 350 133 — — 135 135
326 326 98 103 103 140 140 24 23 23 97 97
266 266 65 106 106 100 100 — — — 54 54
! 320 320 8 8 122 122 90 90 52 38 38 40 40 1
219 219 272 62 62 120 120
'К "
146 83 83 69 60 i
! 283 283 22 90 90 175 ш — — — 28 28 !
2252 2179 685 831 80! 950 8 о 279 30i 301 436 436 j
1927 •1853 574 632 602 850 800 183 159 159 320 320 (
412 412 366 140 140 180 180 187 35 35
1331 1331 485 439 439 635 635 283 117 117 87 87 t
615 588 224 274 274 245 245 203 12 12 109 109
356 356 120 140 140 150 150 122 104 104 114 114
165 165 97 55 55 90 90 36 18 1 8 50 50
6833 5721 2938 2356 2248 3275 2920 1250 874 861 1166 1166
5632 5168 2728 2133 2053 2710 2380 1223 828 815 1096 1096
23923 21299 11284 8266 7748 10935 9905 4311 2945 2838 4287 3991
3937 1419 4993 1918 1202 1440 420 1151 607 500 842 654
, 904 450 365 419 218 450 225 44 22 22 85 85
595 365 452 302 175 300 175 85 52 52 65 65
j 210 32 200 155 40 90 — 25 44 44 45 —
300 300 433 128 — 210 210 94 46 40 40
1510 655 1421 830 345 850 350 358 221 114 406 131
120 120 268 60 27 60 60 24 35 35 45 45
1970 860 ' 911 1018 347 950 450 124 328 125 375 150
9546 4201 9043 4830 2354 4350 : 1890 1905 1355 882 1903 1170 ;
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Таблица № 58
Капитальные вложения в ВУЗ'ы, ВТУЗ'ы, техникумы и др. учебные'заведения
1
4
В е д о м с т в а 1933 1934 1935
ВУЗ!ы и ВТУЗ'ы




Наркомлес ....................................................................... 110,0 747 г0
Н аркомхоз........................................................................... 115,0 253,2 600,0
Н а р к о к з е м ....................................................................... 419,8 192,1 —
ЦИК С С С Р ....................................................................... 463,8 554,7 40,0
Н ар к о м п р о с.................  .................................. . . 245,0 528,1 905.0
Н а р к о м з д р а в ................................................................... — 872,5 1325,0
I
Н зр к о .ч ю с т ................................................................... 47 ,5 —
1
И т о г о  ......................... 3392,5 5196,1 5217,0
Техникумы и проч. учебны е заведения 
Н арком тяж пром ............................................................... 1878,0 1424,2 137,0
Наркомлес ....................................................................... 500,4 254,3 —
4 Наркомзем ........................................................................... 13,0 40.6 —
н к п с ..........................................................................1 249,2 189,6 —
j Цудортранс . ................................................................... 518,0 286,8 405,0
Наркомвод . . . . . .  ................................. — 41,5 —
Н арком связь....................................................................... 150,0 — —
Центросоюз .....................  ...................................... 105,3 102,2 —
Наркомхоз ............................................................... 135,0 83 ,0 380,0
Наркомпрос .............................. ..................................... 125,0 244,5 50.0
Наркомздрав ..................................................  . . .
i —
101,0 100,0
; Н аркомсобез....................................................................... 394,1 — 371.2
Наркомвнуторг ........................................................... _ 180,6 —
Союзпромхлебопечение ......................................... 161.1 —
ОблСФК ................................................................... — 9 .5 —
Н а р п и т ..............................  . . .  . . . . . — 63,2 —
Н а р к о м ф н н ......................................................... — 69,2 —
П р о ч и е ............................................. .......................... 171.6 — —
И т о г о ...................... 4239,6 3251,9 1443,8
В с е г о  ......................... 7632,1 8448,0 6660,8
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Таблица № 59-
Титульный список строительства по п одготовк е кадров на 1935 год
1


























ВУЗ'ы и ВТУЗ'ы . . . . . . . . . _ _ — — — 5217,0
Н а р к о м т я ж п р о м .................................. — — — — — 1600,0
Уральский Индустриальн. Ин-тут . — — — — — 1500,0
а) Санпропускник ...................... 1935 1935 4 ,0 314.0 — 314,0
б) Достройка студенческого 
общежития 9 ................. 1935 1935 24,2 1010,0 560.0 450,0
ь) Фидерная подстанция . . . 1935 1935 0,41 133,0 — 133,0
г) Доделочные работы по про­
фессорскому корпусу № 2 . _ _ _ _ 159,0
д) Благоустройство ................. — — — --- --- 444,0
Горный И н с т и т у т ................. .... — — — — 100,0
а) Ремонт общежития науч­
ных работников и студен­
ческого общежития . . . . 100,0
Н аркомлес
Уральский Лесотехнический Ин­
ститут (строительство и обору­
дование помещений и общежи­
тий ....................................................... 1933 1937 25,5 2477,0 848,0 747,0
Н арком хоз ............................................... — — — — 600,0
Свердловский Коммунально-Стро­
ительный Институт (учебное зда­
ние) ....................................................... 1933 1936 42,5 1573,0 483,0 600,0
ЦИК С ою за С С Р .................................. — — — — — 40,0
Свердловская Высшая коммунисти­
ческая сельско - хозяйственная 
школа (ремонт учебного здания) _ _ 40,0
Н арком прос ........................................... — — — — — 905,0
Свердловский Госуниверситет (до­
стройка учебного здания) . . . 1934 1935 13,9 885.0 500,0 385.0 |
Свердловский Пединститут (общ е­




житие) ..................... .... . . . — — — - — 150,0
Н арком здрав  .......................................... — — — ~ —
1
1325,0
Пермский Медицинский Институт 
а) Достройка общежития . . 1934 1935 8 ,0 265.0 100.0 165,0
б) Достройка терапевтического 
к о р п у с а .................................. 1930 1935 56.0 1800.0 1430.0 370.0
в) Ремонт учебного здания — — — — — 200.0
г) Оборудование ..................... 40.0
{
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Таблица № 59 (окончание)



























а) Достройка педологического 
к о р п у с а .......................................... 1934 1935 1124,0 724,0 400,0
б) Ремонт учебного здания . . . — — — — — 100.0
в) О борудование............................. — — — — — 50,0
Техникумы  и ш колы  типа ФЗУ . — — — — — 1443,8
Н арком хоз .............................................. ~ — — — — 380,0
Пермский Коммунально-Строитель­
ный техникум:
а) Достройка учебного здания . 1934 1935 17,0 685,3 505.3 180,0
б) О бщ еж итие................................. 1935 1936 11,0 480,0 — 200.0
Ц удотранс .............................................. — — __ — -- 405,0
Свердловский автодорожный тех­
никум (достройка учебного зда­
ния) .................................. 1932 1935 . 30,4 1032,0 627,0 405,0
Н арком здрав .......................................... — — — — — 100,0
Пермский мед. техникум . . — — — -- — 25,0
Свердловский » » — — . — — 25,0
Н-Тагильский » » — — — — — 15,0
Березниковский * » — — — — — 35,0
Н аркомпрос .......................................... — — — — — 50,0
Ремонт т е х н и к у м о в ......................... — — — — — 50,0
Н а р к о м т я ж п р о м ................................. — — — — — 137,6
Префтехкомбинат В И З 'а ................. -- —- _ — _ 30.0
Кабаковское ФЗУ Востокостали 
(достройка общежития) . . . 1935 1935 65,0 8 ,0 57,6
Соликамское ФЗУ Калийного Ком­
бината .............................................. 1934 1935 4,4 166,3 ! 16,3 50,0
Н аркомсобес . • ................................. —- — — — — 371,2
Кунгурский учебно - производст­
венный комбинат . ..................... 1933-35 1935 9,1 251,9 80,7 171.2
Уктусская профтехшкола (учебное 
здание, оборудование и канали­
зация) .................................................. 1936 982,5 698,6 200,0
В с е г о ................ 6660,8
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КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Таблица № 60 Эксплоатациопный план коммунальных пред ­
приятий
Таблица Л« 6! Титульный список главныйших объектов комму­
нального и жилищного строительства испол­
комов
Таблица па 62 Коммунальные вложения жилищной коопера­
ции на 1935 год
Таблица № 63 Финансовый план коммунального и жилищного 
хозяйства исполкомов
Таблица Л» 64 План финансования капитальных работ О бл. 
жилсоюза на 1935 год
Т а б л и ц а  № 65 Бюджет жилых домоуправлений местных сове­











Валовой доход е млн. р. в цен. 1935 г.
Валовой рас­
ход в млн. р .




















































По всем коммунальн. предприятиям мли. р . в 
ценах 1932 г.
30,9 34,6 _ - - — — 39,9 43,3 17,6 17,7 1,7 2 ,4 21,8 25,8
Трам вай  п ассаж и рски й
Всего но области .......................... МЛ. <1. 78,5 84,1 132,41) 136,81) 66,11) 66,21) 15,4 15,9 8 .7 8 ,2 0 .7 0 .8 6 ,7 7,7
Свердловск .......................... 1» 60,0 62,9 150,0 136,0 60,0 62.0 11,6 12,0 7 ,0 6 ,5 0 .5 0 ,6 4 ,6 5 ,5
Пермь ...................................... » 18,5 21,2 157,5 142,3 85,5 80,0 3 ,8 3 ,9 1,7 1,7 0 .2 0 ,2 2,1 2,2
Трам вай грузовой
Всего по области .......................... тыс. тн/кл 0 ,7 1,0 93,8 98,5 50,8 51.5 0 ,7 1,0 0 .3 0 ,5 0,015 0,015 0 ,4 0 .5
Свердловск ..................... » 0 ,55 0 ,6 98,0 10 1,0 50,3 50,0 0 ,5 0 ,6 0 ,2 0 ,3 0,012 0.012 0.3 0 ,3
Пермь ........................................ » 0 ,15 0 ,4 95,3 96,0 52,4 54,0 0 ,2 0 ,4 0,1 0 ,2 0,003 0,003 0,1 0 ,2
А втобусы
Всего по области .......................... мл и. нас/кл 20,9 22,1 243,4») 222,02) 152.92; 154,82) 2.1 2 ,5 0,78 0,73 0,008 1,0 1,3 1,8
Свердловск .......................... » 20,0 20,2 244,0 235,0 155,6 162,0 2 ,0 2 ,3 0,74 0 .70 0,07 0,1 1,2 1,6
Пермь ...................................... » 0 ,9 1,9 180,6 135,0 115,0 114,0 0,1 0 ,2 0,04 0,03 0,01 0,1 0 ,2
А втогрузотран сп орт
Всего по области .......................... тыс. ти/кл. 613,0 614,0 144,8 121,6 139,4 112,0 0 ,9 0 ,8 0,09 0,06 0,06 0,03 0 ,8 0 ,7
0 ,5Свердловск .......................... » 432,5 394,0 134,7 119,9 139,6 119,9 0 ,6 0 ,5 0,01 — 0,06 0 ,0 3 0 .6
Пермь ....................................... \  * 180,5 220,0 1б5‘4 124,4 104.7 97,7 0 ,3 0 ,3 0,1
0,06 — — 0,2 0 ,2
В одопроводы
Всего по области ..........................
]) На один вагоно-километр
мли. м3
,
6 ,8 7 ,9 54,8 55,3 30,2 29,3 3 ,8 4 ,4 1,7 2,1 0 ,2 0 ,3 2 ,0 2,3
*) На один машино-километр-















К ан али зац и я
Всего по области . . . 
Свердловск . . .
Пермь ......................
Молотово . . . .
Бани
Всего по области 
Свердловск 
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Валовой доход в млн. р. в цен. 1935 г.
Валовой рас­
ход В МЛН. р .
















































17,8 17,6 4,0 4,4 3,1 3,4 0.2 0,2 1,0 1,0
19,1 19,0 3.1 3,3 2.3 2.43 0 ,2 0,2 0.8 0,8
9.4 9,2 0,8 1,0 0,74 0,9 0,02 0,02 0,1 0,1
39,5 38,0 0,1 0,1 0,04 0,03 0,01 0,01 0,1 0.1
39,9 37,3 3.5 4.3 0,6 0,9 0,1 0,2 3,0 3,4
36,0 35,0 1,6 1,8 0,4 0,4 0,05 0,09 1,3 1,5
41 ,0 37,0 0,7 1 .1 0.03 0.1 0,03 0,03 0,7 0,9
46,3 45,0 0 2 0,2 0,01 0,02 0,01 0,01 0,1 0,1
46,5 36,2 0,3 0,3 0,1 0,1 — _ 0,2 0,2
60,3 50,0 0,01 0,01 — — 0,1 0,01
54,9 50,0 0.07 0.11 _ .— 0,01 0,01 0,09 0,12
80,0 71,5 0,05 0,06 ____ — — 0,05 0,06
60,5 60,5 0,01 0,02 — — — — 0,0! *0,02
40,5 40,0 0.14 0,14 0 07 0.07 0.01 0,01 0,07 0,07
31,0 30,0 0,18 0,18 0,05 0.05 0,01 0,01 0.13 0.13
50,0 37,4 0,07 0,07 -- 0,02 — — 0.07 0,06
56,0 38,6 0,09 0.12 _____ 0,04 — — 0,08 0,08
35,0 33,0 0,11 0.14 0,02 0,03 0,01 0,01 0,1 0.1
93,9 90,6 0,4 0,8 0,04 0,01 0,02 0.5 0,7
84,6 84,6 0,2 0,5 — — 0,003 0,014 0,3 0,5
103,9 100,0 0,1 0,2 0,02 0,03 0,002 0,002 0,1 0,1
Таблица № 60 (окончание)
Отпуск Средне- Себестои­
мость еди­
Валовой доход в млн. р. в цен. 1935 г.
Валовой рас­







дукции в коп. Всего В т о м ч и с л е






















































Молотово .......................... белья т. кг. 33,1 51,0 156,0 156,0 156,0 150,5 0,06 0,08 0,001 0,001 0,05 0,08
Соликамск .............................. » 16,0 27,6 100,0 86,6 90,0 76,0 0,02 0 ,03 — — — __ — 0,02
К и з е л ...................................... » 12,0 16,5 90,0 90,0 80,0 74,0 0,01 0,01 — — —• — — 0,01
Э лектростанции
Всего по области .......................... тыс. КВТ. 2144,6 2642,7 32,5 31,2 24,9 23,3 0 .7 0 ,9 0,14 0 ,2 0,04 0,05 0 ,6 0 ,7
Чердынь .................................. 1) 82,5 110,0 73,7 72,0 77,3 72,0 0,06 0,08 — — 0,06 0,08
Соликамск .............................. » 592,0 680,0 23,0 22,8 18,4 17,5 0,14 0,16 0,03 0,04 0,01 0,01 0,11 0,12
Кунгур .................................. 1» 925,6 1129,5 26,6 26,0 15,3 14,6 0,25 0,29 0,10 0,13 0,02 0,02 0,14 0,16
И р б и т ....................................... » 343,5 450,0 28,6 28,0 28,0 26,0 0,10 0,12 — 0'01 — — 0,10 0,12
О с а ........................................... » 60,0 100,0 50,0 60,0 66,6 80,0 0,03 0,06 0,01 — 0,01 0,01 0,04 0,06
К расн оуф и м ск ......................
Г остницы
» 141,0 173,2 88 ,5 88,5 60,0 77,6 0,12 0,16 0,01 0 ,03 0,01 0,11 0,13
Всего по области . ...................... койкосуток 687,7 765,4 594 562 337 407 4,1 4 ,0 1,7 1,2 0 ,2 0 ,6 2 ,3 3,1
С в е р д л о в с к ................. .... . » 402,3 381,0 712 650 411 520 2 ,9 2,5 1,2 0 ,8 0,1 0 ,3 1,7 1,8
Пермь ....................................... » 146,7 160,0 332 400 184,4 320 0 ,5 0 ,6 0 ,3 0 ,2 0,02 0,09 0 ,3 0 ,5
Н. - Т а г и л .............................. » 51,5 70,7 568 391 415 304,1 0 ,3 0 ,3 0,1 0,1 0,02 0,02 0 ,2 0 ,2
Кабаковск .............................. » 60,0 65,0 476,1 358,3 247,7 258,8 0 ,3 0 ,2 0,1 0,1 0,03 0,05 0,1 0 ,2
Соликамск .............................. » 12,0 12,5
5,0




0,01 0,01 — 0,03 0,03
Чердынь .................................. » 2,7 412 :юо 326 •— — — — 0,01 0,01
Ч у с о в а я .................................. » 12,0 12,0 400 400 200 300 0,05 0,05 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,04
Березники .............................. » — 30,0 — 375 — 297 — 0,11 — 0,02 — 0,02 — 0,09
Кунгур .................................. » — 10,5 — 400 j— 321 — 0,04 — 0,01 — 0,01 — 0,03
Л ы с ь в а .............................. » 18,7 259 216 0,05 0,01 0,01 0,04
Таблица № 61
Титульный список главнейших объектов коммунального и жилищ ного строительства исполкомов






План 1935 года Срок окончания
измерения Объем Сметнаястоим.
1935 г .  




С в ер д ло в ск  .......................................................................................... . _ _ _ 12630,5
Коммунальные предприятия и благоустройство . . --- --- — — — 9883,0
Ж илищное с т р о и т -в о ............................................................ — --- — • — — 1773,5
Водопровод .................  . . . . . .  • ....................................... --- --- — — — 3830,0
1 /V -3 5  г .Достройка насосной станции 3-го подъем а................. --- --- 257,3 85,2 — 172,1
Ч у с в о д с т р о й ............................................................................. --- --- — — — 2000,0 —
Расш ирение водопроводной с е т и .................................. --- -- 1399,0 — — 924 1/Х1— 35 г .
Расширение головного сооружения (водосбор насос­
ной станции 1-го и 2-го подъема, фильтр) . . . г .Г1 — 1129,5 __ __ 487,9 X II— 35 г .
Канализация ......................................................................................... --- --- - - — — 800,0
Продолжение строительства главн. коллектора . . пог. метр. 7513 8378 1867,5 350 349 1/VII— 35 г.
Трамвай ......................................................................... ......................... — — — — — 730
Достройка и дооборудование трамвайных мастерских кбм. 24000 654,2 462.1 — 188,5 VI— V II - 3 5  г .
Постройка котельной (вместе с автодвижением) . . — — 250 — — 120 15/Х—35 г.
Автодвижение ...................................................................................... — — — — — 849
Достройка г а р а ж а ................................................................. кбм. 32230 1239,1 105,1 — 534 1/V II I— 35 г.
Постройка котельной (вместе с тр ам в аем )................. — — 250 — — 150 15/Х—35 г .
Бани и п р ач еч н ы е.................................................................• . • — — — — — 664
Достройка привокзальной бани-прачечной ................. кбм. 19176 1913,2 1377,4 — 395,8 1 /V I—35 г .
Достройка бани па В И З‘е ................................................... » 11850 1036,7 843,5 — 193,2 1 /V -3 5  г.
М о щ е н и е .............................................................................................. — — — — — 2822
Ул. Ленина до 2-й Восточной ....................................... — — — — — 503,0
Ул. К.-Либкнехта до Глуховской Набережной . . . — — — — — 629,0
Набережная Т р у д а ................................................................. — — — — — 230
Привокзальная площ ад ь .................................................... — — — — — 400
Подъезд к зав . « М е тал л и ст » ........................................... — — — — — 150
У л. Я- Свердлова ................................................................. — — — — — 660,0
Ж илые дома
Для рабочих коммунального х о з - в а .............................. кбм. 14700 470 _ 14700 460 1/IX—35 г.
Дом специалистов.............................. ..................................... — — — — 440
Достройка домов на У З Т М ................................................ — — — — — 200
Пермь ................................................................ • . .............................. — — — — — 2927,6
Коммунальные предприятия и благоустройство . . — — — — — 1865,0
— — — — — 627,6
В о д о п р о в о д ..................• ................................................................... — —. — — . — 1074,0
Продолжен, стр-ва большого Камского водопровода - 1563,4 943,8
Таблица № 61 (продолжение)






План 1935 года Срок окончания
измерения Объем Сметнаястоим.
1935 г. 




Городской водопровод . . . .......................... .... __ 130,0 _ _ 130,2
К а н а л и за ц и я ............................................................................. --- — 165,0 — — 115,0 1/Х —35 г.
Трамвай .................................................................................................. --- — .—. — — 490,0
Постройка 2-х колейного пути по ул. 25-го Октяб­
ря и Коммунистической ............................................... ног. мт. 835 116,0 — 835,0 80,0 1/Х—35 г.
Устройство 2-й колеи до завода № 19 ..................... » 1430 97,0 — 1430 70,0 1/1Х—35 г.
А втод ви ж ен и е....................................................... ............................. — — 30,0 — — 30,0 I I  кв.—35 г.
Бани и прачечные . . • ............................................................ — — 40 ,0 — — 40,0
М о щ е н и е .............................................................................................. — — — — — 190,0
Жилые дома
Достройка жил. д о м а ........................................................... кв. мт. 40000 1800 600 — 400,0
М олотово .................................................................................................. _ _ _ 1633,6
Коммуналыг. предприятия и благоустройство . . . — —. — — — 817,0
Ж илищное строи тельство ................................................... _ _ _ — _ 462,2
Водопровод ......................................................................................... — — — — — 580
Канализация ..................................................................................... — — — — — 50
М ощ ение
Соликамский тракт ................................................................ к в . метр. 19200 356,0 — 1600 82,0 1/V II- 3 5  г .
Электросеть
Реконструкция сети по городу ...................................... — —* 55,0 — — 50,0 III  к в .—35 г.
Ж илые дома
Достройка дома для рабочих коммунальн. хоз-ва . кб. метр. 2250 110,5 18,0 2250 92,5 1 /V III -  35 г.
Постройка дома специалистов ........................................... » — — , —г- •— 360,0
Тагил . . . ■ . . .  . . . — _ — __ 1059,1
Коммунальные предприятия и благоустройство . . --- --- _ — — 220,0
Ж илищное стр-во . . --- --- — — — 587,2
Водопровод
Постройка магистрали и заборного сооружения . . — --- 50,0 — — 50,0 1/VI—35 г.
Баня
Достройка бани .......................... чел.-час. 145 ___. _ 100,0 1 /Х - 35 г.
М о щ е н и е ........................................... — 50,0 —— — 50,0 1/V III—35 г.
Таблица № 61 (продолжение )






План 1935 года Срок окончания
измерения Объем Сметнаястоим.
1935 г .  





Достройка 1-й секции дома у ч и т е л е й .......................... кб. мт. 9150 390,0 50,0 — 170,0 1 /IX  35 г .
Гостиницы
Достройка гостиницы . ........................................................ » 14500 800,0 300,0 14500 300,0 1/XI 35 г .
Л ы сь в а  ................................................................................................... — — — — — 200,0
Коммунальные предприятия и благоустройство . . — — — — — 152,5
Ж илищное стр-но ........................................................• • -- — — — -  - 16,8
Водопровод .......................................................................................... -- —
65
— — 95,0
Окончание насосной станции ........................................... -- — — —. 65,0 1 /V III 35 г.
Бурение с к в а ж и н .................................................................... — — 39 — — 30,0 1/Х— 35 г.
К аб ако в ск  .................  ......................................................................... --- — — — — 526,9
Коммунальные предприятия и благоустройство . . --- — — — — 239,0
Жилищное стр-во ................................................................ --- — — — — 183,7
Водопровод .......................................................................................... --- — 65 — — 65,0 1 / V I I - 35 г.
Прачечная (проект и изыскания), приспособление здания
35,0 1 /V I I — 35 г.под п р а ч е ч н у ю ..................................  .......................... -- — — —
М о щ е н и е .............................................................................................. --- — 64 — — 64,0 1/ У I I I - 35 г.
Электросеть
Р е к о н с т р у к ц и я ......................................................................... — — 30 — — 30,0 1/Х 35 г .
Пожарная охрана
Достройка депо . . ............................................................... — — 44 — — 30,0 1/VII —35 г .
Ж илые дома
Достройка жилого дома ................................................... кб. м. 2250 100 — 2250 100 1 /IX— 35 г.
К алата ............................................................................. — — — — — 99,7
М о щ е н и е .............................. ............................................................... — • — — — — 37,7 1 /V III - 35 г .
К расн оуральск 200
М о щ е н и е .............................. ................................................................ — — 84,0 — — 24,3 1 /V I I I— 35 г.
М осты ....................................................................................................... — 15,0 ■ — 15,0 1 / X —35 г .
Таблица № 61 (окончание)





до 1 /I -
План 1935 года Срок окончания
измерения Объем Сметнаястоим.
1935 г .  




К изел — — — — — 395
Жилой дом дома у чи телей ............................................................ кв. м . 500 82 G2 2900 20 1 /V I—35 г .
Достройка г о с т и н и ц ы ..................................................................... кв . м. 2300 415 — — 230 1/Х—35 г.
Б е р е з н и к и ....................................................... ...................................... — — — — 498,9
Водный транспорт
Покупка парохода ..................................  . . . . - . • — — — — — 130,0
Ж илые дома (достройка) ............................................... — — — — — 69,0 1 /V I-3 5  г .
Л сбест
Ж илые д о м а ........................................................ . . . . кв.  м. 310 G0 — 1440 60 1/Х —35 г .
С ухой лог
Жилые д о м а ......................................................................... кв. м. 310 GO — 1440 60 »
Егорш ино ,
Жилые д о м а ............................................................................. кв. м. 310 60 — 1440 60 »
К уды м кар
Гостиница (достройка) .......................... ............................. кв . м. 2400 325 100 8500 200 1936 г.
Р еж е в с к о й  з а в ....................................................................... .... _ — — — . — 600
Расш ирение и ремонт литейного цеха серого чугуна — — 1370 — — 118 1/IX —35 г.
Приспособление и оборудован, цеха ковкого чугуна — •*> — 162,8 — - 35 »
Тоже—механического, котельного и кузнечного цехов — — 584 --- — 179 »
И нститут ком м унального  х о з - в а ............................................... — — — --- — 600 »
Достройка 2-го б л о к а ............................................................ — — — --- — 476,4
Архитектурное оформление стр-ва 1-й очереди и
улучшение о тд ел к и ............................................................ — — — --- — 38,0
У правление строй м атериалов  ................................................... — — — --- — 100,0
Березниковский комбинат ................................................... — — — --- — 60,0
Лысьвенский » ............................................... — — — — - 15,0
Кизеловский » ................. • .......................... — — 25,0
Капитальные вложения жилищной кооперации на 1935 год
Таблица № 62
(в ТЫС. руб.)
Г о р о д а
По всем системам 
кооперации





























































































































































С в е р д л о в с к .................................. 2712,2 1155,1 1557,1 2367,8 958,1 95 ,2 970,0 142,5 32,0 70,0 100,0 344,4 197,0 17,4 100,0 30,0
Пермь ............................................... 1313,1 142,4 1170,7 1157,1 52,4 920,0 149,7 — 35,0 — 116,0 90,0 9 ,0 17,0 — 40,0
М о л о т о в о ....................................... 200,4 22,1 178,3 200,4 22,1 15,3 35,0 78,0 — 50,0 — --- — — — —
Лысьва . . * , .......................... .... 80 ,0 17,0 63,0 80,0 17,0 — 8,0 — 55,0 _ — -- — — — —
Тагил ............................................... 217,5 24,0 193,6 141.0 — — 126,0 — 15,0 — 76,5 24,0 4,1 38,4 10,0 —
К а б а к о в ск ....................................... 20,0 — 20,0 20,0
— — 20,0 — — — — — — — — —
К а л а т а ........................................... 13,0 13,0 13,0 _ __ __ __ 13,0 _ — — — В _ - | .
Кушва ........................................... 20 ,0 _ 20,0 20,0 --- — 20,0 — — — -- --- _ — — —
Ворошнловск . . . .  " . . . 417.0 97,0 320,0 417,0 97,0 — — 170,0 — — 150,0 --- --- --- — —
К и з е л ............................................... 6 ,0 — 6,0 6 ,0 — — 6 ,0
Чусовая ........................................... 114,3
”
114,3 114,3 — 49,0 15,0 49,8 — — — --- --- --- — — —
Соликамск ................................... 90,3 43,3 47 0 90,3 43 ,3 _ 32,0 _ — 15,0 __ . — - . - ■ _ _
Невьянск ....................................... 25,0 25,0 25,0 — — 25,0 — -- — — —
Кунгу р ........................................... 125,0 125,0 125,0 — — 110,0 — — 15.0 — -- — --- — — —
А с б е с т ........................................... 105,1 10,1 95,0 105,1 Ю,1 — — 95,0 — — — --- --- --- .— — —
А лап аевск ...................... ... 21,0 21,0 21,0 — 11,0 — — 10,0 — —
И р б н т ............................................... 78 ,0 78,0 78,0 — 68,0 __ _ 10,0 __■ _ _ .. _ __ —
К расноуф нм ск.............................. 79 ,3 79,3 43 ,0 — — 43,0 — — — — 36,3 --- 2 ,5 28,8 5 ,0 —
О с а .................................................... 35,0 35,0 — 35,0 — — — — — --- — — —
Е г о р ш и н о ....................................... 50 ,8 8 ,0 37,8
1,0
50,8 8 ,0 4 ,9 32,9 5 ,0 —
В е р е щ а ги н е ................................... 26,0
—
15,9 — — 1.0 — — — — 25,0 2,1 22,9 .—
О блж илсою з................................... 80 ,0 80,0 80,0
В с е г о  п о  о б л а с т и 5829,0 1519,0|4310,0
01
 





Финансовый план коммунального н жилищного хозяйства Исполкомов
(в тыс. р уб .)
Таблица ЭД 63
Н а п р а в л е н и е  з а т р а т
Капитальные з а т р а т ы ....................................................
а) коммунальное строительство ..........................
б) капитал, вложения, не вошедш. в основ, лимит
в) жилищное с т р о и т е л ь с т в о ..................................
Ремонт жилфонда ............................................................
Прирост собственных оборотных средств . . . .
а) коммунальные предприятия ..............................
б) стройматериалы............................ • .....................
в) стройорганизац. и рем. конторы ......................
г) жилкооперация ........................................................
Операционные р а с х о д ы ................................................
а) содержание пожарной охраны ..........................
б) прочие мероприятия ...............................................
в) планировка городов ...............................................
г) и н вен тари зац и я.......................................................
д) разные операцион. расходы благоустройства
Платежи в Ф У Б Р .................................................... .
Платежи по с с у д а м ...........................................
Платежи в б ю д ж е т ..................... • ■ ............................
а) отчисление от п р и б ы л е й ..............................
б) доходы от ком. и жил. х о з -в а ..........................
Хлебная надбавка............................................................
И т о г о . . . .
Разные р а с х о д ы ..................... ..........................................
В с е г о ..............................














































Прибыль коммунальных предприятий ......................
Амортизация (без гости н и ц ).......................................
Мобилизация внутренних ресур сов ..........................
Доходы от жилищного хозяйства (амортизация),
Доходы от жилищного хоз-ва и благоустройства
а) жилищный фонд И сп олк ом ов ..........................
в т. ч. от торговых и нежилых помещений
б) места под торговлю...............................................
в) прочие д о х о д ы ........................................................
Фубры коммунальных и торговых предприятий .
Кредит Свердкомбанка. . ...........................................
Кредит Цекомбанка ...................... ..............................
Госбюджет  .......................................................  .
Местный бюджет . . . . ■ ..............................






























План финансирования капитальных работ облжилсоюза 
(РЖСКТ к ЖАКТ'ы) в 1935 г.
(в тыс. рубл .)
В т о м  ч и с л е
















Капитальный ремонт домов РЖСКТ 160,0 80,0 -- -- 80,0 _
Капитальный ремонт жилфонда 
ЖАКТ‘о в .............................................. 2455,0 1490,0 460,0 85,0 420,0 —
Ремонт и оборудов. культбытов. 
учреждений Ж А К Т о в ..................... 150,0 150,0 — — — —
Ликвид. недоделок в домах РЖСКТ 685,0 75,0 — — 610,0 —
Присоединения домов к водопро­
воду и к а н а л и за ц и и ......................... 250,0 10,0 — — 240,0 —
Борьба с грибком в домах РЖСКТ . 100,0 — — — 100,0 —
Приобретение автогужевого и вод­
ного транспорта .................................. 300,0 — — 300,0 — —
Жилищное с т р о и т е л ь с т в о ................. 1200,0 130,0 — — 840,0 230,0
В с е г о  .............. 5300,0 1935,0 460,0 385,0 2290,0 230,0
Таблица № 65
Бюджет жилых домоуправлений местных советов области на 1935 г.
(В тыс. рубл.)
Г о р о д а
Д о х о д ы Р а с х о д ы
Всего













В с е г о  п о  о б л а с т и  . . . 1615,0 1134,3 1615,0 688,4 283,4 495.0
С в е р д л о в с к .............................................. 637,1 366,0 637,1 107,0 87,7 382.0
Пермь ........................................................... 175,1 100,0 175,1 75.0 40.7 40.0
П е р в о у р а л ь с к .......................................... 62 ,2 62.0 62.2 30,9 10,0 15.2
Тагил ........................................................... 57.0 45,0 57.0 34,0 15.0 2.0
Кабаковск .................................................. 45 ,0 40,0 45,0 30.0 7,0 3 .0
Салдинский р-н ...................................... 22,0 20.0 22,0 12,5 4 .0 3,5
Ворошиловский р - н ............................. 32.0 20.0 32,0 13.0 12.0 4 .0
Чердынь ................................................... 41 .0 36.0 41,0 27,0 8,0 2 .0
Чу сова я ...................................................... 22,9 20,0 22,9 15.6 4 ,0 1,1
Туринск ....................................................... 15,0 14,0 15.0 10,0 2 ,8 1,0
К и ш е р т ь .................................................. 20,3 20,0 2 0 .3 15.0 2.S 0 ,3
В е р х о т у р ь е .................................. ... 29,5 26,0 2 9 ,5 17.0 7 .0 2 , 2
О х а н с к ....................................................... 22.3 2 0 ,0 22,3 12.5 5.0 2 . 8
Кудымкяр . . . 33.5 32,0 33,5 2 0 ,0 8,0 2,5
16Й
Просвещение
Таблица Зв 66 Массовое просвещение (сеть и контингенты)
Таблица №  67 Контингент учащихся начальной и средней шко­
лы по районам
Таблица J6 68 Районная сеть детских домов, дошкольных 
и внешкольных детских учреждений
Таблица X t  69 Районная сеть политике -  просветительных 
учреждений
Таблица №  70 Сеть театров и цирков
Таблица INI 71 Сеть трестированных киноустановок
Таблица Л» 72 Титульный список строительства по просвеще­
нию
Таблица №  73 План ш кольного строительства За счет средств 
самообложения и трудучастия населения




М е р о п р и я т и я измере­
ния






С оциальное воспитание детей
и п одростков  t
Контингент дошкольных учреж д ен и й ................. тыс. чел. 180,0 155,1 244,5 86,1 157,6
В том числе: 
в детских садах . . . .  .............................. » 68,2 87,9 129,8 128,8 147,6
на дошкольных п л о щ ад к ах .............................. * 111,8 67,2 114,7 60,1 170,6
У чащихся в начальных, неполных средних и сред­
них ш к о л а х ............................................................... » 494,6 544,1 644,2 110,0 118,0
В том числе: 
в 1 — 4 классах ....................................................... » 400,1 429,1 469,7 107,2 109,0
» 5  — 7 » ....................................................... > 90,8 107,7 160,6 118,6 149,2
» 8 — 10 * ....................................................... » 3 ,7 7 ,3 13,9 197,2 190,4
Приемы в школу ..................................................
в 1 класс . . .  ....................................................... * 155,22) 166,U) 121,9 107.0 72,1
» 5 класс .................................................................... » 55,6 56,5 73,2 101,6 128,4
» 8 класс .................................................................... » 2,4 4 ,8 7,1 200,0 150,0
Выпуски из школ:
из 4 класса ........................................................... * 50,1 55,7 81,3 111,1 146,0
» 7 » ........................................................... * 8 ,3 11,3 20,3 136,1 179,6
» 10 класса ...........................................................
Количество детей в летних лагерях и на школь­





Воспитанников детских домов (и в школах 
физически деф екти вн ы х)...................................... воспитан. 15230 12717 13038 83,4 102,5
П олитпросветучреж дения
Учащихся в систем, ликвид. неграмотности . . тыс. чел. 80,0 75,0 75,02) 93,7 100
* в начальных школах взрослых . . . . » 135,0 135,0 200,02) 100,0 148,1
» в школах взрослых повышенного типа » — 3,0 10,02) — 333,3
Избы-читальни............................................................... учрежд. 1540 1573 1578 102,1 100,3
В том числе: о б р а з ц о в ы е ...................................... » — — 68 — —
х) Прием показан во все первые четыре класса.
а) Контингенты показаны не только по сети школ, содержащихся за счет средств местного 
бюджета, но и за счет средств общественности.
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Таблица № 6 6  (окончание)
Единица
В процентах
М е р о п р и я т и я измере­
ния






Политпросветбазы при М Т С .................................. учрежд. — 56 58 — 103,5
Стационарные биб-ки для взрослых (сноска) 
системы Н а р к о м п р о с а ........................................... » 101 172 184 170,0 107,0
В том числе:
о б л астн ы е............................................................ • » 1 1 1 100,0 100,0
районные ................................................................ » 60 66 76 110,0 115,1
массовые в городе ............................................... » 36 39 38 108,3 97,4
массовые на с е л е ............................................... » 4 15 10**) 375,0 66,6**)
Детские отделения при б и б л и о т е к а х ................. * — 27 34 — 126,0
Детские самостоятельные библиотеки................. » 14 24 25 171,4 104,1
Кроме того: Библиотеки при с/советах и колхозах 
(с библиотекарями совместителями) . . . . » — — 387 — —
Книжный фонд массовых библиотек системы 
НКпроса .................................................................... т. том. н . св. 1608,8 1857,5 — 115,4
Внешкольные детские учреждения:
Детские к л у б ы ........................................... . . . » 17 21 27 123,5 128,5
Дома колхозных р е б я т ............................................... » 3 5 64 166,6 128,0
Дома художественного в о с п и т а н и я ................. » 1 2 4 200,0 200,0
Т Ю З ‘ы ............................................................................ » 1 1 1 100,0 100,0
Экскурсионные б а зы ................................................... » 1 2 3 200,0 150,0
Базы выходного д н я ................................................... 3 4 8 133,3 200,0
Детские водные с т а н ц и и ........................................... — — 4 — —
Прочие (спортбазы, детстадионы, дома юного 
туриста, деткино) ................................................... — — 13 — —
Дет. тех. .............................................................................
М у з е и :
учр. В 
един.
19 25 35 131,5 140,0
В т . ч. р а й о н н ы е .............................. ...................... » 23 24 24 104,3 100,0
областны е....................................................... » 3 2 3 66,6 150,0
*) Детские отделения в 1934 и 1935 г . г .  учтены, как отдельные единицы.
**) См. библиотеки при сельсоветах и колхозах.
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Контингенты учащихся начальной и средней школы по районам
1 T U  »  К ^ л  г . ч  W . .  1 П !  > Л о  и
Т аблица № 67
I - I V  к л а с с ы V -  VII к л а с с ы V II 1 - X  к л а с с ы
1/1— 1935 г. 1/IX— 1935 г. 1/1— 1935 г. 1/IX— 1935 г . 1 /1 -1 9 3 5  г . 1/ I X - 1935 г.
Ком пл. У чащ. Компл. Учащ. Классы Учащ. К ом пл. Учащ. Классы Учащ. Классы Учащ.
229 8472 232 9025 63 2407 85 3368 5 154 9 308
90 3202 96 3607 18 698 30 1230 1 30 3 100
75 2939 80 3013 20 568 26 1024 — — 1 35
96 3749 1 1 4489 18 650 27 982 — — 1 35
134 4680 149 5546 13 485 28 1125 ... -- _ _ _ 1 35
86 3096 88 3331 15 546 23 . 801 — ------ 1 35
116 4521 119 4910 39 1235 49 1890 2 39 3 74
50 1651 50 1711 13 461 18 713 1 14 2 49
85 3)59 85 3159 23 832 31 1166 1 40 2 75
461 16879 500 18923 138 4625 180 6892 11 287 20 619
82 3042 82 3042 15 479 24 1037 1 17 2 52
116 3667 116 3768 29 996 39 1516 2 64 3 99
129 4618 141 5263 36 1032 42 1579 3' 67 43 137
73 2518 73 2629 24 830 3 0 ' 1172 — — — —
98 3374 98 3374 24 808 31 1300 — — 1 35
44 1184 44 1184 13 • 46 Г 16 617 2‘ 46 3 81
140 5070 140 5308 28 1002 43 1607 2 24 3 59
138 5123 147 5649 34 1174 43 1740 3 86 4 136
153 5885 153 5885 47 1625 61 2308 3 63 7 203
417 16188 450 17619 107 3504 134 5209 10 288 17 548
248 9881 261 10394 74 2421 80 3462 7 141 10 316
70 2368 70 2570 15 439 19 . 675 — — 1 35
356 13170 371 14760 94 3501 151 5841 9 261 11 300
81 3031 85 3225 22 914 33 1302 — — 1 35
562 19628 568 20590 75 2235 147 5761 6 106 9 211
74 2736 74 2862 24 779 28 1102 1 22 2 54
144 5435 148 5794 35 1286 47 1849 4 132 5 190
121 4030 121 4030 36 1084 45 1770 1 19 2 54
228 8568 235 9230 57 2140 86 3360 3 99 7 239
265 10112 295 11381 70 2577 88 3660 10 269 16 449
188 6650 209 7779 47 1527 62 2239 3 98 6 203
100 3512 110 3891 20 676 29 1030 2 42 3 77
Р а й о н ы
Лланаевскин 
Асбестовский 








Гарниский . . . 
Добринский . ,
Егоршинскин 
Еланский . . 


















М а н ч а ж с к и й ................. .... . 96 3510 102 3961 23 882 32 1254 1 16 2 51
М т х н е п с к и й ......................... 43 1495 65 2289 13 394 15 535 1 35
М олотовски й ......................... 156 6312 174 7053 52 1913 67 2497 8 229 11 389
Н*Тагильский ..................... 493 19596 580 23218 150 530 210 7992 19 583 31 996
Ныробский ............................. 62 2253 62 2365 14 543 23 864 _ _ _
Н и щ е н с к и й .......................... 140 5194 140 5319 30 1359 59 2050 1 36 3 106
Ординский .............................. 114 3927 117 4115 26 787 39 1473 1 25 2 60
Осинский . ......................... 141 5227 141 5570 36 1185 46 1801 2 47 3 82
Оханский .......................... 120 4076 120 4153 36 1185 45 1737 1 30 2 65
Очерский .............................. 103 3499 103 3800 30 927 44 1618 2 25 3 60
Первоуральский ................. 272 10682 338 13400 79 2992 10!) 4287 10 219 16 449
Н-Сергииский ...................... 67 2260 67 2200 15 520 21 842 — 1 35
Пермский .............................. 089 25935 716 28860 241 8346 265 10996 30 854 45 1516
П о л е в с к о й .............................. 75 3096 84 3390 23 888 29 1076 1 27 3 97
Режевской .............................. 65 2242 65 2431 19 692 25 922 2 35 3 70
Салдинский .......................... 115 4350 123 4411 29 1027 47 1873 5 118 6 188
Свердловский ...................... 1358 51813 1484 57972 430 15150 565 20832 63 1914 93 3154
Л .-С ер ги н ск и й ..................... 169 6312 175 6988 47 1727 60 2287 3 99 6 204
Сивинский .......................... 124 4132 124 4368 26 972 38 1438 2 45 3 80
Сл. Туринский ...................... 82 2683 82 3170 20 680 26 949 _ 1 35
С основский.............................. 69 2203 69 2230 15 511 21 790 _ 1 35
Суксунский .......................... 103 3850 106 4105 28 907 41 1353 2 63 3 98
Сухоложский .......................... 162 5840 168 6280 51 1602 63 2446 2 54 4 124
Т аб о р и н ск и й .......................... 81 2756 81 2825 13 330 19 683 — — — —
Туринский .............................. 159 5803 162 6775 29 1058 41 15С4 1 28 2 63
Уи н е к и й .................................. 96 3373 98 3510 17 594 21 824 ____ ___ 1 35
Усинекий .............................. 76 2340 76 2340 14 502 22 844 ___ 1 35
Фокинский . .......................... • 82 2661 82 2843 18 541 23 823 — 1 35
Ч астинский.............................. 52 1761 52 1989 18 555 20 724 ___ 1 35
Чердынский .......................... 265 9121 272 9677 52 1774 79 6086 1 32 3 102
Чермозский .......................... 94 3574 97 3707 31 969 34 1266 3 85 5 155
Черновский .......................... 58 1803 58 1973 15 478 21 747 — — — —
Ч ерн уш и н ск и й ...................... 154 5619 154 5820 48 1652 56 2344 1 28 2 63
Ч у с о в с к о й .............................. 205 7761 206 8033 65 1968 77 2835 6 146 9 303
Ш алинский.............................. 106 3739 115 4349 24 811 33 1218 — — 1 35
Ш уч ье-О зерск и й ................. 163 5508 163 5652 50 1524 56 2030 1 14 2 49
И т о г о  по районам . . 11658 428564 12322 469142 3122 107311 4167 160227 261 7160 431 13717
Областные школы . . 15 520 15 520 11 386 И 386 6 188 6 188
В с е г о  по' области . . 11673 429084 12337 469662 3133 107697 4178 160613 267 7348 437 13905
Р ай о н н ая  сеть  детских домов, дош кольны х и внешкольных детских учреждений
Таблица N° 68
Р а й о н ы
Контингенты дошкольных 
учреждений (тыс. чел.) Контингенты детс­
ких домов
Внешкольные детские учреждения (сеть)
Детские сады Дош к. детскуе плещалки Д. Т . С . Детские клубы
Дома колхозных 
ребят
1934 1935 1934 1935 1934 1935 1934 1935 1934 1935 1934 1935
А лапаевскии .......................... . 1,0 2 ,0 0 ,9 2 ,0 255 350 __ 1 1 1 __ 1
Асбссговский . . . . . 1,5 1,8 — 1, 0 79 80 — — — — — 1
Артинский . . ' ..................... 0 ,2 0 ,4 0 ,4 1,0 _ — — — — _ — 1
Ачитский ................................... 0,1 0 ,2 0 ,4 0 ,5 — — — — — — — 1
Бардымский .............................. 0 ,2 0 ,3 1,4 1,0 31 40 — — — — — 1
Березовский . . . 0,1 0 ,5 0,1 0 ,5 - - — — — — — — 1
В е р е щ а ги н с к и й ..................... 0 ,2 1,0 3 ,9 1,5 85 110 — 1 — — — 1
В.-Городской . ...................... 0,1 0 ,3 0 ,6 0 ,8 — — — — — — — —
Верхотурскнй . . ................. 0 ,3 0 ,7 0 ,5 0 ,5 1320 1320 1 1 — — — 1
В о р о ш и л о в с к и й ..................... 2 ,7 4 ,0 3 ,0 4 ,0 225 360 1 1 1 1 — 1
Гаринский . ' .............................. 1,0 0 ,8 1,6 1,6 76 100 — — — — — 1
Добрянский . . . . . . . . 0, 6 0, 6 0, 9 1,2 166 195 __ — — — — 1
Е г о р ш и н с к и й .......................... 1,9 2 ,0 0 ,2 1,4 40 50 1 1 — — — 1
Елопекий .................................. 0,1 0,1 1,0 1,0 — — — — _ — — 1
Еланский .................................. — 0 ,8 0,1 0 ,2 — — — — — — — 1
Ивдельский . • ................. 0 ,3 0 ,3 0,1 0 ,3 172 175 — — — — — 1
Таблица № 6 8  (продолжение)
Р а й о н ы
Контингенты дошкольных 
учреждений (тыс. чел.) Контингент дет­
ских домов
Внешкольные детские учреждения (сеть)
Детские сады Дошк. детские площадки Д . Т. С. Детские клубы
Дома колхозных 
ребят
1934 1935 1934 1935 1934 1935 1934 1935 1934 1935 1934 1935
И рбитский ..................... ~ . 3 ,3 3 ,0 2 ,8 1,5 591 585 1 1 — 1 1 1
Ильинский .............................. 0 ,2 0 ,3 0 ,9 1,5 35 58 — — — — — 1
Исовской .................................. 1,7 2 ,0 1,1 1,1 208 200 _ . — — 1 — 1
К абаковский .............................. 6 ,6 7 ,5 1,2 2 ,9 840 890 1 1 1 1 — 1
Калатинский .......................... 1,2 1,6 0 ,4 2,0 120 120 2 2 1 1 — 1
К а р а г а й с к и й .......................... 0,1 0,1 0,1 0 ,5 — — — — — — — 1
Кизеловский .......................... 3 ,4 6 ,5 0 ,2 3 ,2 326 340 1 1 1 1 — 1
К и ш ер тски й .............................. 0,1 1,5 2 ,2 2 ,0 _ — —• — — — — 1
К.-Пермяцкий о.к...................... 10,9 10,6 2 ,9 7 ,5 501 520 1 1 — 1 — 1
Краснополянский 1,0 4 ,0 1,3 0 ,8 — — — — — — _ 1
К расноуфимский...................... 0 ,4 0 ,8 1,0 1,5 288 270 1 1 1 1 — 1
Куединский .............................. 1,2 1,2 2 ,3 2 ,5 30 40 — — - — — — 1
Кунгурский .............................. 1,7 3 ,5 3 ,5 2 ,0 589 675 1 1 1 1 — 1
Кушвинский . .......................... 1,6 3 ,8 1,7 1,9 313 340 2 2 2 2 — 1
Л ы с ь в е н с к и й .......................... 1,1 2 ,0 0 ,2 2 ,0 204 205 1 1 — — — —
Лялинский .............................. 0 ,5 1,0 0 ,7 1,0 82 80 — — 1 1 _ _ .  —
Манчажский .............................. 0,1 0 ,2 0 ,3 1,7 — — — — — — 1
Таблица №  68  (продолжение)
Р а й о н ы
Контингенты дошкольных 
учреждений (гыс. чел.) (Контингенты дет­
ских домов
Внешкольные детские учреждения (сеть)
Детские сады Дошк. детские площадки Д . Т. С. Детские клубы
Дома колхозных 
ребят
1934 1935 1934 1935 1934 1935 1934 1935 1934 1935 1934 1935
М а х н е в с к и й .............................. 0,1 0 ,5 0 ,2 0 ,5 — . — — — — _ — 1
М о л о т о в с к и й .......................... 1,8 2 ,0 0 ,2 1,0 85 85 1 1 1 1 — —
Н .-Т аги льски й .......................... 4 ,0 5 ,0 0 ,8 4 ,5 653 475 1 3 2 2 — 1
Н ы р о б с к и й .............................. 0 ,3 0 ,7 0 ,7 0 ,8 150 120 — — — 1
Н ы т в е н с к и й .............................. 1,2 2 ,2 0 ,8 1,5 _ — — — — — —
О р д и н с к и й .............................. 0,1 0 ,7 0 ,3 0 ,5 — — — — — — 1
Осинский .......................... 0 ,3 0 ,8 2 ,0 1,5 70 75 — — — — 1 1
Оханский ................................... 2 ,0 2 ,0 1,0 1,2 585 600 1 1 — — 1 1
О ч е р с к и й ................................... 0,1 0 ,9 1,5 1,5 325 300 — — — — _ 1
Первоуральский ...................... 2,1 2,1 1,0 2 ,5 97 100 1 1 1 2 _ 1
Полевской .................................. 0 ,6 1 ,0 0 ,3 0 ,6 42 40 — — — — — —
Пермский ................................... 4 ,0 8 ,0 2 ,3 6 ,0 914 790 1 1 1 1 — 1
П .-С ергинский .......................... 0,1 0 ,3 0 ,5 0 ,5 _ — — — — — — 1
Режевской ................................... 0 ,3 0 ,8 1,3 1,0 — — — — 1 1 — 1
Салдинский .......................... 2,1 2,1 0 ,3 1,0 — . — — 1 1 1 — —
Свердловский .......................... 14,6 20,0 3 ,3 10,6 1153 1240 5 6 4 4 2 4
Сергипский .............................. 0 ,7 2,1 1,3 1,7 163 160 — — — — * — 1
Таблица № 68 (окончание)
Р а й о н ы
Контингенты дошколь­
ных учрежд.. (тыс. чел.)
Контингенты 
детских домов Внешкольные детские учреждения (сеть)
Детские сады Дошк. детские площадки Д. \  с. Детские клубы
Дома колхозных 
ребят
1934 1935 1934 1935 1934 1935 1934 1935 1934 1935 1934 1935
Сивииский .............................. 0,1 0 ,2 1,8 2 ,5 „ _ —- *_ . _ 1
С л.-Т уринский .......................... 0 ,7 1,2 0 ,9 1,3 — — — — — — _ 1
Сосновский . . . . . . . 0,1 0,1 0, 7 1,0 -  — — — _ — — 1
Суксунский .............................. 0,1 0 ,7 0 ,8 1,0 107 100 — — — — — 1
Сухоложский .......................... 0 ,7 2,1 1,5 2 ,0 27 30 — 1 — 1 — —
Таборинский .............................. 0 ,2 0 ,3 0 ,7 0 ,6 97 100 _ — — _ — 1
Туринский .................................. 0 ,2 0 ,4 1,3 1,5 315 320 — 1 — — — 1
Уннский .................................. 0 ,2 0 ,3 0 ,2 0 ,5 — — — Г* — — _ 1
Усинский .................................. 0 ,05 0,1 0 ,2 0 ,2 — — - — — — 1
Фокинский .............................. 0,1 0 ,2 0 ,4 0 ,7 52 100 — _ — — — 1
Частинский .............................. 0,1 0 ,2 0 ,2 0 ,5 — - - — — — — - 1
Чердынский .............................. 2 ,0 2,7 0 ,7 3 ,0 806 815 — 1 — 1 — 1
Чермозский .............................. 0 ,4 0 ,8 1,0 2 ,0 69 70 1 1 — — — 1
Черновский .............................. — 0,1 0,1 0 ,2 — — — — — — 1
Чернушинский ..................... 0 ,3 1,0 1,0 2 ,0 — 30 — — — — — 1
Чусовской .................................. 2 ,0 2 ,0 0 ,4 2 ,0 431 385
*
1 — — — 1
Ш а л и н с к и й .............................. 0 ,2 0 ,8 0 ,7 1,2 _ __ _ — — — — 1
Щ .- О з е р с к и й .......................... 0 ,2 0 ,5 1,1 1,5 — — — — — — — 1 ..
И т о г о .  . . . 87,45 129,8 67,4 114,7 12717 13038 25 35 21 27 5 64
Таблица № 6©






МТС 1934 1935 1934 1935

































































































Алапаевский . . . . . 31 31 2 1 1 4 2 4 2 7 1 9 3
Асбестовский . . . . — — — — — — 2 1 2 1 1 1 1 1
Артинскнй ................. 12 — 12 2 1 1 1 — .1 — — — 2 2.
А читский...................... 17 _ 17 1 __ _ — _ 1 ... __ _ 1 1
Вардымскмй . 27 — 27 1 1 1 1 — 2 1 5 --- 5 1
Березовский . . . . 23 — 23 1 1 1 1 -- 1 — — -- 1 »
Б.-Сосновский . . . 











6 — 7 1
В.-Городской . . . . 8 — 8 1 — --- 1 -- 1 -- — --- — —
Верхотурский . . 17 __ 17 1 I 1 1 --- I --- _ __ 1 1
Ворошиловский .  . . 69 — 69 1 1 1 4 2 4 2 7 2 14 7
Гаринский ................. 26 — 26 1 — -- 1 --- 1 --- — — 1 1
Добрянский . . . . 20 __ 20 1 _ -- 1 .-- 1 _ _ _. 3 3
Егоршинский . . . . 31 — 31 1 1 1 2 1 2 1 10 — 12 2
Еловский . . . % . . 20 — 20 1 1 1 -- 1 -- 3 —• 6 1
Еланский ...................... 17 _ 17 1 1 1 1 __ 1 _ -
Ивдельский . . . . . 13 — 13 1 — — 1 — 1 -- — — __ _
Ирбитский . . . . . 29 — 29 1 2 4 2 4 2 8 — 5 1 1
И совской ...................... 21 _ 21 1 __ — 1 _ 1 — .— __ 1 1
Кабаковский . . . . 53 — 53 1 1 5 1 6 2 5 — 3 1
Карагайский . . . . 7 — 7 1 1 1 •— — 1 — — — — —
Калатинский . . . . 17 __ 17 1 1 1 4 2 4 2 2 1 4 4
Кизеловский . . . . 13 — 13 1 — — 3 1 3 1 6 1 7 2
Кншертский . . . . 24 — 24 1 2 2 4 1 4 1 5 — 7 2
Краснополянский . . 18 — 18 1 2 2 1 __ 1 _ 10 — 8 1
Красноуфимский . . 22 — 22 1 3 3 2 1 2 1 8 — 10 1
Куединский . . . . 21 — 21 3 3 1 — 2 V 8 — 10 2
К.-Г1ермяцкий ок. . . 111 — 112 1 1 1 7 1 7 1 23 1 20 5
Кунгурский . . . . 35 — 35 1 1 1 4 1 4 1 13 .— И 1
Кушвинский . . . . 15 — 16 1 — — 4 2 4 2 1 — 2 2
Лысьвенский . . . . 16 — 16 1 — — 2 1 2 1 2 1 4 3
Махневский . . . . 15 _ 15 1 1 1 1 - - 1 ___ _ __ 1 1
Манчажский . . . . 17 — 17 1 1 1 — 2 1 9 — 9 1
Молотовский . . . . 2 1 2 1 — — — —
Н.-Лялинский . . . . 15 __ 15 1 1 1 2 1 2 1 __ __ —
Н.-Салдинский . . . 11 — 10 — — — 2 1 2 1 — — 1 1
Н.-Сергинский . . . 19 — 19 1 — — 4 1
_____ t
4 1 — — 3 3 !
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Нытвекский . . . . 22 22 1 1 1 2 1 2 1 1 1
Н ы робски й ................. 25 --- 25 1 — — 2 1 2 1 — — 1 1
Ордынский . . . . • 25 --- 25 1 2 2 1 --- 1 — 7 — 6 1
Осинский ................. 23 __ 23 1 1 1 2 1 2 1 4 ___ 6 1
Оханский .................. 17 --- 17 1 1 1 2 1 2 1 12 — 12 3
О черский ..................... 10 --- 10 1 1 1 1 -- 2 1 8 — 12 3
Пермский . . 30 _ 30 1 1 1 10 5 10 5 16 2 21 7
Перво-Уральский . . 14 --- 14 1 — — 4 1 4 1 — — 2 2
П.-Ильинский . . . 34 --- 34 1 1 1 1 — 1 — — — 1 1
П.-Сергинский . . . 17 _ 17 1 _ — 1 _ 1 _, __ __ 1 1
П о л е в с к о й ................. 6 --- 6 — — — 3 1 3 1 ч — 1 1
Р е ж е в с к о й ................. 17 --- 17 1 1 1 1 — 1 — — 2 2
Свердловский . . . 65 __ 65 . 4 4 29 10 29 10 29 4 31 12
Сивинский ................. 16 --- 16 1 1 1 1 — 1 — 8 — 5 1
Сл.-Туринский . . 21 --- 21 1 1 1 1 — 1 — 4 — 5 2
Сухоложский . . . 29 __ 29 1 2 2 2 1 2 1 __ __ 4 4
Суксунекий . . . . 20 --- 20 1 — — 1 — 2 1 --- — 1 1
Таборинский . . . . 25 --- 25 1 --- — 1 — 1 — 2 — — —
Т аги льски й ................. 29 ._ 29 1 __ __ 8 2 8 2 13 1 16 3
Туринский ................. 31 — 31 1 1 1 2 1 2 1 12 — 12 2
Уинский ...................... 23 23 1 — — — — 1 — — — — —
У синский...................... 20 20 1 1 _ _ __ 1 1
Фокинский ................. 14 __ 14 1 1 1 1 — 2 1 5 — 6 2
Чердынский . . . . 62 --- 62 1 1 1 2 1 2 1 6 — 6 1
Чермозский . . . . 13 _ 13 1 _ _ , 3 __ 3 __ __ 2 2
Частинский . . 16 --- 16 1 1 1 1 — 1 — --- — 1 1
Черновский . . . . 15 -- 15 1 --- — 1 — 1 — --- — 1 1
Чернушинский . . 22 .. 22 1 1 1 2 1 2 1 13 — 12 1
Ч у с о в с к о й .................. 15 --- 16 1 — — 4 1 4 1 1 1 3 3
Ш алинский................. 23 --- 23 1 --- 1 I — 1 — — — — —
Щ .-Озерский . . . . 30 — 30 1 1 1 1 — 2 1 — — 3 3
j
И т о г о : .  . 


















279 16 344 121
2) Звуков, кинопередвиж . не прикрепл . к р-нам одна в 1934 г . и т р и в 193о г.
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Сеть театров и цирков
Таблица № 70
П о к а з а т е л и
Единица
измерен.














Число театральных трупп . един. 23 3 24 4 22 7
в городах ..................... » 23 2 24 3 22 4
в селах .......................... — 1 — 1 — 3
Из общего числа трупп
оперные ...................... » 2 — 2 — 2 —
драматические . . . » 15 3 15 3 16 2) 6 3)
национальные . . . . ь — — — — —
музкомедии ................. » 1 — 1 1 1 1
т р а м 'ы ......................... 4 — 5 — 2 3) —
д е т с к и е ...................... » 1 --- 1 1 —
Число спектаклей ................. тыс. 4 ,2 0 ,4 5,65 0 ,65 5,00 1,36
в го р о д а х ..................... » 3 ,9 0 ,3 5,55 0 ,5 5 ,00 0.86
в селах .......................... » — 0,1 0 ,1 0,15 — 0,50
Число посетителей . . . . » 2274,4 150,0 3161,5 268,0 3121,0 489,0
в городах .  . . » 2274,0 125,5 3121,5 212,5 3121,0 309,0
в селах . . .  . . . » — 24,5 40 ,0 55,5 — 180
Число театральных зданий един. 15 --- 171) — 17 —
мест в н и х ................. тыс. 10,6 -- 12,2 — 12,2 —
Ц ирки
Число цирков ...................... един. 7 -- 8 — 8 —
в т. ч. шапито . . . » 1 1 — 1 —
Число мест в цирк, зданиях тыс. 13,2 — 15,7 — 15,7 —
Числе мест в помещ. шапито » 2,0 — 2 ,0 — 2 ,0 —
1) Новые здания музкомедии и трам 'а в Свердловске. 2) Новый театр в Полевском за­
воде. 3) Пермский, Н.-Тагильский и Кудымкарский театры рабочей молодежи реорганизованы 
в передвижные драмтеатры.
Сеть трестированных киноустановок
П о к а  з а т е л и
1933 год 1934 год 1935 год
Звуко­
вые Немые




Всего киноустановок ......................... 14 292 17 262 124 220
По городу; ............................................... 14 31 17 35 28 4 26
К ино-театры .................................. 14 20 16 20 27 12
К и н о -п ер е д в и ж к и ..................... — 11 1 15 1 14
По селу ................................................... — 261 — 227 96 194
К ино-театры .................................. --- 34 — 15 94 2) 2
Кино-передвижки . . . . . . --- 227 — 212 2 192
Число сеансов:
по городу ....................................... 13514 22779 16460 20844 25407 15153
по с е л у ........................................... — — — 36762 5715 41608
1) Из открываемых 11 кинотеатров 3 новых, 8—путем озвучения немых. 2) В райцентрах
10 новых кино и в прочих сельских пунктах 84 кино (71 новых, 13—путем озвучения немых).
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Т аблица №  72
Титульный список строительства по просвещению на 1935 г о д ________
Сметная 1 Источники финансирования
стоимость нн О J 1 pd 1Ы 1 you 1 . Местный бюджет
Н а и м е н о в а н и е




















|  и О.Ю н СП
со 2
Всего
о  .'О дз
О * ■ шо
















С ф оител ьство школ 
в Свердловске
Средняя ш к о л а .....................
Неполная средняя школа . 
» » »
» » *
» » » 
Образцовая школа . . . .
Средняя ш к о л а ......................
» » .....................
» » .....................
» » ................. •
» > .................
В И З, центральн. часть 
» заречная часть . 
Новый поселок . . . .  
б. Агафуровские дачи .
У З Т М ..........................
У л. Малышева . . .  
4 . я 8агордная . . . .  














































































































Тальянка . . . .  • . . 
































И т о г о  . . 2720 41734 2283,4 153,0 — 2283,4 153,0 202,0 — 202,0 155,0 1926,4 —
Неполная средняя школа . Краспоуральск . . 240 4376 53,0 — — 53,0 — — — — — — 53,0
Таблица № 72 (продолжение)
Сметная 1 Источники жнансированич
стоимость Od 1 у/а 1 ы 1 y j j  I • Местный бюджет
Н а и м е н о в а н и е





































































Начальная школа . . К у ш в а .............................. 200 2356 44,0
1 _
44,0 — 32,0 _ 32,0 _  «. _ 12,0
Средняя школа ...................... Кабаковск ..................... 400 8992 275,0 — — 275,0 - 275.0
» » ...................... Молотово . . .  • . . 400 10884 230,0 — — 230,0 230,0
» » ..................... Пермь .............................. 400 8992 260,0 — — 260,0 — — — — •— — 260,0
Неполная средняя школа . П -У р а л ь с к ...................... 200 2469 18,0 - — 18,0 — — — — — — 18,0
» » » Ст. Кузино ................. 200 2356 18,0 — 18,0 — — — — — — 18,0
» » » Н. Салда . . ................. 200 2469 26,0 — — 26,0 — — — — — — 26,0
» » » Ст. Калино ................. 200 2317 9 ,0 — — ■ 9 ,0 — — — — — — 9,0
)> » » Добрянка ..........................
Синячиха, Алапаевско-
240 3537 50,0 — — 50,0 — — — — — — 50,0
» » »> го района ...................... 240 4346 80,0 — — 80,0 80 ,0
Средняя школа ...................... Полевской зав ................. 400 12347 160,0 — — 160,0 — — — — — - 160,0
Начальная ш к о л а ................. Чусовской за в ................ 160* 2469 45,0 _ — 45,0 — — — - — — 45,0
Неиол. ср . школа . . . Верещ агине . . . . 240 4385 50,0 — _ 55,0 _ 50,0 — 50,0 — — —
Начальная ш к о л а ................. Н .-С а л д а .......................... 200 2469 10,0 — — 10,0 __ 10,0 — 10,0 — — —
Неполная ср . школа . • . Ст. Пермь II . . .  
Строгинский. Аланае- 
вский р - н ......................
60 1549 55,0 — — 55,0 — 35,0 — 35,0 — 20,0 —
» » » . . . 240 4386 120,0 — — 120,0 — 40,0 — 40,0 — 80,0 —
И т о г о  . . 4320 8072э| 1503,0 — — 1503,0 167,0 — 167,0 — 100,0 1236,0
Таблица № 72 (окончание)
Н а и м е н о в а н и е









































































Н аук а  и печать
Заповедник .............................. п. _ 10,0 10,0 _ 10,0 _ 10,0 г ,. _
Типография из ва «Тагиль­
ский рабочий» ................. Тагил .......................... — — 25,0 25,0 — 25,0 25,0 — — — --- — 25,0
И т о г о .  . — _ 35,0 25,0 — 35,0 25,0 10,0 — 10,0 — — 25,0
К иноф икация
Переоборудован, и ремонты Свердловск . . . . --- 668,0 165,0 122,0 393,0 17,0 56,7 ___ 56,7 ___ 341.3 ____
Киноаппаратура ................. — -- — 57,7 57,7 — 57,7 57,7 — --- — --- 57,7 ---
Звукокинофикация районов — — 976,0 970,0 — 976,0 976,0 700,0 — 700,0 — 276,0 ---
И т о г о  . . — — 1701,7 1198,7 122,0 1431,7 1050,7 756,7 756,7 ~ 675,0 —
К апитальны е рем онты
Ш кольных зданий . . . . — __ ____ ____ 490,0 80,0 410,0 490,0 ____ ___ _
Детдомов ..................... ' . . — --- --- --- — 140,0 ---- 140,0 — 140,0 -- —
Оперного т е а т р а ................. Свердловск . . . . . --- — --- --- — 50,0 50,0 50,0 — 50,0 --- ---
Театра Музкомедии . . . . » . . . . --- — --- W— — 50,0 50,0 50,0 — 50,0 ---- — ----
И зб ы -ч и тал ьн и ...................... Село Еленское . . . . — --- — 20,0 20,0 — 20,0 20,0 --- , —
И т о г о  . . 760,0 120,0 320,0 440,0 760,0 — — —
В с е г о ....................................................... — — — 0 _ _ 1127,6 14503,5 1756,7 6369,1 610,0 6979,1 1055,0 5073,4 1396,0
Таблица Jfe 73
План ш кольн ого  строительства за  счет средств самообложения и 
трудучастия населения на 1935 год

























А ч и т с к и й .......................... Судницыно . . . Начальная Новое 2 Н 69 12
А лапаевский ...................... Коптелово . . . . » » 2 725 8
Артинский . . . . . . . Малая Тавра . . . > 9 4 1965 12
Б ар д ы м ск и й ...................... Печмень . . . . Неполн. средн. Достройка 5 2416 \
52
» Бичурино . . . . » 9 5 2416 (
Б ер е зо в ск и й ................. .... Ванькино . . . . Начальная Новое 2 1169 12
Верещагинский . . . . Окреново . . . » » 2 1169 1
20» Ощепково . . » 9 2 1169 /
В.—Городской . . . . . Андркжова . . . 9 Достройка 5 2469 26
Верхотурский .................. Ст. Верхотурская 9 Н овое 2 1169 12
Ворошиловский . . . . Таман . . . . 9 9 2 1169 12
Гаринский .......................... Омелино . . . 9 9 2 1169 12
Добрянский ...................... Ярино ...................... 9 » 2 1169 12
Е г о р ш и н с к и й .................. Ст. Егоршино . . 9 9 2 1169 12
Еловский .......................... Раздолье . . » )> 4 1965 21
Еланский .......................... Краснополянск . . » 9 4 1965 20
Ирбитский ..................... Зайково .................. Неполн. сред. Д остройка б 4376 45
Ильинский ...................... Нердва ................. 9 9 6 4376 46
Исовский .......................... Ст. В ы я ................. Начальная Новое 2 1169 12
Калатннский .................. Ш айдуриха . . » 9 4 1965 2 0
Краснополянский . . . Лапуново . . . . 9 9 4 1965 21
К и ш ертски й ......................
»
У .— Кишерть . . 










Красноуфимский . . . . Рахманово . . . . 9 Новое 2 1169 1
21
» Чувашская . . . » 9 2 1169 )
Кабаковский ...................... М аслово ................. Р 9 2 1169 12
Куединский ...................... Ч и к а л и ................. » Достройка 3 1800 20
Кунгурский ...................... Снигири ................. 9 Новое 2 1169 12
К арагайский ...................... К а р а г а й ................. 9 » 2 1169 12
Коми-Пермяцкий . . . Лятигорье . . . . 9 Достройка 5 2469
» Хозово . . . . . >> 9 5 2469
» Ю р л а ...................... Неполн. средн. 9 б 4376
» Пикзново . . . . Начальная Новое 3 1800 ■ 163
» Важино ................. » 9 3 1800
» Вежайка . . . » Достройка 3 1800
9 Нестерове . . . . 9 Новое 3 1800
' £2
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Таблица № 73 (окончание^
































Л ы с ь в е н с к и й ................. С а я .....................• Начальная Новое 2 1169 12
Лялинский ......................... Н.~ Ляля . . . . » » 2 1169 12
М анчаж ский ..................... Ю в а ......................... Неполн. сред. Достройка 5 2537 27
Махневский ................. М ахнево................. Начальная Новое 2 1169 12
Н.—Сергинский . . . . Половинка . . . . » » 2 1169 12
Н ы тв ен ск и й ..................... Ш е р ь я ................. » р 2 1169 12
Ординский ..................... В.—Кунгур . . . »> » 4 1965 20
Осинский ......................... Б . Кузино . . . . » » 2 1169 1
» Монастырская . . » » 2 1165 /
20
Оханский .......................... Сташково . . . . » » 2 1169 ---
Очерский .......................... Зотино ................. » » 2 1169 12
Пермский .......................... Бахаревка . . . . » ь 4 1965 20
Режевской .....................
•
Кочнево ................. » » 2 1169 12
Свердловский ................. Никольское . . . >> » 4 1965 20
Салдинский ..................... Медведево . . . . » » 2 1169 12
П.— Сергинский • . . . Серги ..................... » » 4 1965 20
Слободо-Туринский . . Круглово . . . » » 2 1162 12
С о с н о в с к и й ..................... Б.— Сосново . . . » » 2 1169 12
С у х о л о ж с к и й ................. Сухой Лог . . . » » 4 1965 20
Сивинский ..................... Тамарово . . . . » » 2 1169 12
Суксунский ..................... Суксун . . . . . » » 2 1169 —
Тагильский ..................... Южаково . . . . » Достройка 5 2469 26
Таборинский ................. Корнчлково . . . р » 2 1800 20
Туринский ......................... Чукреево . . . . * Новое 2 1169 12
Усинский ......................... Пантелеево . . . » Достройка 5 2317 25
У инский ......................... .... А с п а ..................... » Новое 2 1169 12
Фокинский ..................... Ма раку л и . . . . » Восстановл. 3 1429 15
Чердынский ................. Антипово . . . » Новое 2 1169 12
Чермозский ..................... Крылосово . . . . » » 2 1169 12
Чернушинский . . . . П а в л о в о ................. » 2 1169 12
Частинский ...................... Мельничная . . . » » 2 1169 12
Черновский ..................... П аш елеево . . . » » 2 1169 12
Ш а л и н с к и й ..................... Ш см ары ................. » »> 2 1169 12
Щ учье-Озерский . . . Чад . . ................. Неполн. средн. » 6 3914 20




Таблица J6 74 Сеть здравоохранения 
по области.
Таблица № 75 Медицинская сеть районов
Таблица № 76 Титульный список медико- 
санитарного строительства.
Таблица № 74
Сеть здравоохранения по области
; 1 9  3 3 1 9  3 4 1 9  3 5
В том числе: В том числе: В том числе:
2 2 3
П о  к а з а т е л и
Всего
Я н =та «5Ч Я
2 3 Е -Оо о, и  в
Села Всего
В нВ
та о  Ч Я
2 3 О. О
о  о.Сн С
Села Всего
Я и 
S  та и  Ч Я 
О S  




Сестринские пункты скорой помощи
на предприятиях . • .....................
Врачебные единицы в учреждениях 




























Врачебные посещения в учрежде­
ниях виебольничной помощи (с 
зубными) —  в т ы с я ч а х ................. 10598 9698 900 11548 10500 1048 14958 13014 1944
Врачи помощи на д о м у .................
Скорая помощь ..................................
Фельдшерские пункты . . . . . .
































В т. ч. Родильные в больницах 
и родильных домах . . 

















Родильные и з б ы ..................................
В них коек ..........................................
Туберкулезные койки .....................
Госсанинспекторы ..............................
Помошн. госсанинспекторов . . .
Врачи эпидемиологи • .....................
Санбаклаборатории .........................

















































Д езо п у н к ты ..........................................
Санпропункты ......................................
Малярнйн. станц., пункты и отряды
Врачи ОЗД и П ..................................
Сестры ОЗД и П .................................
Постоянные койки ОЗД и П . . . 























































Койки в дневных и ночных сано- 
ториях'для взрослы х................. 375 — — 568 525 43 568 525 43
Постоянные ясельные койки . . . 
Сезонные » » . . . 






















К онсультации.............................. • .
Койки в психолечебницах . . . .  

























*) Фельдшерские и акушерские пункты вместе
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Таблица Л» 74 (окончание)
1 9 з  : • 1 9  3 4 1 9  3 5
В том числе: В том числе; В том числе:




































Ч исло курортов .................................. 3 3 3
В них коек .......................................... 765 ___ — 765 -- — 765 —
Дома отдыха
Число домов отдыха . ................. 12 — 12 _ _ 13 _ _
Максимальное число коек . . . . 2160 — __ 2360 -- — 2610 — —
Базы  выходного д н я ......................... 5 — — 5 -■ — 5 — —
В них коек . . .  • .......................... 260 — — 200 '-- — 200 — —
К оек  в детских отделениях . . . 
при домах отдыха ...................... 95 — — 110 — — 130 — _ S1
Сеть Дорсанотдела
Врачебные участки (в т. ч. участки 
с поликлиниками, амбулаториями 
и линейными участкам:!) . . . 31 31 39
Ж енские и детские консультации 7 — — 10 — 11 — _  1j
Число амбулаторных посещений —
в тысячах ........................................... 1448,5 — — 1900,0 -- — 2150 — —■
Больничные крйки ............................... 570 — 670 780 __ __
Постоянные ясельные койки . . . 633 — -■ 855 --- — 975 — —
Врачи О ЗД  и П ................................... 17 — 23 27 . _
Сестры ОЗД и II . * ...................... 10 — — 15 -- — 20 — —
Койки в санаториях . . . . . . 150 — _ 200 --- — 315 — —
Санитарные врачи . . ...................... 11 — — 11 --- — 13 — —
Санитарно-гигиенич. лаборатории 4 — — 5 --- — 8 — —
Санпропускники (вокзальные и при­
вокзальные) ......................................... — — — 2 --- — 3 — — j
В а г о н -б а н и ........................................... 1 — — 3 — — 3 —
j
Число всех в р а ч е й ........................... 267 *— — 303 — — 333 — -
Физкультурные учреж дения
Физкультурные б а з ы ........................... 1 2
' Водные станции .................................... 9 — .— 9 -- — 9 — 1
Лыжные » .................................... 57 — _ 65 _ _ 65 —










































































































































































Алапаевский . . . 20 275 17 1715 1110 1000 4 1 8 1 1 2 2 2
Артинский . . . 6 80 3 180 80 2050 1 — 1 2 -- 1 1 _ —
Асбестовский . . 17 228 3 900 400 100 — — 4 4 1 1 2 1 2
Ачитский . . . . 2 20 2 400 350 1500
Бардымский . . . Q 65 4 370 230 1400 2 — 1 1 --- 1 1 _ —
Березовский . . . 2 30 4 75 5) - 5) — -- — --- 1 1 — —
Верхотурский . . 4 185 9 280 200 700 2 — 1 1 —- . 1 1
В.-Городской . . 3 45 4 225 130 1100 — — 1 2 --- -- 1 — _
Ворошиловский . 69 720 16 1580 655 2500 2 1 10 10 1 2 6 5
Верещагинский . 3 60 1 5601) 1901) 70401) ___ _ 1 1 1 1 1
Гаринский . . . 2 40 8 640 560 550 2 — 1 1 --- — 1 ...
Добрянский . . 10 121 8 885 700 1500 1 — 2 2 --- 1 1 — -
Егоршинский . . 8 150 5 755 570 800 1 _ 3 2 1 1 1
Еланский . . . . 4 50 2 485 — - 3) — — 1 1 --- 1 _ __ _!
Еловский . . . . 2 40 7 355 180 3000 2 — 1 1 — — 1 — f
Ивдельсккй . . . 5 45 11 215 150 500 2 4 1 1 _ 1
с
Ирбитский . . , 11 173 5 3415 3100 800 1 -- Г 2 --- 1 1 1 1
Исовской . . . . 13 225 4 1115 480 1300 1 2 1 1 -- 1 1 —
Кабаковский . . . 59 580 9 2130 600 600 2 8 7 9 1 2 4 3 5
Калатинский . . . 35 300 8 4375 550 300 __ 3 3 5 1 2 3 2 4
Кизеловский . . 43 437 11 2630 680 300 — — 2 10 — 2 3 3 5
Кушвинский . . . 32 460 5 1215 450 550 1 _ 4 6 1 2 2 3 4
Карагайсккй . 1 48 2 -  г) - 1) - 1) -- — 1 — --- — — —
Куединский . 2 45 6 300 200 26004) -- 2 1 2 --- 1 * 1 — —
Красноуфимский . 10 150 5 910 650 1950 _. 2 1 1 _ 1 1 1 1
Кишертский . . . 3 45 5 1880 1570 4600 2) --- — 1 3 1 1 1 — __
Кунгурский . . . 16 185 8 795 500 5) 5600 5) --- — 2 2 -- 1 1 1 1 !
Краснополянский 8 55 2 690 __ 6003) _ 1 1 1 ___ _ 1 1
[
Коми-Пермяцк. ок. 14 400 13 1115 800 380 -- — 4 6 1 2 3 2 3
Лысьвенский . . 43 290 3 980 520 600 1 1 7 1 1 1 2 5 6
Манчажский , . 4 30 7 245 150 1300 2 1 1 1 _ _ 1 _ i
Молотовский . . 65 460 — 1270 500 200 — — 7 9 1 2 2 12
Махневский . . . 1 35 5 805 550 500 — 1 — 1 - — 1 — 8 !
Н.-Лялинскии . 12 108 6 490 270 450 1 - 1 2 _ 1 1 _
j Н.-Салдинский . . 17 213 5 430 120 350 1 - 3 4 1 2 3 1 2
Н.-Сергинский . . 14 155 2 180 70 600 1 1 2 1 1 4
1
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Таблица № 75 (окончание})




















































































































































Нытвенский . . . 9 120 7 425 300 1400 1 2 1 2 1 1
Ныробский . . . 2 50 11 80 — 400 2 5 1 1 - — --- — ---
Оханский . . . . 5 105 5 385 190 1700 — — 1 2 . --- 1 --- 1 1
Ординский . . . 2 40 2 875 6) 760 6)3100 6) __ 1 1 1 _ _ _
Очерский . . . . 4 65 2 - 1) - 1) --- — — 1 --- — --- — ---
Осинский . . . 4 80 5 1750») 6000 8) --- 3 1 1 --- 1 -- 1 ---
Перво-Уральский 48 410 11 605 100 200 __ 1 4 5 2 1 4 2 2
Пермский . . . . 167 590 12 2250 500 3000 2 — 15 20 2 2 10 20 34
П .-И льинский . . 3 129 6 80 — 1900 2 — 1 1 — — — — —
П .-Сергинский . 2 40 3 220 150 1450 1 _ 1 1
Полевской . . . . 1) 100 2 275 60 200 — 2 1 2 — 1 2 1 1
Режевской . . . 6 55 3 565 300 800 — 2 1 1 — 1 — 1
Сивинский . . . . 4 40 3 275 200 2200 2 _ 1 1 1 _
Сл .-Туринский . 1 25 4- 835 730 900 1 --- 1 1 .— — — — —
Свердловский . . 374 2233 33 7060 2700 2100 2 3 40 60 5 3 12 23 30
Сухоложский . . 12 165 6 845 500 750 1 1 2 1 *2
Сосновский . 2 50 2 355 180 7) 2800 7) — 2 1 1
Суксунский . . . 3 35 2 235 235 - 2) — — 1 1 — — 1 --- —
Тагильский . . . 104 975 13 2120 400 700 1 1 12 15 1 2 5 5 8
Таборинский . . 1 25 6 340 250 600 2 4 1 1 — — — — —
Туринский . . . 4 145 13 590 430 700 2 — 1 2 — 1 1 — — •
Усинский . . . . 1 25 2 25 25 -  4) __ _ 1 _ _ 1 _ —
Уинский . . . . 2 20 2 - « ) - 6) _ б ) --- — — 2 — --- — — —
Фокинский . . . 5 36 4 250 180 1600 2 1 1 1 — --- — — —
Черды некий . . . 16 270 24 440 300 2800 3 _ 2 3 1 2 2 1 1
Чермозский . . 6 145 4 480 300 800 1 — 1 3 — 1 1 — —
Чусовской . . . . 26 340 6 555 280 400 1 2 4 7 1 2 3 3 3
Ч ерновский . . . 1 25 2 40 - 7) — 7) _ _ 1 _
Частинский . . . 1 30 2 - 8) _ 8 ) — — _ 1 — — 1 — —
Чернушинский . . 3 30 5 360 260 2700 3 1 1 — — 1 1 — —
Ш алинский . . . 3 69 6 275 200 / 800 2 3 1 1 __ 1 1 __ __
Щ учье-Озерский . 4 60 6 225 150 1600 2 2 1 21 — — 1 —
1) Верещ агинский включает Карзгайский и Очерский р-ны, 2) Кишертскйй включает Сук-
сунский р-н, 3) Краснополянский включает Еланский р-н 4) Куединский включает Уинский -Н,
5) К унгурский включает Березовский р-н, 6)  Ординский включает У инский р-н, ") Соснов­
ский вклю чает Черновский р-н, 8) Осинский включает Частинский р-н.
19 К
Тьбл1 ца № 76
Титульный Список медико-санитарного  строительства  на 1935 г.____________________ ________













































































































































Л ечебн о-сан и тарн ое стр о и ­
тельство
С в е р х л и м и т н о е  с т р о и ­
т е л ь с т в о  ................................... _ — — 4861,9 3156,6 1664,0 — — 1664,0 — — —
Психолечебница .............................. Свердчовск . . . • 200 коек 16000 78,2 845,5 626,0 190,0 ;  — —• 190,0 — — —
Кухня М е д г о р о д к а .......................... » . . . . 15000 блюд 6900 34,0 467,8 164,8 303,0 — — 253,0 — — —
Дезостанция ....................................... » . . . . » 6500 75,5 489,0 382,0 107,0 — — 107,0 — _ —
Клиническая больница ................. » . . . . 1200 посещ. 10585 40,0 1017,6 607,6 400,0 — 200,0 __ _ —
Д е з о с т а н ц и я ....................................... 15 т. в сутки — 95,2 251,0 156,0 95,0 — — 95,0 — -
Поликлиника ...................................... » .......................... 1600 посещ. 17954 71,0 741,2 533,2 207,0 — _ 207,0 — — —
Хирургический корпус ................. Л ы с ь в а ...................... 152 койки 22190 75,0 1049,8 687,0 362,0 —- — 362,0 — — —
Н и ж е л и м и т и о е с т р о и ­
т е л ь с т в о  .................................. — — — 2330,2 1504,7 719,0 3 ,0 312,0 404,0 — — —
Надстройка больницы ...................... Е г о р ш и н о ................. 15 коек 1319 46,0 31,0 16,3 15,0 — 15,0 — — — —
Заразный б а р а к .............................. .... В-Чусовск. Городки 18 » 2240 58,7 47,0 27,6 19,0 _ 19,0 — — —■ —
Изопропункт ....................................... 18 » 740 92,0 19,5 14,5 10,0 — 10,0 — — — —
Заразный корпус ..........................  • » ................. 50 » 5211 77,0 179,5 132,2 43,0 — 43,0 — — — _
Больница ................................................ Половинка ................. 40 » 3658 30,0 80,0 24,0 56,0 — — 56,0 — — —
Больница ................................................ М а н ч а ж ..................... 15 » 10113 — 75,0 — 75,0 — 75,0 — — — —
Б о льн и ц а ............................................... Кудымкар . . 120 > 36546 85,5 1056,6 961,6 100,0 • - — 100,0 — — —
Т у б д и с п а н с е р ................................... Кабаковск ................. — — — 35,0 35,0 — 20,0 15,0 — — —
Амбулатория ....................................... » . . . . . — — — — — — — — — — -
Таблица К° 76 (Продолжение)
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Хирургический корпус ................. А л зн а е в с к ................. 51 койка 9100 54,5 462,8 230,7 153,0 16,0 147,0 — — —
Поликлиника ....................................... Билимбай ................. 16 коек 2400 60,0 80,0 68,0 12,0 — 12,0 — — — —
1-я Г о р б о л ь н и ц а .............................. Свердловск . . . . _ — — 54,0 -■ 54,0 3 ,0 50,0 1,0 — — —
Больница ................................................. А сбест.......................... — — — 100,0 — 85,0 — — 85,0 — — —
Амбулатория .................................... Ф о к и ........................... 170 посещ. 2364,2 35,0 109,8 29,8 62,0 ~ 62,0 _ — — —
О б оруд ован и е — — — — 200,0 — - 200,0 _ — —
Оборудование больницы . . . . Соликамск ................. _  ■ — — _ — 100,0 — — 100,0 — — —
» поликлиники . . • М о л о т о в о .................. — — — — — 100,0 — — 100,0 — — —
К урортное строи тельство _ — — 209,2
*)
1450,0 — 375,0 15,0 240 35,0 200
Окончание ваниогб здания . . . Н-Серги ................. — — — 90,0 — 90,0 — — — 90,0 — —•
Капитальный р е м о н т ...................... Курьи .......................... _ — — 50,0 — 50,0 — - — 50,0 — —
Достройка I-го санаторного кор­
п у с а  .................................................... Ключи .......................... 05 4800 25,0 195,0 48,7 117,6 „ г„ 100,0 L„._ 17,6
Переустройство ванного здания, 
утепление поликлиники, пере­
оборудование столовой и пр. » ...................... „ _, _ ,— 200,0 17,6 182,4 - , _ __ _ 182,4
Достройка 2-го санаторного кор­





--- 119,0 — --- -- —
Постройка 3-го санаторн. корпуса »' .......................... 65 коек 4800 — 195,0 — — .. — — — — -























0J и Источники покрытия











































































































Постройка 4-го санаторн. корпуса Ключи .......................... 66 коек 4800 — 195,0
з)
132,0 — — — — — —
Капитальный ремонт . . . . • . » .......................... — — — 50,0 _ 50.0
з)
8 5 .0
— — 15,0 — 35,0 —
Изыскательские работы .................. Краснокамск . . . — — — — — — — _ — — —
Изыскательские и подготовитель­
ные работы ....................................... Огурдино ................. — — — — —
з)
100,0 — — — — — —
Достройка колхозного санатория Сухой лог ................. 160 коек 10500 — 300,0 140,0 130,0 — 130,0 — — _ —
Оборудование ................................... » . . . . . - — — 126 — 126,0 — 126,0 — — — —
А птечное стр о и тел ьство
Достройка а п т е к и .............................. Калата ...................... 1500 посещен. 2673 8 ,0 108,0 7 ,4 20,0 — — — .... 20,0 _
П рочее стр о и тел ь ство — — — 74,0 — 74,0 — 74,0 — — — —
К а п и та л ь н ы й  рем он т — — — 1206 — 1229,0 300,0 234,0 465,0 — 250,0 —
П ри б ольн и чн ое х о зя й с тв о — — — — — 240,0 — — 240,0 — — —
В с е г о .  . . — — —• —
1 2)
4877,9j5596,0 303,0 995,0 2988,0 240,0 305,0 200,0
1) 585 т. р .  за счет НКЗдрава и резервного фонда СН К .
2) 73 т . р . из резервного фонда С Н К .
3) З а  счет НКЗдрава и резервного фонда С Н К .
МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
Таблица №  77 — Местный бюджет — Доходы. 
Таблица №  78 — Местный бюджет — Расходы, 
с аблица J6 79 — Бюджет районов.
доходы
Местный бюджет Таблица № 77
(в 1ыс. рублей)
Сводный бюджет но 
области В т о м ч и с л е :
Н а и м е н о в а н и е о
Бюджет областного 
значения Бюджет районов
д о х о д о в 1934 1935 а
S3 — 06— а
1934 1935
’ 3,/ ■ з?; ' ,
а
ю -=п-СО о  соС; о  _  я  —
1934 1935
и
юСО О со Oi © — СО —
Промышленность . . 
Сельское хозяйство . 


















































Разные местные не 
налоговые доходы 
















Госпошлина . . . .  
Средства хозорганов 
































И т о г о  соб- 
ственых доходов 92746 81296,2 87,7 15541,4 15345,6 98,7 77204,6 65950,6 85,4
Сельхозналог . . . .  
Массовые займы . . 
Культсбор с лиц, за­




















Культсбор с рабочих 
и служащих . . . 
Подоходный налог с 
обобществ. сектора 
Подоходный налог с 
























Налог с кино . . . .  
» с совхозов . . . 



























И т о г о  регу­
лирую щ. доходов 10937б| 212540,2 194,3 38414,6 93095,4 242,5 70961,4 119444,8 168,2
1
Средства соцстраха . 46159 52931,0 114,7 .6000,0 5395,6 90,0 40159,0 47535,4 168,3!
В с е г о  . . 248281 346767,4 139,7 59956,0 113836,6 190,0 188325,0 232930,8 123, б!
196
Местный бю джет Таблица 7 8
РАСХОДЫ (в тыс. рублей)
Сводный бюджет по 
области В т о м ч и с л е :
Н а и м е н о в а н и е « ~
Бюджет областного 
значения Бюджет районов




Ю -?тгВ о  соС5 о> — с  —
1934 1935
х
юсо о соOi С5
—  а —
Промышленность . . 8964 14976 167,0 8964,0 14976,0 167,0 — — —
Сельское хозяйство . 4138 8094,2 195,6 2039,0 3537,5 173,4 2099,0 4556,7 217,8
коммунальное хозяй­
ство и благоустр. . 20346 18511,1 91,0 1625,0 3938,0 242,5 18721,0 14573,1 77,8
Торговля ...................... — 10760 — — 10760,0 — — —
Дорожное хоз-во . 3057 3710 121,3 2384,0 3484,0 146,1 673,0 226,0 33,6
Народная связь . . . 1137 1385 121,8 750,0 1340,0 178,6 387,0 45 ,0 11,6
И т о г о  расхо­
дов по народ, х-ву: 37642 57436,3 152,6 15762,0 38035,5 241,3 21880,0 19400,8 88,7
Просвещение . . . . 105299 141320,4 134,2 21393,0 40712,5 190,7 83906,0 100607,9 119,8
Здравоохранение • . 66637 96495 144,8 9671,6 17041,6 176,2 56966,0 79453,4 139,5
Ф изкультура . . . . 690 849,6 123,3 595,0 432,0 72,5 95,0 417,6 439,6
Собес .......................... 3133 4210,8 134,4 1121,0 1713,0 152,7 2012,0 2497.8 124,2
И т о г о  культ.- 
социальн. расходов 175759 242875,8 138,4 32780,0 59899,1 183,0 142979,0 182976,7 127,9
Общее управление . 17370 21798,3 125,5 3442,0 3684,0 107,0 13928,0 18114,3 130,0
Регулирование народ­
ного хозяйства . . 4952 9337,7 187,5 1348,0 3155,0 234,0 3604,0 6182,7 171,6
Администриров. соц.- 
кулы . учреждений 2524 3765,3 149,2 506,0 777,0 253,5 2018,0 2988,3 148,8
Судебные органы . . 2424 3332,9 137,5 950,0 3146,0 331.1 1474,0 186,9 12,7
И т о г о  адм.- 
управлен. расходов: 27270 38234,2 140,2 6246,0 10762,0 172,3 21024,0
1
27472,2 130,6
Прочие расходы . . 7610 8221,1 140,2 5168,0 5140,0 99,4 2442,0 3081,1 126,1
В т .  ч .: 
а) резервные фонды 1710 2000,0 116,9 1710,0 2000,0 116,9 — --- —
б) погашение ссуд 3407 1695,4 49,8 2850.0 750,0 26,3 557.0 945,4 170,о
В с е г о :  . . 248281 346767,4 139,7 59956,0 113836,6
—.........—.
190,0 188325,0 232930,8 123,6
197
Бюджет районов на 1935 год
(в тысячах рублей)
Таблица J'fi ?9
Р а й о н ы
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Асбестовский . . 2079,1 468,6 735,9 874,6 529,5 2608,6 178,7 11,4 167,3 2208,6 877,2 1307,6 181,5 39,8
Алапаевский . . . 3528,9 1010,8 1463,4 1054,7 1023,3 4552,2 274,4 87,0 178,8 3728,2 2043,0 1635,9 541,1 5,7
А ртинский . . . 1217,5 325,1 673,1 219,3 ------ 1217,5 68,4 49,4 19,0 835,2 467,3 334,7 281,4 32,5
Ачнтский . . . . 844,9 244,1 547,4 53,4 67,3 912,2 85,4 32,4 53,0 553,9 431 ,8 115,5 272,9 —
Бардымскин . . . 1310,7 471,1 763,9 75,7 99,8 1410,5 85,6 55,6 30,0 960,9 708,1 233,8 363,1 0,9
Березовский . . 615,2 126,7 440,8 47,7 385,9 1001,1 93,6 34,6 50,0 540,3 409,6 125,6 346,1 21,1
В.-Городский . . 700,9 225,5 317,3 158,1 174,8 875,7 47,9 37,9 1,0 589,6 317,6 260,6 238,2 —
Верещагинский . 1187,1 212,3 872,1 102,7 489,9 1677,0 107,2 37,0 70,2 1222,8 918,8 289,6 300,7 46,3
Верхотурский . . 853,1 331,8 364,2 157,1 692,7 1545,8 81,0 70,0 11,0 1214,3 725,9 473,8 250,5 _
Ворошиловский . 8491,0 2239,9 3197,8 3053,3 1694,0 10185,0 1037,5 153,0 884,5 8160,7 3630,0 4441,2 888,3 98,5
Гаринский . . . . 669,0 241,5 356,5 71,0 408,0 1077,0 43,7 37,7 1,0 766,1 544,8 210,2 359,9 7,3
Добрянский . . . 1335,0 302,2 635,6 397,2 544,0 1879,0 63,7 42,7 21,0 1515,6 891,1 605,9 295,9 3,8
Егоршинский . . 1928,0 637,6 884,6 405,8 174,0 2102,0 134,1 65,1 69,0 1587,9 914,8 633,5 375,3 4,7
Еланский . . . . 591 7 145,5 383,2 63,0 473,5 1065,2 130,2 87.2 43,0 680,7 493,9 178,3 254,3 —
Еловский . . . .
XJZJ 1 } 1
t ПЯЧ О 305,3 701,1 62,5 __ 1068,9 61,0 53,0 __ 667,5 504,8 142.6 303,4 37,0
Ивлельский .  . .
1UUCJ, .с
236,0 51,3 111,6 73,1 790,0 1026,0 66,7 21,3 45,4 761,2 529,2 223,3 197,4 0,7
Ирбитский . . . 2195,6 808,2 1070,5 316,9 1280,9 3476,5 254,7 127,4 127,3 2752,0 1691,2 969,1 409.2 60,6
Исовской . . . . 1607,7 417,9 392,2 797,2 1323,8 2931,5 124,7 42,7 82,0 2497,2 1251,4 1225,0 307,5 2,1
Кабаковский . . 6823,7 1785,2 2315,7 2722,8 2761,6 9585,3 516,4 65,2 441,2 850), 8 4157,2 4299,4 518,8 43,8
Кушвинский . . . 4862,9 1569,3 1666,3 1627,3 931,4 5794,3 550,9 54,5 387,4 4863,0 2425.5 2384,2 467,3 7,1
Калатинскнй . . 4708,4 1593,1 1882,9 1232,4 136,5 4844,9 495,3 75,2 420,1 3872,4 1932,2 1887,8 471,8 5,4
Таблица № 79 (продолжение)
Р а й о н ы























































































































Кчзеловский . . 6220,0 1462,9 2244,1 2513,0 1604,0 7824,0 444,6 38,7 398,9 6932,8 3049,2 3839,6 424,2 22,4
Куедииский . . . 956,6 255,6 629,1 71,9 396,6 1353,2 98,4 58,0 32,4 915,2 688,8 211,4 331,0 8 .6
Карагайский . . 585,3 76,9 447,7 60,7 217,8 803,1 84,9 54,9 30,0 461,6 309,5 147,4 216,6 40,0
киш ертский . . . 955,7 205,6 679,4 70,7 163,8 1119,5 64,9 42 ,2 15,0 689,6 493,9 181,2 320,8 44,2
Краснополянский 718,5 149,7 478,7 90,1 413,9 1132,4 56,0 55,0 1,0 793,8 510,6 273,4 262,5 20,1
Красноуфимский 1 0 1 6 , 8 596,3 1110,6 209,9 692,0 2608,8 302,8 136,5 166,3 1918,9 1236,4 635,9 373,0 14,1
Коми-Пермяцк. ок. 4283,8 751,5 2927,5 604,8 3916,9 8200,7 650,1 281,0 369,1 5800,2 3838,2 1846,8 1713,7 36,7
Кунгурскпй . . . 2991,1 813,3 1842,5 335,3 1359,5 4350,6 266,8 61,8 205,0 3365,2 2250,2 1022,0 547,1 171,5
Лялинский . . . . 1338,1 479,2 493,9 365.0 239,9 1578,0 25,3 23,3 2 ,0 1302,1 725,4 562,7 242,2 8 ,4
Лысьвегскнй . . 3762,0 1031,6 1498,3 1232,1 619,0 4381,0 341 ,0 39,3 301,7 3536,4 1591,3 1891,9 369,1 134,5
Молотовскнй . . 5180 1386,2 1687,3 2106,5 952,5 6132,5 734,5 24,7 709,8 5164,5 1944,4 3172,3 219,5 14,0
Махневский 444,6 169,6 225,6 49,4 352,1 796,7 96,4 43,4 45,0 442,8 294,3 139,0 255,8 1,7
М анчзжский . . . 1065,6 275,5 730,5 69,6 184,0 1249,5 83,2 53,2 30,0 852,4 577,0 258,2 305,8 8 ,2
Н -Тагильский . . 11778,7 3145,5 4564,2 4069 2156,6 13935,3 1127,6 253,2 854,4 11566 5194,8 6218,8 982,8 258,9
Мыробский . . . 443,7 139,3 249,9 54,5 586,3 1030,0 24,5 23,5 1,0 784,4 601,6 174,4 221,3 3 ,3
Ныгвенскин . . . 1618,0 348,4 894,0 375,6 264,2 1882,2 67,7 56,7 11,0 1371,5 811,0 533,1 371,7 71,3
Ординский . . . 920,7 218,4 647,4 54,9 209,6 1130,3 46,0 42,7 1,0 749,9 566,2 166,7 337,1 0 ,8
Очерский . . . . 934,1 193,5 644,6 96,0 689,7 1623,8 69,8 30,8 31,0 1214,8 967,4 232,9 268,4 50,8
Осннский . . . . 1269,3 304,3 843,6 121,4 473,3 1742,6 106,4 54,5 51,9 1169,9 808,8 339,8 390,3 76,0
Охаискнй . . . . 1217,4 367,8 711,4 138,2 571,4 1788,8 88.9 46,4 37,5 1367,1 857,4 410,0 326,4 6,4
Г1.-У ральский . . 4902,4 1506,8 2000,5 1395,1 204,3 5106,7 254,8 47 201,8 4297,9 2084,9 2155,7 450,8 103 2
Пермский . . . 18552,9 7868,4 6679,0 4005,5 — 18552,9 2127,5 202,1 1915,4 15278,2 8861,6 6138,8 997,4 149,8
Нермск.-Ильинский 1575,6 282,6 1184,8 108,2 39,9 1615,5 87,8 75,8 12,0 1124,1 770,3 334,5 403,6 3 ,5
П.-Сергинский . . 702,3 190,8 465,7 45,8 167,5 869,8 58,6 47 ,6 11,0 541,3 370,9 155,6 269,6 —
Полевской . . . 1546,6 642,4 560,1 344,1 13,4 1560,0 98,7 25,7 73,0 1236,6 686,9 531,5 224,6 0 ,3
Таблица № 79 (Окончание)
Р а й о н ы
























































































































Режовской . . > 799,0 255,7 438,8 104,5 372,1 1171,1 86,9 40,3 46 ,6 780,5 441,3 315,6 278,0 15,7
Свердловский • 45174,6 21356,8 12736,8 11081,0 — 45174,6 5446,3 495,4 4935,9 36133,6 18370,8 17110,2 2503,6 1091,1
Сллдинский . 2521,6 1033,3 767,2 721,1 80,5 2602,1 162,5 40,5 122,3 2107,1 998,6 1072,0 291,3 41,2
Сергинский . . . 1773,5 447,8 959,0 366,7 367,0 2140,5 83,6 46,6 37,0 1726,2 1130,2 562,0 320,1 10,6
Сухоложскнй . . 1921,4 580,0 1086,6 254,8 469,1 2390,5 168,5 6 8 ,5 93 ,0 1775,5 1119,7 629,2 429,6 16,9
Сл.-Турипский . . 766,9 214,9 510,9 41,1 173.4 940 3 58,2 57,2 1,0 573,9 444,7 119,8 302,4 5 ,8
Снвинский . . . 1038,0 1 29 ,7 838,7 69 ,6 141,5 1179,5 50,8 50,8 __ 817,6 589,9 212,7 307,2 3 ,9
Сосновский . . . 679,4 143,1 467,1 69,2 208,0 887,4 55,6 41,6 14,0 546,0 337,8 193,5 255,3 30,5
Суксунский . . . 1008,8 285,6 646,0 77,2 392,9 1401,7 101,6 50,6 41,0 949,5 722,7 213,3 341,8 8 ,8
Таборинский 569,8 174,4 351,6 43 ,8 509,2 1079,0 110,2 37.2 73,0 706,5 554,8 142,5 261,3 1,0
Туринский . . . 1368,9 400,0 824,0 144,9 790,О; 2158,9 129,3 57,9 71,4 1597,3 1141,0 439,6 416,5 15,8
У и н е к и й ................. 764,0 160,8 561,6 41,6 149,6; 913,6 127,6 63,6 55,0 476,5 356,5 101,4 307,5 2 ,0
Усинский . . . . 661,1 176,7 440,6 43,8 155,8 816,9 85,4 29,4 50 ,0 473,7 360,7 101,3 257,2 0 ,6
Фокинский . . . 793,9 129,8 603,9 60,2 321,3 1115,2 98,0 40,0 50,0 761,8 495,7 252,1 253,4 2 ,0
Частииский . . . 493,7 80,2 368,7 44 ,8 336,4 830,1 81,0 38,0 35,0 480,6 358,5 116,4 237,5 31,0
Чернуш инский . 1257,3 252,4 957,2 47,7 257,2 1514.5 105,2 65,4 39,8 1051,4 879,2 154,1 348,8 9,1
Чердынский . . . 2461,0 927,9 1202,0 331,1 1116,0 3577,0 142,2 70,7 71,5 2901,9 1870,8 1009,6 478,6 54,3
|
Чермозский . . . 1563,0 457,0 678,8 427,2 100,0 1663,0 46 ,3 33,3 6 ,0 1367,9 696,4 652,4 248,4 0 ,4
Чусовской . . . 3907,0 1174,7 1517,2 1215,1 718,0 4625,0 222,4 42,9 179,5 4040,7 2121,7 1874,3 317,2 44,7
Черновский . . . 535,1 87,3 398,9 4 8 ,9 285,7 820,8 70,3 25,3 45,0 472,3 338,4 127,5 276,6 1,6
Ш алинский . . . 1181,2 444,5 657,6 79,1 — 1181,1 40 ,0 40,0 — 819,1 554,5 236,6 319,6 2 ,5
Щ учье-Озсрский . 1507,9 400,9 1028,4 78,9 35,1 1543,0 120,6 62,6 58,0 1041,8 767,8 257,1 370,1 10,5
КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Таблица №  80 Жилищное,
коммунальное и культурно- 
бытовое строительство по районам
Ш
:
Жилищное, коммунальное и культурно бытовое строительство по районам
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1. А ч и т с к и й ................
2. Алапаевский . . .



























4. Лсбестовскнй . . .
5. Бардымский . . • .
6. В т. ч. Березники
7. » Соликамск .















































9. Ворошиловский . .
10. Верещагинский . .
11. Верхотурский . . .



































14. Добрянский . . . .  
16. Егоршинский . . . 




















17. Ивдельский . . . •
18. Ирбитский . . . . .




















Таблица № 8 6  (Продолжение)
Р а й о н ы  и г о р о д а























































































































































































































































А лапаевский ................. --- 200 ю --- 3 --- __ 213 -- 213 11 153 — — 153 164 151,8 47,8 1033,0
Артинский ..................... 14,5
А сбестовский................. 67 8 8 75 40 85 5 90 130 56,7 1,7 2896.5
Бардымский .................. — — — --- — — — — --- — — — — — — — 30,0
Б е р е з о в с к и й ................. — — ■— --- — — — — -- — — — — — — — 50.0
В т .  ч. Березники . . — — 20 --- 7 -- — 27 --- 27 500 _ — 11,5 11,5 511,5 — — 3564,9
>» Соликамск . . 350 __ -- _ — — — — 350 300 100 — 7,1 107,2 407,2 —« — 4822,4
Ворошиловский . . . . 350 20 7 27 377 800 100 18,7 118,7 918,7 204,3 204,3 8591,6
Верещагинский . . . . — 50 — --- 5 --- __ 55 --- 55 34 — — — 34,0 — — 360.4
Верхотурский . . . . — — — --- 15 --- — 15 -- 15 — L — — — — — — 262,0
Верх-Городской . . . . ■ — — 3 --- _ --- — 3 --- 3 — 19 — — 19 19 5 — 62.0
Гаринский . . . • . .
“





Добрянский . . . . 50 5 . — 55 55 26 15 15 41 9 130,9
Е горш инскнй ................. — . — 6 ---- --- --- — 6 --- 0 58 15 --- 7 22 80 — — 782,8
Еланский .......................... --- __ 20 20 — 20 —— - 55,0
30,0
Ирбитский ..................... — — 10 5 — . — 15 ---- 15 --- — --- — ---- ---- 60 .— 560,3
И совской.......................... 10 3 13 13 300 331
Таблиц! Л? 80 (Продолжение)
Р а й о н ы  и г о р о д а






















































По плану исполкомовского стр ва




























































































































20. Кизеловский . . . ЮС 62.3 50,0 230 11,5 291,5 е ,о 10360,3 740 40 27 36,5 103,5 843,5
21. Карагайский . . . — — — - — — — — — 30,0 --- — — — 30,0 30,0
22. Коми-Пермяцкий окр 27 0 200 23,0
~
223 250 100 — —■ 100 100,0
23. В т. ч. Кудымкар . 27,0 200 23,0 223 - 250 50 50 50,0
24. Красноуфимский . . 163,0 — — 10,0 Ю,0 79,3 252,3 5 70,9 --- — — --- 82,7 87,7
25. Кабаковский . . . . 1578,0 100,0 30,0 53,7 183,7 20,0 1781,7 236,0 239 55 10 39,2 353,2 579,2
26. Кушвинский . . . . 8979,1 12,0 12,0 20 9011,1 1876 166,5 70 20 31,5 288,0 2164,0
27. В т. ч. Красноуральск 8494 — — 9,0 — 9,0 — 8503,0 1837 89,3 70 20 И .7 --- 191,0 2028,0
28. » г. К уш ва . . 485,1 3,0 3,0 20,0 503,1 39 77,2 19,8 97,0 136
29. Кредииский . . . . 3,0 3,0 3,0 27,0 27,0 27
30. Кунгурский . . . . 172,5 — — 10,0 7,0 17,0 125,0 314,5 1 55 — — 31,0 — 85,1 86,1
31. Калатинский . . . . 5110 —. • — 18,0 — 18,0 38,0 5166,0 3443 169,7 — 6 32,7 —■ 209,4 3652,4
32. Киш ертский . . . . 6 ,0 6 ,0 6 ,0 14,0 V ... 14,0 14,0
33. Лысьвенский . . 1307,7 — _ 11,0 5 ,8 16,8 80,0 1404,0 755,5 152,5 — — 30,7 183,2 938,7
34. Молотовский . . . . 584 452,5 9, 7 462,2 200,4 1246,6 817 90 30 234,4 1171,4 1171,4
X
Таблица № 80 (Продолжение)
5 а й о и ы и г о р о д а






















































































































































































































































Кизеловский . . . . 25 30 10 40 65 80 56 56 136 20 11424,8
Карагайскнй ................. — — — — --- — — — — — -- — — _ — —- 30,0





В т. ч. Кудымклр . . 50 50 50 100 100 100 450,0
Красноуфимский . . . .— — 10 _ 5 --- --- 15 — 15 — ЙЙ —
о } ».) 8 ,5 8 ,5 18,6 — 382,1
Кабаковский ................. 30 275 20 _— 20 315 345 65 165,9 165,9 628 130 3499,8
К у ш в и п с к и й ................. 97 15 1 117 117 381 -- 12 12 393 1144,6 34,6 12829,7
В т .  ч . г .  Красноур. — 53 —. — — — -- 53 — 53 381 — — — 381 1110.0 — 11694,0
» Кушва . . 44 15 — 5 ~ 64 64 — 12 12 12 34,6 34,6 754,7
Куединский ................. _ —
Ф
30,0
К уигурекий . . . . — -- 5 — 13 --- 18 — 18 10 ОП 20 — 20 30 — 448,6
Калатинский ................. 265 20 21) — 285 672 25 8 ,2 53,2 725,2 467 3 10295,6
Кишертский . . . . 869 50 9191) 9191) 939 0
Л ы с ь в е н с и й ................. 9 ,4 --- 10 — — --- -- 10 — 19,4 30 362 — — 362 362 179,8 120,8 2934,4
М олотовски й ................. 230 15 •1. 245 100 90 190 190 142,4 142,4 2995,4
Таблица № 80 (Продолжение)
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36. Манчажский . . . . 30 30,0 30,0
36. Махневский . . . . — 40 — — 40,0 —- 40,0 — 5 --- — — — 5 ,0 5 ,0
37. Н-Лялннский . . . 165 165 120 120
38. Нытвенский . . . . 164 6, 6 6, 6 170,6 10 _ 10 10
30. Ныробский . . . . 4 — *— — — ,— — 4 — — — — — — — —
40. Осинский ................. *..". 13,7 13,7 35,0 43,7 12,0
“
12 12,0
41. О черский . . 30 30 30,0
42. Оханский . . . . . 60 ,0 — — 14,1 — 14,1 — 74,1 6 ,0 6 ,0 - — — — 6,0 12,0
43. П-Уральский . . • . 10531,5 13,5
“
32,4 45,9 ~"~“т 10577,4 2437 50 44 16 32,7
~
142,7 579,7
44. В т. ч, П-У ральск. 3432,0 13,5 _ 32,4 45 ,9 _ 3477,9 1127 20 44 10 32,7 _____ 106,7 1233,7
46. » Ревда . . . . 6942,0 — — — — — 6942,0 1300 30 6 — — 36,0 1336,0
46. П о л е в с к о й ................. 70 ,0 40 ,0 —1 4 ,0 44,0 — 114,0 *—~ 31,0 — —. — 31,0 31,0
47. 1Ъ р м с к и й ................. 21415,2 400,0 242,6 85,0 727,6 1313,1 23455,9 1730,0 1865,0 160,0 40 60 75 2200 3930,0
48. В т. ч. Пермь . . . 4385,2 400,0 — 242,6 85,0 727,6 1313,1 6425,9 136,0 1865,0 160,0 40,0 60,0 75,0 2200 2336,0
49. Пермско-Ильинский 8 ,0 8 ,0
_ 8 ,0 12,0 12,0 12
LO
Z
Таблица № 80 (Продолжение)
Р а й о н ы  и г о р о д а
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Манчажскнй ................. 75 75 75 105,0
Махневский ................. — — — — — _ — — — _ — — --- — — — — — 45,0
Н-Лялинский ................. — 5
”
84 374,0
Н ы т в е н с к и й ................. ' 20 20 15 15 215,6




Очерский . . ■ 3 3 3 33,0
Оханский ...................... — --- — — 3 — — 3 - — 3 _ — -- — — — 70 — 159,1
Первоуральский . . . 212 36 12 — 48 ' 260 711 12 — 7.4 19,9 730,4 Ю26,8 22,8 15174,3
В т. ч. Первоуральск . 62 18 12 „ . 30 _ 92 271 261 418,3 14,4 5482,9
Ревда . . . . . 150 — — — — — — _ 150 450 — --- — — 450 608,5 8 ,5 9486,5
П о л е в с к о й ...................... —■ « » 8
— — 168 _ 168 *— — 15 ——. 15 15 150 478,0
Пермский ..................... 24 315 30 50 7 _ 402 426 1266 _ 333 393 1659 1738,2 180,3 31209,1
В т. ч. г ; Пермь . . . . 9 315 30 50 7 — — 402 — 411 31 333 60 393 424 207,2 180,3 9804,1
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По плану исполкомовского стр-ва



























































































































60. Р еж е в с к о й .................. 7 ,0 7 ,0 7 ,0 10 3 13 13
51. Салдинский . . . . 4056,4 _ --- 15,5 15,5 — 4071,9 757,0 37 --- — — —. 37 794




30 ,0 30,0 10
~
—— 10 10
53. Сухоложский . . . 1195,0 60,1 8 ,8 6408 1263,8 327 0 30 30 357
54. Н Сергнмский . . 3 — --- 8 ,0 — 8«0 — 11,0 — 35 — — — — 35 35
55. Пермсно-Сергивскин 4 ,5 4 ,5 4 5 11 11 11
56. Свердловский • . 21717,9 910 522,0 341,5 1773,5 2712,2 27203,6 3204,1 9883 530 100 179 165 10857 14061,1
57. В т .  ч ,г . Свердловск. 20234,8 910,0 --- 522, 341,5 1773,5 2712,2 24720,5 2685,5 9883 530 100 179 165 10857 П542.5
58. Сосновский . . . . — — --- 2, 4 _ 2, 4 — 2, 2 — 14,0 — - — -- 14,0 14,0
59. Тагильский . . . . 30069,7 170,0 300,0 55,0 62 ,2 587,2 217,5 30873,4 2948 220 100 50 101,9 — 471,9 3419,9
60. В т. ч. г . Тагил . . . 28551,0 170,0 300,0 55,0 62,2 587,2 217,5 29355,7 258 220 100 50 101,9 — 471,9 3052,9
61. Таборинский . . . . 50,0 _ . t.;, 50,0 50,0 15 _ _ 15 15 *
62. Туринский . . . . 41,3 — — 12,0 — 12,0 — 53,3 — 10 — — — — 10 10
63. У и н с к и й ................. .... — 50,0 — - — 50,0 — 50,0 — 5 — -- — — 5 5
64. Усинский . . . . . 5010 50,0 50,0 5 5 5
Таблица № 80 (Продолжение)
Р а й о н ы  и г о р о д а
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Режевской . . . . . . 5 5 5 25.0





4 —- —- ——. --- —— 44,0
Сухрложский . . . 5 50 55 55 53 306 306 359 80,2 17,2 1125,0
Сергинский (Нижне) . — — 4 — — — — 4 — 4 — 90 — — 90 90 — — 140
Сергинский (Пермск.) 7497,4 15,5
Свердловский . . . . 7497,4 90 600 10 323 8520,4 455,7 8976,1 1721 1054 466 66,8 1586,8 3307,8 4205,9 1696,8 57754,5
В т. ч. г. Свердловск . . — --- — 600 — 323 — 8420,4 455,7 8876,1 1365 1054 466 48,3 1568,3 2933,3 2314,8 1696,8 52387,2
Сосновский ................. 2283,4 _ —— . _ _ __ _ ' _ __ _ _ — - 16,4
Тагильский . . . . . . 563 1926,4 20 5 25 2333,4 2896,4 749 302 72 12,5 386,5 1135,5 1701,8 211,8 40028,0
В т . ч. г. Тагил . . . . 563 — 20 — 5 25 — 1976,4 — 2539,4 674 302 72 12,5 386,5 1060,5 1611,8
•
211,8 37620,3
Таборинский ................. 10 10 10 75,0
Туринский ...................... — — — — — — — — -- — — — — 10,8 10,8 1 0 , 8 --- --- 74,1
У и н с к и й .......................... — — — — — — — — -- — — — . — — — — --- -- 55.0
Усинский ...................... 55,0
Таблица № 80 (Продолжение).»
Р а й о н ы  и г о р о д а
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65. Фокинский . . . . . 25,0 25.0 25,0 25,0 25
.
25
66. Чердынский . . . 228 — --- 20,0 3,0 23,0 -- 251,0 80 15 --- -- — --- 15 95
67. Чернущ инский . . . 115,9 — — 6.0 — 6,0 -- 121,9 13,7 20 --- --- - - 20 33,7
68. Чермозскьй . . . — --- 10,0 — 10,0 --- 10,0 — 5,0 --- --- — — 5,0 5,0
69. Чусовской ................. 1817 20,2 14,0 34,2 114,3 1965,5 303,0 90,4 55 — 20,4 --- 165,8 468,8
70. Частинский . . . . 20.0 20,0 20,0 15,0 10,0 15,0
71. Черновскон . . . . — 40,0 -- — — 40,0 — 40,0 — 5.5 _ --- — -- 5,0 5 ,0
72. Щ-Озерский . . . . — 50.0 -- 2,5 — 52,5 — 52,5 — 8,0 — -- — --- 8,0 8,0
73. Шалинский . . . . 138,4 _ — _ 138,4
“ “
‘ ’"
Не распределенные 4024 100 . 458,6 558.6 80 4662,6 266 700 _ _ _ 700 966,0
Всего по области . 133209 2920 730 1700 594 5944 5829 144981,0 20989 15670 1228 400 988 240 18526 395515,0
Таблица № 80 (Окончание)
Р а й о н ы  и г о р о д а
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Фокинский ..................... 62 10 72 72 122,0
Чердынский ................. --- -- 5 --- 5 — — 10 --- 10 — — — — — — 125 — 481,0
Чернушинский . . . . --- --- — -- ■— 30 -- 30 --- 30 — — — — — — — 185,6
Чермозский ................. — --- 3 -- — — --- 3 --- 3 — — — 10,2 10 2 10,2 — — 28,2
Чусовской ...................... \\Ъ 54 10 _ 5 69 185 137 Г ~ 137,0 111,2 Ш  /2 2867,5
Частинский ................. 35,0
Черновской ................. - 45,0
Щ учье-Озерский . . . ' 60,5
Ш алинский ...................... —— 138,4
Нераспределенных . — .. 80 , _ 10 976,0 1066 .... 1066 150 259 43 _ 302 452 117 117 7263,6
Всего по области . 1690,4 11283,8 490 700 140 458, о' СО о> о 14047,8
'
455,7 16193,9 7012 4127 1229 240 5566 12608 13585 3053 226884 2)
*) Курорт «Ключи»
2) По отдельным промышленным предприятиям культурно-бытовое строительство несколько недоучтено.
П Р И Л О Ж Е Н И Е
В постановлении Совета Народных Комиссаров Союза ССР от U  ию ля 
с/года о плане пуска новых предприятий в 1935 г. установлены следующие 
отличные от опубликованных в настоящем издании сроки пуска и пока­
затели вводимой мощности предприятий:
1. ТЭЦ Уралвагонстроя, турбина в 25 тыс. квт.— в III квартале.
2. Шахта капитальная № 1 Кизелугля, мощностью в 900 тыс. тонн, с го- > 
довой добычей в 1935 г. в 150 тыс тонн в III-м квартале.
3. Басьяновское торфяное болото, с продукцией в 1935 году в 25 тыс. тонн.
4. Лосиное торфяное болото, с продукцией в 1935 году в 35 тыс. тонн.
5. Трубопрокатный стан Штосбанк Первоуральского трубного завода, с 
годовой производительностью в 30 тыс. тонн — в III квартале.
6. Трубопрокатный стан Штифеля № 1 того же завода, с годовой произ­
водительностью в 50 тыс. тонн—в III квартале.
7. Обжимный стан 800 Чусовского завода, с годовой производительностью 
в 170 тыс. тонн—в IV квартале.
8. Рессорный стан того же завода, с годовой производительностью в 80 тыс. 
тонн—в IV квартале.
9. Прокатный стан (4 клети) Нытвенского завода, с годовой производи­
тельностью в 10 тыс. тонн—в IV квартале.
10. По Красногвардейскому шахтоуправлению Уралмедьруды—прирост мощ­
ности на 100 тыс. тонн годовой добычи руды—к концу года.
11. По Н-Левинскому шахтоуправлению Уралмедьруды прирост мощности на 
100 тыс. тонн годовой добычи руды—к концу года.
12. Обогатительная фабрика Красноуральского завода—две секции мощ­
ностью в 400 тыс. тонн перерабатываемой руды в год в III—IV кварталах.
13. Фабрика пиритных концентратов того же завода, мощностью в 500 тыс. 
тонн годовой выдачи пиритных концентратов—в IV квартале.
14. Обогатительная фабрика Средуралмедьстроя — прирост мощности на 
100 тыс. тонн годовой переработки руды—в III квартале.
15. Вторая очередь Пышминского медеэлектролитного завода, мощностью 
в 25 тыс. тонн выплавки электролитной меди—в III квартале.
16. Верхне-Салдинский завод «Стальмост» с годовой производительностью 
в 50 тыс. тонн конструкций—в IV квартале.
17. Камский целлюлозно-бумажный комбинат: 1 очередь на 45 тыс. целлю­
лозы, с выпуском в 1935 г. 5,8 тыс. тонн целлюлозы—в III квартале.
18. Камский целлюлозно бумажный комбинат: 1 очередь на 45,7 тыс. тонн 
печатной бумаги, с выпуском в 1935 году 5 тыс. тонн печатной бумаги в 
III квартале.
19. Камский целлюлозно-бумажный комбинат: I-я очередь на 6,2 тыс. тонн 
оберточной бумаги, с выпуском в 1935 г. 1,3 тыс. тонн оберточной бумаги— 
в III квартале.
20. Свердловский Мясокомбинат — холодильник емкостью 1000 тонн—в IV 
квартале.
21. Холодильник (Н-Тагил), емкостью в 2000 тыс. тонн—в 1 квартале (пущен).
22. Солезавод(Усолье), мощностью в 100 тыс. тонн, с продукцией в 1935 г. ? 
в 40 тыс. тонн—во II квартале (пущен).
23. Кабаковский хлебозавод—на 60 тонн печеного хлеба в сутки—в III 
квартале.
24. Свердловский хлебозавод—на х20 тонн печеного хлеба в сутки—во II 
квартале (пущен).
25. Свердловский хлебозавод — на 120 тонн печеного хлеба в сутки—в IV 
квартале.
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